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Samenvatting  
Wat voor patronen zijn er te ontdekken in de diverse speeches van oud president Chávez van 
Venezuela? Heeft hij een bepaalde stijl van spreken? Voor deze masterscriptie zijn er zes 
tekstanalyses uitgevoerd op zes verschillende speech-events van Chávez tussen 2011 en 2012. 
Onder het woord speech-event zijn diverse teksten te verstaan. De analyses gaan naast speeches 
ook over vergaderingen en een ceremoniele plechtigheid. 
De zes speech-events zijn:  
Datum Speech-event 
20.12.2011 1 .Reunión plenaria del Mercosur 
22.06.2012 2. Chávez y Ahmadineyad 
07.08.2012 3. Venezuela potencia Deportiva 
19.09.2012 4. Encuentro con la juventud 
07.10.2012 5. Concentración Balcón del Pueblo 
08.11.2012 6. Jueves 8 noviembre 
 
Tijdens de tekstanalyse is er op diverse kenmerken gelet, bijvoorbeeld op het gebruik van 
diverse stijlmiddelen. Stijlmiddelen die het effect van een versterkt wij-gevoel beogen, het 
nationalisme in Venezuela versterken, stijlmiddelen die ook de welwillendheid van het publiek 
vergroten. Allereerst is er een door middel van een bottom up analyse  gekeken naar de 
opvallende kenmerken in Chávez zijn speech-events. Vervolgens is er dieper ingezoomed door 
middel van een top down analyse en zijn er vier patronen gevonden in Chávez zijn speech-
events. Deze vier patronen komen terug in de zes speech-events. De patronen zijn: 
Het uiten van dankbaarheid en affectie  
Het verwijzen naar Simon Bolívar  
Het benoemen van een vijand  
Het gebruik van humor  
Deze vier  patronen laten zien dat Chávez een bepaalde stijl van spreken heeft. Deze stijl wordt 
gekenmerkt door middelen die het wij-gevoel vergroten en de welwillendheid versterken van 
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het publiek. Door dankbaarheid en affectie te uiten wordt de welwillendheid van het publiek van 
Chávez vergoot en alsmede het wij-gevoel versterkt. Door naar Bolívar te verwijzen en hem te 
gebruiken als een historisch argument kan Chávez als het ware de geschiedenis mixen met het 
nu. Chávez vergelijkt zijn politieke situatie met die van Bolívar destijds. Hij probeert de 
revolutionaire gevoelens van zijn publiek in te zetten voor de strijd die hij nu voert. Het gebruik 
van Bolívar als historisch argument zou het effect van een versterkt wij-gevoel kunnen beogen.  
Het derde patroon, het benoemen van een vijand, is ook wat vaak terug komt in de speech-
events. Chávez gebruikt het imperialisme vaak als vijand. Ook dit patroon zou als effect kunnen 
hebben dat zijn publiek een versterkt wij-gevoel verkrijgt. Als laatste gebruikt Chávez veel 
humor in zijn speech-events. Door het gebruik van humor wordt de afstand met het publiek 
verkleind en de welwillendheid vergroot. Door het verkleinen van afstand zou het zo kunnen 
zijn dat het wij-gevoel versterkt wordt.  
Door de tekstanalyses van de zes speech-events is gebleken dat Chávez gebruikt maak van 
middelen die voornamelijk het effect hebben dat het wij-gevoel vergroot en de welwillendheid 
van het publiek wordt versterkt. Deze uitkomsten zijn in overeenstemming met eerder gedaan 
onderzoek over de stijl van Chávez.  
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Vooraf 
 
“A mí no me tumba nadie. Derrotar a Chávez es como tragarse un crisol de 
aluminio o una barra candente de acero. Ni muerto me sacan de Miraflores” 
Hugo Rafael Chávez Frías, Venezuela, 2008. 
 
“Niemand zal mij afstoten. Het vergaan van Chávez is onmogelijk, het is net als het slikken van 
een hete stalen staaf. Noch de dood zal mij weghalen uit het presidentiële paleis.” 
Wijlen president Chávez staat bekend om zijn bijzondere uitspraken. Hij noemde voormalig 
president Bush een ezel en hij gaf de Verenigde Staten de schuld van zijn ziekte. Het taalgebruik 
van deze welbespraakte man is dan ook een mooi object van studie  voor een masterscriptie 
over Taal en Communicatie.  
Tijdens de colleges van het masterseminar Politiek Debat aan de Universiteit Leiden stond de 
vraag centraal wat is er toelaatbaar tijdens een politiek debat. Wat is er wel en niet toegestaan 
op het gebied van taalgebruik? Wat zijn de regels en conventies en welke normen gelden er? Het 
antwoord op deze vraag is cultuurafhankelijk. Latijns-Amerika kent een geschiedenis van 
kolonialisme, vele revoluties en opkomende machten. Het zoeken naar de grens van wat wel en 
wat niet gezegd mag worden komt tot uiting in het gebruik van drogredenen en van diverse 
retorische stijlmiddelen. Welke heeft president Chávez vaak gebruikt? Wat waren patronen in 
zijn speech-events en hoe is zijn stijl te omschrijven?  
Het schrijven van deze scriptie heb ik ervaren als een enerverend leerproces. Enerzijds was het 
onderwerp heel interessant en uitdagend, anderzijds had ik soms genoeg van Chávez zijn 
welbespraaktheid. Graag wil ik mijn scriptiebegeleider prof. Van Haaften bedanken voor zijn 
enthousiasme over dit onderwerp, zijn commentaar op mijn stukken en zijn geduld. Daarnaast 
ook een woord van dank aan mijn ouders en iedereen die veel koffie met mij heeft gedronken 
om de dagen in de universiteitsbibliotheek toch wat aangenamer te maken.  
 
 
Alexandra de Jong  
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Inleiding  
Mijn interesse in het populisme is gewekt door mijn bachelor Latijns-Amerikastudies. Ik leerde 
veel over  politiek en cultuur in Latijns-Amerika en ondervond in de zomer van 2010 in 
Argentinië aan den lijve hoe het er daar aan toe ging. Populisten hebben charimsa, daarnaast 
weten ze publiek te mobiliseren. Ze zeggen iets en overtuigen vervolgens. Perón, een Argentijse 
populist was een politiek fenomeen, zijn toespraken met opzwepende teksten zorgden er 
voordat hij zijn publiek kan mobiliseren. Niet alleen zijn charme was effectief,  maar het ligt 
zeker ook aan het taalgebruik en de presentatie. Wanneer doe je het goed en wanneer ga je net 
te ver? Er gelden conventies, normen en regels voor taalgebruik in het politieke debat. Het vak 
Politiek Debat vergrootte mijn interesse in dit onderwerp.  
Deze masterscriptie bevat een retorische analyse met als casus wijlen president Chávez van 
Venezuela.  Chávez staat bekend om zijn uitgesproken mening, zijn vijandschap jegens de 
Verenigde Staten toe, de goede band die hij had met Iran en zijn eigen televisieprogramma. De 
vraag die centraal staat in deze scriptie is of de stijl van Chávez kenmerkend is voor het 
populisme en of Chávez zijn retorische middelen inzet om een bepaald effect te bereiken bij zijn 
publiek. 
Eerst wordt er in hoofdstuk 1  uitgezoomd en wordt er gekeken naar populistisch Latijns-
Amerika. Wat is het populisme precies, wat wordt er onder populisme verstaan en hoe is het 
ontstaan in Latijns-Amerika? Er wordt gekeken naar de politieke context en vervolgens naar het 
taalgebruik binnen populistisch Latijns-Amerika. 
Vervolgens wordt er in hoofdstuk 2 ingezoomd op de theorie en methodologie van deze scriptie. 
Wat vertelt de theorie over retorsiche analyse en wat zijn de middelen die daarvoor in te zetten 
zijn? Voor deze masterscriptie zijn er in totaal zes speech-events van Chávez vergeleken. Onder 
het woord speech-events vallen diverse typen uitgesproken teksten, waaronder speeches, maar 
ook een vergadering en een ceremoniele plechtigheid.  De speech-events vonden plaats in 2011 
en 2012 voor en na de verkiezingen van 7 oktober 2012. Alle zes speech-events hebben een 
verschillend publiek. 
De casussen zijn geanalyseerd in hoofdstuk 3. Deze betreft de stijl in de geselecteerde speech-
events van Chávez. De analyses zijn gebaseerd op de teksten van de speech-events. De analyses 
worden besproken en er wordt getoond hoe vaak president Chávez de retorische stijlmiddelen 
gebruikt per speech-event. De uitkomsten van deze analyses worden weergegeven in tabellen en 
nader toegelicht aan de hand van een aantal citaten uit de speeches. Er wordt ook  gekeken of 
president Chávez  deze middelen  vaker gebruikt dan zijn collega’s. In dit hoofdstuk wordt 
uitgelegd wat de stijl van Chávez is. Wat is er opvallend en wat markeert zijn stijl? 
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Als laatste volgt er een conclusie. Hier wordt de theorie gekoppeld aan de uitkomsten van de 
analyses. Zet president Chávez deze retorische middelen in om zijn achterban te mobiliseren? Is 
zijn stijl kenmerkend voor het populistische Latijns-Amerika? Dit hoofdstuk zal de bevindingen 
en uitkomsten weergeven.  
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Hoofdstuk 1. Populistisch Latijns-Amerika 
In dit hoofdstuk wordt het populisme in Latijns-Amerika weergegeven. De politieke context 
wordt geschetst en daarnaast wordt het populistische taalgebruik geanalyseerd. Sinds de tijd 
van de Argentijnse populistische president Péron is het toespreken van je publiek een belangrijk 
middel om met het publiek in contact te komen en wellicht het publiek door je toespraak te 
beïnvloeden.  In die tijd werd dat veel gedaan vanaf een balkon, nog steeds houden diverse 
Latijns-Amerikaanse presidenten toespraken vanaf het balkon vanuit het presidentiële paleis.  
1.1 Latijns-Amerikaans populisme: de politieke context 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd vrijwel overal in Latijns-Amerika de economie hard 
getroffen. Dit veroorzaakte een val van de regerende elites. Door deze val werd er gezocht naar 
nieuwe wegen, nieuwe manieren om de economie weer op te krikken. Er werd gezocht naar een 
identiteit, naar een nationaliteit. Door deze veranderingen ontstonden de eerste tekenen van het 
populisme (Bonilla, 2003). In Latijns-Amerika ontstond het concept van el Estado Nacional – 
Popular, (de nationale populistische staat); dit was het begin van het populisme. Dit concept 
bestaat uit de wil om het volk kennis te laten maken met de politiek, het volk bij deze nationale 
politiek te betrekken. Het betrekken gebeurt onder andere door middel van het gebruik van 
nationale symbolen, het gebruik van duidelijke taal en het stellen van gemeenschappelijke 
doelen. De gemeenschappelijke doelen worden behaald samen met het volk. De ‘massa’ krijgt op 
deze manier, door de gemeenschappelijke doelen een opening in de politiek (Bonilla, 2003). Het 
concept werd geïntroduceerd als tegenhanger van de altijd regerende elite, el Estado Liberal – 
Oligárquico (de liberale oligarchische staat). Er ontstond op deze manier dus een anti-beweging 
tegen de regerende elite. Dit wordt ook gezien als een kenmerk van het populisme in zowel 
Vossen (2009) als Te Velde (2009) en Savarino (2006). De grootste verandering was dat lo 
popular (de massa) het belangrijkste werd. De mening van de massa werd beschouwd als de 
belangrijkste mening. De massa werd gezien als het middelpunt, belangrijker dan de elite. Naast 
Péron in Argentinië waren bijvoorbeeld ook Vargas in Brazilië en Cárdenas in Mexico 
populistische leiders.  
Er zijn verschillende definities van populisme te geven; wanneer is een politiek leider echt 
populistisch? Volgens Vossen (2009) zien alle populisten zichzelf als een voorbeeld van het volk 
en neemt de populist de rol van de klokkenluider op zich. Vossen stelt dat populisten een enorm 
vertrouwen hebben in wat de politiek kan bereiken; ze hebben echter geen vertrouwen in de 
zittende regering. Populisten zijn vaak charismatische leiders. Een populistische stijl wordt 
volgens Te Velde (2009) gekenmerkt door de vorm waarmee populisten de mensen weten te 
mobiliseren. Door de stijl die ze gebruiken, weten ze vaak te provoceren. Met de kennis van die 
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stijl wordt er geprobeerd om mensen te beïnvloeden. Deze stijl kan verschillende retorische 
technieken bevatten, zoals drogredenen, overdrijvingen, tegenstellingen, het creëren van het 
wij-gevoel en het gebruiken van herhaling, versimpeling en generalisatie. Het idee van 
populisme is volgens Bonilla (2003) is dat het niet ophoudt bij een populistische 
verkiezingscampagne alleen. Het gaat echt om la calle, de straat, de massa ofwel het volk.  Het 
gaat volgens Bonilla letterlijk om de relatie tussen de politiek leider en de straat. Het idee van 
een democratie met deze mensen is niet genoeg;  ze moeten er deel van uitmaken. Het is niet de 
bedoeling dat een groep buitengesloten wordt. Iedereen is tenslotte samen el pueblo (het volk). 
Niet alleen de leider speelt een grote rol volgens Savarino (2006, p. 78) maar ook het volk of de 
massa. Volgens Savarino komt de wens voor verandering, de vraag naar een betere politieke 
verhouding vanuit deze massa en niet zozeer vanuit de leider.  Het volk is volgens Savarino 
(2006, p. 83) een vorm van de geïnstitutionaliseerde representatie. Dit betekent dat het 
populistische volk een ideologie nastreeft, een ideologie die het gehele volk aangaat en waar ze 
zelf deel van uit willen maken. Het volk is een representatie van de wil van datzelfde volk. De 
betekenis van het woord pueblo is echter ambigu. In diverse contexten kan het woord volk 
daadwerkelijk het gehele volk betekenen, anderzijds kan het enkel een deel van het volk 
betekenen, zoals bijvoorbeeld alleen de achterban van de populistische leider. 
Een ander aspect van het populisme volgens Savarino, Vossen, Te Velde en Bonilla is dat de 
leider charismatisch moet zijn. Daarbij hoort dat een leider ook goed moet kunnen spreken en 
zijn publiek moet kunnen mobiliseren. Een goed voorbeeld hiervan is de Argentijnse oud-
president Menem: hij sprak in 1992 222 keer voor publiek en het jaar daarop 298 keer (Bonilla, 
2003). De interactie met de straat en het volk, zorgt er deels voor dat het volk achter je staat, 
omdat ze zich bij je politiek betrokken voelen en dit versterkt daardoor ook het wij-gevoel. 
In het hedendaagse populistische Latijns-Amerika is er een diversiteit aan linkse ideeën, 
prioriteiten, strategieën en tactieken. Buve (2007, p. 105) noemt dat er grote verschillen zijn 
tussen Chávez, de Nicaraguaan Ortega, de Boliviaan Morales of de Chileense Bachelet. Chávez en 
Morales zijn volgens Buve bereid om tot buitenparlementaire acties of revolutionaire 
confrontaties over te gaan, zoals tegen de Verenigde Staten. Andere linkse regeringen, zoals 
destijds van Lula en Bachelet, houden zich daarbuiten, al maakt ze dat volgens Buve niet minder 
links. Het populisme in het hedendaagse Latijns-Amerika heeft positieve alsook negatieve 
gevolgen stelt Buve (2007, p. 104). De ontwikkelingen in Bolivia, Brazilië en Mexico zijn zowel 
positief als negatief.  Volgens Buve is het positief dat de massa van de bevolking verkiezingen 
aangrijpt om duidelijk te maken dat zij snakt naar verandering. Dit is een populistisch kenmerk. 
Het negatieve aspect is de corruptie in Latijns-Amerika. Corruptie, autoritarisme en fraude 
verhogen het wantrouwen in de politiek onder de bevolking. Maar oud-president Lula van 
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Brazilië heeft in 2006 ondanks corruptieschandalen de verkiezingen toch gewonnen. De 
conclusie van Buve (2007) is dat in het hedendaagse Latijns-Amerika er door de sociale 
ongelijkheid het sociaaldemocratische links een solide basis zou moeten hebben. De 
werkelijkheid wordt echter gecompliceerd door de Europese Unie en de Verenigde Staten. Of 
zoals Chávez zou zeggen: het imperialisme. 
1.2 Latijns-Amerikaans populisme: het taalgebruik 
Volgens Barrios Ovieda (2012) is een kenmerk van het populisme het gebruik van een retorische 
stijl. Dit betekent dat er veel gebruik wordt gemaakt van retorische middelen tijdens het 
spreken. Door het gebruik van deze stijl, weten populistische leiders mensen te mobiliseren.  
Stijl wordt ook in Te Velde (2009) als belangrijk kenmerk van het populisme gezien. Volgens 
Barrios Ovieda maakt het niet zozeer uit vanuit welke politieke stroming het populisme komt als 
het populisme maar als doel heeft om de massa de mobiliseren. De massa wordt in Latijns-
Amerika vaak aangeduid als el pueblo, het volk. De wil van het volk, de wil van de massa moet 
worden versterkt door een charismatische leider die het beste voor heeft met het volk. Een doel 
van deze charismatische populistische leiders is het mobiliseren van het volk, zorgen dat het 
volk achter de leider staat. Fahnestock (2011) refereert in dit verband bijvoorbeeld aan 
woordkeuze. Woordkeuze is niet onschuldig. De stijl die populistische leiders gebruiken kent 
retorische middelen zoals framing. Een bekend voorbeeld is het frame van the war on terror van 
oud-president Bush van de Verenigde Staten. Hij noemt het niet voor niets een oorlog tegen 
terreur, omdat hij wil dat iedereen met hem samen deze oorlog voert, tegen de gezamenlijke 
vijand. Wanneer Bush het een vergrijp had genoemd, was het effect waarschijnlijk veel minder 
geweest. Het gebruik maken van het schetsen van een gezamenlijke vijand versterkt het 
negatieve gevoel jegens de vijand. Daardoor wordt ook het positieve wij-gevoel versterkt.  
Naast het wij-gevoel versterken is een ander gebruikt retorisch middel dat kenmerkend is voor 
het populisme het creeren van een vijand: een negatief beeld schetsen van ‘de ander’. Wie de 
vijand is, kan per situatie verschillen. Het kan de oppositie zijn, maar ook een gezamenlijke 
vijand van het gehele land, zoals bijvoorbeeld het imperialisme. Barrios Ovieda (2012) stelt dat 
het mobiliseren van de  massa het populisme voornamelijk kenmerkt. Het mobiliseren van de 
massa kan werken door het oproepen of versterken van een gezamenlijke vijand. Deze vijand 
versterkt namelijk het wij-gevoel wat binnen de groep heerst. Het wij-gevoel wordt versterkt en 
stimuleert het doel van provoceren zoals Te Velde (2009) stelt.  Doordat het wij-gevoel vergroot 
wordt, wordt de afstand binnen de groep verkleind en de afstand naar de vijand toe vergroot.  
Zoals eerder genoemd speelt het publiek een grote rol binnen het populisme. Het gaat om deze 
massa. Uiteindelijk beoordeelt het publiek vaak de effectiviteit van het woordgebruik en bepaalt 
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het hiermee de toelaatbaarheid van het woordgebruik. Wat kan er gezegd worden en wat kan 
niet? Volgens Van Haaften (2011) maakt het zoeken naar deze grens het politieke spel ook 
spannend. De normen worden bepaald door de spelers in het politieke debat.  
1.3 Chávez’ populisme 
Chávez stond aan het roer van een mislukte staatsgreep in 1992 tegen president Carlos Andres 
Perez. De basis voor de staatsgreep werd tien jaar eerder gelegd, toen Chávez met een aantal 
andere oud-militairen besloot een beweging op te richten, vernoemd naar vrijheidsstrijder 
Simon Bolívar. Na de mislukte coup belandde Chávez in de gevangenis, maar na twee jaar in 
gevangenschap werd er gratie verleend. Chávez geloofde in een revolutionair  sociaal beleid dat 
zich afzette tegen de bestaande regering. In 1998 won Chávez de verkiezingen van Venezuela en 
in 1999 werd hij aangesteld als president. In juli 2000 werd hij herkozen. De zittingstermijn van 
de president werd verlengd naar zes jaar; dit betrof een wijziging in de grondwet. Na een 
mislukte staatsgreep tegen hem keert Chávez na twee dagen weer terug als president. In 2006 
wint hij met maar liefst 63% van de stemmen de verkiezingen. In oktober 2012 wint Chávez 
weer de verkiezingen en wordt hij herkozen voor een volgend termijn van zes jaar. In 2011 
wordt bekend dat hij aan kanker lijdt en ondergaat hij behandelingen op Cuba. Chávez 
beschuldigt de Verenigde Staten ervan hem ziek te hebben gemaakt.  Op 5 maart 2013 overlijdt 
hij ten gevolge van zijn ziekte. Vicepresident Maduro neemt zijn taken over. Een maand na het 
overlijden van Chávez wordt Maduro verkozen tot president van Venezuela met iets meer dan 
50% van de stemmen.  
Chávez zijn populistische taalgebruik komt op verschillende manieren tot uitdrukking. Volgens 
French (2009) gebruikt Chávez vaak the language of struggle (de taal van de strijd) als middel in 
zijn speeches. Hiermee wordt bedoeld dat Chávez vaak zijn strijd kenbaar maakt door middel 
van woorden: hij gebruikt strijdvaardige taal en daarnaast heeft hij het vaak over zijn strijd voor 
een beter Venezuela. Hij wil laten merken dat hij bezig is met zijn revolutie,  zijn strijd voor een 
beter Venezuela Zo maakt Chávez beloftes, schildert hij het imperialisme af als vijand en 
herhaalt hij eerdere successen. French is tevens van mening dat Chávez een participatieve en 
protagonistische democratie voorstaat, dat betekent een democratie die participatie van de 
bevolking verwacht en daarnaast vooruitstrevend is door de gemaakte plannen. Deze 
democratie representeert niet  de elite, maar voornamelijk la calle  (de straat). 
Erlich (2005) heeft onderzocht hoe president Chávez gebruik maakt van de interpersoonlijke 
functie van taal. De interpersoonlijke functie van taal houdt onder andere in dat er onderscheid 
wordt gemaakt tussen ‘wij’ en ‘zij’ en ‘ons’ en ‘jullie’. Door het kiezen voor een bepaalde vorm 
wordt er wordt een afstand gecreëerd. Volgens Erlich maakt Chávez dus gebruik van nabijheid 
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en afstand in zijn speeches. Hiermee zegt Erlich dat nabijheid zorgt voor affectie en afstand voor 
een gevoel van uitsluiting. Volgens Van Dijk (1999) aangehaald door Erlich (2005) is het 
contextafhankelijk of er sprake is van solidariteit ofwel uitsluiting. De context bepaald of de 
afstand gelijk staat aan uitsluiting (Erlich, 2005 en Bolívar 2005, p.5)  
Het taalgebruik van Chávez kenmerkt zich verder onder andere strategische woordkeuze. 
Domínguez (2008) heeft onderzoek gedaan naar de stijl van Chávez. In dit onderzoek is specifiek 
gekeken naar het gebruik van het woord pobreza (armoede) of pobres (armen). In de periode 
van 1999 tot en met 2005 heeft hij 74 plaatsen in speeches gevonden waar Chávez een van deze 
woorden gebruikt. Domínguez (2008, p. 301) stelt dat Chávez deze woorden gebruikt om de 
context van de gemarginaliseerden weer te geven, om eenheid te verkrijgen tussen de diverse 
sociale klasses, zodat alle inwoners sociale, culturele en economische rechten kunnen 
verkrijgen. Volgens Domínguez heeft Chávez vele initiatieven genomen om de armoede te 
bestrijden. Het gebruik van het woord pobreza heeft Chávez ingezet als verdediging voor zijn 
politieke beleid. De woordkeuze bepaalt deels je strategie als politicus, aangezien je door het 
gebruik van woorden, een bepaald idee oproept. Dit idee kan gekoppeld zijn aan je politieke 
beleid. Een bekend voorbeeld hiervan is ‘Henk en Ingrid’ of de ‘kopvoddentax’ van Wilders. 
Chávez schildert bijvoorbeeld armoede af als een beest, een monster. Chávez hangt dit frame aan 
het woord pobreza. Daarmee zorgt hij ervoor dat zijn visie van armoede, dat monster, bij 
iedereen opkomt, wanneer Chávez dat woord uitspreekt. Dit ingezette middel wordt framing 
genoemd, waarvan  veel politici gebruik maken. 
Fahnestock (2011, p.66) zegt dat door gebruik te maken van het generaliseren van ideeën, de 
kleine kwesties samenhang gaan vertonen. Het generaliseren van ideeën en het gebruik maken 
van abstract taalgebruik is een retorische effectieve manier om je doel te bereiken. Fahnestock 
(2011) citeert in haar werk Quintilianus wanneer hij zegt: “we cannot arrive at any conclusion on 
the special point until we first discussed the general question” (1921, I p 399-401). Chávez maakt 
veel gebruik van deze generalisatietechniek. In elke speech heeft Chávez het over el pueblo, maar 
wie zijn precies het volk? Elke Venezolaan zou zich hierdoor aangesproken moeten voelen, maar 
wellicht blijkt uit de context dat Chávez niet elke Venezolaan bedoeld heeft. Fahnestock (2011, 
p.68) stelt dat het generaliseren van woorden een argumentatieve keuze zou kunnen zijn. Dit 
betekent dat het een bewuste ofwel strategische keuze zou kunnen zijn om in een speech te 
kiezen voor woorden waarmee je generaliseert.  
Naast framing, het benoemen van een vijand, het strategische gebruik maken van je woordkeuze 
en het creëren van afstand maakt Chávez ook vaak gebruik van het noemen van zijn land 
Venezuela of het woord vaderland. Dit gebruik van nationalisme zorgt er onder andere voor dat 
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het wij-gevoel versterkt wordt. Hiermee valt samen, dat Chávez ook doet aan 
volksverheerlijking. Hij probeert door middel van complimenten en opzwepende teksten zijn 
volk te enthousiasmeren. In de onderstaande tabel is te zien hoe vaak Chávez gebruik maakt  van 
nationalistische kenmerken tijdens zijn overwinningsspeech in  2012. 1 
Tabel 1. Gebruik nationalistische kenmerken overwinningsspeech Chávez 2012 
Woord Nederlandse vertaling Aantal keer genoemd in speech 
Venezuela Venezuela 47 
pueblo volk 32 
todos wij/allemaal/iedereen 29 
patria vaderland 24 
nosotros wij 17 
victoria overwinning 11 
nacional nationaal 7 
ellos zij/de ander 6 
América Latina Latijns-Amerika 6 
 
Zoals in deze paragraaf is beschreven, maakt Chávez gebruik van diverse middelen om (wellicht) 
zijn publiek te beïnvloeden. Uit de analyses van de zes speech-events zal blijken of dat ook daar 
het geval is.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 Deze speech hoort bij de zes geanalyseerde speech-events. (Deze tabel is eerder gebruikt in het  paper MA Politiek Debat, januari 2014.) 
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Hoofdstuk 2. Theorie en methodologie 
In dit hoofdstuk wordt de theorie over retorische stijlmiddelen beschreven. Ook wordt er uitleg 
gegeven over de methodologie voor de analyse van de zes speeches. Hoe zijn de speech-events 
geanalyseerd? 
 
2.1 Theorie –  Een retorische analyse 
Voor het analyseren van de zes speech-events is het belangrijk dat deze analyses in een 
theoretisch kader passen. Het theoretische kader bij de analyse van deze zes speech-events is de 
rhetorical tradition. In deze retorische analyse heeft Fahnestock (2011) een groot aandeel.  Haar 
handboek Rhetorical Style – The Uses of Language in Persuasion is dan ook een lijdraad voor de 
theorie voor deze scriptie.  
Fahnestock (2011, p.61) schets onder andere het belang van woordkeuze. Wanneer is een 
woord opvallend genoeg om op te merken? Dat heeft onder andere te maken met de 
interpretatie hiervan en de evaluatie van het woord. Er kan op diverse manier worden gekeken 
naar het belang van woordkeuze, onder andere door te kijken naar de betekenis van de 
woorden, maar ook door de kijken naar het gebruik van deze woorden op een algemener niveau, 
zoals tijdens het gebruik van de generalisatietechniek. Door te kijken naar de betekenis van 
woorden, kunnen woorden aan elkaar gekoppeld worden. Fahnestock (2011, p.62) geeft het 
voorbeeld van een stoel, dat je daarnaast denkt aan een tafel, meubilair en het werkwoord zitten. 
Een woord brengt dus meerde associaties met zich mee. Het belang van deze associaties is in het 
gebruik van deze woorden voor bijvoorbeeld toespraken groot. De bedoeling zou kunnen zijn 
dat je een bepaald beeld wilt oproepen. Zoals vermeld in paragraaf 1.3 deed Domínguez (2008) 
onderzoek naar de woorden pobreza en pobres. Het beeld dat Chávez wilde oproepen volgens 
Domínguez is de context van de gemarginaliseerden in de Venezolaanse samenleving.  
Naast het belang van woordkeuze geeft Fahnestock (2011, p. 230) ook het belang van herhaling 
weer. Herhaling geeft een argumentatie extra kracht en kan zorgen voor een emotionele climax. 
Bij herhaling kan het gaan om een herhaling van een woord of zinsdeel. Het kan gaan om een 
herhaling van twee keer ofwel vaker. Fahnestock (2011, p. 231) geeft voorbeelden vanuit de 
Amerikaanse politiek.  
Mankind must put an end to war – or war will put an end to mankind. (De mensheid moet 
een einde maken aan de oorlog – of de oorlog maakt een einde aan de mensheid) (John F. 
Kennedy, 1961)  
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Ook Chávez maakt gebruik van herhaling. Een voorbeeld uit zijn overwinningsspeech. (Speech-
event 5)  
Aquí está la espada de Bolívar. La espada libertadora de América, la espada de los pueblos. 
(Hier is het zwaard van Bolívar. Het bevrijdingszwaard van Amerika, het zwaard van het 
volk.)  
Fahnestock (2011, p.231) legt uit dat waarom er gebruik wordt gemaakt van herhaling. 
Herhaling creëert bepaalde sets van termen of begrippen die aan elkaar gerelateerd zijn. Deze 
sets hebben persuasieve consequenties. Wanneer lezers of toehoorders dit in zich opnemen, 
zullen ze geneigd zijn dit te onthouden. Herhaling zorgt ook voor structuur van de spreker of 
schrijver zelf. Wanneer de spreker een toespraak houdt en daar herhaling in gebruikt, zorgt 
herhaling er ook voor dat de woorden krachtiger uit worden gesproken, omdat deze juist 
moeten opvallen.  
Tijdens speech-events wordt er ook weleens gebruik gemaakt van citaten. Fahnestock (2011, 
p.307) maakt verschil tussen directe en indirecte citaten. Bij indirecte citaten kunnen er delen 
gewijzigd zijn of zijn er woorden toegevoegd van bijvoorbeeld de spreker. Het is volgens 
Fahnestock ook belangrijk om te vermelden dat citaten kunnen worden gebruikt in een nieuwe 
context. Een context waarin de eigenlijke spreker niet bekend mee is. Wanneer dit wordt 
toegepast op de speech-events van Chávez is ook te zien dat Chávez vaak citeert, hij gebruikt 
bijvoorbeeld woorden van Bolívar, ook van zijn collega presidenten uit Latijns-Amerika en 
literaire grootheden uit Latijns-Amerika.  
Artigas, lo repito con él, con el grande Cervasio Artigas: “No debemos esperar nada, sino de 
nosotros mismos”. (Artigas, ik herhaal hem, ik herhaal hem de grote Gervasio Artigas: “We 
moeten niets verwachten, maar altijd alles van onszelf.”)  
Wanneer er sprake is van citaten of zinnen van ‘horen zeggen’ dan kan een deel van het citaat of 
dat deel van een toespraak ook anders te interpreteren zijn, op een manier die aanvankelijk niet 
de bedoeling was. Fairclough (2008, p.174) geeft aan dat tekstanalyse op zichzelf een 
interpretatie van de toespraak is. Het is een uitwerking van de manier waarop een tekst gezien 
wordt. De toespraak maakt deel uit van de sociale praktijk; wat wordt er wel gehandhaafd en 
toegelaten? Er gelden bepaalden normen, conventies en regels. Maar een sociale situatie kan 
zich wijzigen afhankelijk van het  tijdsbestek. De toespraak kan op een eerder moment 
uitgesproken zijn en veel later geanalyseerd. Het is mede daarom van belang om de context van 
de toespraak mee te nemen in de analyse van de toespraak. De veranderde sociale 
omstandigheden kunnen maken dat een tekst anders wordt geinterpreteerd dan dat misschien 
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aanvankelijk bedoeld was. Of een speech-event wordt geïnterpreteerd zoals deze ook bedoeld 
was.   
 
2.2 Methodologie  
Deze paragraaf legt uit hoe de analyses zijn uitgevoerd en wat de beweegredenen waren om juist 
deze speech-events te kiezen. Door de theorie van onder andere Fahnestock (2011) is duidelijk 
geworden waar op gelet moet worden tijdens het analyseren.  
De analyses zijn uitgevoerd op de Spaanse teksten. In hoofdstuk 3 zijn relevante citaten uit de 
zes speech-events te lezen, met de Nederlandse toelichting. In de bijlage zijn de vertalingen te 
vinden. De zes geanalyseerde speech-events zijn gevonden via een website die speeches 
verzameld van diverse Latijns-Amerikaanse presidenten.2 Ook op de website van de 
Venezolaanse overheid3 zijn grote delen van speeches terug te vinden, en nieuwsartikelen met 
diverse citaten van de president. De speeches zijn geanalyseerd op basis van de schriftelijke 
weergave. Enkel de overwinningsspeech is bekeken op video om een idee te krijgen van het 
totaalbeeld.4 
2.2.1 Het corpus 
De zes speech-events zijn uitgesproken door president Chávez tussen eind 2011 en eind 2012. 
Er is gekozen om een relatief recent jaar te nemen. Eerdere analyses zijn gemaakt van zijn 
speeches en televisie optredens in 2011, door Narvaja de Arnoux (2008) en Romero Jiménez 
(2006). Om te kijken of er een lijn in Chávez’ speech-events zit, is er voor gekozen om speech-
events te kiezen die in hetzelfde jaar zijn uitgesproken. Om ook te kijken of president Chávez zijn 
publiek anders aanspreekt wanneer hij verkozen is, zijn de speeches van voor zijn overwinning 
en na zijn overwinning gekozen. In de tabel op de volgende bladzijde zijn de speech-events op 
chronologische volgorde gesorteerd en wordt het speech-event tevens omschreven.  
 
 
 
 
                                                          
2
 http://www.revolucionomuerte.org/ 
3 http://www.mre.gob.ve/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=325 
4 http://www.youtube.com/watch?v=5vG8urP85l0 
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Tabel 2. Geanalyseerde speeches Chávez  
Datum Speech-event  Publiek  
20.12.2011 Reunión plenaria del Mercosur Een vergadering met de andere 
presidenten van de Mercosur.5 
22.06.2012 Chávez y Ahmadineyad President Chávez en de Iraanse president 
Ahmadineyad hebben een gesprek dat 
wordt uitgezonden op televisie.  
07.08.2012 Venezuela potencia Deportiva President Chávez feliciteert de 
Olympische sporters die Venezuela 
hebben vertegenwoordigd in Londen. Er is 
publiek aanwezig tijdens deze ceremonie. 
19.09.2012 Encuentro con la juventud President Chávez bezoekt socialistische 
jongeren en gaat met hen in gesprek met 
voor de verkiezingen van 2012. 
07.10.2012 Concentración Balcón del Pueblo De overwinningsspeech vond plaats op 
het balkon van het presidentieel paleis, 
het publiek was op het plein aanwezig en 
de speech werd live uitgezonden op 
televisie.  
08.11.2012 Jueves 8 noviembre Een gesprek met een aantal ministers en 
vicepresident Maduro op de dag van de 
huisvesting. Dit gesprek werd ook 
uitgezonden op televisie.   
2.2.2 Bottom up analyse – de stijlkenmerken 
Tijdens het analyseren is op verschillende kenmerken gelet. Deze kenmerken zijn bottom up 
gevonden: de kenmerken die als eerste opvielen. Aangezien het publiek steeds verschillend is, is 
het interessant om uit te vinden of de president zijn stijl aanpast aan het desbetreffende publiek. 
Is hij voor een overwinning enthousiaster of meeslepender om zijn publiek te overtuigen of is 
                                                          
5
 De Mercosur is een douane-unie opgericht in 1991 tussen Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en sinds juli 2006 Venezuela, die vrije 
handel en vrij verkeer van goederen, personen en kapitaal bevorderen. Bolivia is bezig met een geheel lidmaatschap.  Chili, Peru, Ecuador en 
Colombia zijn geassocieerde leden. Guyana en Suriname tekenden in juli 2013 een kaderakkoord om geassocieerde leden te worden. 
(http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=3862&site=1&channel=secretaria&seccion=2) 
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dat nauwelijks te merken in zijn stijlkeuzes? In onderstaande tabel zijn de kenmerken opgesomd 
en tevens uitgelegd.  
Tabel 3.  Kenmerken  speech-events 
Kenmerk  
Nationalistische kenmerken  
Het benoemen van deze kenmerken laat zien dat Chávez populistisch en nationalistisch is 
- noemen Venezuela 
- noemen la Patria (het vaderland) 
- noemen la republica del Bolívar (de republiek van Bolívar) 
- noemen van el pueblo (ons volk)  
- geschiedenis mixen met het nu – Bolívar noemem 
- Latijns-Amerika / la region (de regio)/ Mercosur  
 
Wij – gevoel  
Onderstaande kenmerken versterken het wij-gevoel 
- de relatie president – inwoners 
- de relatie sprekers  
- de relatie tussen de landen  
- nuestro/ nosotros vs. ustedes (onze, wij vs. zij) 
 
Tropen  
Onderstaande tropen kunnen de argumentatie versterken  
- synecdoche (een klein deel met een groter deel in verband brengen)  
- metonymie (dat wat eigenlijk bedoeld is, wordt niet genoemd, maar iets wat ermee in verband 
staat wel) 
- metafoor (een beeldspraak of vergelijking maar dan zonder vergelijkingswoord) 
- ironie (humor, maar dat wat wordt gezegd is niet datgene wat wordt bedoeld)  
- humor 
- drieslagen (opsomming bestaande uit drie delen) 
- personificatie (aan abstracte begrippen worden menselijke eigenschappen toegekend) 
- vergelijking (het expliciet vergelijken) 
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Vijandschap  
Onderstaande kenmerken versterken het vijandschapsgevoel jegens de ander 
- negatieve benamingen tegenover de ‘ander’  
- nosotros vs. ustedes  
- het noemen van het imperialisme 
- het noemen van het kapitalisme  
- het noemen van het westen als schuldige  
 
Na het herlezen van de speeches en markeren van de belangrijkste kenmerken, is het 
gemarkeerde vertaald naar het Nederlands.  De lijst met vertalingen is te vinden in de bijlage 2. 
De teksten heb ik zelf vertaald, bij twijfel heb ik woordenboeken en websites geraadpleegd. 6 
Daarna is er per vertaling gekeken naar alle kenmerken en zijn deze kenmerken geturfd.  
2.2.3 Top down analyse – de patronen 
De interessantste kenmerken worden uitgelicht in paragraaf 3.2. Voorafgaand aan deze 
opvallende kenmerken wordt er in paragraaf hoofdstuk 3.1 een algemener beeld geschetst over 
de stijl van Chávez. Vanuit de kenmerken en de analyses daarvan zijn vier patronen ontstaan. 
Chávez maakt vaak gebruik van deze patronen in zijn speech-events. Deze vier patronen zijn 
uitgelegd met een aantal voorbeelden uit de speeches in paragraaf 3.2. Wanneer er citaten als 
voorbeeld worden gebruikt, wordt er gerefereerd naar de bron met het speech nummer en de 
maand en het jaartal. In onderstaande tabel is de top down analyse, ofwel de patronen te zien.  
Tabel 4. Patronen Chávez  
Het fenomeen van dankbaarheid en affectie  
Het verwijzen naar Bolívar 
Het benoemen van een vijand 
Het gebruik van humor 
 
Na het besluit omde analyse te concentreren op de vier patronen waar Chávez gebruik van 
maakt in zijn speeches, zijn de speeches wederom gelezen en zijn er voorbeelden nader 
                                                          
6 Van Dale woordenboek Spaans-Nederlands en onder andere wordreferece.com en translate.google.com  
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geanalyseerd om de patronen te verduidelijken.  Aangezien de taal van president Chávez Spaans 
is, worden de voorbeelden ook weergegeven in het Spaans. In de uitleg over het voorbeeld 
wordt in het Nederlands uitgelegd wat er bedoeld wordt, de letterlijke vertaling van het 
voorbeeld, is terug te vinden in de bijlage 2. 
Bij deze methode om de speeches te analyseren wordt de uitkomst versterkt door aan te geven 
hoe vaak president Chávez iets gezegd heeft ten opzichte van een andere spreker, die betrokken 
is in hetzelfde speech-event. Dit gebeurt ondanks er dan een goede vergelijking te maken is. 
Hiermee wordt aangetoond dat deze patronen daadwerkelijk kenmerkend zijn voor Chávez. De 
tabellen in hoofdstuk 3 laten zien hoe vaak er bijvoorbeeld in totaal gerefereerd wordt naar 
Simon Bolívar en het aantal keren dat dit gedaan wordt door president Chávez. Op deze manier 
is er duidelijk te zien dat Chávez vaak gebruikt maakt van deze patronen.  
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Hoofdstuk 3.  Analyses  
De zes speech-events die voor deze scriptie geanalyseerd zijn, hebben allemaal een ander doel. 
Het woord speech-event geeft al aan dat er verschillende momenten van president Chávez 
geanalyseerd zijn. Het gaat om een vergadering met de deelnemers van de Mercosur, een 
gesprek met de Iraanse president Ahmadineyad,  een ceremoniële uitreiking van een penning 
voor de Olympische helden van Londen 2012, een bijeenkomst met de  Venezolaanse 
socialistische jongeren, een overwinningstoespraak en als laatste een gesprek met een aantal 
ministers op de dag van de huisvesting. In dit hoofdstuk wordt er eerst een bottom up analyse 
gegeven; een algemene indruk van de uitkomsten van de zes analyses, vervolgens wordt er een 
top down analyse gegeven, er wordt dieper ingegaan op de patronen die president Chávez 
gebruikt en welk effect deze patronen lijken te beogen.  
3.1  Algemene bevindingen- bottom up analyse  
De algemene bevinden van de bottom up analyse zijn onderverdeeld in een aantal onderwerpen 
die opvielen bij het analyseren van de zes speech-events. Bij de bottom up analyse is gekeken 
naar wat juist vaak gebruikt werd, maar ook naar wat veel minder gebruikt werd. Er wordt een 
algemene uitleg gegeven over het verwijzen naar Latijns-Amerika, het gebruik van 
dankbaarheid, het benoemen van vijandschap en het gebruik van diverse tropen in zijn speech-
events.  
3.1.1 Latijns-Amerika 
Het noemen van Latijns-Amerika of de regio komt niet vaak voor. In vier van de zes speeches 
wordt de regio of Latijns-Amerika genoemd. In twee van die vier speeches gebeurt dat slechts 
eenmaal. Het noemen van de regio kan een strategische keuze zijn, zoals bij el concentración 
Balcón de Pueblo (de overwinningsspeech). Tijdens deze overwinningsspeech kan het noemen 
van de regio als geheel een retorisch middel zijn, omdat je wilt aantonen dat jouw winst van 
belang is voor de gehele regio; je wilt welwillendheid opwekken door ze te noemen. In het 
gesprek met Chávez en Ahmadineyad wordt de regio of Latijns-Amerika überhaupt niet 
genoemd. Dat is niet vreemd, aangezien het project in Venezuela wordt uitgevoerd en het alleen 
Venezuela betreft. Ook in het gesprek tussen Chávez en de socialistische jongeren wordt geen 
aandacht geschonken aan de regio. De kern van dat gesprek gaat over de situatie in Venezuela. 
Wanneer er wordt gekeken naar een ander voorbeeld, namelijk  de vergadering over de 
Mercosur, gaat het daar over de samenwerking tussen de verschillende landen die de 
overeenkomst hebben getroffen. Wat kan er nog beter en wat zijn de uitdagingen voor de regio? 
Tijdens deze vergadering wordt Latijns-Amerika verreweg het meest genoemd.  In de bottom up 
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analyse viel het gebruik van het verwijzen naar Latijns-Amerika op door haar afwezigheid. Er is 
daarom ook geen reden om het gebruik van de regio en Latijns-Amerika als een retorisch 
patroon te kunnen zien. 
3.1.2 Dankbaarheid 
Het gesprek Reunión plenaria del Mercosur  (geplande vergadering van de Mercosur) betreft een 
vergadering met een aantal andere presidenten uit Latijns-Amerika. Het gesprek gaat 
inhoudelijk over de Mercosur7: wat zou het nog meer zou kunnen bieden voor de hele regio, 
moet er bijvoorbeeld overgestapt worden naar een gezamenlijke munt, zoals dat het geval is in 
Europa? Daarnaast wordt het voorzitterschap van de Mercosur overgedragen. In deze 
vergadering kwam het wederzijds bedanken vaak voor. Allereerst werd José Mújica, de 
president van Uruguay, bedankt voor zijn voorzitterschap en het organiseren van de 
bijeenkomst. Vervolgens nam elke president het woord om iedereen te bedanken voor zijn of 
haar komst. Het uitgebreid bedanken kan worden gezien als een retorisch middel omdat diverse 
sprekers hiermee welwillendheid proberen te verkrijgen. Het toepassen van dit retorische 
middel gebeurt ook bij het gesprek tussen Chávez en Ahmadineyad. Tijdens dit gesprek 
bedankte president Chávez de Iraanse president. Iran heeft Venezuela geholpen om een project 
op te zetten dat ervoor moet zorgen dat elke Venezolaan een thuis heeft. Zonder de hulp van 
Iran zou het volgens Chávez niet gelukt zijn: dankbaarheid was volgens hem op zijn plaats. 
Tijdens zijn overwinningsspeech, el concentración Balcón del Pueblo, heeft Chávez zes keer een 
ander land bedankt. Chávez gebruikte tijdens deze toespraak veel woorden die affectie 
uitdrukken jegens zijn volk. Daarnaast bedankt hij voor de felicitaties van bijvoorbeeld 
Argentinië. De geanalyseerde speech waarin het minst wordt bedankt is Venezuela potencia 
Deportiva (Venezuela sportpotentiëlen). Hierin worden een aantal Olympische spelers gehuldigd 
en gefeliciteerd met hun prestaties. President Chávez is zeer trots op de spelers en uit dat, maar 
niet op de manier door ze te bedanken.  Het uiten van dankbaarheid kan op deze manier worden 
gezien als een gebruikt middel om het effect van welwillendheid te beogen. Het uiten van 
dankbaarheid wordt samen met het uiten van affectie gezien als een patroon. Hier wordt in 
paragraaf 3.2 verder op in gegaan.  
3.1.3 Vijandschap  
In elke tekst is er sprake van een verwijzing naar vijandschap, die is echter niet  gericht tot een 
specifieke vijand,  bijvoorbeeld de Verenigde Staten. In elke tekst komt wel een vijand voor, 
                                                          
7
 De Mercosur is een douane-unie opgericht in 1991 tussen Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en sinds juli 2006 Venezuela, die vrije 
handel en vrij verkeer van goederen, personen en kapitaal bevorderen. Bolivia is bezig met een geheel lidmaatschap.  Chili, Peru, Ecuador en 
Colombia zijn geassocieerde leden. Guyana en Suriname tekenden in juli 2013 een kaderakkoord om geassocieerde leden te worden. 
(http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=3862&site=1&channel=secretaria&seccion=2) 
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soms zijn dat de VS, soms is dat Europa of het kapitalisme. Deze specifieke vijanden kan je 
scharen onder de noemer ‘het imperialisme’. Natuurlijk zijn de Verenigde Staten niet hetzelfde 
als Europa, maar ze worden wel ongeveer van hetzelfde beschuldigd. Het creëren van een vijand 
kan ook het wij-gevoel versterken. Het hele land kent dan een vijand, waardoor de relatie binnen 
het land versterkt wordt. Het is immers wij en ‘de ander’.  Aangezien er sprake is van 
vijandschap in de meeste teksten kan er worden gesproken over een patroon dat het effect van 
vijandschap beoogt, het versterken van het wij-gevoel. In paragraaf 3.2 wordt er dieper ingegaan 
op dit patroon en wordt het met voorbeelden verduidelijkt.  
3.1.4 Tropen 
In de bottom up analyse is het gebruik van tropen niet onopgemerkt gebleven. Het gebruik van 
humor komt vaak terug in de speech-events van Chávez. Daarentegen is het gebruik van 
metaforen niet vaak terug te vinden in de teksten.  
Humor 
Chávez gebruikt humor in zijn speeches. Het gebruik van humor kan een zwaar onderwerp wat 
lichter maken. Daarnaast kan het gebruik van humor je band met het publiek versterken, 
doordat je welwillendheid en begrip opwekt. Tijdens zijn overwinningsspeech wordt amper 
gebruik gemaakt van humor, Chávez vertelt trots over de overwinning die het hele land samen 
heeft behaald. In de speeches met een serieuzere lading neemt het gebruik van humor toe. In zijn 
speech over de dag van de huisvesting, Jueves 8 noviembre  (donderdag 8 november) is het 
gebruik van humor het  sterkst. Hij maakt zijn vicepresident Maduro8 belachelijk. Dit zou 
opgevat kunnen worden als een strategie, om op een goedmoedige manier te laten zien dat er 
maar één baas is. Chávez heeft de bevestiging van Maduro niet nodig, toch vraagt hij deze 
bevestiging steeds. Het gebruik van humor kan gezien worden als een patroon en wordt aan de 
hand van voorbeelden verder besproken in paragraaf 3.2.  
Drieslag 
Naast het gebruik van humor is ook het gebruik van de drieslag een middel wat Chávez gebruikt 
in zijn speeches. De drieslag is een opsomming van drie zaken, dit kunnen drie woorden zijn, 
maar ook drie zinsdelen. De drieslag werkt de indruk dat deze opsomming bij elkaar hoort, het is 
de bedoeling dat ze naar een climax opwerken.  Een voorbeeld van een drieslag is ‘bloed, zweet 
en tranen’.  Chávez gebruikt de drieslag alleen bij drie van de zes speeches, de speeches waar hij 
het meest moet overtuigen. Chávez moet bij deze speech-events het meest overtuigen doordat 
het publiek op de hoogte moet worden gebracht over zijn ideeën. Zoals tijdens het gesprek 
betreffende de Mercosur, het gesprek met de socialistische jongeren en het gesprek op de dag 
                                                          
8
 Maduro is de huidige president van Venezuela. Hij  nam de plaats over van Chávez na zijn overlijden.  
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van de woning op 8 november. Hij moet tijdens deze speeches de andere overtuigen van zijn 
ideeën. De jongeren moeten nog steeds achter hem staan, de kijkers naar het televisie 
programma op de dag van de woning op 8 november moeten Chávez ook nog steeds 
geloofwaardig achten en tijdens de vergadering over de Mercosur moet hij de andere 
presidenten overtuigen van zijn  ideeën voor de Mercosur. Het doel van het gebruik van de 
drieslag is om meer kracht te geven aan de argumentatie; het kan toewerken naar een climax.  
Ondanks dat het gebruik van de drieslag vaak in drie speeches voorkomt, is het moeilijk een 
patroon te noemen. Het gebruik van de drieslag viel op tijdens de tekstanalyse door de 
aanwezigheid hiervan in drie speeches  en afwezigheid hiervan in de andere drie speeches.  
Metafoor 
De metafoor wordt vaak gebruikt als retorisch middel. Het is bedoeld om een vergelijking te 
maken tussen de bedoelde zaak en het beeld (Breat, 2007). Het is opvallend dat Chávez amper 
metaforen gebruikt in zijn speeches. De metafoor komt maar een keer voor tijdens de huldiging 
van de Olympische spelers. Om deze reden is het gebruik van de metafoor geen patroon te 
noemen. Wel zou je het gebruik van Bolívar op kunnen vatten als één grote vergelijking voor de 
situatie in Venezuela. Volgens Chumaceiro Arreaza (2003) is het gebruik van Bolívar een 
belangrijke strategie. Het gebruik van de ideologische figuur van Bolívar kent twee kanten; 
allereerst wordt het volgens Chumaceiro Arreaza gebruikt om de politieke ideeën van Chávez uit 
te leggen aan de hand van de geschiedenis door het gebruik van Bolívar, het historisch 
argument, en aan de andere kant heeft het als doel om sociale cohesie in Venezuela te vergroten.  
Al deze bevindingen vielen in eerste instantie op bij het analyseren van de zes speech-events.  
Het gebruiken van humor, het schetsen van vijandschap en het uiten van dankbaarheid zijn 
patronen die Chávez  lijkt in te zetten om het effect van welwillendheid, een versterkt wij-gevoel 
en een nationalistischer blik op Venezuela te beogen.  
3.2. Chávez’ patronen – top down analyse   
In deze top down analyse wordt er ingezoomd op de uitkomsten van de bottom up analyse. Wat 
is de stijl van Chávez precies? Wat gebruikt Chávez om zijn publiek te overtuigen? Welke 
patronen zijn er door de zes speechs-events ontdekken? Aan de hand van de top down analyse 
zijn er enkele voorbeelden van de patronen van Chávez te zien. In deze paragraaf ligt de focus op 
volgende retorische middelen: het versterken van het wij-gevoel, het benadrukken van het 
nationalisme, het uiten van vijandschap en het gebruik van humor. 
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3.2.1. Chávez’ dankbaarheid en affectie  
In elk speech-event uit Chávez  zijn dankbaarheid en versterkt  hij met woorden van affectie het 
wij-gevoel in Venezuela. Het uiten van dankbaarheid kan het doel hebben om daadwerkelijk de 
medespreker of het publiek te bedanken. Daarnaast kan het bedanken ook leiden tot het 
opwekken van welwillendheid bij het publiek of de medespreker.  
Tabel 5. Bedanken van andere sprekers en/of landen 
1. Reunión plenaria del Mercosur 4/7 
  2. Chávez y Ahmadineyad 
 
5/8 
  3. Venezuela potencia Deportiva 0/1 
  4. Encuentro con la juventud 1/3 
  5. Concentración Balcón del Pueblo 6/6 
  6.  Jueves 8 noviembre  
 
5/5 
   
Tabel 6. Woorden van affectie aan de ander 
1. Reunión plenaria del Mercosur 5/9 
   2. Chávez y Ahmadineyad 
 
15/19 
   3. Venezuela potencia Deportiva 6/7 
   4. Encuentro con la juventud 5/12 
   5. Concentración Balcón del Pueblo 7/7 
   6. Jueves 8 noviembre  
 
4/4 
    
In de bovenstaande tabellen is te zien hoe vaak er dankbaarheid en woorden van affectie tot 
uiting zijn gekomen. Per speech-event staan er twee cijfers. Het linker cijfer is het aantal keer dat 
Chávez dit middel  in die speech gebruikt heeft. Het rechter cijfer is het aantal keer dat dit 
middel in totaal in die speech wordt gebruikt. Dat kan dus betekenen dat dit middel ook door 
andere sprekers is gebruikt. Dat is niet in elke speech-event het geval.  Door de cijfers op deze 
manier naast elkaar te zetten, is het goed te zien dat Chávez relatief veel gebruik maakt van deze 
middelen en er sprake is van een patroon.  
Tijdens het gesprek tussen president Chávez en president Ahmadineyad is de combinatie van 
beide retorische middelen goed te zien. (Speech-event 2, juni 2012)  
Extraordinaria visita de nuestro hermano el presidente Mahmud Ahmadineyad. (...) Bueno, 
nosotros quisimos aprovechar tu visita hermano, para mostrar brevemente alguno de los 
avances de cuántos y tantos acuerdos que hemos firmado, que hemos hecho con Irán, Irán-
Venezuela. (...) yo quiero una vez más agradecer tu generosidad y la del pueblo de Irán. (Het 
bijzondere bezoek van onze broeder, president Mahmud Ahmadineyad (…)  Goed, wij 
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wilden van de gelegenheid gebruik maken dat je hier op bezoek bent broeder, om even 
kort stil te staan bij wat wij hebben bereikt, wat we samen hebben gedaan met Iran, Iran-
Venezuela. (..) Ik wil nogmaals  bedanken voor je vrijgevigheid en de vrijgevigheid van  
het volk van Iran.)  
Deze inleiding op het gesprek tussen de presidenten laat de vriendschap zien. Door het gebruik 
van nuestro hermano toont hij aan dat hij  de Iraanse president als een vriend beschouwt, zelfs 
als een broer. Hij complimenteert Iran met het succes dat ze samen hebben opgebouwd en hij 
wil het land graag nogmaals bedanken voor de vrijgevigheid.  
“Insha’allah. Bien Presidente, gracias por sus palabras siempre sabias, sí, es verdad, es como 
un ferrocarril.” (Insha’allah. Goed, president, bedankt voor uw wijze woorden, ze zijn 
waar, net als een spoorweg.) 
Chávez uit hier affectie door het gebruik van Insha’allah. Het is een Arabische term voor ‘bij Gods 
wil’. Hij toont hiermee onder andere respect en begrip te hebben voor de Iraanse cultuur. 
Daarmee kan hij welwillendheid opwekken bij de Iraanse president. Daarnaast bedankt Chávez 
Ahmadineyad en geeft hij aan dat zijn woorden waarheid zijn. Door het aangeven dat de 
woorden van Ahmadineyad waarheid zijn wordt tevens zijn welwillendheid vergroot. 
Así estamos en esta lucha presidente, y pido a Dios por el desarrollo de Irán, por la paz del 
pueblo de Irán, igual por la paz del pueblo venezolano; por la vida y por la felicidad de nuestros 
pueblos, y que sigamos construyendo juntos este nuevo mundo, un mundo sin imperialismo, un 
mundo sin guerra, un mundo de paz, un mundo de hermandad. (We zijn in dit gevecht 
president, en ik vraag aan god om de ontwikkeling van Iran, om vrede voor het Iraanse 
volk eveneens de vrede voor het Venezolaanse volk; voor het leven en voor het geluk van 
onze volkeren, dat we verder bouwen aan onze nieuwe wereld, een wereld zonder 
imperialisme, een wereld zonder oorlog een wereld met vrede, een wereld vol 
broederschap.) 
Chávez vraagt aan God ontwikkeling en vrede voor het Iraanse alsook het Venezolaanse volk. 
Dat beide volkeren een nieuwe wereld mogen opbouwen, een wereld zonder imperialisme en 
zonder oorlog, een wereld vol broederschap. De woorden van affectie laten zien dat president 
Chávez verder wil bouwen aan een vriendschappelijke en liefdevolle wereld met Iran. Het wij-
gevoel wordt op twee manieren versterkt. Als eerste wordt het wij-gevoel van beide landen 
samen versterkt, deze wereld moeten zij samen opbouwen. Daarnaast wordt het wij-gevoel ook 
versterkt door de ondertoon van vijandschap. Chávez wil een wereld zonder imperialisme; het 
imperialisme staat voor het Westen en haar kapitalisme. Hiermee creëert hij een ‘ander’ en  
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daarmee kan er vijandschap ontstaan jegens deze ‘ander’, aangezien Chávez een wereld verlangt 
zonder het imperialisme, zonder deze ‘ander’. Dit kan vervolgens ook het wij-gevoel  versterken 
voor Venezuela.  
Tijdens de overwinningsspeech wordt er gebruik gemaakt van retorische middelen die het wij-
gevoel versterken. Zoals het gebruik van het woord nosotros (wij). De gebruikte nosotros in deze 
speech-event kan twee verschillende betekenissen hebben. Enerzijds staat het voor het gehele 
Venezolaanse volk, anderzijds staat het voor zijn eigen achterban. Volgens Juan Eduardo Romero 
Jiménez (2006) gebruikt Chávez vaker de wij-vorm om de oppositie buiten te sluiten. Soms 
expliciet door alleen zijn achterban te noemen, maar soms ook impliciet, wat Chávez precies 
bedoelt staat niet geheel duidelijk in het speech-event. Romero Jiménez verwijst naar een 
antropologische invalshoek over ‘wij’ en ‘de ander’.  Waarbij vijandschap kan ontstaan jegens de 
‘ander’.  (Speech-event 5, oktober 2012) 
“Gracias a Dios y gracias a la conciencia de nuestro pueblo no hubo ningún acontecimiento hoy 
que lamentar, no hubo nada que manchara la batalla perfecta y la victoria de Venezuela.”  
(Dank aan God en aan het geweten van ons volk, er was geen gebeurtenis om te 
betreuren vandaag; er is niets gebeurd dat deze perfecte strijd en overwinning in de weg 
zat.) 
Chávez bedankt hier God en het geweten dat er geen gebeurtenissen waren die de perfecte 
overwinning in de weg zaten. Hiermee zou Chávez op de oppositie kunnen doelen.  
“Felicidad para todo el pueblo venezolano” (Gefeliciteerd aan het gehele Venezolaanse 
volk.) 
 Volgens het idee van Romero Jiménez zou het kunnen zijn dat Chávez hiermee de oppositie wil 
‘feliciteren’ met haar verlies. Dat Chávez misschien een onderscheid wil maken tussen zijn 
achterban en de rest van het volk. Maar in de overwinningsspeech zegt Chávez het gehele 
Venezolaanse volk te feliciteren, wat het wij-gevoel zou moet versterken. 
“Que se impone la voz de la mayoría respetando a la voz de la minoría, para que podemos vivir 
en paz en esta tierra bendita de Dios y del pueblo”  (Dat de stem van de meerderheid 
samengaat met de stem van de minderheid, zodat we samen kunnen leven in vrede op 
het gezegende land van god en het volk.) 
Chávez hoopt dat de stem van de meerderheid samengaat met de stem van de minderheid, zodat 
ze samen kunnen leven op het gezegende land van God. Dit kan opgevat worden als een manier 
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waarop Chávez cohesie in het land wil verkrijgen, of anderzijds om de oppositie te laten weten 
dat Chávez en zijn achterban gaan bepalen wat er de komende jaren gaat gebeuren.  
Een van de  geanalyseerde speech-events was een ceremonieel event. De sporters uit Venezuela, 
die in Londen 2012 hebben meegedaan aan de Olympische spelen, kregen felicitaties van 
Chávez. Tijdens deze ceremonie met toespraak werden de Olympische sporters vaak bedankt 
voor hun prestaties en sprak Chávez vele woorden van affectie uit. (Speech-event 3, augustus 
2012) 
“En verdad forman parte de una legión y yo no estoy exagerando al decirlo, no, ustedes, son 
Rubén, Johana, todas y todos, una legión de héroes y heroínas de la patria, así lo reconocemos 
nosotros, héroes y heroínas de nuestra juventud.” (Jullie vormen aannemelijk een legioen, 
en ik ben niet aan het overdrijven, nee, jullie zijn, Rubén, Johana en iedereen, een legioen 
van helden en heldinnen van het volk en daardoor erkennen wij jullie, helden en 
heldinnen van onze jeugd.)  
Chávez noemt hen helden en heldinnen van het volk, een legioen van helden en heldinnen. Het is 
een  warm onthaal voor de sporters.  Chávez maakt in deze speech een koppeling tussen 
vaderlandsliefde en sport. Het nationalisme wordt hierdoor goed gepresenteerd. De sporters 
reageren ook  met woorden van affectie: Cesár Marcano zegt dat alles mede mogelijk gemaakt is 
door de hulp van president Chávez. 
Cesár Marcano: “Queremos subirnos al podio y todo es gracia al apoyo del comandante 
presidente Hugo Chávez.” (We willen graag het podium betreden en zeggen dat dit alles is 
mogelijk gemaakt met de hulp van commandant president Hugo Chávez.) 
Zoals in de bovenstaande tabellen 5 en 6 te zien is, wordt in elke speech gebruik gemaakt van 
het bedanken van de ander en het gebruik van woorden die affectie uitdrukken. Het effect van 
het gebruik van deze stijlmiddelen  is het wij-gevoel versterken en de welwillendheid vergroten.  
3.2.2 Bolívar, een rode draad door Chávez zijn speeches  
In de top down analyse is het patroon van het gebruik van Bolívar naar voren gekomen. Chávez 
maakt veel gebruik van het historische argument, in dit geval het noemen van Bolívar. 
Tabel 7. Historisch argument – Bolívar  
1. Reunión plenaria del Mercosur 
2. Chávez y Ahmandineyad 
1/1 
2/2 
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3. Venezuela potencia Deportiva  
4. Enceuntro con la juventud 
5. Concentración Balcón del Pueblo 
6. Jueves 8 noviembre 
8/11 
3/3 
9/9 
5/5 
In de bovenstaande tabel is het gebruik van Bolívar als historisch argument goed te zien. Het 
linker cijfer geeft aan hoe vaak Chávez hiervan gebruik maakt. Het rechter cijfer laat het totaal 
aantal zien. Dit betekent dat ook een andere spreker gebruik maakt van Bolívar als historisch 
argument. Dit is alleen het geval bij speech-event 3, Venezuela potencia Deportiva.  
Elvira Narvaja de Arnoux (2008) analyseert in el discurso latinoamericanista de Hugo Chávez een 
aantal momenten van speeches, televisie optredens en gesprekken van Chávez. Haar analyses 
gaan over de periode van 2004 - 2007. Narvaja de Arnoux heeft daar een aantal kenmerken en 
patronen gevonden. Een van de patronen die zij uitlegt is de figuur van Simón Bolívar gebruiken 
als historisch argument. Het noemen van Bolívar zorgt volgens Narvaja voor de vorming van de 
natie Venezuela, de geschiedenis creeren eendracht binnen de natie en ze zegt daarnaast dat 
Bolívar een ideologisch figuur is. Deze kenmerken kunnen zorgen voor een versterkt wij-gevoel. 
Volgens Narvaja geeft dat een gevoel van verbroedering en sociale waarde voor de meerderheid 
van de Venezolanen.  Zoals in het vorige deel (3.2.1) gezegd, vindt Romero Jiménez (2006) het 
aannemelijk dat het argument van Bolívar expres wordt gebruikt om een tweedeling te 
verkrijgen in het land of deze eventuele tweedeling te benadrukken.  Voor beide visies valt wat 
te zeggen, het is lastig te achterhalen hoe Chávez het gebruik van het historische argument 
bedoeld heeft.  
Het noemen van Bolívar zou van Venezuela een eenheid kunnen maken; iedereen is trots op het 
figuur van Bolívar. Het draagt bij aan het nationalistische gevoel dat een speech teweeg kan 
brengen. Chávez vergelijkt in het gesprek met de Olympische atleten hun behaalde resultaten 
met de revolutie van Bolívar. (Speech-event 3, augustus 2012) 
“Estábamos recordando que hoy es un aniversario más de la Batalla de Boyacá allá donde 
Bolívar fue al frente de nuestro ejército. Es similar que tú has logrado, mi querido compatriota 
Limardo, a lo que ustedes han logrado, muchachos.”  (Vandaag staan we stil bij de 
herdenking van de dag dat Bolívar tijdens de Batalla de Boyocá aan de voorzijde van ons 
leger stond. Het is gelijk aan wat jij hebt bereikt, mijn lieve landgenoot Limardo, aan wat 
jullie hebben bereikt, jongens.)  
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Chávez zegt hier dat wat Rubén Limardo bereikt heeft, bijna gelijk is aan wat Bolívar bereikt 
heeft aan het front. Beide strijdend voor Venezuela. Doordat Chávez Rubén op deze manier 
vergelijkt met Bolívar, krijgt Rubén Limardo een grote erkenning voor zijn Olympische 
deelname. Maar aan de andere kant zou Chávez hiermee ook Rubén Limardo in verlegenheid 
kunnen brengen. 
Ook in andere speech-events maakt Chávez gebruik van het noemen van Bolívar. Tijdens de 
overwinningsspeech maakt Chávez gebruik van het historisch argument, maar hij gebruikt ook 
Bolívar in zijn one-liners om het volk op te zwepen. (Speech-event 5, oktober 2012) 
“Viva Venezuela, Viva el pueblo de Bolívar! Viva la Revolución Bolivariana! Viva el 7 de 
octubre!” (Leve Venezuela! Leve het volk van Bolívar! Leve de Bolivariaanse revolutie! 
Leve 7 oktober!) 
“Que renació al Patria de Simón Bolívar”  (Het vaderland van Simón Bolívar is herboren.) 
“Porque somos hermanos en la Patria de Bolívar”  (Omdat we broeders zijn in het vaderland 
van Bolívar.) 
Chávez zegt met deze one-liners onder andere dat het land van Bolívar herboren is. Herboren 
door de overwinning van president Chávez. Hij vergelijkt hier zijn situatie met de geschiedenis 
en maakt zodoende gebruik van het historische argument. Naast het gebruik van het historische 
argument is te zien in de bovenstaande voorbeelden dat Chávez ook gebruik maakt van het 
spreken op een algemeen niveau. Fahnestock (2011) legt uit dat er een verschil is in niveaus van 
spreken en dat een algemener niveau van spreken een voordeel kan hebben voor een toespraak. 
Hier wordt er bedoelt dat meer mensen affectie hebben met ‘elk mens’ dan met specifiek ‘die ene 
jongen’. Chávez maakt hier veelvuldig gebruik van door zijn woordkeus. ‘Want wij zijn de 
broeders in het vaderland van Bolívar’. Het gebruik van een algemener niveau versterkt ook het 
wij-gevoel.  
Ook tijdens het gesprek met Chávez en zijn ministers op de dag van de huisvesting op 8 
november 2012 vertelt Chávez iets wat Bolívar zou hebben gezegd. Dit zijn niet letterlijk de 
woorden van Bolívar, maar een interpretatie daarvan van Fidel Castro verteld aan Chávez, die 
het vervolgens weer ten gehore brengt.  (Speech-event 6, november 2012) 
“Bolívar lo que hizo fue, como dijo Fidel un día, Bolívar lo presintió Chávez, no es que lo vio, lo 
previó, olió.” (Volgens Fidel had Bolívar een voorgevoel dat er een Chávez zou komen, niet 
dat hij hem echt zag, maar hij zag hem voor zich.) 
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Chávez vertelt hier dat volgens Fidel, Bolívar dit zou hebben gezegd. Het is een heel indirect 
argument gebaseerd op ‘horen zeggen’. Fahnestock (2011) zegt hierover dat prosopoppoeia, het 
dramatisch nabootsen van andere stemmen, een favoriet retorisch middel is. Bij indirecte citaten 
kunnen sommige woorden veranderd zijn.  Dit komt omdat het niet direct wordt geciteerd, het is 
niet letterlijk, maar het is van horen zeggen. De interpretatie van Fidel kan anders zijn, dan dat 
Chávez hem vervolgens weer heeft opgevat. Volgens Fahnestock is het ook zo dat indirect 
taalgebruik meer mogelijkheden biedt voor de spreker en luisteraar. Het is gemakkelijker iets 
anders te interpreteren.   
“Bolívar: Qué puede un pobre hombre para el mundo?”  (Wat kan een man doen tegen de 
rest van de wereld?) 
Hier vraagt Chávez hetzelfde als  Bolívar ooit gevraagd heeft, althans zo lijkt het door het directe 
citaat. De vraag die Chávez herhaalt is wat één man nu zou kunnen doen tegen de hele wereld. 
Hij gebruikt de Bolivariaanse revolutie uit de geschiedenis als voorbeeld voor de revolutie van 
de toekomst. Het is een retorische vraag die wordt gebruikt als historisch argument, aangezien 
dit al eens eerder is gevraagd en gebruikt maakt van een verwijzing naar het verleden voor de 
toekomst.  
Ook tijdens het gesprek met de socialistische jongeren wordt tevens Bolívar als voorbeeld 
genomen, door in zijn ‘voetsporen’ te treden. (Speech-event  4, september 2012) 
 “Por ahí pasó Bolívar un día.” (Hier was Bolívar ook eens.) 
Niet alleen Chávez gebruikt Bolívar als argument gedurende zijn verhaal, de socialistische 
jongeren gebruiken het ook. 
Ricardo Javier Gómez: “El sueño de Bolívar, la patria soñada”  (De droom van Bolívar, het 
gedroomde vaderland van Bolívar.) 
In het gesprek met de socialistische jongeren lijkt het gebruik van Bolívar bedoeld te zijn om 
cohesie in Venezuela te verkrijgen,  zoals Narvaja de Arnoux  (2008) schetst. Dit lijkt zo, omdat 
Bolívar wordt gebruikt als bindende factor, een droom die hij had, die iedereen nog steeds zou 
kunnen hebben.  
3.2.3 Het schetsen van een vijand verbroedert 
Het hebben van een (gezamenlijke) vijand kan verbroederen. De reden daarvoor zou kunnen 
zijn dat er geen andere opponenten meer zijn; je bent samen tegen de vijand. Of het nu gaat over 
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een vijand voor alle straatjongeren of een vijand op een hoger politiek niveau - samen tegen de 
ander is makkelijker dan tegen elkaar.  
In de onderzochte speech-events komen diverse manieren van verwijzingen naar een 
gemeenschappelijke  vijandschap terug. 
Tabel 8. Imperialisme als vijand 
1. Reunión plenaria del Mercosur                  - 
   2. Chávez y Ahmadineyad 
 
3/4 
   3. Venezuela potencia Deportiva                  - 
   4. Encuentro con la juventud 
 
                 - 
   5. Concentración Balcón del Pueblo 1/1 
   6. Jueves 8 noviembre  
 
1/1 
   
        Tabel 9. Kapitalisme als vijand 
1. Reunión plenaria del Mercosur - 
   2. Chávez y Ahmadineyad 
 
               - 
   3. Venezuela potencia Deportiva                - 
   4. Encuentro con la juventud 
 
              2/2 
   5. Concentración Balcón del Pueblo                - 
   6. Jueves 8 noviembre  
 
1/1 
   
        Tabel 10. Europa als vijand  
1. Reunión plenaria del Mercosur                 /1 
   2. Chávez y Ahmadineyad 
 
              - 
   3. Venezuela potencia Deportiva                - 
   4. Encuentro con la juventud 
 
- 
   5. Concentración Balcón del Pueblo - 
   6. Jueves 8 noviembre  
 
1/1 
   
        Tabel 11. De Verenigde Staten als vijand  
1. Reunión plenaria del Mercosur 5/5 
   2. Chávez y Ahmadineyad 
 
1/2 
   3. Venezuela potencia Deportiva 2/2 
   4. Encuentro con la juventud 
 
               - 
   5. Concentración Balcón del Pueblo - 
   6. Jueves 8 noviembre  
 
1/1 
    
In de tabellen is te zien, dat zodra Chávez in gesprek is met een andere, de verwijzingen naar 
vijandschap toenemen. Het gesprek met president Ahmadineyad, de socialistische jongeren en 
de vergadering over de Mercosur kent ook de meeste verwijzingen naar en gemeenschappelijke 
vijand. (Speech-event 2, juni 2012) 
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“A nosotros nos acusan de terroristas. Ayer nada más salió el presidente de Estados Unidos 
acusanda a Venezuela, sin una sola prueba, más bien tiene pruebas en contrario, que 
Venezuela no colabora en la lucha contra el narcotráfico, que no colabora en la lucha contra el 
terrorismo, que tiene relaciones extrañas con Iran, con Cuba etc.” (Wij worden beschuldigd 
als terroristen. Gisteren was dat ook de boodschap van de president van de Verenigde 
Staten, zonder bewijs, hij heeft bewijs voor het tegenovergestelde, dat Venezuela niet 
meewerkt aan de strijd tegen drugs, dat Venezuela niet mee werkt in de strijd tegen het 
terrorisme, dat we externe betrekkingen hebben met Iran, met Cuba, etc.) 
Voormalig president Bush van de Verenigde Staten zou bewijs hebben dat Venezuela niet 
meewerkt tegen de strijd tegen drugshandel, dat Venezuela externe betrekkingen heeft met Iran 
en Cuba. Chávez vertelt dat de VS naar Venezuela kijken alsof het terroristen zijn. Hiermee 
schildert Chávez de VS af als vijand.   
“Que ellos decidieron pues en Londres y Washington” (Het is wat zij besloten hebben in 
Londen en Washington.) 
Het zou kunnen zijn dat Chávez het niet eens was met wat er besloten is, hij geeft hier namelijk 
een soort ‘schuld’  aan Londen en Washington.  
In het gesprek met de socialistische jongeren is Chávez niet zo specifiek gericht op de VS als 
vijand, maar meer op het kapitalisme in haar geheel. (Speech-event 4, september 2012) 
“Como lo dijo Manuela, el capitalismo que es la perversión y es la maldición para los pueblos 
para construir, seguir construyendo el socialismo” (Zoals Manuela ook al zei, het kapitalisme 
is pervers en een vloek voor ons volk om niet verder te kunnen bouwen aan het 
socialisme.) 
“El capitalismo golpea sobre todo a los jóvenes porque cierra el futuro, como lo dije, les roba el 
futuro.” (Het kapitalisme zondert de jongeren uit, voornamelijk de jongeren, hun 
toekomst wordt gesloten, hun toekomst wordt gestolen.) 
De toekomst voor de jongeren wordt gestolen door het kapitalisme en het kapitalisme is volgens 
Chávez ook pervers en net een vloek. Het kapitalisme wordt in dit gesprek als grootste vijand 
gezien. Omdat Chávez stelt dat de jongeren geen toekomst meer hebben door het kapitalisme, 
zou het de bedoeling kunnen zijn dat de jongeren door zijn woorden zich nog meer tegen het 
kapitalisme keren. De woorden van Chávez versterkt hij door te in te haken op wat een meisje 
eerder heeft gezegd.  
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Volgens Narvaja de Arnoux (2008) gebruikt Chávez de term imperialisme graag. De term staat 
volgens haar ook in relatie met de geschiedenis: het zou een reden kunnen zijn om een nieuwe 
revolutie te starten. Door de term imperialisme te gebruiken kan Chávez zijn strijd in een ander 
licht zetten. De bedoeling van dit gebruik zou kunnen zijn om een nieuwe start te geven aan zijn 
strijd voor la idependencia,  de onafhankelijkheidsstrijd tegen het imperialisme.  
In het gesprek met president Ahmadineyad wordt het imperialisme als vijand gezien. (Speech-
event 2, juni 2012)  
“Gracias a revolución que nos independizó que cortó las cadenas del imperialismo. Soló a 
través de la revolución los pueblos podemos romper las cadenas del imperialismo que nos 
agobia, que nos impide caminar con nuestros propios pies.” (Dank aan deze revolutie die ons 
onafhankelijk maakt en die korte metten maakt met het imperialisme. Alleen door de 
revolutie kan het volk zich ontketenen van het imperialisme zodat wij weer zelf onze 
weg kunnen lopen, met onze eigen voeten.) 
Chávez wil hierbij zijn dank aan zijn revolutie uiten, die korte metten maakt met het 
imperialisme. Alleen door de revolutie kan het volk zich ontketenen van het imperialisme, zodat 
wij zelf weer kunnen lopen, op onze eigen voeten.  
Volgens Narvaja de Arnoux (2008) maakt Chávez een personificatie van het imperialisme. Hij 
maakt van het imperialisme een persoon, Op deze manier is het een concreter beeld en 
zodoende  makkelijker om deze als vijand af te schilderen.  
3.2.4 Humor tijdens Chávez’ speech-events 
In bijna elke  speech-event komt het gebruik van humor voor. In de tabel is te zien hoe vaak 
Chávez humor toepast.  
Tabel 12. Humor  
1. Reunión plenaria del Mercosur 4/4 
 2. Chávez y Ahmadineyad             1/1     
 3. Venezuela potencia Deportiva 1/1 
 4. Encuentro con la juventud 6/6 
 5. Concentración Balcón del Pueblo                  - 
 6. Jueves 8 noviembre  8/8 
  
De humor die Chávez gebruikt tijdens zijn speech-events is meestal ironisch bedoeld. Ironie is 
een retorisch middel, welke twee doelen kent. Volgens Fahnestock (2011) is het eerste doel om 
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te communiceren naar de luisteraar dat eigenlijk het tegenovergestelde wordt bedoeld. En het 
tweede doel is dat het argument van de spreker wordt ondersteund door middel van de ironie.  
Opvallend is dat in de overwinningsspeech van Chávez er geen gebruik wordt gemaakt van 
humor. Het valt op in de tabel, maar de afwezigheid hiervan is niet geheel vreemd. Het gebruik 
van humor is niet per se nodig voor een overwinningsspeech. Chávez hoeft zijn argumentatie 
niet te ondersteunen door middel van humor of ironie. Er is immers al gewonnen, dat kan 
gevierd worden.  
Het gebruik van humor is goed terug te zien in de vergadering over de Mercosur. In de 
bijeenkomst worden plannen besproken over de toekomst van de Mercosur, het zijn voorstellen 
voor bijvoorbeeld een centrale bank. Het zijn zware onderwerpen, die wat luchtige humor 
kunnen gebruiken. (Speech-event 1, december 2011) 
“Voy  a aprovechar que la presidente Cristina aún no tiene el martillito ese no? Para hablar 
aquí con libertad” (Ik neem aan dat presidente Cristina de hamer nog niet heeft toch? Dan 
kan ik vrijuit praten hier.) 
“Dónde está Correa? Ah, perdón, ahí esta el presidente Correa” (Waar is Correa? Ah, sorry, 
daar is president Correa.) 
“Dilma tú eres economista, Dilma verdad? Economista eres tu? Y conomista no..?” (Dilma, jij 
bent ec onome toch? Econome ben je hè En communiste niet?) 
In bovenstaande voorbeelden neemt Chávez zijn collega’s op de hak. In het eerste voorbeeld 
vraagt hij of presidente Cristina al haar voorzittershamer heeft ontvangen, want hij wil graag 
vrijuit praten. Vervolgens vraagt hij waar president Correa is. En als laatste vraagt hij aan 
presidente Dilma Roussef of zij eigenlijk wel een econome is. Dit is humoristisch bedoeld, omdat 
Chávez weldegelijk weet dat ze econome is. Door twijfel teweeg te brengen, probeert hij haar 
van haar stuk te krijgen. 
Niet alleen Chávez gebruikt humor, zijn collega Correa weet dit stijlmiddel ook in te zetten.   
“Para terminar mi intervención, después de haber tachado como 25 párrafos Hugo, durante tu 
intervención, bueno.” (Ik zal concluderen, nadat we ongeveer 25 punten van jou, Hugo, 
hebben gehoord tijdens je speech.)  
President Correa zegt hier dat hij nu eindelijk zal concluderen na ongeveer 25 punten te hebben 
moeten aanhoren van Chávez. Hiermee neemt president Correa zijn collega Chávez op amicale 
wijze in de maling.. Ook President Chávez houdt er van om op een amicale wijze iemand de les te 
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lezen. Dit doet hij door het gebruik van humor.  Tijdens het gesprek met de minister op de dag 
van de huisvesting neemt hij zijn vicepresident Maduro op de hak.  
Chávez: “Al viciepresidente Nicolás, que nadie le ha preguntado nada? Nicolás yo no te ha visto 
ti dando rueda de prensa no?” (Chávez: Vicepresident Nicolás, niemand heeft iets aan hem 
gevraagd? Nicolás heb je wel deelgenomen aan deze persconferentie?)  
Maduro: (risa) ( Maduro: (lacht)) 
Chávez: “La llamaste no?”  (Chávez: Was je er?) 
Maduro: “Si, claro” (Maduro: Ja, tuurlijk)  
Chávez: “La llamaste Nicolás?”  (Chávez: Was je er bij Nicolás?)  
Maduro: “Si” (Maduro: Ja)  
Chávez: “Bueno Nicolás, muy bien, muchas gracias” (Chávez: Goed Nicolás, heel goed, heel 
erg bedankt) 
Geen van de ministers had een vraag gesteld aan de vicepresident. Chávez vroeg zich daarom af 
of Maduro wel had deelgenomen aan de persconferentie. Het gebruik van humor op deze manier 
heeft een ironische ondertoon. Het zou kunnen zijn dat Chávez, Maduro ziet als een jongere en  
nog onschuldigere versie van zichzelf en dat hij hem daarom graag in de maling neemt,  
In het gesprek met de socialistische jongeren gebruikt Chávez ook humor. Hij noemt zichzelf een 
duivel en een van de jongeren vindt hij geniaal. (Speech-event  4, september 2012). 
“Yo soy, yo soy diablo, yo soy diablo de Sabaneta” (Ik ben, ik ben de duivel, de duivel van 
van Sabaneta) 
“El coco que tiene aquí, un genio. Un aplauso para el genio.” (De jongen die hier is, een 
geniaal. Een applaus voor het genie.) 
Het gebruik van humor in de bovenstaande voorbeelde uit zich voornamelijk in dat hij zichzelf 
wegzet als slechterik en de jongen als held ofwel een genie. Het zou kunnen zijn dat Chávez op 
deze wijze sympathie probeert op te wekken.  
In de tabellen is te zien dat humor in vergelijking met bijvoorbeeld het noemen van Bolívar een 
veel minder gebruikt retorisch middel is. De top down analyse laat dit zien doordat het 
inzoomed op de patronen.  
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3.3 Chávez’ stijl 
In de zes onderzochte speech-events is een stijl van Chávez te herkennen. Deze stijl van Chávez 
kenmerkt zich door de vier patronen. Het tonen van dankbaarheid en affectie, het gebruik 
maken van Bolívar als historisch argument, het oproepen van vijandschap en als laatste het 
gebruik maken van humor.  
Chávez maakt veelal gebruik van retorische middelen die het wij-gevoel versterken en die het 
nationalisme naar boven halen. Het noemen van het vaderland Venezuela gaat gepaard met het 
gebruik van het historische argument. Het noemen van en verwijzen naar Simon Bolívar 
betekent dat Chávez een vergelijking wil maken tussen de geschiedenis en het nu. Hij zou het 
succes van Bolívar kunnen gebruiken om zijn eigen revolutie meer kracht bij te zetten.  
Het wij-gevoel wordt tevens versterkt door het creëren van een vijand. Als vijand wordt soms 
enkel Europa gezien, soms wordt het gehele Westen als vijand bestempeld of het kapitalisme. Hij 
probeert hiermee eenheid te creëren in Venezuela en de jongeren te waarschuwen om trouw te 
blijven aan het systeem dat Venezuela nu kent.  
Chávez maakt ook gebruik van tropen. Hij vergelijkt de situatie van Venezuela met de situatie uit 
de geschiedenis en met situaties elders in de wereld. Naast het gebruik van vergelijkingen, 
gebruikt Chávez ook humor in zijn speeches. Vaak kent zijn humor een ironische ondertoon. 
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Conclusie  
De zes tekstanalyses die zijn uitgevoerd voor deze scriptie laten een bepaalde stijl van Chávez 
zien.  Chávez zijn stijl van spreken kenmerkt bepaalde patronen. Het lijkt erop dat Chávez deze 
middelen inzet om een bepaald effect bij zijn publiek te verkrijgen.  
De patronen die Chávez gebruikt in zijn speech-events zijn:  
-Het fenomeen van dankbaarheid en affectie 
-Het verwijzen naar Bolívar 
-Het benomeen van een vijand 
-Het gebruik van humor 
Door de gebruikte methode voor deze scriptie is er gekeken op zowel bottom up als top down 
niveau. De teksten van de zes speech-events zijn geanalyseerd op wat er als eerste op viel tijdens 
het lezen van de speech-events, en vervolgens is er dieper gegeken naar wat  een patroon leek te 
zijn. Samen met de theorie rondom de retorische analyse valt te concluderen dat Chávez deze 
stijlmiddelen inzet om een effect te verkrijgen. 
Bij het uiten van dankbaarheid zou de vraag op kunnen komen of dit een middel zou zijn wat 
alleen Chávez inzet of dat het een populistisch Latijns-Amerikaans gebruik is? Bij de vergadering 
over de Mercosur is gebleken dat alle aanwezige presidenten elkaar dankbaarheid toonden en 
complimenten gaven. Om een goed antwoord te geven op de vraag of het een kenmerk is van 
Chávez’ stijl is er verder onderzoek nodig, wat zich meer richt op de vergelijking tussen Chávez 
en andere Latijns-Amerikaanse presidenten. Of dit nu wel of niet een populsitsch Latijns-
Amerikaans gebruik is, het is in ieder geval  wel opvallend dat van de zes onderzochte speech-
events, elke inleiding vol dankbaarheid en affectie zat. Daarnaast werd er gedurende de speech-
events ook veel dankbaarheid en affectie geuit. Het lijkt erop dat Chávez het effect van 
welwillendheid vergroten en het wij-gevoel versterken met deze stijlmiddelen beoogt.  
Deze voor de scriptie uitgevoerde tekstanalyses bevestigen onder andere het onderzoek van 
Narvaja de Arnoux (2008) en haar conclusies over het patroon van het gebruik door Chávez van 
Bolívar als historisch argument. Dit patroon komt vaak terug in Chávez zijn speech-events en 
laat zien dat de geschiedenis als argument gebruikt wordt voor voornamelijk met het oog op de 
toekomst. Chávez gebruikt de heldenstatus van Bolívar als vergelijking met zichzelf. Het doel van 
dit gebruik zou kunnen zijn dat Chávez het effect van een versterkt wij-gevoel beoogt. Het effect 
van een sterker wij-gevoel is te verkrijgen, doordat het volk zich meer een geheel zou kunnen 
voelen door het gebruik van  Bolívar als historisch argument.   
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Het schetsen van een (gezamenlijke) vijand kan er voor zorgen dat het wij-gevoel versterkt 
wordt. Chávez maakt gebruik van dit middel in de zes geanalyseerde speech-events. Niet altijd 
staat dezelfde vijand centraal. Maar deze vijand is altijd een ‘ander’ dan zijn Venezuela. Het 
hebben van een vijand verbroedert, samen tegen een ander strijden is eenvoudiger dan alleen te 
strijden. Het schetsen van het imperalisme als vijand is typerend voor Chávez.  
Het gebruik maken van humor ofwel ironie is volgens de retorsiche analyse, zoals geschetst in 
het theoretische deel, een belangrijk middel. Het verkleint de afstand tussen de spreker en haar 
publiek en vergroot de welwillendheid. De inzet van humor is in de speech-events van Chávez 
dan ook vaak terug te vinden. Het gebruik van de humor van Chávez lijkt goed bedoeld, al zou 
het soms ook een strategische zet kunnen zijn om de welwillendheid te vergroten.  
De patronen die kenmerkend zijn voor Chávez’ stijl zijn tevens populistische kenmerken. Het 
uiten van dankbaarheid en affectie is  namelijk populistisch omdat er wordt ingespeeld op 
gevoelens van de andere sprekers en of het publiek. Het verwijzen naar Bolívar is het 
nationalisme betrekken bij je argumentatie. Daarnaast weet Chávez met zijn charismatische 
uitstraling en zijn inheemse uiterlijk Chávez el pueblo te mobiliseren vanuit zijn eigen 
achtergrond. De massa is de reden waarom hij voor hen strijd. De vier patronen verkleinen de 
afstand tussen de politiek en de massa door het wij-gevoel te versterken en de welwillendheid te 
vergroten.  Ondanks dat de zes speech-events verschillen qua genre, heeft Chávez in alle zes de 
speech-events gebruik gemaakt  van de vier patronen. Een overwinningsspeech is namelijk een 
positieve uitlating van blijheid over een herkiezing. Een vergadering met de andere deelnemers 
van de Mercosur is een bijeenkomst waar nog beslissingen moeten vallen en waar wellicht meer 
overtuigingskracht voor nodig wordt gevonden.  
Concluderend kan worden gesteld dat deze vier patronen kenmerkend zijn voor Chávez zijn stijl. 
Het lijkt erop dat hij graag  effect wil sorteren bij zijn publiek door gebruik te maken van deze 
stijlmiddelen. Het versterken en vergroten van het wij-gevoel en de welwillendheid lijkt hierbij 
het belangrijkste effect. Deze zes tekstanalyses zijn gemaakt van de teksten van de zes speech-
events, wat betekent dat er niet werkelijk te achterhalen valt wat Chávez misschien heeft 
bedoeld. De analyses en conclusies zijn getrokken vanuit de analyses op de tekst.  
Een beperking van het onderzoek zou kunnen zijn dat sinds het overlijden van president Chávez, 
hij verheerlijkt wordt. Hij wordt soms aanbeden als een god. Dit kan betekenen er minder 
negatieve reacties op zijn speeches te vinden zijn. Anderzijds zou het overlijden van Chávez voor 
de oppositie een moment kunnen zijn om haar slag te slaan. Nog steeds wordt Chávez belangrijk 
gevonden in Venezuela. De vraag die tevens opkomt is of dit gezien zou kunnen worden als 
marketingtruc om president Maduro nog steun te geven vanuit Chávez.  
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Voor verder onderzoek zou een interessant onderwerp kunnen zijn de vergelijking tussen 
Chávez en een andere Latijns-Amerikaanse (oud-)president. Eventuele overeenkomsten en 
verschillen tussen stijl zouden dan naar voren kunnen komen. Er is ook verdiepend onderzoek 
mogelijk door in te gaan op de achtergrond van de speech-events door in gesprek te gaan met 
diverse mensen in Venezuela zoals campagnevoerders, politici en werknemers van 
verschillenden non-gouvernementele organisaties.  
Reflecterend op het geheel is deze scriptie van belang geweest voor het aantonen van de relatie 
tussen het taalgebruik en populisme van Chávez. Het onderzoek heeft aangetoond dat er 
opvallende patronen zijn die de relatie tussen het taalgebruik en de politieke context laten zien. 
Hoewel elk speech-event een ander genre betrof, kwamen in elke speech-event de vier gevonden 
patronen voor. Dit laat zien dat deze patronen daadwerklijk kenmerkend zijn voor Chávez’ stijl.  
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Speech-events 
 
Speeches Chávez, april 2014 gedownload van:  
http://www.revolucionomuerte.org/ 
http://revolucionomuerte.org/index.php/lineas-de-chavez 
http://www.mre.gob.ve/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&It
emid=325 
 
Speech 5, oktober 2012. Bekeken in december 2013 en mei 2014 via youtube:  
Discurso completo del Presidente Hugo Chávez tras la victoria este 7 de Octubre de 2012 
http://www.youtube.com/watch?v=5vG8urP85l0 
Informatie betreffende Mercosur. Bekeken in september 2014 
http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=3862&site=1&channel=secretaria&seccion=
2  
Websites gebruikt voor het vertalen van het Spaans. Websites gebruik vanaf april 2014 tot en 
met november 2014 
www.wordreference.com 
www.translate.google.com 
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Bijlage 1. Overzicht retorische middelen  
In deze bijlage zijn alle vergelijkingen te vinden. Naast de tabellen die in hoofdstuk 3 te zien waren, zijn 
hier ook de overige tabellen te zien. De speeches staan op chronologische volgorde , de uitkomsten staan 
daarnaast genoteerd. Als eerst het aantal keer dat Chávez het gebruikt, vervolgens het totaal. Dat kan dus 
betekenen dat een andere spreker, ook gebuik maakt van dit retorische stijlmiddel. Om deze cijfers naast 
erlkaar te zetten, verkrijgen we een goed beeld van hoe vaak Chávez deze retorisch stijlmiddelen gebruikt 
heeft.  
         Vergelijken nationalisme  
      
         Noemen Venezuela/la Patria  
 Reunión plenaria del Mercosur 2/2 
    Chávez y Ahmadineyad 
 
6/10 
    Venezuela potencia Deportiva 
 
9/14 
    Encuentro con la juventud 
 
5/8 
    Concentración Balcón del Pueblo 15/15 
    Jueves 8 noviembre  
 
4/4 
    
         Noemen van Latijns-Amerika/ de regio 
 Reunión plenaria del Mercosur 5/13 
    Chávez y Ahmadineyad 
      Venezuela potencia Deportiva 
 
1/1 
    Encuentro con la juventud 
      Concentración Balcón del Pueblo 3/3 
    Jueves 8 noviembre  
 
1/1 
    
         Geschiedenis feiten mixen met het nu - Bolívar  
 Reunión plenaria del Mercosur 1/1 
    Chávez y Ahmadineyad 
 
2/2 
    Venezuela potencia Deportiva 
 
8/11 
    Encuentro con la juventud 
 
3/4 
    Concentración Balcón del Pueblo 9/9 
    Jueves 8 noviembre  
 
5/5 
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Vergelijken wij-gevoel 
     
        Groeten aan andere sprekers en/of landen 
Reunión plenaria del Mercosur 1/2 
   Chávez y Ahmadineyad 
 
5/5 
   Venezuela potencia Deportiva 
 
4/4 
   Encuentro con la juventud 
 
0/2 
   Concentración Balcón del Pueblo 2/2 
   Jueves 8 noviembre  
 
2/2 
   
        Bedanken van andere sprekers en/of landen 
Reunión plenaria del Mercosur 4/7 
   Chávez y Ahmadineyad 
 
5/8 
   Venezuela potencia Deportiva 
 
0/1 
   Encuentro con la juventud 
 
1/3 
   Concentración Balcón del Pueblo 6/6 
   Jueves 8 noviembre  
 
5/5 
   
        Woorden van affectie aan de ander 
Reunión plenaria del Mercosur 5/9 
   Chávez y Ahmadineyad 
 
15/19 
   Venezuela potencia Deportiva 
 
6/7 
   Encuentro con la juventud 
 
5/12 
   Concentración Balcón del Pueblo 7/7 
   Jueves 8 noviembre  
 
4/4 
    
 
 
Vergelijken vijandschap 
     
        Imperialisme als vijand 
Reunión plenaria del Mercosur 
    Chávez y Ahmadineyad 
 
3/4 
   Venezuela potencia Deportiva 
     Encuentro con la juventud 
     Concentración Balcón del Pueblo 1/1 
   Jueves 8 noviembre  
 
1/1 
   
        Europa als vijand 
Reunión plenaria del Mercosur 1/1 
   Chávez y Ahmadineyad 
     Venezuela potencia Deportiva 
     Encuentro con la juventud 
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Concentración Balcón del Pueblo 
    Jueves 8 noviembre  
 
1/1 
   
        Kapitalisme als vijand  
Reunión plenaria del Mercosur 
    Chávez y Ahmadineyad 
     Venezuela potencia Deportiva 
     Encuentro con la juventud 
 
2/2 
   Concentración Balcón del Pueblo 
    Jueves 8 noviembre  
 
1/1 
   
        De Verenigde Staten als vijand  
Reunión plenaria del Mercosur 5/5 
   Chávez y Ahmadineyad 
 
1/2 
   Venezuela potencia Deportiva 
 
2/2 
   Encuentro con la juventud 
     Concentración Balcón del Pueblo 
    Jueves 8 noviembre  
 
1/1 
    
 
 
Vergelijken tropen 
     
        Herhaling  
Reunión plenaria del Mercosur 
    Chávez y Ahmadineyad 
     Venezuela potencia Deportiva 
     Encuentro con la juventud 
 
1/1 
   Concentración Balcón del Pueblo 14/14 
   Jueves 8 noviembre  
     
        Humor  
Reunión plenaria del Mercosur 4/4 
   Chávez y Ahmadineyad 
 
              1/1 
   Venezuela potencia Deportiva 
 
1/1 
   Encuentro con la juventud 
 
6/6 
   Concentración Balcón del Pueblo 
    Jueves 8 noviembre  
 
8/8 
   
        Drieslag  
Reunión plenaria del Mercosur 3/4 
   Chávez y Ahmadineyad 
     Venezuela potencia Deportiva 
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Encuentro con la juventud 
 
1/1 
   Concentración Balcón del Pueblo 
    Jueves 8 noviembre  
 
1/1 
   
        Vergelijking 
Reunión plenaria del Mercosur 
    Chávez y Ahmadineyad 
     Venezuela potencia Deportiva 
 
2/2 
   Encuentro con la juventud 
 
2/2 
   Concentración Balcón del Pueblo 1/1 
   Jueves 8 noviembre  
     
        Personificatie  
Reunión plenaria del Mercosur 
    Chávez y Ahmadineyad 
     Venezuela potencia Deportiva 
 
3 
   Encuentro con la juventud 
     Concentración Balcón del Pueblo 1 
   Jueves 8 noviembre  
     
        Metafoor 
Reunión plenaria del Mercosur 
    Chávez y Ahmadineyad 
     Venezuela potencia Deportiva 
 
1/1 
   Encuentro con la juventud 
     Concentración Balcón del Pueblo 
    Jueves 8 noviembre  
     
        Retorische vragen  
Reunión plenaria del Mercosur 
    Chávez y Ahmadineyad 
 
1/1 
   Venezuela potencia Deportiva 
     Encuentro con la juventud 
 
1/1 
   Concentración Balcón del Pueblo 
    Jueves 8 noviembre  
 
1/1 
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Bijlage 2. Vertalingen speeches 
In deze bijlage zijn alle vertalingen van de gemarkeerde speech onderdelen te zien. In de linker kolom 
staat de originele tekst vanuit de speech, daarnaast staat de Nederlandse vertaling. De vertalingen van 
deze speeches staan op chronologische volgorde.  
Plenaire vergadering over de Mercosur, Montevideo Uruguay, 20 december 2011 
Onderstaande tabel laat het wij-gevoel zien wat tijdens deze vergadering bijeenkomt. De deelnemers aan 
het gesprek zijn president José Mújica van Uruguay in de tabel afgekort als JM. President Cristina 
Fernández, presidente uit Argentinie, afgekort met CF. De Braziliaanse presidente Dilma Rousseff, 
afgekort met R in de tabel. President Fernando Lugo van Paraguay, afgekort met L in de tabel President 
Rafael Correa van Ecuador, afgekort met RC en President Chávez, aangeduid met C in de tabel.  
Spaans Nederlands 
R: A mi querida amiga Cristina, cuya determinación y 
fuerza es nuestra garantía de éxito en el próximo 
periodo de presidencia pro-témpore Argentina en el 
Mercosur, cuente con todo el apoyo y colaboración de 
Brasil querida presidente Cristina y al amigo Lugo 
renuevo la amistad que une a nuestros países, a 
nuestro recuperado y fuerte y saludable presidente 
Hugo Chávez estoy segura que dará sistemáticamente 
siempre su aporte y a nuestro querido presidente del 
Ecuador, Rafael Correa, quiero desearle un excelente 
acercamiento hacia nosotros, a todos ustedes quería 
agradecerles por este año de actividades, podemos en 
algunos momentos no estar de acuerdo, pero estoy 
segura de que todos nosotros tenemos el mismo 
sentido, la misma fuerza y sobre todo la misma 
convicción  
Aan mijn lieve vriendin Christina, wiens 
vastberadenheid en kracht onze garantie is voor 
succes in de pre-periode van haar voorzitterschap van 
Argentinië in de Mercosur, verwacht mijn steun en 
cooperatie van Brazilie lieve president Christina en 
aan onze vriend Lugo en de hernieuwde vriendschap 
tussen onze landen en een groet aan president Chávez 
die aan het herstellen is en werkt aan zijn gezondheid 
die zeker zal bijdragen en een groet aan onze geliefde 
president van Ecuador, Correa, ik wens u een goede 
benadering naar ons toe, ik wil jullie allemaal 
bedanken voor de activiteiten dit jaar, we zijn het 
soms niet met elkaar eens maar ik weet zeker dat we 
allemaal hetzelfde effect willen met de dezelfde 
kracht en vooral de zelfde overtuiging werken/iets 
willen bereiken 
L: También yo quisiera sumarme al especial 
agradecimiento y felicitaciones al presidente del 
Uruguay don Pepe Mújica por la acogida, por la 
preparación y por la presidencia al frente de Mercosur 
en este período que le ha tocado 
Ik zou ook graag speciale dank een felicitaties richten 
aan de president van Uruguay, Pepe Mújica voor de 
ontvangst, de voorbereiding en het voorzitterschap 
van de Mercosur die hij deze tijd heeft gehad  
L: Somos conscientes de que el camino no es fácil We zijn er ons van bewust dat de weg niet makkelijk is  
L: Estimados amigos, amigas Lieve vrienden, vriendinnen 
C: Muchas gracias querido ‘pepe’  Hartelijk dank lieve ‘pepe’  
C: Primero que nada, muchas gracias ‘pepe’ por esa 
manera tan especial como siempre nos recibes con 
tanto amor cariño, afecto 
Allereerst hartelijk dank ‘pepe’ voor deze speciale 
manier van ontvangst, zoals altijd met veel liefde, 
genegenheid 
C: Desde aquí le mandamos un saludo a Lula y 
estamos seguros, pronto, pronto habrá una cumbre 
Vanuit hier een lieve groet aan Lula en we zijn er zeker 
van dat snel, snel er een moment komt om de kanker 
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de quienes vencimos el cáncer, están invitados todos 
y están invitadas tocas y la comandará Dilma, no? Y 
estaremos Lugo y yo aquí estamos tres, falta Lula  
te overwinnen, we zullen het aanraken, toch Dilma? 
Lugo en ik zijn er ook, alleen Lula mist nog  
C: Pero también por estos días caía la Unión Soviética 
y por ahí nacía el Mercosur 
Maar ook in deze dagen viel de Sovjet Unie uiteen en 
ontstond de Mercosur  
C: en Canadá. El único gobierno que levantó la mano 
para oponerse, un poco tímidamento lo reconozco 
In canada. De enige overheid die ons een hand uitstak 
om te helpen, een beetje timide wel, ik geef het toe  
C: Me dijo: Ven acá Hugo, a golpe de cuatro, cinco de 
la tarde, el debate estaba muy candeloso me dijo: Tú 
que hablas tanto, cuando yo necesite que tú hables 
Hij zei me: kom hiereen, Hugo, het raakt vier, vijf uur 
in de middag het gesprek is erg saai, je praat wanneer 
dat niet nodig is 
C: Hoy estábamos debatiendo allá, muy interesante el 
debate 
Vandaag waren we hier aan het debatteren, een zeer 
interessant debat 
C: Tenemos que ir más allá, hacia lo estructural, hacia 
lo estructurante, como diriá alguien, una nueva 
arquitectónica del Mercosur 
We meten meer die kant uit, de richting van de 
structuur, zoals iemand zei, een nieuwe 
architectonische Mercosur  
C: Pero, yo no sé si ellos están conscientes del daño 
que el están haciendo, no a Venezuela, a todos, al 
pueblo paraguayo mismo y a todos nosotros, a todos 
nuestros pueblos 
Maar ik weet niet of jullie het beseffen wat we aan het 
doen zijn, niet alleen voor Venezuela , maar voor 
iedereen, ook het Paraguyaanse volk en alle andere, 
voor elk van onze volkeren  
C: porque es beneficio del pueblo paraguayo, y del 
pueblo uruguayo, y del pueblo argentino, y del pueblo 
brasileño y de los pueblos de América Latina y del 
Caribe también, porque – repito- es avanzar hacia allá, 
abrir, abrir allá el pecho al Caribe  
Dat is ook het voordeel voor het volk van Paraguay, 
voor Uruguay voor het Argentijnse volk en dat van 
Brazilië en alle andere volkeren van Latijns-Amerika en 
de Caraïben, want – ik herhaal – het is de bedoeling 
dat we daar een opening hebben tot de Caraïben  
C: Ve, entonces más Mercosur, una nueva 
arquitectónica, el Banco del Sur 
Kijk, nog meer Mercosur is een nieuwe 
architectonische Bank van het Zuiden 
C: una empresa argentina con una empresa 
venezolana, hicimos una empresa mixta bueno 
Een Argentijns bedrijf met een Venezolaans bedrijf, 
we hebben een perfecte mix gemaakt  
C: Ahora con Colombia, gracias a Dios, con el nuevo 
gobierno de Colombia 
Nu met Colombia, met dank aan god, met een nieuwe 
regering van Colombia 
CF: Querido ‘Pepe’ gracias una vez por recibirnos en 
esta Montevideo Maravillosa, querida Dilma, querido 
Hugo, querido Fernando, querido Rafael 
Lieve Pepe nogmaals bedankt voor onze ontvangst in 
het prachtige Montevideo. Lieve Dilma, lieve Hugo, 
lieve Fernando, lieve Rafael 
C: Artigas, lo repito con él, con el grande Gervasio 
Artigas: “No debemos esperar nada, sino de nosotros 
mismos”. Muchas gracias Presidente, gracias.  
Artigas, ik sluit af met hem, met de grote Gervasio 
Artigas: “We moeten niets verwachten, behalve van 
onszelfs”. Hartelijk dank President, dankuwel  
CF: cualquier situación de conflicto que es el diálogo y 
la concesión mutua para arribar a una solución  
Elk conflict is een dialoog en een wederzijdse 
concessie om  tot een oplossing te komen  
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CF: Cómo lo hicimos, fortaleciendo fuertemente el 
mercado interno, y cómo creemos que tienen que ser, 
porque yo he leído, he escuchado a todos hablar de 
esta cosa del Mercosur, como algo comercial y yo lo 
he dicho hoy en la reunión que hemos tenido los 
presidentes. Nosotros tenemos que tener una visión 
que valla más allá de lo comercial, saber que el 
comercio va a ser fundamental, pero tomarlo como un 
instrumento de yudo, apoyarnos en eso, 
regionalmente para saber que todos tenemos que 
protegernos y ganar, y terminar con visiones de que 
uno puede salvarse a costa del otro.  
Net zoals we het gedaan hebben, het versterken van 
de binnenlandse markt, en net zoals wij geloven at het 
moet zijn, zoals we gelezen hebben en vandaag 
gehoord hebben over de Mercosur, zoals iets 
commercieels en wat ik vandaag ook tijdens de 
vergadering gezegd heb wat we moeten doen 
presidenten. We moeten een visie hebben die verder 
gaat dan het comerciele, we moeten weten wat 
handel essentieel van belang is, maar zie het als een 
instrument van judo, we helpen de regio ermee, reken 
er op dat we onszelf zullen beschermen en winnen en 
we eindigen met visies die redden ten koste de ander  
 
Onderstaande tabel laat het gevoel van nationalisme zien wat tijdens deze vergadering bijeenkomt. Het 
nationalisme houdt hier in, het nationalistische gevoel van de regio Latijns-Amerika en met name de 
Mercosur. De deelnemers aan het gesprek zijn president José Mújica van Uruguay in de tabel afgekort als 
JM. President Cristina Fernández, presidente uit Argentinie, afgekort met CF. De Braziliaanse presidente 
Dilma Rousseff, afgekort met R in de tabel. President Fernando Lugo van Paraguay, afgekort met L in de 
tabel President Rafael Correa van Ecuador, afgekort met RC en President Chávez, aangeduid met C in de 
tabel.  
Spaans Nederlands  
R: Mercosur es fundamental para nuestra región, para 
nuestros países y para nuestros pueblos, muchas 
gracias  
Mercosur is belangrijk voor onze regio, voor onze 
landen, voor onze volkeren, heel erg bedankt  
L: a fortalecar nuestro bloque regional Om ons regionale blok te versterken  
L: para seguir fortaleciendo nuestro bloque Om ons blok te blijven versterken  
L: no sólo la región sino también con el resto del 
mundo, por ello es más que imprescindible que 
nuestros socios en el Mercosur a fin de profundizar un 
espacio de cooperación, de desarrollo, de solidaridad 
y de integración, garanticen individual y 
colectivamente el libre de tránsito de productos de 
exportación e importación  
Niet alleen voor de regio, mar ook voor de rest van de 
wereld is het van cruciaal belang dat onze partners in 
de Mercosur zich verdiepen in samenwerking, 
ontwikkeling, solidariteit en integratie, als individuen 
maar ook het geheel, als collectief, dat zorgt ervoor 
dat we een vrij doorgang hebben voor export en 
import  
L: Así mismo, debemos implementar medidas que 
mejoren el desempeño de las instituciones del 
Mercour 
We moeten tevens maatregelen nemen om de 
prestaties van de instituten van de Mercosur te 
verbeteren  
C: Todavía tenemos nosotros muy fresca la reuníon de 
Caracas, donde nació la comunicad de Estados de 
Latinoamerica y el Caraibe y aquél espíritu tan 
fraterno, tan constructivo, tan positivo que allí reinó 
todos ustedes, el aporte que hicieron para el 
nacimiento de nuestra Comunidad de Estados 
Nog steeds staat vers in ons geheugen de vergadering 
die we hadden in Caracas, waar de CELAC is geboren, 
de positieve en constructieve geest gebruiken we ook 
tijdens deze vergadering die ons herenigt met onze 
CELAC 
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Latinoamericanos y Caribeños. 
C: Bolívar, Artigas, San Martín y todos aquellos 
libertadores y libertadoras; Abreú De Lima, Perón  
Bolívar, Artigas, San Martín en alle andere 
vrijheidsstrijders en strijdsters; Abreú De Lima, Peron 
C: era Venezuela política, económica y de todo tipo, 
cultural; el petróleo 
Het was een Venezuela van politiek, economie en 
bovenalles cultureel; de benzine  
C: Ahora bueno, Mercosur es como dice aquí 
Juguaribe, Elio Jaguaribe: “El Mercosur es mucho más 
que un importante mercado subregional. El Mercosur 
es para los partícipes su pasaporte a la historia”. 
Nuestro pasaporte a la historia, nos jugamos la vida en 
el Mercosur y del Mercosur como un gran motor la 
Unasur y más allá la CELAC en otra dimensión; pero el 
Mercosur, he ahí este espacio de poder político, 
económico, social, gigantesco poder y un potencial 
muy grande 
Nu goed, de Mercosur is zoals Jaguaribe, Elio 
Jaguaribe zegt: “De Mercosur is veel meer dan een 
belangrijke subregionale markt. De Mercosur is voor 
de deelnemers het paspoort naar de geschiedenis” 
Ons paspoort aan de geschiedenis, we spelen het spel 
in de Mercosur en de Mercosur is de grote motor de 
Unasur en daarnaast de CELAC in een andere 
dimensie; maar de Mercosur is heeft meer ruimte, het 
heeft politieke, economische en sociale macht een 
gigantische macht en het is een groot potentieel 
C: El nuevo Mercosur, lo necesitamos De nieuwe Mercosur, we hebben het nodig  
C: No, que Venezuela tiene que respetar la 
democracia. Cómo fue que dijo Lula un día, cuando le 
reclamaban que por qué era amigo de Chávez, el 
dictador. Y Lula dijo por allá en Europa, bueno en 
Venezuela más bien hay exceso de democracia, así lo 
dijo. Todo los años hay elecciones, y cuando no hay 
viene Chávez y las inventa. Y es verdad, allá hay 
elecciones todos los años. Ya el año que viene hay 
elecciones otra vez. Sí, allá hay más democracia 
Nee, dat Venezuela respect moet tonen voor de 
democratie. Dat zeiden ze tegen Lula o peen dag, 
omdat hij bevriend is met Chávez, de dictator. En Lula 
vertelde, daar in Europa dat Venezuela de meeste 
toegang tot democratie kent, dat er jaarlijks 
verkiezingen zijn en wanneer ze er niet zijn Chávez ze 
uitnodigt. En dat is de waarheid, hier zijn er jaarlijks 
vierkiezingen, dit jaar ook. Ja, hier is de meeste 
democratie  
C: Bueno más Mercosur y más Mercosur,  y yo diría, 
un nuevo Mercosur, una nueva arquitectónica y 
además 
Meer Mercosur en meer Mercosur en zoals ik al zei, 
een nieuw Mercosur met een nieuw architectonisch 
systeem 
RC: Hace pocos días, en las repúblicas de nuestra 
América, hemos constituido la Comunicad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se cumplen los 
sueños de Bolívar, los sueños de Artigas, de confiar 
sólo en nosotros mismos, de pararnos en nuestros 
propios pies 
Sinds een aantal dagen in de republieken van ons 
Amerika hebben we de CELAC opgezet, de dromen 
van Bolívar zijn uitgekomen, de dromen van Artigas, 
vertrouw enkel op jezelf en sta met beide benen op 
de grond 
RC: América Latina ha perdido siglos ya, no tenemos 
un segundo más que perder 
Latijns-Amerika heeft al eeuwen verloren we kunnen 
geen seconde meer verliezen 
RC: Lo que quieren es crear un mercado global, de una 
sociedad global. Lo que quieren crear es 
consumidores mundiales, no ciudadanos del mundo  
Wat we willen creëren is een globale markt een 
globale maatschappij. Wat we willen is creëren zijn 
wereldwijde consumenten, geen wereldwijde burgers.  
RC: Y gracias a Dios, con los nuevos tiempos que vive 
nuestra América, con los nuevos gobiernos que han 
En dank aan god, met deze nieuwe tijd waarin ons 
Amerika leeft, met de nieuwe regeringen die de regio 
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llegado a la región, la democracia está cambiando y 
mucho, en hora buena, no hay tiempo que perder. 
Muchísimas gracias. 
heeft bereikt, de democratie is aan het veranderen en 
we hebben geen tijd te verliezen. Heel veel dank  
CF: que teníamos que poder seguir sosteniendo el 
mercado interno e integrarnos cada vez más para 
poder superar eso. Esto no quiere decir que seamos 
indennes a la crisis, pero tenemos la obligación de 
proponerle a nuestras sociedades que tenemos las 
alternativas y los instrumentos para morijerarlas y 
para que est formidable esfeurzo de crecimiento 
económico en inclusión social, porque este no fue un 
crecimiento cualquiere el que experimentó la América 
del Sur  
We moeten verder kunnen bouwen op onze interne 
markt en elke keer verder integreren en overwinnen. 
Dit wil niet zeggen dat we ons onzeker moeten voelen 
door de crisis, maar we moeten de 
verantwoordelijkheid hebben om onze 
maatschappijen alternatieven te bieden en 
instrumenten aan te rijken voor verbetering om met 
de geweldige kracht en groei van de economie en 
sociale betrokkenheid om te gaan, want dit was niet 
zomaar een groei die Zuid-Amerika overkwam 
CF: La presidenta del Brasil, sexta economía del 
mundo 
De presidente van Brazilie, de zesde economie van de 
wereld 
CF: A Hugo, que seguramente lo van a elegir para que 
siga conduciendo al pueblo venezolano en octubre 
también 
Voor Hugo, die zeker weten weer wordt verkozen in 
oktober als president van het Venezolaanse volk  
CF: debemos darnos una política lo suficientemente 
inteligente, cooperativa, colaborativa entre todos 
nosotros en la región para poder aprovechar esta 
oportuinidad histórica, lo que algunos ven como una 
crisis amenazante yo lo veo como una opurtunidad 
histórica de la región para poder desarrollar todo lo 
que no hemos podido hacer en estos años donde nos 
habían condenado a ser el patio trasero del mundo 
We moeten onszelf een slimme politiek opstellen, 
coöperatief en collaboratief tussen alle landen in deze 
regio om een kans te creëren, sommigen zien dit als 
een dreigende crisis, ik zie het als een historische kans 
om te laten zien dat wij als regio ons kunnen 
ontwikkelen en het kunnen bereiken wat ons niet 
gelukt is in de jaren dat we werden gezien als de 
achtertuin van de wereld. 
CF: muchas tareas por hacer por adelante  Veel opdrachten om naar voren te komen  
CF: gran logro, logramos aprobar el código aduanero 
del Mercosur  
Een geweldige prestatie, we hebben het wetboek van 
de Mercosur vastgesteld  
CF: por eso nuestra obligación, nuestra obligación es 
que a toda la región le vaya bien porque hemos 
podidio crecer de esa manera, si nostoros vemos 
cómo ha crecido el intercambio entre nosotros 
Daarom is het onze verplichting, onze verplichting om 
de gehele regio goed te laten groeien op deze manier, 
want jullie hebben kunnen zien hoe goed de groei en 
uitwisseling tussen ons is 
CF: y no me olvido de Péron y Eva Perón En ik vergeet niet Perón en Eva Perón  
  
 
In de onderstaande tabel is de vijandschapjegens de ander af te lezen die ter sprake is gekomen tijdens de 
bijeenkomst over de Merosur. De deelnemers aan het gesprek zijn president José Mújica van Uruguay in 
de tabel afgekort als JM. President Cristina Fernández, presidente uit Argentinie, afgekort met CF. De 
Braziliaanse presidente Dilma Rousseff, afgekort met R in de tabel. President Fernando Lugo van 
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Paraguay, afgekort met L in de tabel President Rafael Correa van Ecuador, afgekort met RC en President 
Chávez, aangeduid met C in de tabel.  
 
Spaans Nederlands  
C: Estaba comenzando el señor Bush su primer 
período. Eso fue en Canadá, la cumbre de Las 
Américas. Hasta le puso fecha al ALCA, el primero de 
enero del año 2005, ahií se acordó..  
Toen begon Bush aan zijn eerste termijn. Dat was in 
Canada, bij de top over de Amerika’s op dat moment. 
Ze zette zelfs een datum voor de ALCA, een januari 
2005 werd overeengekomen..  
C: A nosotros nos acusan de terroristas. Ayer nada 
más salió el presidente de Estados Unidos acusanda a 
Venezueala, sin una sola prueba, más bien tiene 
prubeas en contrario, que Venezueala no colabora en 
la lucha contra el narcotráfico, que no colabora en la 
lucha contra el terrorisme, que tiene relaciones 
extrañas con Irán, con Cuba, etc. 
Wij worden beschuldigd als terroristen. Gisteren was 
dat ook de boodschap van de president van de 
Verenigde Staten, zonder bewijs, hij heeft bewijs voor 
het tegenovergestelde, dat Venezuela niet meewerkt 
aan de strijd tegen drugs, dat Venezuela niet mee 
werkt in de strijd tegen het terrorisme, dat we externe 
betrekkingen hebben met Iran, met Cuba, etc.  
C: hasta que Bush se fue, no aguantó, sudaba ys e se 
fue, se fue y le ganamos por cansancio 
Totdat Bush ons verliet, hij kon het niet, hij zweette en 
hij ging, we hebben gewonnen door zijn vermoeidheid 
C: Pero es necesario que el Mercosur llegue al Caribe. 
Venezuela es del pecho de Caribe, yo creo que es la 
única vez en la historia de todos estos movimientos de 
integración que un grupo tan pequeño de gente logra 
frenar un proceso como estos, yo no creo que haya 
precedentes sin usar las armas pues, sin usar la guerra   
Maar het is belangrijk dat de Mercosur het carabisch 
gebied bereikt. Venezuela is de borst van de Caraiben, 
ik denk dat het de enige keer is in de geschiedenis van 
al deze bewegingen van integratie dat er zo’n kleine 
groep er in slaagt om een dergelijk proces te stoppen, 
ik denk niet dat er precedenten zijn zonder gebruik 
van wapens, zonder gebruik van oorlog 
C: no cuentas de Ghadaffi, fueron intervenidas Reken niet op Ghadaffi, het waren interventies  
C: que ellos decidieron pues en Londres y en 
Washington 
Het was wat zij besloten dus in Londen en Washington  
C: La transferencia de miles de millones de dólares del 
sur al norte, estamos financiando al norte, eso sí es 
una locura y es una locura de hace varios años, 
décados, siglos más bien 
De overdracht van miljarden dollars van zuid naar 
noord, we financieren het noorden, het is gek, het is 
echt heel gek al jaren lang, al decennia, al eeuwen. 
RC: Mercosur con todo cariño y respeto, nació en 
plena época neoliberal y con un gran sesgo hacia lo 
mercantilista  
De Mercosur met alle respect, is opgezet in het 
neoliberale tijdperk en heeft een grote voorkeur voor 
het mercantilisme  
CF: Este se hizo en Argentina cuando se creyó durante 
el régimen de la convertibilidad, durante el régimen 
del conseso de Washington 
Dat is wat er gebeurde in Argentinie, het ontstond 
gedurende het regime van controleerbaarheid, in het 
regime van de Washington consensus  
 
Onderstaande tabel laat de gebruikte tropen zien. Het wordt benoemd en daarnaast volt een vertaling. De 
deelnemers aan het gesprek zijn president José Mújica van Uruguay in de tabel afgekort als JM. President 
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Cristina Fernández, presidente uit Argentinie, afgekort met CF. De Braziliaanse presidente Dilma Rousseff, 
afgekort met R in de tabel. President Fernando Lugo van Paraguay, afgekort met L in de tabel President 
Rafael Correa van Ecuador, afgekort met RC en President Chávez, aangeduid met C in de tabel.  
Tropen Spaans Nederlands 
Humor C: Voy a aprovechar que la 
presidente Cristina aún no tiene el 
martillito ese no? Para hablar aquí 
con libertad  
 Ik neem aan dat presidente 
Cristina de hamer nog niet heeft 
toch? Zodat ik vrijuit kan praten 
hier  
Humor C: Dónde está Correa? Ah, perdon, 
ahí esta el presidente Correa 
Waar is Correa? Ah, sorry, daar is 
president Correa 
Drieslag C: Nosotros podemos, tenemos 
como, tenemos como 
Wij kunnen, wij willen, wij willen 
Humor/drieslag C: Dilma, tú eres economista Dilma 
verdad? Economista eres tu? Y 
comunista no..?  
Dilma, jij bent econome toch? 
Econome ben je he? En comuniste 
niet?  
Drieslag/humor C: yo haba que habla, habla que 
habla, habla que habla 
En ik praatte, en praatte en praatte  
Sarcasme RC: Para terminar mi intervención, 
después de haber tachado como 
25 párrafos Hugo, durant tu 
intervención, bueno  
Ik zal concluderen, nadat we 
ongeveer 25 punten van jou Hugo 
hebben gehoord tijdens je speech, 
goed 
Welwillendheid 
opwekken/sympathie  
CF: Nadie daba un peso por 
nosotros 
Niemand had een gulden over voor 
ons  
Drieslag CF: Muchas gracias y doy por 
termindada, por asumida, por 
asumida 
Hartelijk bedankt en ik eindig 
verondersteld, verondersteld 
 
Hugo Chávez in gesprek met  Mahmud Ahmadineyad, 22 juni 2012  
 
De onderste tabel laat het wij-gevoel zien. Dit wij-gevoel beschrijft de relatie tussen president Chávez en 
de inwoners van Venezuela, de relatie tussen de verschillende sprekers, in dit geval president Chávez, 
aangeduid met C en president Ahmadineyad van Iran, aangeduid met A. En de relatie tussen beide landen, 
Venezuela en Iran.  
 
Spaans  Nederlands 
C: Extraordinaria visita de nuestro hermano el Het bijzondere bezoek van onze broeder, president 
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presidente Mahmud Ahmadineyad  Mahmud Ahmadineyad 
C: Tu visita hermano Jouw bezoek broeder 
C: Que hemos hecho con Irán, Irán-Venezuela Wat wij gedaan hebben met Iran, Iran-Venezuela 
C: Yo quiero una vez más agradecer tu generosidad y la 
del pueblo Irán  
Ik wil nogmaals je bedanken voor je vrijgevigheid en aan 
het volk van Iran 
C: Tú debes recordar y ustedes queridos compañeros de 
Irán  
Je moet het herinneren en jullie geliefde vrienden uit 
Iran 
C: Un saludo a todos y al embajador Een groet aan iedereen en aan de ambassadeur 
C: Y me da mucho gusto decirte que  Het doet me een groot genoegen te zeggen dat  
C: Fíjate Ahmadinejad, rompimos record histórico, si, 
rompimos el record histórico 
Kijk Ahmadinejad, we hebben het historisch record 
verbroken, ja, we hebben het historisch record 
verbroken  
C: Y uno de los factores que nos ha impulsado mucho es 
el apoyo tuyo, el apoyo del gobierno de Irán 
Een van de factoren die ons een impuls heeft gegeven is 
jouw hulp, de hulp van de Iraanse overheid  
C: Efectivamente, como usted dijo, le mandamos desde 
aquí un abrazo, mucho salud y un fuerte abrazo y saludo 
al presidente Ahmadineyad  
Precies, zoals u al gezegd heeft, wij geven vanuit hier 
een knuffel, veel groeten en een dikke knuffel en groet 
aan president Ahmadineyad  
C: Y saludos a todas allá, con el apoyo de Irán En groeten aan iedereen daar, met de hulp van Iran  
C: Yo le voy a pedir al presidente Ahmadineyad, si es de 
su deseo, eviarle un saludo y algunas reflexiones a los 
compañeros y compañeras allá en Ciudad Frabrico 
Ojeda.  
Ik vraag aan president Ahmadineyad, of het zijn wens is, 
een groet te doen en reflectie te vragen aan onze 
vrienden  daar in Ciudad Frabrico Ojeda  
A: En el nombre de Dios, el compasivo y misericordioso, 
oh Dios mio, acelara la reaparición del último nombre 
chiita 
In de naam van god, vol van barmhartigheid en genade, 
oh mijn god, de verlichting en herhaling van zijn 
Sjiitische naam  
A: Estoy muy contento, muy contento que en esa 
reunión, en esta celebración estoy presente  
Ik ben heel gelukkig, heel gelukkig dat ik in deze 
bijeenkomst, deze viering aanwezig ben  
A: Estoy contento de que esta revolución se ha iniciado 
con el presidente Chávez  
Ik spreek van geluk dat deze revolutie is begonnen door 
president Chávez  
A: Cordialmente le agredezco a todos los que  Hartelijk dank aan iedereen die  
A: Y al liderazgo revolucionario mi querido Hugo Chávez  En aan het leiderschap van mijn lieve Hugo Chávez  
A: Nosotros como hermanos Wij zoals broers/broeders  
A: Mi querido amigo Mijn lieve vriend 
A: Y nuevamente le agradezco y felicito al presidente En nogmaals dank en feliciteer ik president Chávez  
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Chávez  
C: Insha’allah. Bien, presidente, gracias por sus palabras 
siempre sabias, si, es verdad, es como un ferrocarril  
Insha’allah. Goed, president, bedankt voor uw wijze 
woorden, ze zijn waar, net als een spoorweg  
C: comandante amigo  Commandant vriend  
C: Finalmente un saludo muy grande a todo el pueblo 
zuliano y especialmente a todos eses pueblos de la 
Costa Oriental del Lago y nuestras felicitaciones  
Ten slotte een grote groet aan het volk van zuliano en 
speciaal aan iedereen uit la Costa Oriental del Lago en 
daarbij ook onze felicitaties  
C: Muchos gracias amigos iraníes Heel erg bedankt Iraanse vrienden 
C: Y a todos, la familia  En aan iedereen, je familie 
C: Ahmadineyad y yo ordenamos contraataque Ahmadineyad en ik hebben een tegenaanval besteld  
C: Hermano presidente Gebroederlijke president  
A: Si bajo el nombre de libertad llevarán al poder a 
dictadores  
Onder de naam van de vrijheid zijn de dictators aan de 
macht gekomen  
C: Si como lo hicieron durante 100 años en América 
Latina y en el mundo. Bueno no podemos esperar 
mucho, si no hay posibilidad en otra ocasión  
Net zoals wij dat gedaan hebben gedurende 100 jaar in 
Latijns-Amerika en in de rest van de wereld. Goed, we 
kunnen niet veel meer verwachten, er is geen andere 
gelegenheid  
C: Quiero agradecer muchísimo al presidente 
aprovechando su visita y a todos ustedes, Canciller y a 
todo el pueblo de Irán todo este apoyo en vivienda, en 
fábricas, en industria, ciencia, tecnología  
Ik wil de president erg bedanken met zijn komst en 
jullie, kanselier en het gehele volk van Iran in deze 
ondersteuning thuis, in fabrieken, in de industrie, 
wetenschap en technologie  
C: Así como lo logró China, gracias a la revolución china. 
Así como lo ha logrado Irán, gracias a la revolución 
islámica  
China is er in geslaagd, dankzij de Chinese revolutie en 
Iran is er in geslaagd dankzij de Islamitische revolutie   
C: Así estamos en esta lucha presidente, y pido a Dios 
por el desarrollo de Irán, por la paz del pueblo de Irán, 
igual por la paz del pueblo venezolano; por la vida y por 
la felicidad de nuestros pueblos, y que sigamos 
construyendo juntos este nuevo mundo, un mundo sin 
imperialismo, un mundo sin guerra, un mundo de paz, 
un mondo de hermandad 
We zijn in dit gevecht, president en ik vraag aan god om 
de ontwikkeling van Iran, om vrede voor het Iraanse 
volk eveneens de vrede voor het Venezolaanse volk; 
voor het leven en voor het geluk van onze volkeren, dat 
we verder bouwen aan onze nieuwe wereld, een wereld 
zonder imperialisme, een wereld zonder oorlog een 
wereld met vrede, een gebroederlijke wereld  
C: Para todo el pueblo venezolano, el pueblo de Irán y 
los pueblos de nuestra América  
Voor het gehele Venezolaanse volk, het Iraanse volk en 
alle volkeren van ons Amerika  
 
Onderstaande tabel laat de nationalistische kenmerken zien in de speech. Onder de nationalistische 
kenmerken wordt verstaan de eigenschappen van het land Venezuela, het noemen van het land zelf, de 
republiek van Bolívar, geschiedenis vertellen over het land en haar volk en het nationalisme van de regio 
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Latijns-Amerika. In deze speech zijn deze kenmerken uitgesproken door Chávez, tevens hier aangeduid 
met een C en president Ahmadineyad, aangeduid met een A.  
Spaans Nederlands  
C: Vamos Venezuela, un aplauso para el equipo 
venezolano 
We gaan ervoor Venezuela, een applaus voor het 
Venezolaanse team  
C: Los líderes revolucionarios siempre están con el 
pueblo, y al lado del pueblo; la preocupación de ellos 
es la preocupación del pueblo. El pueblo tiene 
problemas de vivienda, y el dignatario y el liderazgo 
también tiene problema de vivienda. Por eso se fija en 
este caso para resolver los problemas del pueblo, de 
la vivienda y del pueblo  
De revolutionaire leiders staan altijd achter het volk, 
aan de zijde van het volk; de zorgen van hen, zijn de 
zorgen van het volk. Het volk kent problemen 
betreffende de woningen, maar ook  de functionaris 
en de leider kent deze problemen. Daarom is dit geval 
het oplossen van de problemen van het gehele volk, 
de woningen en het volk. 
A: Le felicitó al pueblo de Venezuela y al gobierno 
venezolano  
Ik feliciteer het Venezolaanse volk en de regering  
A: El gobierno de Venezuela y el pueblo de Venezuela 
es capaz de llagarlo 
De regering van Venezuela en haar volk zijn in staat 
het te bereiken  
A: Ayuda de la empresa petrolera de Venezuela  De hulp van de Venezolaanse oliemaatschappij 
A: Felicito al gobierno de Venezuela, al pueblo cordial 
y sincero de Venezuela así como a toda la familia que 
hoy van a tener su casa digna y nosotros estamos 
participando en la felicidad de estas familias 
Ik feliciteer de Venezolaanse regering, het hartelijke 
en eerlijke volk van Venezuela en alle families, die 
vanaf nu een fatsoenlijk huis hebben en wij maken 
deel uit van dat geluk 
C: Venezuela para vivir viviendo, sólo una revolución 
puede lograr esto, sólo una revolucíon política, ética, 
económica, social como la que aquí viene 
desarrollándose  
Venezuela gaat het leven leven, alleen een revolutie 
kan dit bereiken, een politieke revolutie, een ethische, 
economische en sociale zodat het leven ontwikkelt 
blijft  
C: Es la expresión del pueblo de Venezuela Het is de uitdrukking/de wil van het volk van 
Venezuela  
C: Con el corazón, con el afecto y el compromiso con 
el pueblo de Venezuela 
Met het hart, met de affectie en de belofte met het 
Venezolaanse volk  
C: Hermano, y como tu sabes nosotros tenemos 
convenios peroleros que van avanzado 
Broeder, zoals je weet hebben wij hier olie, die als mar 
blijft groeien  
C: Decia Bolívar  Zei Bolívar 
C: Tu sabes que Simón Bolívar hace ya casi dos siglos 
lanzó una especie de profecía, él era un visionario un 
gran líder y bueno tan temprano como 1825 por allá, 
él escribió una carta a un compañero diciéndole ‘los 
Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados a 
plagar la América de miseria a nombre de la libertad’ 
Je weet dat Simón Bolívar twee eeuwen geleden een 
profeet uitte, een groot leider en een visionair, hij 
schreef in 1825 een kaart naar een vriend van hem ‘de 
Verenigde Staten van Amerika lijken de pest te 
hebben in ons Amerika in de naam van de vrijheid’ 
volgens de visionair  
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si un visionario.  
C: es el desarrollo integral de Venezuela lo que está en 
marcha 
Het is de interne ontwikkeling van Venezuela wat in 
opkomst is  
C: para todo el pueblo venezolano Vooral het Venezolaanse volk  
 
Een belangrijk aspect van Chávez is zijn vijandige houding jegens de Verenigde Staten en het 
imperialisme. Onderstaande tabel laat deze zien. President Ahmadineyad kent dezelfde houding, beide 
heren spreken in deze speech hierover.  
Spaans Nederlands 
A: Estas son literaturas del imperialismo, la 
democracia es lo que ellos definen, no lo que el 
pueblo quiere, si el pueblo nos votara el 100% de la 
población ellos dirán que esto no es democracia, 
cuando llega un presidente con mandato judicial dice 
que este si, este es un.. allí hay democracia 
Dat zijn de lessen van het imperialisme, de democratie 
die zij definiëren is niet wat het volk wil, als het volk 
ons kiest met 100% van de stemmen dan zeggen zei 
dat het geen democratie is, maar als een president 
met een rechtelijk bevel komt is dat wel zo, dat is … 
hier is er democratie 
A: El expresidente de Estados Unidos exporta 
democracia a Iraq y mataron a un millón de personas, 
4 millones de refugiados, destruida todas las 
infraestructuras de Iraq, si esta es democracia, 
democracia con fusil 
De ex president van de VS exporteerde democratie 
naar Irak en ze hebben miljoenen mensen vermoord, 
4 miljoen mensen sloegen op de vlucht, de 
infrastructuur is kapot gemaakt, ja, dat is democratie, 
democratie met geweren 
C: Vladimir Putin dijo una vez ‘que democracia tan 
extraña esa’ que la imponen la democracia a 
invasiones  
Vladimir Poetin zei eens ’wat een vreemde 
democratie dit’ om een democratie op te leggen  
C: Estados Unidos, y los voceros del imperio, eso es 
para incrementar nuestra capacidad de vigilancia 
sobre nuestro territorio  
Verenigde Staten en de vertegenwoordigers van het 
imperium, dit is om onze bewakingscapaciteit te 
vergroten van ons grondgebied  
C: Gracias a revolución que nos independizó, que 
cortó las cadenas del imperialismo 
Dank aan deze revolutie die ons onafhankelijk maakt 
en die korte metten maakt met het imperialisme  
C: Sólo a través de la revolución los pueblos podemos 
romper las cadenas del imperialismo que nos agobia, 
que nos impide caminar con nuestros propios pies  
Alleen door de revolutie kan het volk zich ontketenen 
van het imperialisme zodat wij weer zelf onze weg 
kunnen lopen, met onze eigen voeten  
 
Ook in deze speech is sprake van het gebruik van tropen.  In onderstaande tabel worden deze 
weergegeven.  
Tropen Spaans Nederlands  
Humor  Estábamos viendo el básquetbol 
que está electrizante Argentina-
We kijken naar de opwindende 
basketbalwedstrijd Argentinië-
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Venezuela Venezuela  
Retorische vraag Estas oyendo, si?  Luister je wel?  
Humor (deel 2)  ¿Cómo irá el juego, chico? 
Argentina se despegó  
Hoe is de wedstrijd, jongetje? 
Argentinië is aan het winnen 
Humor (deel 3) Ahmadineyad y yo ordenamos 
contraataque 
Ahmadineyad en ik hebben een 
tegenaanval besteld 
 
Hugo Chávez feliciteert de Venezolaanse  olympische atleten van Londen 2012, Caracas dinsdag 7 
augustus 2012 
De onderste tabel laat het wij-gevoel zien. Dit wij-gevoel beschrijft de relatie tussen president Chávez en 
de inwoners van Venezuela, de relatie tussen de verschillende sprekers, in dit geval president Chávez, 
aangeduid met C, de presentator en de olympische Venezolaanse atleten.  
Spaans Nederlands 
C: Hermano mío Mijn broeder 
C: Y con ello, se aseguró la independencia de la Nueva 
Granada, hoy Colombia. Saludamos desde aquí al 
pueblo colombiano, al pueblo hermano de Colmbia, 
que viva Colombia! 
En daarmee is de onafhankelijkheid van Nueva 
Granada verzekerd, vandaag de dag Colombia. 
Groeten vanuit hier aan het gehele Colombiaanse 
volk, het gebroederlijke volk Colombia. Leve 
Colombia!  
C: A su presidente, el doctor Juan Manuel Santos y a 
toda la nación colombiana, que es hermana nuestra 
Aan haar president, dr. Juan Manuel Santos en het 
gehele Colombiaanse volk, welke onze zus is  
C: la independencia de Colombia, Día Nacional de 
Colombia 
De onafhankelijkheid van Colombia, de Nationale Dag 
van Colombia  
C: oye, me saludas a tu hermano  Hee, doe de groeten aan uw broeder van mij 
C: Y me dice: “Mira, ven acá Huguito” En toen werd me gezegd “Kijk, kom hierheen Hugotje”  
C: Un saludo a las glorias del deporte, a todos. Mi 
respeto 
Een groet aan de glorieuze van de sport, aan iedereen. 
Mijn respect  
César Marcano: Queremos subirnos al podio y todo es 
gracias al apoyo del comandante presidente Hugo 
Chávez 
We willen graag het podium betreden en dat alles is 
mogelijk gemaakt met de hulp van commandant 
president Hugo Chávez  
Rubén Limardo: Ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, 
Comandate Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela  
Burger Hugo Rafael Chávez Frías, commandant 
president van de Bolivariaanse Republiek Venezula  
Presentador: Palabras del comandate presidente Hugo 
Chávez 
Woorden van commandant president Hugo Chávez  
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C: En verdad forman parte de una legión y yo no estoy 
exagerando al decirlo, no, ustedes son, Rubén, 
Johana, todas y todos, una legión de héroes y heroínas 
de la patria, así lo reconocemos nosotros, héroes y 
heroínas de nuestra juventud.  
Eerlijkheidshalve vormen jullie een legioen, en ik ben 
niet aan het overdrijven, nee, jullie zijn, Rubén, Johana 
en iedereen, een legioen van helden en heldinnen van 
het volk en daardoor herkennen wij jullie, helden en 
heldinnen van onze jeugd  
C: gran amigo neustro Onze grote vriend 
C: mirando a Brasil 2016, las próximas olimpíadas en la 
hermana República Federativa del Brasil 
Kijkend naar Brazilië 2016, de volgende olympische 
spelen in ons zusterland de Federale Republiek 
Brazilië  
C: a lo que tú has logrado, mi querido compatriota 
Limardo 
Aan dat wat jij bereikt hebt, mijn lieve landgenoot 
Limardo 
C: Desde aquí saludamos al presidente Evo Morales y 
al pueblo boliviano, pueblo hermano, pueblo heroico, 
donde hoy se lleva adelanta una revolución  
Vanuit hier groeten aan president Evo Morales en het 
Boliviaanse volk, broerder volk, heldhaftige volk, daar 
waar nog steeds een revolutie voortduurt 
C: Viva Bolivia Leve Bolivia 
C: Allá fundaron Bolivia. Y el primer presidente de 
Bolivia fue Simón Bolívar, y el segunda fue el mariscal 
Antonio José de Sucre. Bolivia, Bolivia, Bolivia 
Daar hebben ze Bolivia opgezet. De eerste premier 
van Bolivia was Simón Bolívar en de tweede was 
maarschalk Antonio José de Sucre. Bolivia, Bolivia, 
Bolivia! 
 
De onderstaande tabel laat de nationalistische kenmerken zien van de speech. Onder de nationalistische 
kenmerken wordt verstaan de eigenschappen van het land Venezuela, het noemen van het land zelf, de 
republiek van Bolívar, geschiedenis vertellen over het land en haar volk en het nationalisme van de regio 
Latijns-Amerika. In deze speech zijn deze kenmerken uitgesproken door Chávez, tevens hier aangeduid 
met een C, de presentator hier aangeduid met P en de olympische atleten genoemd met volledige naam.  
Spaans Nederlands 
P: Bienvenidas y bienvenidos deportistas atletas, 
señoras y señores a este acto Venezuela Potencia 
Deportiva, somos honor, esperanza, juventud, coraje y 
constancia. Vivan las glorias del deporte!  
Van harte welkom aan de atletische sporters, dames 
en heren bij deze bijeenkomst Venezuela Power in 
Sports. Wij zijn eer, hoop, jeugd, moed en 
doorzettingsvermogen. Leve de glorieuze van de sport 
P: Himno Nacional de la República Bolivaraiana de 
Venezuela: Glora al bravo pueblo 
Volkslied van de Bolivariaanse Republiek Venezuela: 
Gloria aan het volk  
P: Viva Venezuela! Viva el deporte Leve Venezuela! Leve de sport 
P: Fuertes los aplausos, Venezuela estuvo en Londres, 
patria grande del deporte venezolano 
Versterk het applaus, Venezuela was in Londen, 
Venezuela het grote vaderland der sport 
P: Entrega de la Orden Libertadores y Libertadoras de 
Venezuela en su 1ª Clase, Espada Libertadores y 
Libertadoras de Venezuela y de la réplicia de la espada 
del Libetador Simón Bolívar al campeón olímpico 
  Ontvangen uit de handen van commandant 
president Hugo Chávez zullen jullie ontvangen een 
eervol lintje uit de orde van de liberalen van 
Venezuela uit de 1ste klasse van de zwaard van 
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Rubén Limardo por el comandante presidente Hugo 
Chávez 
vrijheidsstrijder Simón Bolívar 
P: Londres 2012 en el puesto décimo tercero del 
mundo y segundo en América  
Venezuela eindigde in Londen 2012 op de dertiende 
plek van de wereld en tweede van Latijns-Amerika  
C: Miren, buenas tardes a todas y todos, buenas 
tardes a Venezuela toda  
Kijk, goedemiddag allemaal, een hele goede dag aan 
geheel Venezuela  
C: Bueno, aunque me acusen de que estoy en 
campaña, no, yo no estoy en campaña ahorita, no 
estamos en campaña, estamos haciendo patria  
Goed, hoewel ik word beschuldigd van campagne 
voeren, nee, ik voer geen campagne vandaag, wij 
voeren geen campagne vandaag, we maken ons 
vaderland 
C: En verdad es honor para mí haber condecorado a 
nombre de todo el pueblo venezolano a nuestro 
campeón olímpico Rubén Limardo con la Orden de los 
Libertadores de Venezuela, la Orden de los 
Libertadores  
Het is me oprecht een eer om namens het gehele 
venezolaanse volk voor te stellen als onze olympische 
kampioen Rubén Limardo in de Orde van Libertadores 
van Venezuela, in de orde van de bevrijders  
C: Porque ustedes Rubén, esa generación a la que tu 
perteneces, tú naciste en 1985, 1985, allá en Ciudad 
Bolívar, Ciudad Bolívar  
Want jij Ruben, de generatie waar jij toe behoort, jij 
bent geboren in 1985, 1985 daar in de stad van 
Bolívar, in Ciudad Bolívar  
C: Esa medalla es de toda Venezuela, de la patria 
toda! Viva la patria 
Deze medaille is voor heel Venezuela, voor het gehele 
vaderland! Leve het vaderland 
C: porque un gran esgrimista que nosotros tuvimos, 
medalla de ora una y cien veces, se llamó Simón 
Bolívar, un gran esgrimista 
Omdat een grote schermer onder ons, 101 keer een 
gouden medaille heeft, hij heette Simón Bolívar, een 
groot schermer 
C: Un gran esgrimista. Bolívar peleaba con la zurda y 
con la derecha  
Een groot schermer. Bolívar vocht met links en rechts  
C: Bueno entonces Simón Bolívar, fue un gran 
esgrimista. Un día como hoy Bolívar condujo y obtuvo 
la victoria en Boyacá, la Batalla de Boyacá, 7 de agosto 
1819. Viva Bolívar!  
Goed, dus Simón Bolívar was een groot schermer. Een 
dag zoals deze leidde hij en won hij in Boyacá, de 
wedstrijd van Boyacá, 7 augustus 1819. Leve Bolívar 
C: de la espada de Bolívar a la espada de oro de Rubén 
Limardo 
Van de zwaard van Bolívar naar de gouden zwaard van 
Rubén Limardo 
C: Bravo! Viva Bolívar Bravo, leve Bolívar 
C: Viva Rubén Limardo, viva Venezuela Leve Rubén Limardo, leve Venezuela 
P: para lograr lo mejor. Viva el deporte! Om het beste te bereiken, leve de sport 
C: Cómo dijo Simón Bolívar un dia? Sabes que dijo 
Simón Bolívar un día? “Dile a mis amigos que soy 
siempre el mismo, sólo que soy yo y mis 
circunstancias” 
Wat zei Simón Bolívar op een dag? Weet je wat hij zei 
op een dag? “Vertel mijn vrienden dat ik altijd 
dezelfde ben, dezelfde blijf, mezelf en mijn 
omstandigheden” 
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P: Vivan las glorias del deporte Leve de glorieuze van de sport  
Rubén Limardo: querido peublo bolivariano, gracias Lief bolivariaans volk, dankjewel  
Rubén Limardo: De verdad que me siento muy 
orgulloso de ser venezolano y haber nacido en el 
estado Bolivar 
Om eerlijk te zijn ben ik heel trots op het zijn van een 
Venezolaan en dat ik geboren ben in de staat van 
Bolívar  
Rubén Limardo: la casa de Simón Bolívar en mi estado 
Bolívar 
Het huis van Simón Bolívar in mijn staat Bolívar  
Rubén Limardo: para nuestro Libertador que luchó y 
liberó Venezuela y bueno, yo prefiero dejarla ahí para 
que todas las personas conozcan la réplica de la 
espada de Simón Bolívar. Gracias  
Voor onze vrijheidsstrijder, die gevochten heeft en 
Venezueal bevrijd heeft en goed, ik wil het hier graag 
bij laten zodat iedereen weet van wie de replica van 
de zwaard van Simón Bolívar is. Bedankt  
C: esta juventud venezolana que levantó y se sigue 
levantando, se sigue empinando, diría el maestro Luis 
Beltrán Prieto Figueroa 
Deze Venezolaanse jeugd stijgt en blijft stijgen en het 
niveau wordt steiler zegt docent Luis Beltrán Prieto 
Figueroa  
C: y nosotros en quinto lugar en toda América Latina, 
en toda América Latina 
En wij staan op de vijfde plaats in Latijns-Amerika, van 
heel Latijns-Amerika 
C: que viene desde los Juegos Bolivarianos Wat komt uit de Bolivariaanse Spelen  
C: Hay que ver lo que cuesta nada más clasificar a las 
Olimpíadas, ya el sólo hecho de clasificar es una 
proeza para un joven venezolano, para una joven 
venezolana, el sólo hecho de clasificar a unas 
Olimpíadas 
We moeten kijken naar het kwalificeren van de 
Olympische spelen, het kwalificeren alleen is al een 
prestatie voor de jonge venezolanen.  
C: Y llenos de pasión patria, de amor En vol van vaderlandsliefde  
C: Lo mejor de la Patria nueva son ustedes, 
muchachos, lo mejor de la Patria joven, son ustedes 
muchachos  
Het beste van het vaderland zijn jullie, jongens, het 
beste van het jonge vaderland zijn jullie jongens  
C: Estábamos recordando que hoy es un aniversario 
más de la Batalla de Boyacá allá donde Bolívar fue al 
frente de nuestro ejército  
Vandaag staan we stil bij de herdenking van de dag 
dat Bolívar tijdens de Batalla de Boyocá aan de 
voorzijde van ons leger stond  
C: Es similar que tú has logrado, mi querido 
compatriota Limardo, a lo que ustedes han logrado, 
muchachos, un esfuerzo tesonero, de un día, de cien 
días, de trescientos sesta días y trescientos sesenta y 
cinco más 
Het is gelijk aan wat jij hebt bereikt, mijn lieve collega 
Limardo, aan wat jullie hebben bereikt, jongens, een 
intensieve spanning van 1 dag, van 100 dagen, van 
365 dagen lang 
C: Bolívar les dijo: “Aquí es vencer o morir..” Bolivar heeft ons gezegd: “het is overwinnen of 
doodgaan”  
C: Es histórica y heroica la frase de Rondón, porque 
Bolívar daba la pelea por perdida, y entonces Rondón 
Het is historisch en heldhaftig de zin van Rondón want 
Bolívar had de strijd al opgegeven en toen kwam 
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llega y le dice: Mi general, Rondón no ha peleado. Y 
entonces Bolívar le dice: Coronel Rondón, ¡Salve usted 
la Patria! Y Salió Rondón y destrozó la caballería 
realista en Pantano de Vargas  
Rondón en zei “Mijn generaal, Rondón heeft niet 
gevochten. En vervolgens zegt Bolívar “Redt u het 
vaderland! En Rondón gaat weg en vernietigde de 
royalistische cavalerie Pantano de Vargas 
C: Y ahí dieron la batalla final contra el ejército 
español en Venezuela 
En hier kwam een einde aan het Spaanse leger in 
Venezuela  
C: Y hoy coincide este acto de declararte héroe 
nacional  
En vandaag toevallig verklaar ik je tot nationale held  
C: Es pura Patria esto! Pura Patria Het is puur vaderlandsliefde. Puur vaderland  
C: Seamos cada día más venezolanos y más 
venezolanas. Y para ser verdaderos venezolanos y 
venezolanas tenemos que amar de verdad a la Patria 
venezolana, nuestra patria madre, nuestra patria 
nueva, nuestra patria heroica  
We zijn steeds meer Venezolaan. En om een echte 
Venezolaan te zijn moeten we houden van ons 
vaderland Venezuela, ons moederland Venezuela, ons 
nieuwe vaderland, ons heldhaftige vaderland 
C: Viva Rubén Limardo Leve Rubén Limardo  
C: Vivan los deportistas venezolanos Leve de sporters van Venezueala 
C: Vivan los héroes venezolanos Leve de venezolaanse helden  
C: Gracias compañeros, gracias compañeras  Dankjewel vrienden, dankjewel vriendinnen 
 
Een belangrijk aspect van Chávez is zijn vijandige houding jegens de Verenigde Staten en het 
imperialisme. Onderstaande tabel laat deze zien.  
Spaans Nederlands  
C: Los Estados Unidos, cuanto gana.. De Verenigde Staten winnen veel.. 
C: Bueno, es el egoísmo ve, el egoísmo, el egoísmo de 
aquellos que parece que, parece que les duele cada 
éxito de Venezuela, como que les duele 
Goed, het is zelfzucht, het egoisme van hen dat lijkt 
op, dat lijkt op pijn bij elke overwinning van 
Venezuela, hoe pijnlijk dat is  
 
In de onderstaande tabel staan de tropen weergegeven.  
Tropen Spaans Nederlands  
Metafoor  Francisco Rodríguez: Que quiere 
usted Presidente? La izquierda o la 
derecha? 
Wat wilt u president? Links of 
rechts?  
Personificatie   Rubén Limardo: no me lo 
imaginaría, de verdad que esto es 
esgrimo o sea, y eso es a muerte, 
Ik kan het me niet voorstellen dat 
je werkelijk, tot de dood, vecht op 
een paard met zwaarden.. maar ik, 
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pelear en caballo y con las espadas, 
en aquella época era a muerte y de 
ahí vino la esgrima, pero, yo no me 
monto en un caballo con una 
espada a guerrear a muerte 
ik  zit niet op ene paard te vechten 
tijdens een oorlog tot mijn dood   
Personificatie C: De compartir esto acto histórico, 
lo hemos declarado, hoy firmé el 
decreto, ‘un héroe nacional, Rubén 
Limardo”, en primer lugar, un 
héroe nacional 
Om dit historische moment met 
jullie te delen, verklaar ik Rubén 
Limardo tot nationale held, op de 
eerste plaats, een nationale held 
Humor C: Recuerdo a Antonio Gómez? Eh? 
Quién? Quién? Que me ayude? 
Quién?  
Herinneren jullie Antonio Gómez? 
Eh? Wie? Wie? Wie helpt me? 
Wie?  
Personificatie C: Ahora, es un esfuerzo de miles 
de personas y un esfuerzo también 
del gobierno, pero esto es un 
triunfo de la nación venezolana, es 
un triunfo de la familia venezolana 
Nu is het een inspanning van 
miljoenen van personen en ook 
een inspanning van de overheid, 
maar het is vooral een triomf van 
de natie Venezuela en van de 
familie Venezuela  
Vergelijking C: es similar a lo que tu has logrado Het lijkt op wat jij hebt bereikt  
Vergelijking C: Por eso hoy coincidió tu llegada, 
muchacho héroe, muchachos 
héroes, muchachas heroínas  
Vandaar dat vandaag samenkomt 
jonge helden en heldinnen. 
 
Chávez in gesprek met de jongeren in Caracas, 19 september 2012  
Onderstaande tabel laat het wij gevoel zien tijdens het gesprek met Chávez en de verschillende jongeren. 
Chávez wordt aangeduid met C, de presentator met P en de jongeren bij hun volledige naam. Deze 
bijeenkomst is gehouden voor de verkiezingen van 2012. 
Spaans Nederlands 
C: Los que quieran patria vengan conmigo!  Wie een vaderland wilt, kom met mij mee 
P: está la juventud campesina, la juventud estudiantil, 
la juventud deportista, un saludo para ustedes 
muchachos: la juventud cultora, la juventud científica, 
la juventud ecologista, la juventud sexodiversa que 
está presente también acá comandante, estamos hoy 
acá para decirle a toda Venezuela que estamos hoy 
comandante de los diferentes frentes a nivel nacional 
que gracias a usted hoy tenemos la educación 
necesaria, hoy tenemos un sistema alimenticio, antes 
nuestro pueble se moría de hambre compatriotas, 
Hier zijn de boeren jongeren, de studenten, de 
jongeren sporters, een groet aan iedereen: de 
culturele jongeren, de wetenschappelijke jongeren, de 
ecologische jongeren, de transseksuele jongeren zijn 
hier ook aanwezig comamandant, we willen laten zien 
aan heel Venezuela dat er personen van verschillende 
niveaus van de samenleving zijn die dankzij u de 
educatie krijgen die ze nodig hebben, we hebben nu 
een goed voedselsysteem, zodat ons volk niet dood 
gaat van de honger landgenoten, commandant 
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comandante Presidente.  president  
P: hoy le decimos que usted está con nosotros y 
nosotros venimos acá a poner todos juntos, unidos, 
nuestro apoyo, nuestro esfuerzo para que la 
revolución se mantenga en nuestro país y de 
continuidad para poner fin a los planes majunches y 
acabar con el buen vivir que hoy se ha construido en 
nuestro pueblo  
Vandaag vertellen we jullie dat we samen zijn 
gekomen met jullie hier, om samen, als eenheid, met 
kracht en hulp van elkaar zodat we onze revolutie 
kunnen voortzetten en in ons land te kunnen blijven 
en blijven tot het einde van onze plannen, zodat het 
goede leven wat zich heeft opgebouwd kan 
voortbestaan in ons land 
P: Los muchachos tienen un regalito para usted 
Presidente 
De jongeren hebben een cadeautje voor u president 
P: Un saludo a ustedes muchachos, gracias al apoyo 
que usted le ha dado a los frentes juveniles 
Een groet aan alle jongeren, bedankt voor alle hulp die 
u heeft gegeven aan alle jongeren 
P: Gracias a usted, comandante, a su apoyo, 
comandante presidente 
Dankjewel aan u, voor uw hup, commandant 
president  
Karla Magliocco: Te amo Chávez!  
Que conforman esta revolución que hace patria en 
nuestro país; muy buenos tardes a nuestros 
camaradas atletas, a esta juventud.  
Ik hou van je Chávez! 
Dat maakt door de revolutie ons land een vaderland; 
een hele goede middag aan de atleten, 
kameraden/jongeren  
C: Bueno, pero ven acá para darte un beso, ajá ahí 
viene Karla Magliocco, campeona, nuestra campeona 
olímpica 
Goed, maar kom maar hier heen dan krijg je een kus, 
hier heen komt Karla Magliocco, kampioene, onze 
olympische kampioene  
Karla Magliocco: Yo quiero expresarle mi más sincera 
admiración, de verdad que me siento muy honrada de 
estar acá, quiero expresarle a usted nuestro 
Presidente  
Ik wil uitdrukken dat ik echt bewondering heb, ik voel 
me heel vereerd dat ik hier mag staan, en veel 
bewondering voor u, onze president  
Karla Magliocco: Señor Presidente, ha enriquecido 
nuestro país porque ha hecho que todo sea en 
beneficio del pueblo  
Meneer de president heeft ons land verrijkt, hij heeft 
alles gedaan wat ten goede kwam van het volk 
Karla Magliocco: Pero hoy, gracias al comandante 
Chávez tenemos educación para todos 
Maar vandaag, dankjewel aan commandant Chávez, 
we hebben onderwijs voor iedereen  
C: Hey compadre Hey peetvader  
C: Bueno, un aplauso, un aplauso para Ricardo, mira 
un científico, es un genio  
Goed, een applaus, een applaus voor Ricardo, kijk een 
wetenschapper, een geniale  
C: Tengan cuidado. Hola niño, ten cuidado hijo mío, 
cuidado con los niños 
Wees voorzichtig. Hee kindje, wees voorzichtig mijn 
kind, wees voorzichtig met de kinderen  
C: Que vivan los estudiantes Leve de studenten! 
Representante de los Fundos Zamoranos: Sí al 
Presidente. Estamos con usted Presidente 
Ja tegen de president. We zijn met president 
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C: Bravo Manuela! Mira Manuela, te iba a preguntar 
algo. Un aplauso pues para Manuela, la juventud 
urbana, los movimientos urbanos 
Bravo Manuela! Kijk Manuela, ik ga je wat vragen. 
Daarom een applaus voor Manuela voor de 
stadsjongeren, voor de stads- sociale bewegingen  
C: Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo, bravo 
C: en mi corazón 
Gracias Manuela, que Dios te bendiga 
In mijn hart 
Bedankt Manuela, dat god je zegent  
Jonathan Montilla: Comandante, mi gratitud, mi 
orgullo por estar aquí  
Comandant, mijn dank, mijn trots om hier te mogen 
zijn  
C: Bueno, hemos estado escuchando, oyendo distintas 
reflexiones de un grupo de jóvenes 
Goed, we hebben geluisterd naar verschillende 
reflecties van een groep jongeren  
C: Muchachos, muchacas Jongens, meiden 
C: yo los veo, los oigo, as veo, las oigo cantando, 
bailando, argumentando, explicando, me doy cuenta 
definitivamente de algo que es – desde mi punta de 
vista – de lo más importante que haya ocurrido en 
estos últimos 20 años 
Ik heb jullie gezien en gehoord, gezien en horen 
zingen, dansen, debatteren, uitleggen, dat geeft me 
een zekerheid – vanuit mijn perspectief – dat dit het 
meest belangrijke is wat gebeurd de laatste 20 jaar 
C: Búsquenle un helado ahí. A ver si consiguen helado, 
un refresco  
Zoek een ijsje hier. Ga een ijsje regelen, een afkoeling 
C: Ahora, fíjense muchachos y muchachas, sé que 
tienen aquí toda la tarde, discutiendo, cantando, 
bailando; yo no voy a hablar mucho, y además están 
estos niños aquí, que tienen volver a casa. Pero 
fíjense, muchachos, yo les quería decir eso a ustedes, 
jóvenes campesinos, jóvenes estudiantes, jóvenes 
deportistas, jóvenes cultores, jóvenes trabajadores, 
jóvenes urbanos, de los movimientos urbanos, 
jóvenes del campo; jóvenes civiles, jóvenes militares, 
son ustedes – así lo creo yo – la mejor generación que 
por aquí pasado. Por tanto, por tanto, actuando como 
ustedes han venido actuando cada día más conciencia, 
cada día con mayor compromiso, cada día con mayor 
unidad, dentro de la diversidad hermosa de la 
juventud, dentro de la heterogeneidad hermosa, 
necesaria, de  la juventud, de los movimientos 
juveniles, ustedes, yo estoy seguro ya, que van a 
concluir la tarea, ustedes van, con sus propias manos, 
engranadas con sus corazones y sus almas a construir 
la Venezuela socialista de todo el siglo XXI 
Nu, kijk jongens en meiden, ik weet dat jullie hier de 
hele dag hebben gediscussieerd, gezongen en 
gedanst; ik zal niet te veel praten. Er zijn ook kleine 
kinderen, die weer naar huis moeten. Maar kijk, 
jongeren, ik wil jullie zeggen dat jullie, jonge boeren, 
jonge studenten, jongen stedelijke, jonge atleten, de 
jonge militairen, de landelijke jongeren het zijn jullie – 
naar mijn idee – de beste generatie hier. Dus daarom 
acteer ik mijn handelen steeds meer bewust, ik zet me 
elke dag in, elke dag met meer inzet, elke dag met een 
grotere eenheid, een belofte, en een prachtige 
diversiteit van jeugd, de prachtige heterogeniteit van 
de jeugd, die nodig is, de jongerenorganisaties, jullie, 
ik ben er zeker van dat, jullie deze klus gaan klaren, 
jullie gaan het doen, met jullie eigen handen, met hart 
en ziel gaan jullie bouwen aan het socialistische 
Venezuela van de XXI eeuw 
C: Me pongo a la orden de ustedes para acelerar y 
para profundizar en los próximos años la construcción 
Ik ga  me verdiepen in het proces en er voor zorgen 
dat de constructie van het vaderland voor jullie 
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de la Patria de ustedes versneld en geprofessionaliseerd word  
C: nosotros somos Wij zijn  
C: Muchachos muchachas, gracias por tanto amor, 
muchachos, muchachas todo mi amor para ustedes, 
todo mi corazón, muchachos, muchachas cuento con 
ustedes para el 7 de octubre, muchachos, muchachas, 
cuenten con Chávez para toda la vida  
Jongens, meisjes, bedankt voor alle liefde, jongens, 
meisjes met heel mijn hart voor jullie, jongens, meisjes 
ik reken op jullie op 7 oktober, jongens, meisjes reken 
op Chávez voor de rest van je leven 
 
In de onderstaande tabel staan de nationalistische kenmerken van het gesprek tussen Chávez en 
verschillende socialistische jongeren. Chávez wordt aangeduid met C, de presentator met P en de jongeren 
bij hun volledige naam. 
 
Spaans Nederlands  
P: Esta gran asamblea de la juventud venezolana, la 
juventud patriota, la juventud revolucionaria presente 
acá con el comandante Chávez  
Deze grote bijeenkomst met de Venezolaanse jeugd, 
de vaderlandse jongeren, de revolutionaire jongeren 
hier met commandant Chávez  
P: Gracias a él hoy tenemos un sistema alimenticio de 
calidad, gracias al comandante Chávez tenemos hoy 
un sistema de salud, gracias a usted comandante hoy 
nos curamos, gracias a usted comandante 
Dank aan hem hebben we un een systeem voor 
voedingskwaliteit, dankzij  commandant Chávez 
hebben we nu een systeem voor goede gezondheid, 
dank aan u, commandant kunnen wij genezen, dank 
aan u commandant 
P: Gracias a sus políticas, tiene una educación de 
calidad, tiene una buena vivienda, comandante, aquí 
estamos la juventud chavista, revolucionaria y 
socialista  
Dankzij uw politiek, hebben we kwalitatief onderwijs, 
een goede woning, commandant, wij zijn hier met de 
chavistische jongeren, revolutionaire en socialisten  
P: Nuestro primer voto es pa’Chávez Onze eerste stem is voor Chávez  
P: Chávez es otro beta, por eso lo aman Chávez is een beta, daarom houd ik van hem 
P: De la juventud venezolana, la juventud patriota De Venezolaanse jongeren, de vaderlandse jeugd  
C: Bravo!  Bravo  
Karla Magliocco: Hoy mi corazón se llena de gozo y de 
alegría 
Vandaag is mijn hart gevuld met vreugde en blijdschap  
Karla Magliocco: De verdad que me lleno de emoción De waarheid is dat ik vol ben van emotie  
C: Para nosotros, para nosotros aquí, tú eres medalla 
de oro, campeona, campeona, nuestra campeona del 
alma 
Voor ons, voor ons hier, ben jij een gouden medaille, 
kampioene, kampioene, onze kampioene van de ziel  
Karla Magliocco: Que el pueblo venezolano, que la Dat het Venezolaanse volk, de Venezolaanse jongeren 
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juventud venezolana y que el colectivo del deporte se 
siente comprometido con esta revolución y le damos 
nuestro total respaldo al revolucionario Hugo Chávez 
Frías este 7 de octubre les hago el llamado  
en de sporters zich verbonden voelen met deze 
revolutie, we geven onze volledige steun aan de 
revolutionair Hugo Chávez Frías op 7 oktober 
Karla Magliocco: Les hago un llamada a todos 
venezolanos, a todos nuestros compatriotas que 
hemos sido fiel testigo de que nuestro Presidente nos 
ha cumplido  
Ik doe een oproep aan alle Venezolanen, onze 
landgenoten die een trouwe getuige zijn van wat onze 
president voor ons bereikt heeft  
Karla Magliocco: Gracias a este revolución, así que 
este 7 de octubre con nuestro presidente Chávez. 
Viviremos y venceremos 
Met dank aan deze revolutie zal op 7 oktober onze 
president Chávez overleven en winnen 
Ricardo Javier Gómez: Comandante Chávez! Viva 
Chávez 
Commandant Chávez, leve Chávez!  
 
Ricardo Javier Gómez: el sueño de Bolívar, la patria 
soñada 
De droom van Bolívar, het gedroomde vaderland  
Ricardo Javier Gómez: todo es una inventiva nuestra 
desarrollada en esta patria 
Alles is een initiatief vanuit onze ontwikkeling in dit 
vaderland  
C: Claro, es la juventud estudiosa y trabajadora, para 
el desarrollo del socialismo en Venezuela. Son ustedes 
los padres de la patria nueva 
Duidelijk, het zijn de jonge studenten, de jonge 
werknemers die voor de ontwikkeling van het 
socialisme in Venezuela zorgen, jullie zijn de vaders 
van het nieuwe vaderland  
C: Bravo, bravo, vivan los campesinos, viva la juventud 
trabajadora 
Bravo, bravo, leve de boeren, leven de jonge 
werknemers  
Representante de los Fundos Zamoranos: verdad que 
el campesinado venezolano está muy agradecido con 
usted, con esta Revolucíon. Gracias Comandante para 
dar un gran batalla, la soberanía agroalimentaria en 
nuestro país  
Het is waar dat de Venezolaanse boeren dankbaar zijn 
voor deze Revolutie. Dank aan u commandant voor 
deze veldslag, voor voedselsoevereiniteit in ons land. 
Manuela Zárate: Estamos aquí muy contentos, 
celebrando que el Presidente nos apoya, apuesta por 
una sociedad de iguales donde todos podemos 
desarrollarnos 
Wij zijn hier heel blij, we vieren dat de president ons 
helpt om deze maatschappij voor gelijkheid te 
ontwikkelen  
C: La juventud urbana, los movimientos urbanos De stedelijke jongeren, de stedelijke organisaties 
C: de que vencemos y que de la juventud venezolana, 
seguirá haciendo la patria buena, la patria nueva, la 
patria joven 
We overwinnen en met de venezolaanse jeugd, wordt 
het een goed vaderland, een nieuw vaderland, een 
jong vaderland  
P: la juventud socialista, la juventud patriota, la 
juventud revolucionaria que quiere la Patria nueva, de 
De socialistische jongeren, het jonge vaderland, de 
revolutionaire jongeren die willen een nieuw 
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la mano con usted Comandante vaderland met u, commandant  
Jonathan Montilla: Nosotros estamos organizados 
para defender esa Patria, para defenderlo a usted, 
para defender este proceso, para defender la dignidad 
del mundo, la dignidad de Venezuela 
Wij zijn hier bijeen om ons vaderland te verdedigen, 
om u te verdedigen, om dit proces te verdedigen, om 
de waardigheid van de wereld te verdedigen, de 
waardigheid van Venezuela  
C: Viva José Félix 
Uno de los más grandes revolucionarios 
Leve José Félix 
Een van de meest grote revolutionaire  
C: de la primera etapa de la Revolución Bolivariana De eerste stap van de Bolivariaanse revolutie  
C: Por ahí pasó Bolívar un día Hier was Bolívar een dag  
Jonathan Montilla: apoyamos a nuestro comandante, 
apoyamos a nuestro ‘gallo’ nuestro ‘gallo’ que 
jugamos el 7 de octubre el ‘gallo’ Hugo Chávez  
We ondersteunen onze commandant, we steunen 
onze ‘haan’, onze ‘haan’ speelt op 7 oktober, onze 
‘haan’ Hugo Chávez  
C: Viva la juventud 
Viva Venezuela 
Viva la Revolución 
Viva el socialismo 
Juventud, juventud, viva la juventud 
Leve de jongeren/jeugd 
leve Venezuela 
leve de revolutie  
leve het socialismo 
jongeren, jongeren, leve de jongeren 
C: Amor, con amor  Liefde, met liefde  
C: Qué alegría! Vamos a mandarle una bulla a 
Venezuela, muchachos, muchachas  
Wat een blijdschap/genot! We gaan lawaai maken in 
Venezuela, jongens, meisjes  
C: Hijos e hijas de nuestro tiempo, de nuestro lucha, 
de nuestro esfuerzo; y por qué no decirlo también, del 
sacrificio de muchos de nosotros de nosotros, de 
muchos de que quienes nos han acompañado en este 
larga jornada  
Zonen en dochters van onze tijd, onze strijd en met 
onze inspanning; waarom zou ik het niet zeggen velen 
hebben zich geofferd, geofferd voor deze lange reis  
C: Son ustedes hijas, son ustedes hijos la mejor de 
toda la generaciones de venezolanas y venezolanos 
que por esta tierra han pasado en 500 años de historia 
conocida  
Het zijn jullie dochters en zonen, de beste generatie 
venzolanen tot un toe in de geschreven geschiedenis 
van 500 jaar  
C: Mira, este niño me trae a Bolívar. Mira, Viva Bolívar Kijk dit kindje brengt me naar Bolívar. Kijk, leve Bolívar 
C: Yo sé que lo van a hacer, no tengo la menor duda  Ik weet wat ze gaan doen, ik heb geen twijfels  
C: Para ello, juventud patriótica, juventud venezolana Voor hen, vaderlandse jongeren, venezolaanse 
jongeren  
C: Que viva la patria!  
Que viva la juventud 
Que viva Venezuela 
Que viva el socialismo 
Hasta la victoria siempre 
Leve het vaderland 
Leve de jeugd 
Leve Venezuela 
Leve het socialisme 
Voor altijd de overwinning 
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No podemos optar entre vencer o morir, necesario 
Y nosotros 
We kunnen niet kiezen tussen overwinnen en dood 
gaan, noodzakelijk 
En wij 
C: Todo mi amor muchachos y muchachas, que Dios 
los bendiga  
Al mijn liefde, jongens en meisjes, god zegene  
 
De onderstaande tabel laat het vijandschap zien wat tijdens het gesprek naar voren is gekomen. Chávez 
wordt aangeduid met C, de presentator met P en de jongeren bij hun volledige naam. 
 
Spaans Nederlands  
P: Y muchas cosas que aún faltan por construir En veel dingen die nog steeds ontbreken om te 
bouwen 
C: Como lo dijo Manuela, el capitalismo que es la 
perversión y es la maldición para los pueblos q para 
construir, seguir construyendo el socialismo  
Zoals Manuela ook al zei, het kapitalisme is pervers en 
een vloek voor ons volk om niet verder te kunnen 
bouwen aan het socialisme  
C: el capitalismo golpea sobre todo a los jóvenes 
porque les cierra el futuro, como lo dije, les roba el 
futuro 
Het kapitalisme zondert de jongeren uit, voornamelijk 
de jongeren, hun toekomst wordt gesloten, hun 
toekomst wordt gestolen  
 
In de onderstaande tabel is te zien van welke tropen gebruik wordt gemaakt in dit gesprek tussen Chávez 
en de socialistische jongeren. 
 
Tropen Spaans  Nederlands 
Vergelijking C: Tú eres medalla de oro Jij bent een gouden medaille 
Humor C: Aquí están los campesinos, 
trabajadores, trabajadoras y 
científicos, ven acá, tú estabas 
hablando de un robot… 
RJG: Sí es así 
C: Yo dónde está el robot?  
RJG: Está aquí, está aquí 
C: Ajá, donde está el robot?  
C: Hier zijn boeren, werknemers, 
werkneemsters en 
wetenschappers, kom eens hier jij, 
jij bent aan het praten over een 
robot.. 
RJG: ja dat klopt 
C: En waar is die robot? 
RJG: Die is hier  
C: Waar is die robot?  
Humor (herhaling van vorige 
humor) 
C: Y ese robot, para qué es? Qué 
utilidad tiene?  
C: es un genio 
En die robot? Waar dient ie voor?  
Hij is geniaal 
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Humor – hyperbool  C: el coco que tiene aquí, un genio. 
Un aplauso para el genio 
De jongen die hier is, een geniaal. 
Een applaus voor de geniaal  
Retorische vraag C: Ustedes no hablan ahora? Jullie praten niet nu? 
Humor  C: La fuerza motorizada 
MZ: Fuerza motorizada, dónde 
está?  
C: Hey!  
C: de gemotoriseerde kracht 
MZ: waar is die? 
C: hey! 
Hyperbool – humor C: Yo soy, yo soy diablo, yo soy 
diablo pero de Sabaneta  
Ik ben, ik ben de duivel, de duivel 
van van Sabaneta 
Vergelijking C: orgulloso me siento yo, como 
padre 
Ik voel me trots, net als een vader 
(welwillendheid opwekken) C: Mira, qué niño tan chiquitico. 
Cuidado!  
Kijk wat een klein kindje. 
Voorzichtig  
Hyperbool – humor C: Venga, mi reina! Kom hier mij koningin  
Drieslag C: la juventud de la Patria, la 
juventud patriota, viva la patria 
joven 
De jongeren van het vaderland, de 
vaderlandse jongeren, leve de 
vaderland jongeren 
Herhaling C: Que es la patria socialista, la 
Patria neuva, la patria Grande, la 
Patria buena  
Het is het socialistische vaderland, 
het nieuwe vaderland, het grote 
vaderland, het goede vaderland 
 
Overwinningsspeech van Hugo Chávez,  zondag 7 oktober 2012 
De onderstaande tabel laat het wij-gevoel zien wat Chávez heeft geuit net na zijn overwinning van de 
presidentsverkiezingen in oktober 2012. Tijdens deze speech komt enkel Chávez aan het woord.  
Spaans Nederlands 
Me oyen allá? Y allá?  Horen jullie me daar? En daar?  
Lamentablemente por allá en la calle no se oye, no 
puedo hacer más nada, lamentablemente 
Helaas horen jullie me niet in de straat, ik kan daar 
helaas niets aan doen  
Como lo veníamos diciendo  Zoals wij zeiden 
Gracias a Dios y gracias a la conciencia de nuestro 
pueblo no hubo ningún acontecimiento hoy que 
lamentar, no hubo nada que manchara la batalla 
perfecta y la victoria de Venezuela  
Dank aan god en aan het geweten van ons volk, er was 
geen gebeurtenis om te betreuren vandaag er was 
niets gebeurd dat deze perfecte strijd en overwinning 
in de weg zat 
Por eso tenemos que felicitar a todos Daarom moeten we iedereen feliciteren  
Mi reconocimiento a todos y todas  Mijn waardering voor iedereen  
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Hace un rato estaba conversando con la presidenta 
Argentina, la compañera Cristina Fernández, muy 
emocionada, le mandó un abrazo a toda Venezuela, 
de parte del pueblo argentino 
Even geleden was ik aan het praten met de presidente 
van Argentinië, de vriendin Cristina Fernández, zeer 
geëmotioneerd, ze gaf me een knuffel voor het heel 
Venezuela namens het gehele Argentijnse volk 
Cristina, esta victoria es también para la patria 
argentina 
Cristina, deze overwinning is ook voor het vaderland 
argentinie  
También acabo de recibir una carta de felicitación del 
presidente cubano, el general Raúl Castro 
Ook heb ik een kaart ontvangen met felicitaties van de 
Cubaanse president, generaal Raúl Castro 
Llamadas de felicitaciones para todos ustedes, porque 
ha sido en verdad un día memorable 
Felicitaties aan iedereen, dit is een dag om nooit te 
vergeten  
Gracias Dios mío, Cristo de la montaña Dank aan mijn god, christus van de bergen 
Bien, por eso felicitaciones, mi agradecimiento a todos 
los visitantes de otros países que vinieron acompañar 
nuestro proceso, los saludamos y damos un aplauso a 
ellos 
Goed, dank voor de felicitaties, mijn hartelijke dank 
aan iedereen vanuit andere landen die hier zijn om 
ons proces te begeleiden, groeten aan hen en een 
applaus  
A los periodistas que han venido de todo el mundo a 
mirar la verdad de Venezuela. La verdad de nuestra 
Patria! De esta Patria cada día más democrática, más 
libre y más justa  
Aan de journalisten die vanuit de hele wereld kijken 
naar Venezuela. De waarheid van ons vaderland. Ons 
vaderland wordt elke dag meer democratisch, meer 
vrij en meer juist  
Compañeros, compañeras Vrienden  
Que se impone la voz de la mayoría respetando a la 
voz de la minoría, para que podamos vivir en paz en 
esta tierra bendita de Dios y del pueblo  
Dat de stem van de meerderheid samengaat met de 
stem van de minderheid, zodat we samen kunnen 
leven in vrede op het gezegende land van God en het 
volk  
Ustedes saben que nuestro pare Bolívar Jullie weten dat onze vader Bolívar  
Aquí estamos hoy Vandaag zijn wij hier  
Le hemos dado una lección al mundo Wij hebben een les geleerd aan de hele wereld 
Felicidad para todo el pueblo venezolano Felicitaties aan het gehele Venezolaanse volk  
Nosotros venimos de lejos, nosotros somos los hijos 
de Bolívar 
Wij zijn van ver gekomen, we zijn de kinderen van 
Bolívar  
Nosotros somos los hijos y las hijas de todas estas 
luchas que aquí se sembraron durante 500 años, 
nosotros venimos de allí de las montañas, de su 
corazón y brazo, de allí venimos nosotros 
Wij zijn de zonen en dochters van iedereen die 
gestreden heeft, sinds 500 jaar, wij zijn vanuit daar 
gekomen, vanuit de bergen, vanuit het hart en armen, 
daar vanuit zijn wij gekomen  
A todos mis soldados de Fuerza armada, gracias Aan al mijn soldaten van het leger, dankjewel 
Gracais a Dios y gracias al pueblo  Dank aan god en het volk  
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Gracias, Dios mío! Dank aan mijn god  
 
Onderstaande tabel laat de kenmerken van de speech zien, die het nationalisme aangeven. Tijdens deze 
overwinningsspeech is enkel Chávez aan het woord.  
Spaans Nederlands 
Viva Venezuela!  
Viva el pueblo de Bolívar!  
Viva la Revolución Boliviariana!  
Viva el 7 de octubre 
Leve Venezuela 
Leve het volk van Bolívar  
Leve de Bolivariaanse revolutie  
Leve 7 oktober 
Desde aquí y a todo el país, a toda Venezuela, este 
mensaje, este mensaje que lleva un conjunto de 
sentimientos, un conjunto de ideas 
Vanuit hier aan iedereen in dit land, aan heel 
Venezuela dit bericht, dit bericht dat draagt bij aan 
het sentiment, een samenhang van ideeën  
Quiero, en primer lugar, hacer un reconocimiento a 
toda el pueblo venezolano, un reconocimiento a toda 
la nación venezolana, un reconocimiento a los casi 30 
millones de venezolanas y venezolanos que hoy 
habitamos esta Patria 
Ik wil, in de eerste plaats, mijn erkenning/ dnk 
uitbrengen aan het gehele Venezolaanse volk, een 
dankwoord aan de hele Venezolaanse natie, een 
dankwoord aan 30 miljoen Venezolanen die hier 
wonen en ons vaderland maken  
Que renació la Patria de Simón Bolívar  Het vaderland van Simón Bolívar is herboren 
La patria de Bolívar, felicitaciones a todos y todas por 
este día memorable signado en primer lugar por un 
talante democrático de todos nosotros, signado por 
una altísima participación de más del 80 por ciento del 
registro electoral 
Het vaderland van Bolívar, felicitaties aan iedereen om 
deze memorabele dag gekenmerkt is door de 
democratische geest van ons, en gekenmerkt door 
een hoogte opkomst van meer dan 80% van de kiezers  
Desde aquí vaya mi palabra de reconocimiento a 
todos quienes votaron en contra de nosotros, un 
reconocimiento especial por su talante democrático, 
por su participación, por la demostración cívica que 
hoy han dado a pesar de que no están de acuerdo con 
la propuesta bolivariana, pero estoy seguro que cada 
día estarán más de acuerdo con la Constitución 
Bolivariana, con la Carta Magna  
Vanuit hier een blijk van waardering aan iedereen die 
tegen ons gestemd heeft, waardering voor deze 
democratische gedachte/geest, voor de demonstratie 
tegen het Bolivariaanse voorstel, ookal zijn zij tegen, ik 
ben er zeker van dat ze elke dag het er meer mee 
eens zullen worden, met de Bolivariaanse grondwet, 
de Carta Magna 
Han reconocido la victoria del pueblo  Ze hebben de overwinning van het volk erkend 
Porque somos hermanos en la Patria de Bolívar Omdat we broeder zijn in het vaderland van Bolívar  
Al debate y al trabajo conjunto por la Venezuela 
Bolivariana 
Om te debatteren en samen te werken aan het 
Bolivariaanse Venezuela 
En todo la línea, una batalla democrática  Op elke lijn, een democtraische strijd  
El mejor del mundo De beste van de wereld  
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Hoy, hoy hemos demostrado, camaradas, 
compatriotas, que nuestra democracia es una de las 
mejores democracias del mundo. Y lo vamos a seguir 
demostrando 
Vandaag, vandaag hebben we laten zien, kameraden, 
landgenoten, dat we de beste democratie ter wereld 
hebben. En we blijven dat laten zien 
Felicito desde mi corazón a esos más de 8 millones de 
venezolanos que votaron por Chávez 
Gefeliciteerd vanuit mijn hart, aan de meer dan 8 
miljoen Venezolanen die hebben gestemd op Chávez  
Hoy ganó América Latina!  Vandaag won Latijns-Amerika 
De mi corazón Vanuit mijn hart 
Cristo de siempre, Cristo de los pueblos  Christus voor altijd, Christus van het volk 
Dedicamos especialmente este triunfo a la juventud 
venezolana 
Deze overwinning wordt opgedragen aan de  
Venezolaanse jeugd  
A los estudiantes, a los trabajadores, a los campesinos, 
a los pueblos indígenas de nuestra tierra  
Aan de studenten, de werknemers, de boeren, het 
inheemse volk van ons land  
A los pescadores, a loas pescadoras, a todos, esta es 
una victoria de todos y de todas 
Aan de vissers en aan iedereen, deze overwinning is 
van iedereen  
De la Venezuela grande dentro de la patria grande de 
América Latina  y el Caribe, quiero comprometernos a 
todas y a todos incluyendo a los sectores de la 
oposición  
Het grote Venezuela, vanuit het grote vaderland van 
Latijns-Amerika en de Caraïben, ik wil iedereen 
verbinden, ook de sectoren van de oppositie  
A expresar una misión catastrófica como si Venezuela 
estuviera en una catástrofe, Venezuela no está en una 
ninguna catástrofe. Esta Venezuela de hoy es la mejor 
Venezuela que hemos tenido en 200 años  
Een missie om een catastrofe zoals Venezuela, 
Venezuela was een catastrofe, Venezuela is niet in een 
catastrofe. Het Venezuela van vandaag is het beste 
Venezuela sinds 200 jaar 
Nunca, nunca antes jamás tuvimos una Venezuela 
como la que hoy tenemos, desde el punto de vista 
moral, social, político, económico, cultural 
Nooit, nooit hebben we eerder een Venezuela gehad 
zoals vandaag, vanuit moreel, sociaal, politiek, 
economisch en cultureel perspectief  
Lleno de pasión patria quería agradecerles a todos y 
todas, y hacerles este llamada a la unidad nacional y al 
trabajo conjunto, y a aportar lo mejor de nosotros en 
aras del bienestar de la Patria, de la paz nacional. Por 
eso quiero hacer de nuevo un reconocimiento 
especial a la dirigencia opositora que no se prestó 
para los planes desestabilizadores que algunos 
estaban acariciando  
Vol van passie voor het vaderland wil ik iedereen 
bedanken en een oproep doen voor het creëren van 
een eenheid en te samenwerken, om het welzijn en 
vrede van dit vaderland te bevorderen.  Ik wil het 
graag opnieuw proberen met speciale erkenning van 
de oppositie, dat zij niet zin stoppen met hun plannen 
Miren, ustedes estaban allí coreando la consigna: 
Alerta, Alerta, que camina, la espada de Bolívar por 
América Latina 
Kijk, jullie zijn hier aan het zingen, de slogan: Alert, 
Alert, de weg, de zwaard van Bolívar voor Latijns-
Amerika 
Aquí está la espada de Bolívar. La espada libertadora Hier is het zwaard van Bolívar. Het bevrijdingszwaard 
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de América, la espada de los pueblos van Amerika, het zwaard van het volk  
con esta espada, aquí en el balcón del pueblo, aquí en 
al Caracas de Bolívar, rindo tributo a Simón Bolívar, el 
padre de la Patria!  
Met dit zwaard, hier op het balkon van het volk, hier 
in Caracas van Bolívar, ik breng een hulde aan Simon 
Bolívar, de vader van ons vaderland! 
Bolívar ha vivo hoy, como seguirá viviendo en el 
corazón del pueblo bolivariano, que ha despertado  
Leve Bolívar vandaag, zodat hij levend blijft in ons hart 
in het Bolivariaanse volk, dat heeft gewerkt 
La independencia es el único bien que hemos 
conquistado a costa de los demás 
Onafhankelijkheid is het enige goede wat we hebben 
gewonnen ten koste van het andere  
Aquí estamos hoy, hoy 7 de octubre, una victoria del 
pueblo en toda la línea de batalla, la batalla perfecta, y 
la victoria perfecta  
Hier zijn we, vandaag 7 oktober, een overwinning van 
het volk, in elke lijn een strijd, een perfecte strijd, een 
perfecte overwinning  
Le hemos dado una lección al mundo, de lo que es 
Venezuela, de lo que es el pueblo venezolano. Por eso 
les decía, hoy pasaron muchas cosas en Venezuela, 
todas y todas, así lo digo, cosas buenas como bases 
para seguir construyendo el futuro; pero para mí, lo 
más grande que ha ocurrido hoy es que hemos 
logrado el primer objetivo histórico, el primer gran 
objetivo histórico del plan de gobierno de Chávez para 
el 2013-2019  
We hebben de wereld een lesje geleerd, wat 
Venezuela is, wat het volk van Venezuela is/wil. 
Daarom zeg ik dat ondanks dat er  veel gebeurd is in 
Venezuela, de basis om verder te gaan en ene 
toekomst te bouwen er ligt; maar voor mij, voor mij is 
het allerbelangrijkste dat ons eerste plan, het eerste 
historische deel van het plan van Chávez voor 2013-
2019 is bereikt.  
Viva la independecia  Leve de onafhankelijkheid 
Por eso, rendimos tributo a Simon Bolívar, a su 
espada, a su ejemplo, a su sacrificio, a su grandeza 
Daarom brengen we een hulde aan Simón Bolívar, zijn 
zwaar, zijn voorbeeld, zijn grootheid 
Síguenos dando vida y salud para seguir construyendo 
esta Patria buena, esta Patria nueva, esta Patri 
bolivariana, esta Patria socialista. Que vive el 7 de 
octubre 
Dat we blijven leven, in een goede gezondheid om dit 
vaderland verder te bouwen, dit nieuwe Boliviariaanse 
vaderland, dit socialistische vaderland. Leve 7 oktober 
Que Viva Venezuela Leve Venezuela 
Viva la Revolución Leve de revolutie 
Viva la alegriá  
Viva la paz  
Viva la vida 
Viva la Patria 
Viva el socialismo 
Leve de vreugde 
Leve de vrede 
Leve het leven 
Leve het vaderland 
leve het socialismo 
Hasta la victoria siempre! Voor altijd de overwinning 
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Onderstaande tabel laat het vijandschap zien.  
Spaans Nederlands 
El candidato de la derecha y sus comandos de 
campaña acaban de anunciar al país que reconocen la 
victoria bolivariana  
De rechter kandidaat en zijn achterban hebben laten 
weten dat ze de overwinning erkennen 
Y les hago el llamado a todos a los que andan 
promoviendo el odio, a los que andan promoviendo el 
veneno social, a los que andan siempre tratando de 
negar las cosas buenas que ocurren en Venezuela, los 
invito al diálogo 
En ik doe en oproep aan iedereen die met haat zit, 
iedereen die speelt met sociaal gif, iedereen die 
constant de goede dingen in Venezuela ontkent, ik 
nodig je uit voor een dialoog  
No habrá fuerza imperialista, por más grande que sea 
y hoy lo hemos demostrado, que puedo con el pueblo 
de Simón Bolívar 
Er zal geen imperialistische invloed, hoe groot deze nu 
ook is, zijn, we hebben laten zien wat we kunnen als 
volk van Simón Bolívar  
Venezuela más nunca volverá al neoliberalismo, 
Venezuela seguirá transitando hacia el socialismo 
democrático y bolivariano del siglo XXI 
Venezuela zal nooit terugkeren naar het 
neoliberalisme, het zal doorgaan met een 
socialistische, Bolivariaanse democratie tot aan de 
21
ste
 eeuw  
 
Onderstaande tabel laat het gebruik van tropen zien in deze  tekst.  
Tropen  Spaans Nederlands 
Herhaling (14 x)  Tenemos que felicitar a todos Felicitaties aan iedereen  
Personificatie  Que votaron por la Revolución, 
votaron por el socialismo, votaron 
por la independencia, votaron por 
la grandeza de Venezuela, votaron 
por el futuro 
Ze hebben gestemd op de 
revolutie, op het socialisme, op de 
onafhankelijkheid, op de grootheid 
van Venezuela, gestemd op de 
toekomst  
Vergelijking nu-geschiedenis Que hemos conquistado, después 
del 500 años de la lucha 
Wat we hebben overwonnen, na 
500 jaar lang vechten  
 
Gesprek met Chávez en zijn ministers op de dag van de ‘huisvesting ’ 8 november 2012, Caracas  
In de onderstaande tabel is het wij-gevoel te zien wat in het gesprek voortkwam. Chávez wordt aangeduid 
met de letter C, de namen van de ministers zijn uitgeschreven.  
Spaans Nederlands 
C: Muchas gracias, allá en el Canal 8, por el pase 
para el Salón Néstor Kirchner, aquí estamos con el 
visipresidente Nicolás Maduro, los 
vicepresidentes económicos, el equipo de la 
Hartelijk dank voor het kijken naar kanaal 8, voor 
het aanschuiven in de zaal Néstor Kirchner, hier 
zijn we samen met vicepresident Nicolás Maduro, 
de visepresidenten van economische zaken, de 
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vivienda, ministros, ministras; estamos hoy en 
jueves de vivienda, verdad?  
equipe van wonen, ministers; vandaag zijn we 
samen op de dag van de woning, toch?  
C: Un saludo a todos mis queridos compañeros  Een groet aan al mijn lieve vrienden  
C: Bien, vamos a darle un aplauso allá, a Ciudad 
Lossada, a sus trabajadores, trabajadoras 
Goed, nu geven we een applaus voor daar, aan de 
stad Lossada, zijn werknemers en werkneemsters 
C: Constructores, ingenieros, y todos ustedes, 
‘Pancho’. El Órgano Superior de Vivienda del 
estado Zulia, te felicito a ti y a todo el equipo, a 
todo el equipo que está trabajando ahí porque esa 
es una obra que está en pleno desarrollo, está en 
marcha, va avanzando por etapas, tiene que ver 
con la vivienda y con la vida; no sólo es la 
vivienda, es el hábitat como tú lo decías 
Bouwers, ingenieurs en jullie allemaal ‘Pancho’. 
Namens de huisvesting autoriteit van de staat 
Zulia feliciteer ik u en het hele team dat er aan 
heeft gewerkt, want dit is een werk dat in 
ontwikkeling is, wat vordert in fasen en te maken 
heeft met huisvesting en het leven; het is niet 
enkel huisvesting, het is huis zoals jij het wilt 
C: Un reconocimiento especial, bueno y de mi 
parte a todos ustedes también, a Rafael Ramírez 
quien es el coordinador del Órgano Superior de la 
Vivienda, a ti Farruco, a Ricardo Molina y a todos 
lo que están impulsando este gran proyecto, este 
gran proyecto 
Een speciale blijk van waardering vanuit mijn 
Kant aan jullie ook, aan Rafael Ramírez wie die 
coördinator is van de huisvesting autoriteit en aan 
jou Farruco, aan Ricardo Molina en aan iedereen 
hier die gewerkt heeft aan dit grote project, dit 
grote project  
C: hace un rato hablé con la presidenta argentina, 
nuestra hermana y compañera Cristina Fernández  
Een tijdje geleden sprak ik met de Argentijnse 
presidente, onze zus en vriendin Cristina 
Fernández  
C: Muchas gracias Molina. Un aplauso también 
desde aquí para allá para el conjunto, para todo 
ese grupo de familias allá en La Victoria en el 
Municipio Ribas, estado Aragua, Ricardo Molina y 
a todos las beneficiarias: Judith, María y todas las 
familias  
Hartelijk dank Molina. Een applaus vanuit hier 
voor daar, voor de samenwerking, voor alles voor 
deze groepen families daar in La Victoria, in de 
gemeente Ribas, n de staat Aragua, Ricardo Molina 
en alle begunstigden: Judith, María en alle families  
C: Bueno, lo que estoy haciendo una reflexión y un 
llamado, como dije, mi mano en el corazón, y aquí, 
y el puño de hierro, estoy obligado a hacerlo 
Goed, wat ik nu aan het doen ben is aan het 
reflecteren en een gesprek aan het houden, met 
mijn hand aan mijn hart, en hier een ijzeren vuist 
ben ik verplicht dit te doen  
C: Bueno, si no hay algún otro comentario? Nos 
despedimos Lucía Córdova y el Canal 8, gracias 
por la transmisión, desde aquí desde el Salón 
Néstor Kirchner, el jueves de vivienda, muchas 
gracias pues, muchas gracias y buenas noches a 
todos, buenas noches a todas 
Goed, zijn er geen andere opmerkingen? Dan 
verlaten we Lucía Córdova en kanaal 8, bedankt 
voor het kijken, vanuit de zaal van Nestor 
Kirchner, op de donderdag van de huisvesting, 
heel erg bedankt, heel erg bedankt, een fijne 
avond aan iedereen, een fijne avond aan iedereen  
 
In de onderstaande tabel is het nationalisme  te zien wat in het gesprek voortkwam. Chávez wordt 
aangeduid met de letter C, de namen van de ministers zijn uitgeschreven.  
Spaans Nederlands 
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C: Hoy, estamos entregando en todo el país, buenas 
tardes a toda Venezuela 
Vandaag, leveren we aan heel het land, goede 
middag aan heel Venezuela  
CHECK  
C: Esto merece un reconocimiento especial a todos 
los actores intervinientes en la Gran Misión 
Vivienda Venezuela 
Dit verdient een speciale erkenning voor alle 
actoren die betrokken zijn bij de grote missie voor 
de huisvesting Venezuela  
C: En verdad, yo creo que es uno de los más 
grandes éxitos de la Revolución Bolivariana, de 
nuestro gobierno y de cualquier gobierno que en 
100 años y más, por aquí ha pasado. Vivienda para 
el pueblo 
Eigenlijk denk ik dat dat de een van de grootste 
successen is vanuit de Bolivariaanse revolutie, 
onze regering en die van 100 jaar en meer, waar 
we zijn gekomen. Huisvesting voor het volk  
C: Y eso va a seguir siendo el eje central del 
esfuerzo de la Revolución Bolivariana 
En de inspanning en kracht van de Bolivariaanse 
Revolutie zal centraal blijven staan 
C: Ah! Eran los dias de Pancho Villa, de Emiliano 
Zapata, Luis Carlos Prestes el caballero de la 
esperanza en Brasil 
Ah! Het waren de dagen van Pacho Villa, Emiliano 
Zapata, Luis Carlos Prestes de ruiter de hoop van 
Brazilie  
C: Bolívar lo que hizo fue, como dijo Fidel un día, 
Bolívar lo presintió Chávez, no es que lo vio, lo 
previó, olió, cuando dijo, cuando dijo Bolívar 
Bolívar had voorspeld volgens Fidel dat er een 
Chávez zou komen, niet dat hij hem echt zag, maar 
hem voorzag, hij rook hem zoals Bolívar  
 
CHECK 
C: uno [proyecto] de los más grandes que gobierno 
alguno haya emprendido en nuestra historia  
een van de grootste projecten die een regering ooit 
gedaan heeft in onze geschiedenis  
C: Bueno para lograr la meta del próximo año del 
2014-2015, recordamos la gran meta de la 
revolución y yo lo ratifiqué a lo largo de la gran 
campaña electoral, el año 2019; ahí cerramos 
Goed, om ons volgende doel te bereiken, van het 
jaar 2014-2015 moeten we niet vergeten wat ons 
grotere doel is van de revolutie, de verkiezingen 
van 2019, daar  is het pas afgesloten 
C: Bueno, cueste lo que cueste, con el favor de Dios, 
y el trabajo de todos los venezolanos y venezolanas 
de buena voluntad, que amamos y queremos 
nuestra Patria, estoy seguro que lo lograremos, no 
habrá una sola familia en nuestro país que no tenga 
una digna vivienda, y eso hay que extenderlo 
también a la educación, a la salud, al empleo, a la 
alimentación, la vida, vivir viviendo 
Goed, hoe dan ook, met de gunst van God en het 
werk van alle Venezolanen van goede wil die 
houden van ons vaderland, ben ik er zeker van dat 
we het zullen bereiken, er zal geen een familie zijn 
zonder huis, en dat moeten we uitbreiden naar 
educatie, gezondheid, werk en voedsel, het leven, 
leven het leven 
C: Cuatro mil millones de bolívares Vier miljard Bolivarianen 
C: Nosotros, ahí está, es uno de los grandes, de los 
cinco grandes objetivos históricos del Proyecto de 
la Patria: Nosotros vamos a convertir a Venezuela 
en un país potencia dentro de la gran potencia 
suramericana, latinoamericana, y hay que trabajar 
muy duro para eso, planificar muy bien 
Wij, nu hier, een van de grootste vijf doelstellingen 
van de geschiedenis van ons vaderland: wij gaan 
Venezuela een land maken wat potentie heeft om 
een groot land van betekenis te zijn voor Zuid-
Amerika, voor Latijns-Amerika, we moeten daar 
hard voor werken, goed plannen, wetenschappelijk 
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científicamente, y trabajar muy duro juntos y 
juntas los venezolanos y venezolanas de buena 
voluntad, que queremos de verdad este Patria, a 
nuestra Patria  
op niveau zijn en hard samenwerken met alle 
Venezolanen van goede wil, dat is wat we willen 
met dit land, ons land, ons vaderland  
C: Bolívar: “Qué puede un pobre hombre contra el 
mundo”  
Bolívar: Wat kan een man alleen doen tegen de 
wereld?  
Nicolás Maduro: Dos modelos realmente, un 
mundo que sencillamente está como en una fase de 
autodestrucción de las nociones básicas del 
convivir en sociedad y un nuevo mundo, o un 
mundo que va naciendo aquí, de la mano de 
grandes programas, no? 
Twee modellen eigenlijk, de een waarbij de wereld 
in een fase zit van zelfvernietiging van de 
basisbegrippen van de samenleving  en de ander 
een wereld die hieruit geboren wordt, uit deze zeer 
grote programma’s, toch?  
Nicolás Maduro: Sería la única forma de darle 
cohesión, coherencia al ejercicio de un Gobierno 
Revolucionario, verdaderamente revolucionario en 
lo regional y en lo local.  
Het zou de enige manier zijn om cohesie en 
samenhang te geven aan de uitoefening van een 
revolutionaire regering, echt revolutionair op 
regionaal en lokaal niveau 
 
In de onderstaande tabel is het vijandschap te zien wat in het gesprek voortkwam. Chávez wordt 
aangeduid met de letter C, de namen van de ministers zijn uitgeschreven.  
Spaans Nederlands  
C: Sandino, Sandino, eran esos años pues, contra el 
imperialismo que ya había clavado sus garras 
Sandino, Sandino, dat waren de jaren waarin we 
tegen het imperialisme al aan het strijden waren, 
wat ons in de klauwen had  
C: Bolívar: “Estados Unidos parece destinado por la 
providencia, para plagar la América de Miserias a 
nombre de la libertad” 
De Verenigde Staten lijken voorbestemd door de 
voorziening van ellende in naam van de vrijheid  
C: Lo eliminaron! Como qué? Imposición del 
imperialismo. A través del Fondo Monetario 
Internacional, del Banco Mundial, que para darle a 
veces una limosna, una miseria, a un país nuestro, a 
uno de nuestros países, exigía cambiar hasta los 
pensum de estudio en las universidades, cambiar 
leyes etc. etc. etc.  
Hij werd geëlimineerd! Waarom? Door oplegging 
van het imperialisme. Door het IMF en de 
Wereldbank, om aalmoezen te geven, ellende te 
geven aan ons land, een van onze landen, ze eisten 
verandering in het curriculum van de studies aan 
de universiteiten, verandering van wetten etc. etc. 
etc.  
C: Sí, porque el capitalismo, hay que insistir en ese 
tema, el tema de la ideología pues, el tema político, 
ideológico, ideológico, político. El capitalismo 
condena a la mayoría a no tener vivienda, de un 
rancho a otro: los niños, las niñas, hombres, 
mujeres, ancianos, ahí no tiene que ver con nada, el 
capitalismo es inhumano, inhumano 
Ja, want het kapitalisme, we moeten aandringen tot 
dit onderwerp, het onderwerp van de ideologie als 
politieke ideologie, ideologische politiek. Het 
kapitalisme veroordeelt de meerderheid van de 
samenleving, de meerderheid is dakloos: jongens, 
meisjes, mannen, vrouwen, ouderen, hier hebben 
we er niets mee te maken, het kapitalisme is 
onmenselijk, onmenselijk  
C: y a mí cada uno de esos casos me ha dolido En elk van deze gevallen heeft me pijn gedaan, elk 
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mucho, cada uno de esos casos me ha dolido 
mucho, en Carabobo nos ocurrió, tal cual ocurrió 
en Carabobo, y ha ocurrido  
geval heeft me pijn gedaan, het gebeurde in 
Carabobo, wat er gebeurde in Carabobo, dat is 
gebeurd  
Nicolás Maduro: Algo muy dramático que pasaba 
una televisara de Europa, que era el desalojo y 
como la policía de estos países salen a cazar y a 
desalojar a la clase media y las clases populares  
Er is iets heel dramatisch gebeurd wat te zien was 
op de Europese televisie, er was sprake van 
uitzetting door politie, deze landen zetten namelijk 
mensen uit de middenklasse uit hun huis 
 
Deze tabel laat de gebruikte tropen zien. De tropen worden benoemd en vervolgens volgt er een vertaling 
Tropen Spaans Nederlands 
Drieslag C: Jueves de vivienda! 8 
noviembre es hoy! 8 de 
noviembre  
Donderdag van huisvestiging! 8 
november vandaag! De 8ste van 
november!  
Humor C: y me dice: Estoy enamorada de 
un médico cubano, pues, a lo 
mejor me voy para Cuba, 
imagínate” 
En toen zei ze: “Ik ben verliefd op 
een Cubaanse arts, dus dan kan 
ik het beste naar Cuba gaan, stel 
je voor” 
Humor  (steeds terugkerend) 5x C: no, Nicolas? Toch, Nicolas?  
Vragen om bevestiging  C: Cuánto dijiste? Por lo menos? Hoeveel zei je? Hoeveel ongeveer 
Humor C: Al vicepresidente Nicolás, que 
nadie le ha preguntado nada? 
Nicolás yo no te he visto a ti 
dando rueda de prensa no?  
NM: (risa) 
C: La llamaste no? 
NM: Si, claro 
C: La llamaste Nicolás? 
NM: Si 
C: Vicepresident Nicolás, 
niemand heeft iets aan hem 
gevraagd? Nicolás heb je wel 
deelgenomen aan deze 
persconferentie?  
NM: (lacht) 
C: Was je er?  
NM: Ja, tuurlijk 
C: Was je er bij Nicolás? 
NM: Ja 
Humor:  C: Bueno Nicolás, muy bien, 
muchas gracias 
Goed Nicolás, heel goed, heel erg 
bedankt  
 
 Chávez neemt Nicolás Maduro de gehele tijd in de maling, zet hem neer als een ‘zwakkere versie 
van zichzelf’  
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Bijlage 3. Originele teksten van de speech-events 
 
 
Reunión Plenaria del Mercosur 
Montevideo, República Oriental del Uruguay 
20 de diciembre de 2011 
 
  
Presidente José Mújica: Y nosotros necesitamos porque en este mundo lo que no crece perece y en este mundo 
creciente de superpotencias, de gigantescos estados multinacionales algunos, con milenios de historia, la suerte 
que los americanos desde el sur que muchos se juega aunque sus masas no sean conscientes y aunque muchos 
de sus estamentos políticos no pueden escapar en a los tironeos que impone el Estado nacional y nos cuesta 
enormemente adaptarnos a los desafíos que impone este mundo globalizado, donde se han adaptado mucho 
más rápidamente las multinacionales que no tienen fronteras, que no tienen Estado nacional, pero persiguen su 
bandera, la tasa de ganancia, nosotros los hombres de gobierno lidiamos con lo que podemos, con lo que 
somos, con nuestra cultura, con las limitaciones de nuestros medios, con la lucha elemental de intereses que 
tienen que llegar y cerrar en cada quincena, nuestra marcha está llena de contradicciones y está llena de 
dificultades, pobre de nosotros si las dificultades nos desencantaran y abandonáramos este proyecto, nos 
transformaríamos en el corto plazo en una hoja al viento en este mundo de fuerzas colosales, nuestra fuerza 
disuasiva, la necesidad de ser en el campo internacional cada vez más importantes depende de la sapiencia que 
tengamos para poder superar las dificultades de nuestro tiempo, de nuestra cultura, de Estado Nacional, de 
nuestros intereses contradictorios y en esto, por eso esta tarea más que nunca es en primer término una tarea 
de mensaje político y sin política ni habrá a la larga Mercosur ni habrá convergencia de los intereses de América 
del Sur porque esta no es sólo una ecuación de economía, no puede renunciar a la economía, pero hay de 
nosotros si nos damos cuenta que en el fondo hay una cuestión de poder que va más allá de la economía y esta 
cuestión de poder requiere caminar hacia una convergencia importante de los millones de americanos del sur 
porque el mundo está cambiando aceleradamente, está cambiando delante de nosotros y entonces ese es el 
desafío que tenemos, por eso defendemos este Mercosur, sin poesía, sin adornos, sin espejismos, llenos de 
dificultades, muy lejos en realidad de la letra que firmamos porque la vida ha sido mucho más alucinadora de lo 
que pudimos haber pensado, pero con un hondo contenido político que va largamente, mucho más adelante del 
periplo de nuestras vidas, porque la puntería va mucho más allá de las generaciones que están aquí presentes, 
es un acto consciente, preparatorio para el porvenir y por lo tanto lo vemos. Por eso, las penas, los dolores, la 
frustración, las trampas que nos hace la vida en cada esquina, la soportamos, la rumiamos, y como el talita del 
Pedregal, tratamos de transformarlo en flores, para seguir andando. 
Señores, nosotros nos retiramos de esta Presidencia, hubiéramos querido haber podido pergeniar un poquito 
más de institucionalidad, libertarios crónicos no obstante, sabemos que los humanos necesitan pactos escritos e 
instituciones que globalmente los representen. 
Estamos atrasados, pero así ahí tenemos que andar y espero que el porvenir, lo podamos ir superando. 
Hay una lista de aspirantes a hablar socorro. Tenemos sí, la obligación que nos impone la agenda, que no sé 
quién la construyó, que habría que anunciar la creación de un grupo de trabajo que pueda definir las condiciones 
y procedimientos para la incorporación de Ecuador, que ha pedido el ingreso al Mercosur, y al mismo tiempo, 
que anuncio esto, tengo la obligación de anunciar el acuerdo entre los presidentes y una comisión de alto nivel 
que puede ser la misma. 
Nombrada directamente por cada uno de los presidentes del Mercosur, para que entienda y atienda las 
posibilidades de ingreso y las dificultades y trate en todo lo posible de recomendar negociaciones y caminos a 
este Mercosur que a pesar de sus problemas tiene varios pedidos de ingreso, y por eso no andamos tan mal a 
pesar de las dificultades. 
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Señora Presidenta de la República Argentina, tenemos el gusto de escucharla y usted sabe que cuando disponga, 
se tendrá que hacer cargo de este martillito. 
Presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández: Yo Presidente, yo prefiero que hablen otros 
presidentes. Yo voy a hablar cuando asuma de un martillazo, ahí como Presidenta. Así que, no voy hacer uso dos 
veces de la palabra. 
Presidente José Mújica: Presidenta de Brasil. 
Presidenta Dilma Rousseff: Traducción Simultánea ...Un ejemplo de valor y de determinación, ese es el espíritu 
que necesitamos para nuestros proyecto común, tu serás siempre nuestro sabio desde el sur, a mi querida 
amiga Cristina, cuya determinación y fuerza es nuestra garantía de éxito en el próximo periodo de presidencia 
pro-témpore Argentina en el Mercosur, cuente con todo el apoyo y colaboración de Brasil querida presidenta 
Cristina y al amigo Lugo renuevo la amistad que une a nuestros países, a nuestro recuperado y fuerte y saludable 
presidente Hugo Chávez estoy segura que dará sistemáticamente siempre su aporte y a nuestro querido 
presidente del Ecuador, Rafael Correa, quiero desearle un excelente acercamiento hacia nosotros, a todos 
ustedes quería agradecerles por este año de actividades, podemos en algunos momentos no estar de acuerdo, 
pero estoy segura de que todos nosotros tenemos el mismo sentido, la misma fuerza y sobre todo la misma 
convicción. 
Mercosur es fundamental para nuestra región, para nuestros países y para nuestros pueblos, muchas gracias. 
--aplausos. 
Presidente Fernando Lugo: Muchas gracias la presidente de la República Oriental uruguayo José “pepe” Mújica, 
señoras Presidentas, señores Presidentes, señores Cancilleres, señores y señoras representantes de organismos 
internacionales, señoras y señores. También yo quisiera sumarme al especial agradecimiento y felicitaciones al 
presidente del Uruguay don Pepe Mújica por la acogida, por la preparación y por la presidencia al frente de 
Mercosur en este período que le ha tocado. 
Nuestra región es una tierra de enormes potencialidades, reconocida por la riqueza de sus recursos humanos, 
pero sobre todo de sus recursos naturales y con una historia de lucha por la independencia y soberanía de sus 
pueblos y con un presente del que la unidad tiene integración, son factores fundamentales que reafirman en 
este espacio que la integración solidaria es el único camino que tenemos hacia un desarrollo integral y orientado 
al bienestar de todos y de todas. Nuestros pueblos, nuestros niños y niñas, adultos mayores, pueblos originarios, 
hombres y mujeres sienten en carne propia los límites del actual modelo y siguen el avance concreto en políticas 
publicas, con la mayor sensibilidad social, con gobiernos que trabajen para garantizar los derechos que 
históricamente le fueron negados a nuestros compatriotas, como respuesta clara de modelo que hoy está en 
crisis. 
Somos concientes de que el camino no es fácil, ya que todo trabajo conjunto implica construir consensos y 
asumir compromisos conjugando los intereses propios de cada país con la necesidad de respetarnos como 
soberanos e independientes. Debemos comprender entonces que hay procesos desiguales de resistencias al 
cambio, opiniones y tiempos diferenciales y desde esta perspectiva el gobierno paraguayo respetuoso de sus 
instituciones, hace el esfuerzo posible por representar el interés prioritario de su pueblo y favorecer la 
integración de nuestros pueblos en este sentido entendemos que la incorporación de Ecuador y Venezuela y de 
otros estados vendrían a fortalecer nuestro bloque regional. 
En la medida en que el Mercosur amplié su membresía e incremente el área de integración regional, todos 
saldremos ansiosos, aumentando nuestro universo de representatividad y nuestra influencia a nivel mundial. 
Vivimos un momento histórico por una crisis estructural manifestada principalmente en una crisis económico 
financiera, esta crisis manifiesta el límite de reproducción de un modelo financiero especulativo, en el que han 
primado los intereses de los mercados y las empresas, dejando los estados en situación de subordinación, por lo 
que se imponen el ejercicio de repensar nuestros estados en función de las necesidades reales de los pueblos, 
en función de un proceso de integración con vistas a la recuperación de nuestras soberanías, que así que 20 
años después entendemos que el haber optado por un esquema como el que propone el Mercosur, tiene sus 
dificultades, por la envergadura misma de la meta que nos propusimos, sin embargo, debemos reafirmar las 
voluntades de nuestros gobiernos y de nuestros pueblos para seguir fortaleciendo nuestro bloque. 
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En el mundo multipolar en que vivimos debemos estar unidos en igualdad, porque como siempre nos lo 
recuerda el amigo y dueño de casa Pepe, para que los derechos de los débiles tengan cierto peso en el concierto 
mundial, hay que dejar de ser débiles y el único camino es juntarse. En los últimos años uno de los objetivos ha 
sido el de acercar a nuestros pueblos a este proceso y dotarlos de la cobertura necesaria para incorporar 
nuestras sociedades al Mercosur, hacerlo participe de sus logros y beneficiarios de sus éxitos, en ese sentido se 
han creado el Instituto Social del Mercosur, las cumbres sociales, la unidad de participación social y el proyecto 
de construcción de la ciudadanía del Mercosur, en la búsqueda de que sus resultados alcancen a todos los 
sectores de nuestros países, en especial a los más desfavorecidos. 
Hoy las palabras ya no son suficientes, como ya hemos dicho debemos cargarlas de acciones y resultados 
concretos, en lo comercial es imperioso asegurar la libre circulación formulada por el artículo primero del 
Tratado de Asunción y hacer realidad la eliminación de las restricciones no arancelarias, tan perjudiciales para el 
proceso y pro sobre todo debemos obligarnos a cumplir el compromiso de no aplicar nuevas medidas que 
dificulten el comercio entre nuestros países. Este es un paso fundamental y estratégico para mejorar el 
desempeño de nuestro proceso y a su vez para mejorar la imagen del Mercosur ante los ciudadanos. Los 
acuerdos de la Cumbre de San Juan y después de wayu, nos muestran el camino por el que debemos transitar 
para mejorar el desempeño de nuestro proceso. 
El Paraguay como país sin litoral marítimo y de menor dimensión económica, necesita asegurar su comercio y 
hacerlo previsible, no sólo con la región sino también con el resto del mundo, por ello es más que imprescindible 
que nuestros socios en el Mercosur a fin de profundizar un espacio de cooperación, de desarrollo, de solidaridad 
y de integración, garanticen individual y colectivamente el libre de tránsito de productos de exportación e 
importación. En cuanto a las asimetrías el fondo de convergencia estructural del Mercosur (Focem) ha 
demostrado al utilidad que tiene para coadyuvar al desarrollo de los países y regiones más vulnerables del 
Mercosur. Sin embargo, creemos que debemos dotar al Mercosur de nuevos instrumentos que permitan 
disminuir las brechas y acercar nuestras economías y a nuestros pueblos a niveles similares de desarrollo 
económico y social, a mejores niveles de desarrollo humano y a una mejor calidad de vida garantizando el 
derecho a la salud y a la educación. 
En el campo del fortalecimiento de la unión aduanera, la eliminación del doble cobro constituye un elemento 
impulsor al proceso, siempre y cuando seamos capaces de arribar a entendimientos que permitan poner en 
marcha las etapas de implementación a que nos comprometimos y que miremos al proceso desde el interés 
regional, promoviendo el bien común y la construcción comunitaria. La integración hacia la que transitamos está 
basada en la complementariedad, la solidaridad y el reconocimiento de las asimetrías, por ello el Paraguay a 
través de una propuesta de obras de infraestructura presentada en los estados partes, espera que los 
compromisos asumidos en relación a la compensación por su situación especial y especifica de país sin litoral 
marítimo y por las consecuencias de la eliminación del doble cobre del arancel externo común, en sus 
recaudaciones fiscales sean cabalmente cumplidos. 
Así mismo, debemos implementar medidas que mejoren el desempeño de las instituciones del Mercosur, 
posponiendo la creación de nuevos órganos, racionalizando la gestión de los que están en funcionamiento, 
evitando la duplicación de funciones y dotando de mayores competencias a los órganos políticos y de decisión, 
procurando que estos funcionen de manera eficiente y aporten al cumplimiento de las metas y objetivos del 
bloque. Necesitamos superar las debilidades de nuestras instituciones, fundamentalmente de nuestro sistema 
de solución de controversias, dotándolo de la capacidad de dirimir las divergencias que se originan en la 
aplicación del Tratado de Asunción. De igual manera debemos apoyar la gestión del alto representante como un 
valioso elemento al servicio de la profesión y la construcción comunitaria. 
Estimados amigos, amigas, en Paraguay somos grandes productores de energía limpia y renovable y debemos 
avanzar en el uso de esta energía de manera soberana e igualitaria, para el desarrollo sustentable de nuestros 
pueblos, por ello, el avance en la integración nos exhorta a su vez a profundizar con un compromiso verdadero la 
integración energética solidaria. El Paraguay no posee yacimientos en explotación de gas natural ni petróleo, sin 
embargo el Paraguay genera 9 veces más energía de la que utiliza y la demanda por una mayor integración se 
base precisamente en su capacidad de producir energía limpia, renovable y con excedente para su exportación a 
mercados hoy necesitados de energía sustentable, incluso dentro de los mismos miembros del bloque. 
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Los pueblos de la América del Sur estamos íntimamente unidos por vínculos de naturales de intereses 
recíprocos, como bien lo decía el gran libertador de estas tierras José Gervasio Artigas, y nos lo repite la historia 
hoy exhortándonos a fortalecer desde la soberanía e igualdad el camino de integración y desarrollo de nuestros 
pueblos. 
Deseo finalmente agradecer la calidez con que hemos sido acogidos en esta bella tierra charrúa y al mismo 
tiempo desear el mejor de los éxitos a la presidenta Cristina Fernández a cargo de la presidencia pro tempore del 
Mercosur en el semestre que sigue. Muchas gracias. 
--aplausos 
Presidente José Mújica: El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 
Presidente Hugo Chávez: Muchas gracias querido “Pepe”. Voy a aprovechar que la presidenta Cristina aún no 
tiene el martillito ese ¿no? para hablar aquí con libertad. 
Querido “Pepe”, querida presidenta Dilma, querida presidenta Cristina, querido presidente Fernando, querido 
presidente Correa. ¿Dónde está Correa? Ah perdón, ahí está el presidente Correa. 
Queridos cancilleres, ministros, altos representantes de organismos internacionales, amigas y amigos todos. 
Primero que nada, muchas gracias “Pepe” por esa manera tan especial como siempre nos recibes con tanto 
amor, cariño, afecto. ¿Cómo fue que te llamó Dilma? El sabio del Mercosur, ¿no? el sabio del sur y gracias al 
pueblo uruguayo, siempre agradecido por ese inmenso afecto que siempre hemos recibido en estas tierras del 
sur, de nuestro sur. 
Estaba recordando ahora a Mario Benedetti, nuestro Mario, “El Sur también existe”. 
Habría que incluso decir, ahora es cuando existe el sur, ahora es cuando existe el sur, en honor al grande Mario, 
Mario Benedetti. 
Todavía tenemos nosotros muy fresca la reunión de Caracas, donde nació la Comunidad de Estados de 
Latinoamérica y el Caribe y aquél espíritu tan fraterno, tan constructivo, tan positivo que allí reinó. Agradezco 
mucho a todos ustedes, el aporte que hicieron para el nacimiento de nuestra Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños. 
Ahora, esta reunión de hoy, sin duda que se inscribe dentro de ese proceso, esa dinámica sobre la que nosotros 
estamos obligados a cabalgar diría yo, a cabalgar por encima de todas las dificultades, las contradicciones, los 
antagonismos en lo político, es la política y sus antagonismos, sus contradicciones, en lo económico igual, en lo 
ideológico incluso. 
Y estamos obligados, así, así lo creemos, así lo sabemos, estamos obligados a saltar, a pasar, a cabalgar, a 
caminar por sobre todos esos obstáculos, diferencias, incomprensiones, con mucha conciencia, con mucha 
conciencia, con mucho querer. Yo, ustedes saben que vengo de unos meses de obligado reposo, tuve que pasar 
a retaguardia y estuve leyendo mucho y reflexionando mucho; y por allá me conseguí un viejo libro de Federico 
Nietszche, que ya me ayudó mucho en la cárcel, en la cárcel me ayudó mucho Así Habló Zaratrusta, así hablaba 
Zaratrusta y bueno, allí Nietszche abunda sobre el tema que ustedes conocen muy bien de la voluntad de poder, 
tú hablabas, esto es una cuestión de poder y solo unidos podremos, bueno eso se viene diciendo hace mucho 
tiempo; Bolívar, Artigas, San Martín y todos aquellos libertadores y libertadoras; Abreú De Lima, Perón un poco 
más acá. Cómo fue que dijo Perón: “El siglo XXI nos conseguirá o unidos o dominados” y henos aquí pues en 
pleno siglo XXI, comenzando la segunda década, batallando por unirnos y si no lo logramos no habría futuro para 
nuestros pueblos, estamos obligados a lograrlo, la unión del sur como un gran bloque, así cual, tal cual lo 
planteaba Bolívar. 
Es impresionante la visión de Bolívar, aquella carta a Pueyrredón de 1819, yo siempre la estoy citando, Cristina 
tú sabes porque es además como un poema, “el día que podamos unir desde el Orinoco hasta el río de La Plata, 
este inmenso territorio (decía Bolívar) en un solo bloque político, entonces aquí nacerá la reina de las naciones y 
la madre de las repúblicas”. Reina de las naciones, madre de las repúblicas. 
Nosotros podemos, tenemos como, tenemos como. Falta más el querer, más el querer, más la voluntad de 
poder para poder, mucha burocracia que se atraviesa en los caminos, muchas infiltraciones de manos peludas, 
manos viejas que tienen siglos ya haciendo de todo para impedir nuestra unidad pues; divide y reinarás, divide y 
reinarás, ya Tomás Jefferson decía: “El destino de Estados Unidos será tragarse una a una las antiguas colonias 
españolas”, tragarse una a una. 
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Entonces es una cuestión de poder y de contra poder, es una batalla por el poder, por la vida. Más allá de la 
voluntad de poder, dice Nietszche, está la voluntad, o antes de la voluntad de poder, la voluntad de vivir, la 
voluntad de vivir para poder vivir, para poderle dejar vida a nuestros hijos, a nuestros descendientes, a nuestros 
pueblos, a las futuras generaciones. 
Yo veo, voy a ser breve —lo prometo—, sino seré castigado por la Ley, porque además falta Correa y Correa 
tiene un discurso ahí de, viene a solicitar la incorporación a Mercosur ¿no? creo que sí. Ojala que no tarde tanto, 
como ha tardado Venezuela para poder ingresar a Mercosur, es increíble, hace 13 años yo era Presidente electo 
y el primer viaje que hice fue a Brasilia, Buenos Aires y de inmediato lo dije, a nombre del nuevo gobierno que 
estaba por instalarse en Caracas, una Caracas, una Venezuela que estaba amarrada al norte, amarrada; una 
colonia era Venezuela política, económica y de todo tipo, cultural; el petróleo. 
Lula me lo dijo un día en el Orinoco, hablando sobre el petróleo, tú me lo repetías hoy, la misma frase. Me dijo 
Lula, Chávez entonces el petróleo fue una maldición para Venezuela, sí y así lo escribió Juan Pablo Pérez Alfonso, 
uno de los creadores de la OPEP venezolano, como ustedes saben. 
Hay un libro de Pérez Alfonso que se llama Hundiéndonos en el excremento del Diablo, el petróleo y entonces 
nos impusieron el modelo, bueno fuimos como una factoría petrolera, tal cuál decía Oscar Varsasky ese gran 
argentino que vivió muchos años entre nosotros y fue maestro, entre otros tuyo, y compañero de Jorge 
Giordani, mi Ministro de Planificación. 
Fuimos una factoría petrolera de 100 años pues, bueno comenzamos a librarnos de esas cadenas hace 13 años. 
Y una de las primeras cosas que dijimos fue, Venezuela quiere ingresar a Mercosur. Bueno aquí tenemos, van 13 
años ya, somos miembros asociados, pero miembros plenos a pesar del inmenso apoyo, sobre todo cuando llegó 
Lula. Desde aquí le mandamos un saludo a Lula y estamos seguros, pronto, pronto habrá una cumbre de quienes 
vencimos el cáncer, están invitados todos y están invitadas todas y la comandará Dilma ¿no? y estaremos Lugo y 
yo aquí estamos tres, falta Lula. 
Lula desde que llegó a la Presidencia de Brasil comenzó a colocar el tema en la mesa y luego Néstor Kirchner, 
rindo tributo a Néstor también, en ti y en el pueblo argentino y en todos nosotros. Y bueno, comenzó el debate, 
el debate y luego Lugo, todo el apoyo que Lugo nos ha dado pero no ha sido posible pues. Un pequeño grupo de 
personas, bueno se ha plantado allí, creo que con intereses inconfesables y han logrado evitar el ingreso de 
Venezuela como miembro pleno al Mercosur. 
Pero, mirando de allá para acá, yo diría que el Mercosur, nosotros sin embargo nos sentimos miembros de 
Mercosur, aquí estamos, bueno no somos miembros plenos pero somos miembros asociados y además, hemos 
estado incentivando, incrementando el intercambio comercial, los acuerdos económicos, productivos, 
científicos, tecnológicos con todos los países del Mercosur. El comercio con Argentina no existía prácticamente 
hace 10 años, nuestro comercio. Hoy estamos ya en varios miles de millones de dólares, con Brasil igual, en 
Brasil hemos llegado como a cinco mil millones de dólares, con Argentina vamos por dos mil y esperamos que 
siga creciendo seguro. 
Con Paraguay, era de treinta millones de dólares el intercambio comercial, ya estamos por quinientos millones y 
un potencial de crecimiento muy grande. Con Uruguay igual, era casi nada y hemos llegado a novecientos 
millones de intercambio; y apoyo energético, apoyo científico, apoyo tecnológico y seguiremos avanzando en lo 
bilateral y en lo multilateral. 
Pero yo veo, decía, tres momentos en esta historia del Mercosur, recordaba “Pepe” que, y Lugo decía 20 años 
¿no?, Mercosur nació 1991, bueno, 91, sí hace 20 años, hace 20 años estábamos nosotros allá por 
insurreccionarnos casi por estos días en Venezuela. 
Cansados nosotros los soldados de Bolívar, de ser utilizados contra nuestro pueblo. Esa fue la razón de nuestra 
insurrección, de la juventud militar, de una parte de la juventud militar venezolana. No quisimos seguir siendo 
los gorilas de América Latina y obligados, obligados por las circunstancias, pero por estos días estábamos en esas 
tensiones, diciembre 91. 
Pero también por estos días caía la Unión Soviética y por ahí nacía el Mercosur. Digo para ubicarnos allá en lo 
que estaba pasando en el mundo por allá por, cuando comenzaba la década de los 90, la década de los 80 Dilma, 
tú eres economista Dilma ¿verdad?, economista eres tú ¿no? y comunista no... [risas] Correa es economista 
también, Rafael, el presidente Correa. 
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Fíjate, por qué te pregunto lo de economista porque bueno cae la Unión Soviética, se impone el Consenso de 
Washington, la tesis aquella del fin de la historia, la lanzó creo que fue Fukuyama, hace poco Fukuyama se 
retractó de su tesis ¿no? el fin de la historia, no hay más alternativa decían desde Londres, not alternative, el 
neoliberalismo, el consenso de Washington. 
Y bueno, tal cual era como el único camino que quedaba, 1991 y nacía el Mercosur. Creo que fue la década de 
los 80 la que llamaron década perdida ¿no fue? La década de los 80 y también la de los 90 fue década perdida. 
Ahora, luego pasan esos 10 años de los 90 y llegamos al 2000 y entramos al siglo XXI, ya nosotros habíamos 
salido de la cárcel y después de una fulgurante digamos campaña política, llegamos así a la Presidencia de 
Venezuela cuando amaneció el siglo XXI, pero yo recuerdo, era... había en América Latina un canto general al 
neoliberalismo. 
Recuerdo la Cumbre de las Américas así llamada, en Canadá. El único gobierno que levantó la mano para 
oponerse, un poco tímidamente lo reconozco, pero nos opusimos pues con mucho respeto y tal, fue Venezuela a 
la propuesta del ALCA, el Área de Libre Comercio para las Américas. Yo recuerdo que tuve una buena relación 
con el entonces Presidente de Brasil y yo tenía como la esperanza de que Brasil iba a defender un poco los 
intereses de Suramérica, no, no para nada, aquél gobierno se quedó callado, callado y nadie, ni el Caribe, yo le 
miraba los ojos a los caribeños, a los suramericanos, nada, salve neoliberalismo, estaba comenzando el señor 
Bush su primer período. Eso fue en Canadá, en Canadá, la Cumbre de Las Américas. Hasta se le puso fecha al 
ALCA, el primero de enero del año 2005, ahí se acordó... 
Y yo recuerdo que era, ¿se puede nombrar aquí gente verdad? Era el presidente De La Rúa y allá en Canadá se 
acordó que la próxima cumbre sería en Argentina, ah, no se imaginaba nadie que todo lo que venía, lo que iba a 
pasar en América Latina, nadie se imaginaba porque yo incluso recuerdo que le pregunté al Primer Ministro de 
Canadá entonces, porque yo recuerdo que hubo una batalla del gas allí, allí echaron mucho gas, se presentaron 
los movimientos llamados alter mundialistas contra el neoliberalismo, y bueno y hubo un combate en las calles, 
hasta el sitio de la reunión llegó el gas, tuvieron que suspender por unos minutos la cumbre. 
Yo recuerdo que le pregunté al Primer Ministro Chretien, le dije, mire ese muro lo van a tumbar, pusieron un 
muro muy alto y rodearon la ciudad histórica. Y me dijo, no, no, ese muro... además me dijo ya yo vendí el muro, 
ya lo negocié, ¿cómo?, ¿a quién se lo vendió? Se lo vendí a De La Rúa para la próxima cumbre allá en Argentina, 
en Argentina van a quemar ese muro. 
No hizo falta el muro en Argentina afortunadamente, el muro de los pueblos fue el que surgió allí. Pero pasaron 
esos años, ve, era la propuesta del ALCA, y llegamos al Mar del Plata, eso fue en el 2005, y nadie, seguramente 
bueno los que estaban empeñados en imponernos el ALCA y los que desde estas tierras estaban rendidos ante 
tal propuesta, obnubilados, no sospechaban lo que venía. Lula, Lula, nosotros tuvimos que resistir golpe de 
Estado, sabotaje, terrorismo. 
A nosotros nos acusan de terroristas. Ayer nada más salió el Presidente de Estados Unidos acusando a 
Venezuela, sin una sola prueba, más bien tiene pruebas en contrario, que Venezuela no colabora en la lucha 
contra el narcotráfico, que no colabora en la lucha contra el terrorismo, que tiene relaciones extrañas con Irán, 
con Cuba, etc. 
Bueno, pero no se imaginaban que nosotros íbamos a resistir todo aquello y que iba a llegar el PT a la 
presidencia de Brasil, al gobierno con Lula al frente y todos ustedes, y a los pocos meses apareció la CAF, surgió 
de allá de la Patagonia ¿no? Néstor Kirchner y todos ustedes pues, ve, y un proyecto nuevo. 
Y después bueno, viene toda esta avalancha de gobierno, progresistas, gobiernos de izquierda, gobiernos 
nacionalistas, nuestros gobiernos que como dices tú Cristina, bueno se parecen cada día más a nuestros propios 
pueblos. Y entonces comenzó a cambiar esta historia pues, y allá derrotamos al ALCA, comandados por Néstor 
magistralmente. Pero bueno, quiénes fueron los que, quiénes resistimos la arremetida porque fue una 
arremetida dura Lugo, tú no habías llegado todavía, andabas de Obispo, eras Obispo, el Obispo del pueblo, por 
allá en el Sur, en San Pedro ¿no era? Donde fuimos una vez, el Obispo. 
Entonces, yo recuerdo cuando Néstor le dijo a los caballeros mirando a Bush, le dijo, aquí no vengan a 
patotearnos, porque entonces querían someter a votación el tema. No, ahí resistimos, Lula, el anterior 
presidente paraguayo, Nicanor Duarte, Tabaré Vásquez y éste humilde servidor pues, fuimos... Mercosur más 
Venezuela, que nos batimos ahí como mosqueteros pues. 
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Y Néstor que era un... muy hábil, ¿sabes lo que hizo Néstor? Me dijo: Ven acá Hugo, a golpe de cuatro, cinco de 
la tarde, el debate estaba muy candeloso, me dijo: Tú que hablas tanto, cuando yo necesite que tú hables, esto 
le vamos a ganar por cansancio; entonces me dio la palabra como diez veces y yo habla que habla, habla que 
habla, habla que habla, hasta que Bush se fue, no aguantó, sudaba y se fue, se fue y le ganamos por cansancio; 
estrategia de Néstor. Yo creo que tuya también porque tú estabas ahí al lado de él, es fue en Mar del Plata, ese 
fue un segundo momento pues; el ALCA y la gran amenaza que fue el ALCA, y lo derrotamos. 
Y hoy estamos, en un tercer momento porque a pesar de que hace cinco años derrotamos al ALCA, y es aquí 
entonces como una especie de autocrítica ¿no? nosotros en Mercosur y hablo como miembro de Mercosur, 
asociado, no hemos podido —así lo creo— dar un salto. 
Aldo Ferrer y Elio Jaguaribe Mercosur o ALCA una de dos, el ALCA lo enterramos bien, aún cuando Estados 
Unidos comenzó entonces a desplegar los alquitas, los TLC por aquí, TLC por allá, era una especie de hacer un 
ALCA fragmentado, pero ya no era el ALCA aquél global. 
Ahora bueno, Mercosur es como dice aquí Juguaribe, Elio Jaguaribe: “El Mercosur es mucho más que un 
importante mercado subregional. El Mercosur es para los partícipes su pasaporte a la historia”. Nuestro 
pasaporte a la historia, nos jugamos la vida en el Mercosur y del Mercosur como un gran motor la Unasur y más 
allá la Celac en otra dimensión; pero el Mercosur, he ahí este espacio de poder político, económico, social, 
gigantesco poder y un potencial muy grande. 
Por eso, estamos como estacionados en un tercer momento que no termina de nacer, como decía Antonio 
Gramcsi, estamos ahí como en esos interregnos históricos donde algo que está muriendo no termina de morir y 
algo que está naciendo no termina de nacer. El nuevo Mercosur, lo necesitamos. Hoy estábamos debatiendo 
allá, muy interesante el debate. 
Ahora, yo opino que nuestras contradicciones en lo económico, nuestros antagonismos en lo económico, no 
tienen solución en el marco en el cual hasta ahora hemos venido funcionando, es decir, el marco del 
mercantilismo, del comercio nada más, cuánto te vendo, cuánto me vendes. Tenemos que ir más allá, hacia lo 
estructural, hacia lo estructurante, como diría alguien, una nueva arquitectónica del Mercosur. 
Yo estoy ansioso en que eso podamos lograrlo, es un asunto, decías tú de poder, y decía Dilma de más Mercosur. 
Es urgente que el Mercosur, oye en verdad, yo creo que eso... con todo respeto lo digo Presidente, no quiero 
meterme en las cosas internas del Paraguay por respeto a ese pueblo, a usted, pero en verdad yo creo que esas 
personas que se oponen al ingreso de Venezuela a Mercosur y tienen cinco años en eso, cinco años y mire que 
hemos hecho esfuerzos de conversar, de dialogar, con respeto y no es posible pues. 
Pero, yo no sé si ellos están conscientes del daño que le están haciendo, no a Venezuela, a todos, al pueblo 
paraguayo mismo y a todos nosotros, a todos nuestros pueblos. Por eso la propuesta que ustedes han hecho y 
que tú en Caracas me comentabas y la presidenta Cristina, a mi me parece que hay que seguirla trabajando ¿no? 
y se ha decidido crear un grupo ¿no? un grupo de trabajo, me parece muy bueno, me parece muy bueno en lo 
que tu has insistido, Dilma, eso no podemos dejarlo así pues, al vaivén de las olas, es demasiado importante para 
dejarlo en manos de cinco personas, creo que son cinco votos los que faltan ¿no es? O no sé cuántos son. Cinco 
personas, que no quieren pues. 
Ahora, yo tengo una hipótesis, detrás de ellos tiene que haber una mano muy poderosa que no quiere pues, 
moviendo quién sabe cuántos mecanismos de presión, etc. Pero es necesario que el Mercosur llegue al Caribe. 
Venezuela es el pecho al Caribe, yo creo que es la única vez en la historia de todos estos movimientos de 
integración que un grupo tan pequeño de gente logra frenar un proceso como estos, yo no creo que haya 
precedentes sin usar las armas pues, sin usar la guerra. 
Por eso, no podemos rendirnos, todo lo contrario, esto hay que retomarlo con fuerza y yo estoy seguro que el 
pueblo paraguayo sabrá acompañarnos porque es en beneficio del pueblo paraguayo, y del pueblo uruguayo, y 
del pueblo argentino, y del pueblo brasileño y de los pueblos de América Latina y del Caribe también, porque —
repito— es avanzar hacia allá, abrir, abrir allá el pecho al Caribe. 
Y Ecuador ni se diga, abrir Mercosur al Pacífico, países además de Ecuador y Venezuela lo digo modestamente, 
pero bueno somos países de la OPEP y tenemos grandes reservas de petróleo, de gas, de energía, tenemos 
algunas cosas que aportar y no sólo en lo económico, en lo social, en lo cultural. 
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Bien, y bueno ya lo decía Dilma en sus palabras, más aún tenemos que apurar esta marcha acicateados por la 
crisis mundial que nos amenaza, crisis política, económica, de todo tipo. Más Mercosur, expansión y una nueva 
arquitectónica. Rafael, el presidente Correa que es economista también, estaba ahora recordando unas cosas 
bien, bien, yo creo que son bien importantes y voy a aprovechar eso para terminar porque hemos vivido 
nosotros la experiencia. 
Uno de los cuatro pecados capitales del Mercosur, según Jaguaribe y Ferrer, es la alta dependencia del 
financiamiento externo, esa es una de nuestras debilidades. Ahora, el presidente Correa lo dijo hace un rato, 
¡Dios mío! Dónde están nuestras reservas internacionales, en los bancos del norte, no es muy seguro tener eso 
por allá ahora, sobre todo con las crisis que tienen. 
A Libia le quitaron, no sé dónde andan, alguien... yo he hecho la pregunta varias veces, nadie responde. ¿Dónde 
están los 200 mil millones de dólares de reserva que tenía Libia? Ah no, tu ves a la prensa mundial que dice, no 
cuentas de Ghadaffi, fueron intervenidas. No, no eran cuentas de Ghadaffi, eran cuentas de Libia, del estado 
libio que estaban en los bancos europeos y me consta que, hacían mucho lobby algunos líderes europeos para 
que Ghadaffi moviera 10 mil millones de aquí para allá, etc., me consta. 
Bueno, esas reservas no se saben dónde están ahora. Tenían como 200 mil millones tenía Libia en reservas 
internacionales. Yo la última vez que vi a Ghadaffi fue hace como un año, y yo le pregunté por cierto, Ghadaffi y 
¿tú qué haces con tanto dinero en los bancos? Un país que apenas tiene 5 millones de habitantes, imagínate las 
reservas que tenía; 200 mil millones de dólares en oro, y euro, y dólares, etc. 
Ahora, el caso de Venezuela yo lo explico en un minuto, si nosotros no hubiésemos hecho una arquitectura 
financiera nacional, cambiando algunas leyes, la Ley del Banco Central, la Ley de Petróleo, etc., nosotros 
tuviéramos ahorita casi 100 mil millones de dólares en reserva, demasiado dinero en reserva, tenemos 30 mil 
millones, nosotros establecimos un tope, reservas óptimas, ¿cómo las llamamos Giordani? Reservas 
internacionales adecuadas, es el término que establecimos en una Ley. 
Ahorita por ejemplo, yo estoy sacando la cuenta pues, porque ahorita ese tope está en 26 mil 800 y tanto, se fija 
entre el Gobierno y el Banco Central. A final de año yo saco mi cuenta, 31 de diciembre, eso es cada seis meses, 
todo lo que esté por encima de 26 mil, o 27 mil, eso pasa a un fondo nacional de desarrollo, para inversiones, y 
bueno hay una ley que creo ese fondo pues; no es a capricho del Presidente, es una ley, una ley que destina 
recursos para infraestructura, bueno; salud, educación, carreteras, ferrocarriles, créditos para la pequeña, 
mediana industria, etc. 
Nosotros hemos inyectado por esa vía, como 40 mil millones de dólares en los últimos años, si no fuese por eso, 
estarían en las reservas internacionales, o estarían en manos de la burguesía nacional que con todo el dinero del 
mundo cambiaba los bolívares en dólares y se los llevaba libremente a depositarlos en las cuentas, en sus 
cuentas en el norte igual. 
Y como dice Rafael Correa, el presidente Correa, es una cosa yo digo como para verla bien, nosotros 
depositamos allá nuestro dinero, de nuestro pueblo y con ese dinero venezolano a lo mejor, van y le prestan a 
Argentina. A ti no te presta nadie [risas] van y le prestan a cualquier país, y nos pagan a nosotros ¿cuánto Rafael? 
Uno, dos por ciento, menos de interés, 0,5 y le cobran el triple o cuatro veces, 6, 7 por ciento. 
Ahora, por eso es tan importante el proyecto del Banco del Sur, que ya fue aprobado por el Congreso uruguayo, 
gracias “Pepe”, gracias a los diputados y senadores del Uruguay, y bueno pronto, seguramente Brasil lo aprobará 
y falta el Paraguay, a lo mejor vienen los mismos caballeros estos y se paran ahí, no aprueban eso [risas]; es 
terrible, habría que sacar la foto de esos caballeros y ponerla por todo... estos son, ¿cómo es que dicen ustedes 
cuando era, se la pasaban en la calle? Yo no, porque yo era soldado, Nicolás, reconócelos pueblo [risas] y 
sacaban la foto de los... habría que sacar la cara de esa gente para que la gente los reconozca, los que se están 
oponiendo a esto, se oponen a ¿qué?, ve y ¿por qué intereses?, ¿qué piden a cambio?, ¿quién está detrás de 
ellos? Etc. 
Yo he tenido una paciencia sin límite, al respecto, porque a veces incluso se han dicho cosas que para nosotros 
es una falta de respeto. No, que Venezuela tiene que respetar la democracia. Cómo fue que dijo Lula un día, 
cuando le reclamaban que por qué era amigo de Chávez, el dictador. Y Lula dijo por allá en Europa, bueno en 
Venezuela más bien hay exceso de democracia, así lo dijo. Todos los años hay elecciones, y cuando no hay viene 
Chávez y las inventa. Y es verdad, allá hay elecciones todos los años. 
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Ya el año que viene hay elecciones otra vez. Sí, allá hay más democracia. 
Bueno voy a terminar Rafael para que tú nos ilustres con tus ejemplos. Ve, entonces más Mercosur, una nueva 
arquitectónica, el Banco del Sur. 
Nosotros hemos comenzado a repatriar las reservas de oro de Venezuela, que gobiernos anteriores las enviaron 
para Londres, ¡ah! Eso fue exigencia del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario se llevó el oro de 
Venezuela. Yo no sé si aquí habrá alguien del Fondo Monetario, no quiero faltarle el respeto a nadie ¿no?; pero 
se llevaron el oro, o sea, le pusieron como condición a Venezuela para darle un préstamo de no sé cuánto, que 
colocaran el oro de las reservas en unos bancos bueno que ellos decidieron pues; en Londres y en Washington. 
Ahora estamos repatriando el oro. Yo soy el primero en estar de acuerdo en que ese oro, o parte de nuestras 
reservas las coloquemos en el Banco del Sur, pero ¿por qué no? yo sé que aquí mismo en esta sala pudiera 
haber un técnico que dijera, no esa es una locura, como me gustaría discutir con algunos que dicen que es una 
locura. Una locura creo yo, es lo que estamos haciendo, tener las reservas de nuestro pueblo allá en el norte. 
Como dice Correa, tú hablaste de la transferencia, ¿no fue Rafael? La transferencia de miles de millones de 
dólares del sur al norte, estamos financiando al norte, eso sí es una locura y es una locura de hace varios años, 
décadas, siglos más bien. 
Bueno, más Mercosur y más Mercosur, y yo diría, un nuevo Mercosur, una nueva arquitectónica y además, 
incluir lo que, Dilma le he oído mucho decir, y a Cristina, y al “Pepe”, a todos, pasar de la lógica mercantilista, a la 
lógica, vamos a llamarla constructivista, con Varsasky, es decir, la lógica de complementarnos en nuestros 
potenciales para desarrollar nuestras economías productivas, desarrollar nuestras industrias, nuestra tecnología; 
ah, para eso hace falta inversiones. 
Voy a poner un solo ejemplo aquí, ya lo comentábamos allá en la mesa anterior, el tema del gas, estamos 
instalando, tú sabes Cristina, en Venezuela una fábrica de autobuses que van a usar gas en vez de gasolina, o 
diesel, tecnología argentina; una empresa argentina con una empresa venezolana, hicimos una empresa mixta 
bueno porque nosotros tenemos una reserva de gas muy grande y vamos a ir sustituyendo el consumo de 
gasolina y de diesel, por gas vehicular pues. Ya hemos comenzado, hemos importado de Argentina muchos 
componentes y también de Europa y de otras partes, de Brasil, ustedes también producen ¿verdad Dilma? Brasil 
produce mucho, los componentes del gas vehicular. 
Bueno, es decir es un ejemplo nada más. La Faja del Orinoco, cuántos taladros petroleros harán falta en la Faja 
del Orinoco, en los próximos 50 años para explotar esa reserva que es la más grande que se conoce en el 
mundo, cuántos miles de kilómetros de tubería, de oleoductos, de gasoductos. 
Ahora con Colombia, gracias a Dios, con el nuevo gobierno de Colombia, porque con el anterior casi que guerra 
es lo que se desata, ve, casi que guerra. Hay que recordar que bombardearon a Ecuador, y estaban preparando 
un bombardeo contra Venezuela también. Ahora llegó el presidente Santos, como que a poner orden ahí 
¿verdad? Y a poner la política por delante, y el diálogo. 
Hace poco vi que estaba visitándote Correa, allá en Quito y me gustó mucho, que bueno que estén juntos, 
discutiendo, hablando, firmando convenios, también estuvo Santos en Caracas, yo fui por allá por Cartagena. 
Pero una de las cosas que firmamos nosotros con Santos ahora, es un proyecto, bueno que los más interesados 
son los chinos y los asiáticos pues, imagínate un poliducto desde la Faja del Orinoco, que cruce todos los llanos 
venezolanos, todos los llanos de Colombia hasta el Pacífico. Eso hay que hacerlo. 
Los barcos petroleros venezolanos que ya están llevando a China, un promedio de 400, casi 500 mil barriles 
diarios de crudo y ya hemos firmado el convenio para llegar a un millón en dos, o tres años, los barcos nuestros 
salen de allá del Caribe hasta el Atlántico Sur, dan la vuelta por abajo por África, hacia China. Imagínate lo que 
nos ahorraremos cuando tengamos ese poliducto y el petróleo vaya directo al Pacífico. 
Entonces, es decir, esos son proyectos estructurantes en los cuales, o para los cuales nosotros no podemos, no 
debemos seguir perdiendo tiempo, una comisión estratégica de Mercosur creo que se impone y que vaya 
elaborando un mapa de grandes proyectos y dándole viabilidad a esos proyectos, el nuevo Mercosur, más 
Mercosur, es una cuestión de poder. 
Termino con Artigas, señor Presidente, que buena le quedó la chaqueta militar que usted se puso allá, aquí creo 
que lo criticaron un poco, pero era por el frío ¿verdad? Había mucho frío, Cristina te acuerdas, y viene el “Pepe” 
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y le prestan... pero le quedó bellísima la chaqueta, ¿no te la trajiste? Tenías que habértela traído, la chaqueta de 
general venezolano, que lo merece, merece ser general guerrillero. 
Artigas, lo repito con él, con el grande Gervasio Artigas: “No debemos esperar nada, sino de nosotros mismos”. 
Muchas gracias Presidente, gracias. 
--aplausos. 
Presidente Rafael Correa: “Pepe”, son pasadas las 9 de la noche y faltan 14 intervenciones. 
¿Por ahí no hay alguna intervención del Fondo Monetario, del Banco Mundial? No creo que sirva, va a ser muy 
interesante escuchar a los compañeros de la Cumbre social, de la cumbre sindical. 
Bueno, muy brevemente algunas ideas, por supuesto, agradecerte mucho “Pepe” por esta invitación, por esta 
reunión por la calurosa bienvenida, acogida que a través tuyo, a través de estos queridísimos pueblo uruguayo, 
un abrazo a todos los presidentes de Mercosur, a los presidentes que visitan como estados, representantes de 
estados asociados, a las delegaciones de cada país, a los representantes de los diferentes organismos de 
integración regional, a los señores representantes de los medios de comunicación, a todas y todos los presentes 
y a través de los medios de comunicación, a todo el pueblo de la patria grande, el pueblo latinoamericano. 
Hace pocos días, en las repúblicas de nuestra América, hemos constituido la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se cumplen los sueños de Bolívar, los sueños de Artigas, de confiar sólo en 
nosotros mismos, de pararnos en nuestros propios pies. 
Decía Artigas que la causa de los pueblos no admite demoras, fíjense la coincidencia, nuestro Eloy Alfaro, tal vez 
el único líder que dirigió una verdadera revolución, antes de la revolución ciudadana en Ecuador, la revolución 
liberal de finales de siglo XIX. 
Decía nuestro Eloy Alfaro, en la demora está el peligro, estamos cumpliendo el sueño de integración de nuestros 
libertadores pero probablemente nos estamos demorando demasiado y ya no hay tiempo que perder, es más, 
hay que recuperar el tiempo perdido, América Latina ha perdido siglos ya, no tenemos un segundo más que 
perder. 
La CELAC tiene días de fundada, pero el camino integracionista lleva años de iniciado, los procesos del Mercosur, 
de la CAN, del ALBA, de la Caricom, de SICA, Sistema de Integración Centroamericana, llevan años y todos 
concluimos hacia la unidad de la patria grande. 
La integración de nuestra América, camina con la fuerza que millones de imanes invisibles con voluntad de 
pueblos inspirada por aquella historia común que sintetiza magistralmente Eduardo Galeano, a quien le 
enviamos un cariñoso saludo; En las Venas Abiertas América Latina, y por el destino común que nos llevó a 
pelear codo a codo en la primera y que nos mantiene unidos en la lucha por nuestra segunda y definitiva 
independencia, eso es lo que nos une, es historia común, pero también nos une, es ineludible un futuro común. 
A eso venimos una vez más, a profundizar la integración de los pueblos y de las economías, a respaldar el 
Mercosur, espacio destinado a ampliarse, a extenderse en el contexto de Unasur, de la CELAC, porque la 
integración de nuestros pueblos como la entendían Bolívar y Artigas, no es simple quimera de los hombres, sino 
inexorable decreto del destino, o como decía José Gervasio Artigas: “En la unión está nuestro poder y sólo ella 
afianzara nuestro presente y nuestro porvenir”. No hay duda que estos hombres pensaban en siglos y tenían 
visión de continente. 
Entonces, estos son los párrafos tachados mientras tú hablabas Hugo. Desde el Ecuador, creemos que la 
integración económica y comercial sudamericana debe necesariamente hacerse a través y esto es importante, 
de la convergencia de los dos bloques subregionales, CAN y Mercosur, dicha convergencia, debe ser negociada y 
llevada a cabo bajo los principios de solidaridad, complementariedad y consideración de las asimetrías en los 
niveles de desarrollo económico y social, lo que mencionaba Hugo, trascendiendo esa lógica mercantilista que 
tanto daño, tanto daño han hecho los procesos de integración, no sólo regionales, planetarios. Nos hablan de 
globalización, ¿qué es globalización? Lo que quieren es crear un mercado global, de una sociedad global. Lo que 
quieren crear es consumidores mundiales, no ciudadanos del mundo. La CAN nació como un proyecto 
integracionista, mucho más allá de lo mercantil, pues fue una de las víctimas de la larga y triste noche neoliberal. 
Se redujo básicamente al plano comercial, y Mercosur con todo cariño y respeto, nació en plena época 
neoliberal y con un gran sesgo hacia lo mercantilista. 
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Gracias a Dios los nuevos líderes que llegaron a la región, a inicios del siglo XX, han cambiado y siguen 
cambiando esa visión y por eso la coincidencia que tiene Ecuador con la visión integracionista del Mercosur, con 
su visión comercial, tratamiento de inversiones extranjeras, etc. 
Reconocemos que la experiencia en Mercosur, es una excelente base para seguir construyendo este aspecto de 
la integración que confluya con los avances políticos, sociales y energéticos que hemos avanzado en este tiempo 
y que se han ido materializando en Unasur. Para ello, es necesario llevar a cabo un proceso de armonización 
institucional entre CAN y Mercosur. Esto no es sencillo como lo mencionaba hace un momento, en la reunión de 
presidentes. 
La visión comercial de Mercosur, no sólo no coincide con la visión comercial de algunos miembros de la 
Comunidad Andina, sino que probablemente son excluyentes. 
El bombardeo ideológico del neoliberalismo, nos impuso como siempre, como cuestión urgente, incuestionable, 
sino la aceptábamos, y no la aplicábamos lo más rápido, era poco menos que cavernarios, entre otras 
barbaridades que no resisten el menor análisis, ni teórico, ni histórico, ni empírico; el libre comercio. 
Los que algo conocemos de desarrollo como mencionaba hace un momento en la reunión de presidentes, no 
nos queda más que reírnos porque los países que iniciaron el proteccionismo moderno, el proteccionismo 
moderno se inició con Alexander Hamilton, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, son ahora los que 
proclaman el libre comercio. Cuando ellos están en la frontera tecnológica y solo pueden ganar con el libre 
comercio, pero nosotros no podemos caer en esos errores. 
En todo caso, en ese sentido coincidimos con la visión de Mercosur, pero es innegable que existen países que 
tienen otras visiones pues, con absoluto derecho en uso de su soberanía, de su capacidad de decisión, de su 
autodeterminación y esto hace muy difícil, la convergencia, al menos en este aspecto, de CAN y Mercosur, a ese 
nuevo universo integrador que es la Unasur. Hay otros campos para seguir avanzando y avanzar rápido, 
integración energética, conectividad, armonización de políticas sociales, políticas laborales. Cuándo José, cuándo 
“Pepe”, nos ponemos de acuerdo para tener un salario común en toda Sudamerica al menos, y dejamos de 
competir entre nosotros, explotado nuestra fuerza laboral, deteriorando las condiciones de trabajo, reduciendo 
salarios reales como se hizo en la época de los 90 ¿no? y el gran ganador de todo eso fue el gran capital 
internacional y los países hegemónicos. 
Hay grandes márgenes de acción, la nueva arquitectura financiera que tiene grandes obstáculos inentendibles 
porque en principio beneficiaría a toda la región, el dejar ilusamente de transferir centenas de miles de millones 
de dólares al primer mundo como decía Hugo, para ganar 0.5 por ciento, y pedir prestado ese mismo dinero, 
porque los dólares no están marcados al 6, 7 y al 8 por ciento, con lo cual no sólo se financia al primer mundo, se 
transfiere centena de millones de dólares de riqueza, al primer mundo, empobreciendo más a nuestros países. 
Hay muchos campos en los que hay que avanzar, también el campo mercantil, también el campo de intercambio 
comercial, pero esa convergencia la vemos dura desde el Ecuador, debido a las diferentes visiones que existen 
en cuanto a la política comercial, tratamiento de inversiones, etc. 
En todo caso, desde el punto de vista ecuatoriano, nuestra visión es mucha más cercana al Mercosur, como lo 
decía hace un momento, no se les ocurra renunciar a esos importantes instrumentos para el desarrollo, como la 
capacidad para poner aranceles, la capacidad para tener un arancel externo común. 
El tratar de tener políticas comunes frente al gran capital, si enfrentamos separados el gran capital, el capital nos 
vencerá, si enfrentamos unidos, Mercosur es un mercado de más de 200 millones de personas y cerca de 3 
billones de Producto Interno Bruto. Si actúan unidos podrán condicionar al gran capital, y si superar paradojas 
que ya tal vez por cotidianas dejaron de sorprendernos y tal ese es uno de los grandes males de nuestra América 
¿no?; perdimos la capacidad de asombro y hay cosas que no deberían dejarnos dormir, por ejemplo que el 
capital tenga más derechos que el propio ser humano. 
Fíjense que nuestro sistema interamericano para llevar un caso de derechos humanos a la Corte Interamericana, 
que como decía también hace un momento y lo he repetido en varios foros porque me parece esa cosa 
inadmisible, y que ya ni nos sorprenden tampoco, cuya sede es en Washington, que no reconoce el pacto de San 
José, no reconoce la convención interamericana de Derechos Humanos, en consecuencia no reconoce a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero la sede de la comisión está en Washington, y los 
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gobiernos acusados de atentar contra derechos humanos, tenemos que ir a decir, no, no, nosotros sí 
respetamos derechos humanos, en Washington que no reconoce esa convención. 
Pero bueno, en principio, al menos de acuerdo al reglamento de la Comisión, para llevar un caso de derechos 
humanos a la comisión, se debieron haber agotado todas las instancias judiciales del respectivo país. Esto se rota 
en los últimos tiempos por sí acaso, con el caso de periodistas e importantes periódicos ecuatorianos, que nos 
han llevado a la SIP, acusados de atentar contra derechos humanos, sin haber agotado las instancias judiciales, 
pero el propio reglamento dice, que hay que, agotar las instancias judiciales. 
Pues bien, para que el gran capital transnacional lleve un estado, un centro de arbitraje que siempre le da la 
razón a las transnacionales, ni siquiera hay que presentar una denuncia, una demanda, directamente nos llevan 
obviando el sistema jurídico nacional, son cosas que debemos discutir, que debemos tratar, que debemos 
remediar. 
En ese sentido insisto, somos mucho más, coincidimos mucho más desde el Ecuador, con la visión que tiene 
Mercosur, con respecto a la política comercial, como entre otros, al tratamiento de inversiones. 
Por ejemplo, a nosotros en la larga y triste noche neoliberal, nos repletaron de estos tratados de protección 
recíproca de inversiones que les insisto, da el derecho a una transnacional para sin acudir a las instancias 
judiciales nacionales, directamente llevar un estado soberano a centros de arbitraje que siempre le dan la razón 
a las transnacionales. 
Brasil, no ha firmado ninguno de esos tratados, y Mercosur es muy escéptico a esa clase de tratados y en ese 
sentido, creemos que están en lo correcto, más aún con la experiencia que ha vivido Ecuador, esos errores nos 
han costado centenas de millones de dólares. 
Esta convergencia, entonces le decía, es dura, pero necesaria. Tenemos que hablar de la armonización 
institucional entre la CAN y Mercosur, para converger hacia ese nuevo universo, integracionista que es Unasur. 
Para alcanzar este objetivo y profundizar el proceso de integración Sudamericano, apelamos a los demás 
miembros de Mercosur y de la CAN a iniciar los diálogos, esto ya se decidió en la reunión de la Comunidad 
Andina de Naciones, reunión extraordinaria realizada en Bogotá, en semanas anteriores, hacer un estudio, 
profundo serio, para ver las coincidencias entre la CAN y Mercosur y poder ir armonizando políticas e 
instituciones con miras, posteriormente a converger hacia ese nuevo universo integrador que es la Unasur. 
Apelamos a los demás miembros de Mercosur y de la CAN, a iniciar los diálogos para auscultar las coincidencias, 
las perspectivas, metas y objetivos que abran paso a la negociación de condiciones y términos de una 
convergencia acá en Mercosur y llegar a formar un solo bloque, no sólo económico, integracionista, la gran 
nación de naciones, como la llamó Simón Bolívar, el sueño de nuestros libertadores, Artigas, Bolívar, el propio 
Martí, Eloy Alfaro, llegar a formar un solo bloque económico y político bajo el paraguas de la Unasur. 
Para terminar mi intervención, después de haber tachado como 25 párrafos Hugo, durante tu intervención, 
bueno. 
Para terminar mi intervención, quiero reconocer en el nombre de la nación ecuatoriana, el gran paso que se ha 
dado hoy en Sudamérica, un paso adicional pero todos los pasos son importantes, para salvaguardar la 
democracia como valor primordial, inalienable y fundamental de la organización política, las sociedades 
latinoamericanas, a través de la suscripción del protocolo de Montevideo. 
Y estas son buenas noticias para la región, hay denominadores comunes, independientemente de las tendencias 
de los gobiernos, centro, izquierda, derecha, arriba, abajo. Uno de ellos, por ejemplo, es la vocación 
integracionista, otro de ellos es la convicción de hacer respetar los sistemas democráticos, la democracia en la 
región. 
Y eso se ha ratificado, nuevamente en esta reunión con la suscripción del Protocolo de Montevideo. Este 
importante y plausible hecho, refleja el compromiso de las naciones Sudamericanas con la institucionalidad 
democrática, y su repudio a aquellos deleznable períodos de nuestra vida política, en el que más los miembros 
de nuestras Fuerzas Armadas o de grupos de poder, defenestraban a los legítimos representantes electos del 
pueblo, e instalaban dictaduras apoyadas y financiadas por elites nacionales e internacionales, que veían sus 
intereses de clase, mancillados por gobiernos populares y patriotas y que tanto daño le hicieron a nuestra patria 
grande. 
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Algunos creerán superados estos tiempos, revisen nuevamente lo que pasó el 30 de septiembre del 2010 en 
Ecuador, lo que pasa es que lo disfrazan de mejor manera, revisen lo que pasó en Honduras, ahí fue descarado. 
Revisen lo que pasó en Bolivia en el 2008, en nombre de la autonomía, quisieron desestabilizar al gobierno. 
Revisen lo que pasó en el 2002 en Venezuela, donde los medios de comunicación anunciaban que el Presidente 
había renunciado, cuando era víctima de un golpe de estado y cuando su pueblo lo volvía a colocar en el poder, 
pasaban dibujos animados. ¡Cuidado! El peligro está latente para nuestras élites, la democracia es válida hasta 
que haya el riesgo de que cambie algo. Y gracias a Dios, con los nuevos tiempos que vive nuestra América, con 
los nuevos gobiernos que han llegado a la región, la democracia está cambiando y mucho, en hora buena, no hay 
tiempo que perder. Muchísimas gracias. 
Presidente José Mujica: Amigos puntualmente el Consejo del Mercosur que yo voy apenas a nombrar unos 
titulares ha decidido acciones puntuales que tienen que ver con la cuestión arancelaria para establecer 
mecanismos eventuales de defensa ante el avance posible de situaciones críticas en el mundo, también se ha 
puesto de acuerdo en una decisión que hace a la banderas de Las Malvinas, a su uso en el sentido de que ésta no 
deba de recalar en puertos de Mercosur y que de acontecer ello en ningún caso no sea aceptada en otro puerto 
del Mercosur, ha nominado, como dije, una comisión muy especial para hacerse cargo de las diligencias y de 
gestiones que tienen que ver con el ingreso de Venezuela y otro tanto con el ingreso de Ecuador, ha firmado 
acuerdos en materia biológica entre los secretarios de salud, ha firmado el llamado Protocolo de Montevideo 
que acaba de nombrar el presidente Correa que es un mecanismo de respuesta casi automática e inmediata de 
defensa de la institucionalidad democrática en el caso de que alguno de los gobiernos electos fuera sometido a 
un golpe de estado; ha firmado un largo comunicado conjunto de los presidentes que no vamos a reseñar y ha 
firmado un acuerdo de libre comercio, un símbolo político con el Estado de Palestina, tengo el honor de pedirle a 
la señora Presidenta de la República Argentina que se haga cargo de esta Presidencia y de este martillito 
simbólico y le deseo la mayor suerte posible en estos meses. 
--aplausos 
Presidenta Cristina Fernández: Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas, querido Pepe 
primero, entras a sentarse de acá al lado mío. 
Presidente José Mujica No, no, acá se va a sentar como corresponde al señor canciller de la República Argentina 
que ahora tiene que hacerse cargo. 
Presidenta Cristina Fernández Como usted diga, como usted diga Presidente. 
Querido “Pepe” gracias una vez por recibirnos en esta Montevideo Maravillosa, querida Dilma, querido Hugo, 
querido Fernando, querido Rafael, todavía me acuerdo aquellas conversaciones de cuando estabas en el hospital 
atendiéndote de tu problema en la pierna y charlábamos. 
La verdad es que, hace exactamente cuatro años y unos días, creo que hace exactamente cuatro años, me 
sentaba en este mismo lugar para asumir por primera vez como Presidenta recién electa, recién electa en la 
Argentina, por primera vez la presidencia de Mercosur. Yo nunca imaginé ese día, que cambiaría tanto mi vida y 
el mundo en estos cuatro años. Inclusive nuestra propia relación bilateral “Pepe” había otro Presidente, había un 
conflicto también entre ambos países entre Argentina y Uruguay, que finalmente pudimos superar de la única 
manera que pueden superar los amigos y los que no lo son también, cualquier situación de conflicto que es el 
diálogo y la concesión mutua para arribar a una solución. 
Nadie daba un peso por nosotros, yo me acuerdo que entre otras cosas, lo mencioné en mi discurso inaugural 
ante la Asamblea Legislativa el 10 de diciembre, como una de las prioridades a resolver para reconstruir este lazo 
fraternal e histórico entre Argentina y Uruguay, y lo logramos, y lo logramos porque hoy hablamos mucho de 
economía, hoy hablamos mucho de comercio, pero yo creo que en definitiva, siempre todo reside finalmente en 
la política y en la voluntad para poder hacer las cosas. 
Y digo esto porque, me tocó vivir en lo personal y en lo político, institucional internamente en mi país también 
una crisis muy importante, casi destituyente y luego más tarde la crisis más importante, que se desató en el año 
2008, a partir de la caída de Leman Braters, a partir de la caída de Wall Street, y que la verdad la enfrentamos en 
los países emergentes con mucho éxito, no había llegado acá casualmente, en ese 2007, había sido precedido 
por una decisión política de dos hombres como fueron el presidente Ignacio Lula Da Silva y Néstor Kirchner, de 
reflotar el Mercosur, que todos daban por hundido, porque tanto quienes presidían hasta ese momento 
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nuestros países, Lula asumió el primero de enero del año 2003 y me acuerdo que lo recibió a Kirchner como 
candidato a Presidente, el único candidato a Presidente de la Argentina, que no sabíamos qué posibilidades 
tenía. 
De hecho, llegó al gobierno con el 22 por ciento, así que vemos que Lula es un valiente, pero fundamentalmente 
además de un valiente, alguien con visión y decisión política, de qué era lo que necesitaba Brasil y que era lo que 
quería el Mercosur, cuando lo recibió a Néstor, y allá fue Néstor a entrevistarse con él y juntos comenzaron la 
dura tarea de reflotar un instrumento al que todos consideraban hundido en pleno auge del neoliberalismo que 
todavía se paseaba por el mundo como una bandera inderrotable e infranqueable. 
Nosotros cuando vemos lo que está pasando en el mundo y lo que pasó en el año 2008, en realidad, es bastante 
parecido a lo que le pareció a Argentina en el año 2001, muy parecido y por eso tuvimos la inmensa voluntad de 
poner a la política nuevamente en el centro de las cosas, pero no identificando la política como ideología vacía 
porque en realidad, la ideología deja de ser ideología cuando las ideas que vos propones se convierten en 
realidad y las haces política, eso es hacer política. 
Que lo que todo en la vida pensamos y predicamos, como ideología, lo podamos llevar a la práctica, lo demás es 
dogma o ejercicio onanistico de las ideas. 
Nosotros pudimos llevar a cabo, lo que todo en la vida pregonamos, retornamos a casa que es la región. 
Propusimos la construcción de la Unasur, trabajamos fuertemente y la verdad que actuó como un mecanismo 
para resolver conflictos como no se vio otro mecanismo en el mundo global de la diplomacia para resolver 
conflictos. 
Ahí estaba hoy el Embajador de Palestina, contándonos que todavía están esperando la solución de los cuatro, 
con su hoja de ruta para uno de los conflictos que conmueven al mundo y que siguen conmoviendo al mundo 
como es el conflicto del Medio Oriente. 
Y aquí, nosotros los americanos del sur, no tan leídos, no tan pretensiosos resolvimos conflictos duros como fue 
el de Bolivia, como fue el del propio Rafael, como luego más tarde encabezó también Néstor la mediación entre 
Colombia y Venezuela, que estuvo como decía el propio Hugo, a punto de fractura. 
Y cómo abordamos la crisis cuando parecía que el mundo se nos venía abajo porque en el 2009 parecía que el 
mundo se venía abajo, de hecho cayeron nuestras tasas de crecimiento y yo recuerdo a Lula diciendo algo así 
como, que teníamos que convencer a nuestras sociedades, que teníamos que seguir consumiendo, que 
teníamos que poder seguir sosteniendo el mercado interno e integrarnos cada vez más para poder superar eso. 
Esto no quiere decir que seamos indennes a la crisis, pero tenemos la obligación de proponerle a nuestras 
sociedades que tenemos las alternativas y los instrumentos para morijerarlas y para que este formidable 
esfuerzo de crecimiento económico e inclusión social, porque este no fue un crecimiento cualquiera el que 
experimentó la América del Sur. 
Durante los años 90, la Argentina también creció al 7 por ciento por ejemplo, sin embargo tenía un 25 por ciento 
de desocupados y tenía la mitad del comercio exterior que tenemos hoy, y teníamos a miles, a millones de 
personas sin cobertura previsional, a millones de desocupados, le pasaba lo mismo al Brasil de Lula, que merced 
una política absolutamente diferente, como Dilma lo señaló en el G-20 cuando duramente encaró a las políticas 
del Fondo Monetario Internacional y su consecuencias y tomó como ejemplo a Brasil precisamente y a la 
Argentina y que te cuento Dilma un secreto, en la reunión con Barack Obama luego, Barack Obama me 
manifestó que había quedado muy impresionado con esa... porque claro, los americanos creían que los del 
fondo éramos nosotros, que era una visión argentina por lo que le había pasado a Argentina con el Fondo 
Monetario Internacional, pero cuando la Presidenta del Brasil, sexta economía del mundo, séptima economía del 
mundo, tienen la misma visión y dice que durante 20 años el Fondo Monetario hundió la política de Brasil con 
devaluaciones, con achicamiento, con ajuste; entonces el hombre cuando digo yo algo del Fondo Monetario ya 
me mira distinto porque no es la loca de la Argentina que defaultearon la deuda cosa que no hicimos nosotros 
porque también debemos aclarar que recibimos un gobierno con la deuda defaulteada por otros, y somos los 
que la reestructuramos y pagamos y estamos pagando regularmente sin acceso al mercado de capitales, la 
reestructuración de 93 por ciento de la deuda total, el resto es fondo buitre, que ni siquiera tiene radicación en 
Estados Unidos; ni siquiera paga impuestos en Estados Unidos, parece un formidable lobby. 
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Qué digo entonces, ahí nos lanzamos, la ministra de Industria, es bueno recordar también, si anda por ahí, a una 
formidable, yo diría campaña, sino gestión para llevar adelante la economía y fundamentalmente crear 
expectativas en la sociedad, porque las expectativas en economía son fundamentales. 
Si todos los días le estamos diciendo a la gente que las cosas van a ir mal, o como uno puede ver muchas veces 
en los medios de comunicación y Rafael te concedo esto, parece que estuvieran deseando que la crisis nos 
alcanzara, pareciera que estuvieran deseando que los precios de los commodities se cayeran, anuncian cosas y 
por ahí nuevamente suben los precios de los commodities, no saben que decir cuando bajan o suben las 
monedas, ingresan, no salen los capitales, están deseando como que nos vaya mal, y lo que nosotros tenemos 
que convencer y persuadir a nuestras sociedades, es que nos va a ir bien, porque vamos a trabajar por el 
bienestar de los pueblos y en contra de las corporaciones que solamente quieren su beneficio sectorial. Esto es 
clave, esto es clave, es clave porque... 
--aplausos 
Tienen que vernos a nosotros, a nosotros que nos han elegido para que los conduzcamos, para que llevemos al 
país a los 40 millones de argentinos, a los más de 200 millones de brasileros, a los 3 millones y pico de 
uruguayos, a los paraguayos, a Hugo, que seguramente lo van a elegir para que siga conduciendo al pueblo 
venezolano en octubre también. 
Asistentes [aplausos]. 
Presidenta Pro-témpore del Mercosur, Cristina Fernández A Rafael, nos han elegido para que les solucionemos 
los problemas, no para que se los contemos, para que se los solucionemos y que solventemos las políticas 
apropiadas para poder dar respuesta, y eso fue lo que hicimos en el 2009 y nos permitió un crecimiento en el 
2010 y luego en el 2011, un aumento de la productividad, según las Naciones Unidas, Naciones Unidas, el 
segundo país después de China, que más medidas inyectó al mercado interno fue nuestro país, la República 
Argentina, logrando un crecimiento que hoy está en el 9,3 de avance de actividad. 
Cómo lo hicimos, fortaleciendo fuertemente el mercado interno, y cómo creemos que tienen que ser, porque yo 
he leído, he escuchado a todos hablar de esta cosa del Mercosur, como algo comercial y yo lo he dicho hoy en la 
reunión que hemos tenido los presidentes. Nosotros tenemos que tener una visión que valla más allá de lo 
comercial, saber que el comercio va a ser fundamental, pero tomarlo como un instrumento de yudo, apoyarnos 
en eso, regionalmente para saber que todos tenemos que protegernos y ganar, y terminar con visiones de que 
uno puede salvarse a costa del otro. 
Esto se hizo en Argentina cuando se creyó durante el régimen de la convertibilidad, durante el régimen del 
consenso de Washington, donde el modelo era no de crecimiento y empleo, sino de metas de inflación y así nos 
fue, primero fueron por uno, después fueron por los otros, y finalmente terminaron cayendo todos, todos, 
excepto los bancos, todos excepto los bancos que se salvaron y podemos ver casualmente ayer se cumplen 10 
años de que más de 50 argentinos, o 30 y pico de argentinos morían, yo era senadora señores, yo lo recuerdo 
como si fuera hoy, estaba sentada en mi banca cuando entró un senador a decir que estaban pegándole a las 
Madres de Plaza de Mayo en la Plaza de Mayo y ahí se fueron montón de pibes jóvenes, algunos de los cuales 
hoy están aquí acompañándome y el país se derrumbó y me acuerdo porque no pudimos salir del Senado hasta 
la una y media de la mañana y por esas cosas de la vida era senador Raúl Alfonsín, el Presidente quien junto a 
Sarney fundó el Mercosur, pero que cuyas políticas finalmente habían sido abandonadas porque alguien había 
dicho que era mejor ser amigo de los ricos que ser amigo de los pobres, esto había pasado en la década de los 90 
y me acuerdo de esa noche porque recién pudimos salir a las tres de la mañana, escoltados por la infantería de 
la policía porque la gente quería matar a cuanto político, empresario, banquero o dirigente se le cruzara por el 
frente porque se le habían quedado con la plata, recuerdo todavía los tratamientos sicológicos que tuvieron que 
pagar a los empleados de los bancos porque los insultaban, recuerdo cuando fueron tapiadas las puertas de los 
bancos con planchuelas de acero para que la gente no pudiera entrar, recuerdo todavía también la madrugada 
en que como senadora voté en contra de la derogación de la Ley de Subversión económica porque creía que se 
tenían que hacer responsables los que habían cometido semejante salvajada que habían llevado casi al quiebre 
institucional cinco presidentes en una semana tuvimos, un endeudamiento feroz, obtuvimos la convertibilidad 
durante diez años a costa de un endeudamiento feroz de la República Argentina y la venta del patrimonio 
nacional, energía, telecomunicaciones, combustibles, nada quedó sin vender, o sea, todo esto que está pasando 
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del endeudamiento en Europa, el endeudamiento de la familia, el endeudamiento de los estados nosotros lo 
vimos, recuerdo hace poco tiempo cuando estuve con Nicolás Sarkozy en septiembre y hablaban sobre la deuda 
de Grecia y le decía van a tener que hacer una quita y me dijo, no podemos hacer una quita en septiembre, en 
septiembre de este año me lo dijo, no podemos hacer una quita porque Argentina no es igual a Grecia, claro le 
digo yo, pero … de Grecia tiene mucho menos que Grecia, si Argentina no podía pagar 170 mil millones de 
dólares, cómo va a poder pagar Grecia 350 mil millones y lo que yo veo pese a ese cartel que había en esa 
reunión del G-20, G-20, Cannes, nuevo mundo, nuevas ideas, hay un nuevo mundo, lo que no hay son nuevas 
ideas, ese es el gran problema que hoy tenemos, por qué, porque si uno analiza la historia de la humanidad de 
que siempre fueron primero las transformaciones sociales y luego vinieron los hombres que formularon 
teóricamente esas transformaciones sociales y las encaminaron y le dijeron eckaut sin soluciones de conflicto, 
eso fue el liberalismo, Adan Smith no escribe sobre cosa que van a pasar y Ricardo, hablan sobre el maquinismo 
y sobre el industrialismo, el capitalismo y el liberalismo que ya había sido creado a partir de la Revolución 
Francesa, no teorizan, teorizan sobre lo hecho, sobre lo que está pasando, Marx mismo, o sea que tú te gustaría 
ver la Unión Soviética, Marx que no hizo el marxismo en la Unión Soviética, digamos, pero Marx mismo, Marx 
teoriza sobre las consecuencias del capitalismo y del liberalismo, del trabajo de las mujeres, de los chicos, de la 
explotación de la plusvalía o sea todo teorizan, el problema que hoy tenemos en el mundo, queridos amigos y 
amigas, presidentas y presidentes, es que no tenemos un nuevo marco teórico que explique este mundo y 
cuáles son los caminos a seguir, por eso yo digo que tenemos que hacer aquí algo diferente, algo que sea algo 
más que el Mercosur que por suerte, para los que juraban la muerte se equivocan porque evidentemente nadie 
quiere entrar a un cementerio, si Venezuela quiere entrar, si Ecuador quiere entrar, quiere decir que este 
Mercosur goza de buena salud, que nos faltan cosas muchísimas, la primera es saber que tenemos que superar 
el criterio de vernos solamente desde un punto de vista comercial, sin perder de vista, que es importantísimo, un 
instrumento, el comercio mirado también extra zona y también intrazona, como dice en el ABA Rafael, en lo que 
hace a la distribución de la diferencia neta que tengamos y que obtengamos producto de ese arancel externo 
común que hoy estamos subiendo, pero también tenemos que saber que la integración económica está porque 
ahora viene otra cuestión, otros ya no tenemos niveles de endeudamiento importante, pero tenemos también 
altos niveles de extranjerización de nuestra economía, que en mundo en crisis cuando observa la cuenta 
corriente de capital, yo n soy economista, pero en estos años tuve que aprender a la fuerza Rafael, observa que 
lo que antes se iba por intereses de la deuda hoy se va poro remesas de utilidades, sí, reinversión y necesitamos 
además hacer regionalmente un proceso de sustitución de importaciones urgente y tenemos para ello los 
elementos para hacerlo, por eso es importante y yo vengo bregando desde tiempos inmemoriales por el ingreso 
de Venezuela, nosotros con el ingreso de Venezuela estaríamos cerrando la ecuación energética, tendríamos la 
energía suficiente para no depender junto a la mejor tierra que hoy está produciendo casi el 50 poro ciento de 
los granos del mundo, con reservas acuíferas importantísimas, pero necesitamos comenzar a identificar todas 
aquellas cosas que podemos hacer aquí, adentro en la región y no significa cerrarlos al mundo, en absoluto, no 
estamos proponiendo cerrarnos al mundo porque sería imposible hacerlo en un mundo globalizado, 
simplemente que en esta etapa de la historia, así como un ciclo histórico del derecho y del intercambio 
comercial que favoreció las naciones desarrolladas manufactureras, el surgimiento precisamente del sudeste 
asiático y de India es lo que tuerce ese signo histórico que teníamos nosotros de ser solamente productores de 
commodities y baratos, además, porque comienzan a tener que alimentar a todos ellos que producen barato, 
como señal Dilma y nos hacen dumping por muchas cosas pero que necesitan también alimentar a millones de 
personas que antes no comía, entonces, digo, debemos darnos una política lo suficientemente inteligente, 
cooperativa, colaborativa entre todos nosotros en la región para poder aprovechar esta oportunidad histórica, lo 
que algunos ven como una crisis amenazante yo lo veo como una oportunidad histórica de la región para poder 
desarrollar todo lo que no hemos podido hacer en estos años donde nos habían condenado a ser el patio trasero 
del mundo; por si todo esto fuera poco, también tenemos recursos humanos altamente calificados, cada país, 
cada uno de nuestros países puede aportar, Argentina puede aportar su expertis en energía atómica y su 
ejemplo también en el mundo de ser uno de los países miembros del Club Nuclear no Proliferante, respetados 
por todos el mundo, podemos aprovechar nuestra inmensa capacidad de bio-tecnología que nos ha permitido 
desarrollar en materia agrícola-ganadera una competitividad única en todo el mundo por hectárea que además 
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desarrolla toda la industria que podría pensar de que ese commodities es únicamente porque detrás de ella está 
la industria de los fertilizantes, está la industria de la maquinaria agrícola mecánica, muchas, tenemos muchas 
cosas para hacer, la minería que algunos les parece casi una mala palabra pero que haciéndola sustentable y 
respetando las normas que se hacen en nuestros países es todavía una actividad subexplotada, absolutamente 
subexplotada en la región, en mi país por ejemplo muchos critican la minería sin embargo ponen a Chile como 
un modelo de ejemplo de desarrollo económico y yo le digo pero si el principal desarrollo que tiene Chile ha sido 
el cobre, porque lo que está del otro lado de la Cordillera no va a estar de este lado de la cordillera y tal vez en 
mayor medida porque la veta sigue hasta el mar, no hay límites geográficos para la geología, no hay límites 
políticos para la geografía, entonces, para la mineralogía, entonces yo quiero decirles a todos ustedes hoy en 
esta presidencia pro-tempore que tenemos muchas tareas por hacer por adelante, yo me acuerdo que cuando 
entregué la presidencia en San Juan, si el canciller no me deja equivocar, ahí tuvimos un gran logro, logramos 
aprobar el código aduanero del Mercosur, terminamos la presidencia nuestra en San Juan con la sanción, con la 
aprobación del Código Minero, ahora necesitamos avocarnos a armonizar nuestros sistemas aduaneros de los 4 
países online informáticamente de manera tal de tener un desarrollo y poder aplicar esto y no tener que venir a 
discutir cosas acá con lápiz, con 200 posiciones, ahí la veo poro ahí a la ministra con los nomencladores, a 
Pimentel con os nomencladores identificando qué cosa, eso lo tenemos que armonizar on line, en la época de 
las telecomunicaciones andamos con unos mamotretos así fijándonos cuáles posiciones tenemos y cuáles no, 
esto tendría que estar todo on line entre los cuatro países y entre los que más quieran integrarse, pero tenemos 
que tener en claro que esto es el aspecto comercial que lo debemos desarrollar, profundizar, armonizar y que 
sea equitativo porque solamente va a ser valorado por nuestra sociedad, nuestra pertenencia al grupo y al 
bloque si todos ven en esa pertenencia al bloque que mejora su calidad de vida, de hecho, de hecho y esto lo 
hemos charlado con Pepe muchísimas veces, cada vez que a la Argentina le ha dio mal, a Uruguay le ha ido peor, 
siempre me lo repite, y claro, como no decirlo, si esto es la realidad, y si a Brasil le va mal a Argentina también le 
va a ir mal, por eso nuestra obligación, nuestra obligación es que a toda la región le vaya bien porque hemos 
podido crecer de esa manera, si nosotros vemos cómo ha crecido el intercambio entre nosotros pero todavía 
sigue siendo mayor muchas veces el intercambio extra zona, la propuesta debe ser entonces que ese 
intercambio extra zona no sea visto, el cambio, el comercio intra zona como una cuestión comercial sino de 
desarrollo, de aprovechar ese comercio intra zona para el desarrollo efectivo de valor agregado en cada uno de 
nuestros países y que no se reprimaricen nuestras exportaciones porque también la gran ventaja de todo este 
proceso ha sido las millones y millones de puestos de trabajo que se han generado y que le han permitido a la 
gente ingresar al consumo, pero saben por qué, porque primero han ingresado a la dignidad del trabajo, el 
trabajo, que es el gran organizador de toda sociedad, sino cuando no hay trabajo la sociedad se desorganiza y la 
familia se destruye y yo creo que uno de los méritos más importantes ha sido generar millones de puestos de 
trabajo que han permitido la inclusión y para los que todavía no pudimos llegar con el trabajo, generar 
programas sociales sumamente importantes que también ayuden a la economía porque incentivan la demanda 
agregada, otra de la claves, siempre nos enseñaron las escuelas tradicionales que primero era la oferta y 
después venía la demanda, mentira, mentira, solamente cuando hay innovación tecnológica, solamente cuando 
Henry Ford inventó el auto, hasta ese momento nadie levantaba el auto porque no lo conocían, querían más 
caballos en los carruajes, tuvo que venir Henry Ford, crear el auto y entonces creó la necesidad, ahí sí, ahí sí 
funciona la oferta antes que la demanda y como es la novedad después todos quieren eso y si quieren más cerca 
porque me parece muy lejos, Henry Ford, miren, miren el Internet, hasta que surgió Bill Gates y toda esta 
generación de innovadores tecnológicos con sus teléfonos inteligentes, la Argentina hoy tiene 50 millones de 
celulares, más celulares que argentinos, entonces allí también está primero la oferta, pero en el resto de las 
actividades rige primero la demanda agregada, alimentos, acero, construcción, ahí rige primero la demanda 
agregada solamente, por eso también una de las claves es en este mundo nuevo la innovación tecnológica que 
podamos lograr en cada una de nuestras actividades para hacer funcionar de vuelta el tema de la oferta, o sea, 
que inviertan para generar demanda porque saben que eso va a ser demandado, eso también necesita no 
solamente de buenos políticos y políticas sino también de nuevos empresarios y nueva clase empresarial que 
comprenda el mundo en que se está viviendo, entonces, para finalizar y quiero agradecer especialmente el 
apoyo que han dado a Malvinas, que no es una causa argentina, Malvinas no es una causa argentina, es una 
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causa global porque en Malvinas se nos están llevando los recursos petroleros y pesqueros, y cuando tengan 
necesidad de más recursos, piensen todos los que tengan recursos que los que tengan la fuerza, los van a ir a 
buscar a donde sea y como sea, a donde sea y como sea. 
Y si no, que pregunten, algunos de los conflictos bélicos que se desarrollan distante allende de fronteras, a qué 
obedecen, a qué obedecen determinadas intervenciones cuando se violan los derechos humanos en países 
petroleros y cuando se violan los derechos humanos en países que no son petroleros. 
Los derechos humanos son iguales en todas partes, y todos los gobiernos que los violan deberían ser castigados. 
Sin embargo, son más castigados los que violan derechos humanos cuando los países tienen minerales, petróleo 
y riqueza que cuando no lo tienen. 
O cuando responden a cuestiones de geopolítica o ajedrez internacional. Entonces, miremos este mundo con 
inteligencia, sin egoísmos porque no estamos pidiendo ni gente buena, ni solidaria, yo solamente siempre le 
pido, como le hablo a los empresarios, gente inteligente, que pueda no saber solamente, sino entender; más 
importante que saber es entender, hay gente que sabe de todo y no entiende nada. 
Y, uno lo puede ver muchas veces, hasta cuando habla con gente muy leída y muy instruida, conozco, podido 
hacer dulce, en la Argentina hay una palabra, una expresión, podemos hacer dulce con gente de este tipo. Por 
eso, quiero agradecerles lo de Malvinas porque no es una causa nacional, es una causa global, estamos 
defendiendo no solamente soberanía, sino también estamos defendiendo multilateralismo, porque bueno es 
decirlo también acá, nos pasan hablando de que debemos respetar y ser respetuosos de Naciones Unidas, salvo 
cuando los que violan las disposiciones de Naciones Unidas, se sientan en el Consejo de Seguridad. 
Si están sentados en el Consejo de Seguridad con silla permanente, podes violar todos los derechos humanos y 
lo que se te ponga adelante, sin ningún problema que nadie te va a reclamar nada. 
El Reino Unido es uno de los que se sienta en forma permanente en el Consejo de Seguridad Naciones Unidas, 
no respeta ni una sola, ni una sola de las resoluciones. No estamos diciendo que vengan a reconocernos que las 
Malvinas son argentinas, estamos diciendo que cumplan lo que dijo Naciones Unidas, sentarse a dialogar, a 
dialogar, a dialogar. Y no, que nos vengan con la excusa de la dictadura y de la guerra de hace 30 años, porque 
los que hablaban con los dictadores eran ellos, no éramos nosotros. 
Al contrario, muchos de nuestra generación no existen más de 30 mil, Dilma no hablaba con los dictadores, 
tampoco en su país, y Pepe, bueno ni hablar. 
Entonces, a vos no te digo nada porque eras militar, así que te perdono la vida porque no estabas en ninguna 
cosa rara, te perdono la vida. Pero, pero digamos las cosas como son, digamos las cosas como son, con nombre y 
apellido y letra por letra para que nadie se equivoque. 
Yo quiero agradecerles a todos la inmensa solidaridad con Malvinas, pero sepan que cuando están firmando algo 
por Malvinas, apoyando a la Argentina, lo están haciendo también en defensa propia, como esa, como ese 
poema que se le adjudica a Bertolt Brecht, pero me vine a enterar en un museo de los Estados Unidos del 
Holocausto en Washington, que en realidad no es de Bertolt Brecht, sino de un autor judío, el pastor (...) cuando 
habla de que primero fueron por uno, después fueron por otros, y cuando vinieron por ti, ya era demasiado 
tarde. 
De esto se trata, acá hay países que tienen muchísima riqueza... 
Asistentes [aplausos]. 
Presidenta Pro-témpore del Mercosur, Cristina Fernández: Aquí hay países que tienen muchísima riqueza natural. 
Ahí está el Amazonas, me acuerdo en la FAO cuando nos reclamaban por el precio de los commodities y no sé 
que otra cosa más. Lula les dijo que el día que le pongan techo a las patentes medicinales, o nos transfieran 
gratuitamente las patentes medicinales, podíamos hablar de ponerle un precio a los commodities, me acuerdo 
muy bien, como si fuera hoy, fue una cumbre que se hizo allá en Roma, allá en FAO sobre el tema del hambre. 
Acá hay países muy ricos, acuíferos vos, Hugo con tu gas y tu petróleo, parte de tus problemas, es ese gas y ese 
petróleo vos lo sabes mejor que yo. El acuífero increíble, el Amazonas, el acuífero guaraní, Ecuador también con 
sus riquezas. Entonces, tengamos no digo la viveza, porque es un término que en Argentina siempre fue mal 
interpretado, la inteligencia de entender de que cuidándonos a todos entre nosotros, nos estamos primero 
cuidando a nosotros mismos y preservándonos nosotros mismos, generando mercado interno, generando 
desarrollo regional, sin dejar de mirar al mundo, porque sería imposible hacerlo. 
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Y en cuanto a ti Rafael, que decías que habían abandonado el proteccionismo Estados Unidos, porque ya tenían 
el saldo tecnológico, es mentira, yo no puedo vender limones, ni cítricos a Estados Unidos por cuestiones 
fitosanitarias, pero resulta que soy la primera productora de limones del mundo y Coca Cola compra mis 
limones. Le dije, presidente Obama, si Coca Cola compra los limones de Argentina, cómo que tengo barrera 
fitosanitaria en Estados Unidos, y tampoco la carne nos dejan entrar, siguen con el mismo proteccionismo 
porque están los intereses, los que ellos llaman los (...) por los cuales se vota en Estados Unidos. 
Y le decía yo, cuando nos amenazaban que nos iban a sacar los 30 millones de franquicia que tenemos por ahí, 
de no sé qué cosa, de productos, ellos tienen un superávit con Argentina, también de casi 5 mil millones de 
dólares, cuando la Argentina estaba en crisis, cuando Kirchner llegó a la Argentina en el año 2003, la Argentina 
tenía superávit con Estados Unidos, 1.126 millones de dólares de superávit, porque también vendíamos en (...) y 
había argentinos que se dicen inteligentes que decían, yo recuerdo cuando exportábamos en (...) pero en 
cualquier país que se precie, no hay que exportar la energía hay que consumirla en la propia industria y en el 
propio desarrollo, y entonces le decía y le explicaba, cómo había ido mejorando la balanza comercial de los 
Estados Unidos, a medida que Argentina crecía y se reindustrializaba, lo mismo que también mejoró con el 
Brasil, que también tiene balance superavitario, con esa medida que nos vamos desarrollando porque 
necesitamos de mayor grado de industrialización. 
Si yo digo, hay que ser inteligente, hay que ser inteligente y ayudar al círculo virtuoso, pero bueno, no todos lo 
entienden porque en realidad o están muy condicionados en sus propios países, o realmente las cabezas que los 
asesoran son las que produjeron la crisis y es muy difícil que alguien que produjo esta crisis monumental del 
capitalismo, del capitalismo tal cual lo conciben ellos, no del capitalismo que produce bienes y servicios, y que 
estaba, según ellos en la década del 80. 
Fíjate que curioso, lo llaman la década perdida, ahí lo relacionan entre los stop, entre los activos financieros y lo 
que el mundo producía era prácticamente lo mismo. Si el dinero es un bien fungible, que se ha creado para 
comprar mercaderías o comprar servicios y yo hoy tengo cuatro veces más dinero que los bienes y servicios que 
produzco en todo el mundo, y todavía arriba me hablan que no gobiernan con metas de inflación, que me digan 
qué es eso, sino una inmensa burbuja que les está explotando en las manos y que no saben cómo hacer para 
resolverla. 
Por eso digo, para terminar y no extenderme, porque sé que algunos otros más quieren hacer uso de la palabra, 
quiero decirle que las tareas para estos seis meses, será tratar de armonizar además de esta comisión que se ha 
conformado para lograr, para lograr la integración definitiva como socio pleno de Venezuela, también la de 
Ecuador, si así lo decide, tenemos que dedicarnos también a armonizar este código, (...) normas, on line, para no 
tener que seguir discutiendo cosas que ya debemos resolver y saber, que si uno mira lo que hemos hecho, 
hemos visto que todos hemos crecido juntos. 
Si porque viene una crisis provocada de afuera, creemos que, creciendo yo solo a costa del otro, me voy a salvar, 
les notifico que esa salvación le podrá durar un tiempito esto pasó en la Argentina, finalmente todo explotó y 
voló por los aires, por eso lo que tenemos que seguir es seguir cuidando esto que hemos hecho hasta ahora con 
dificultades, con errores, con avances, con intereses que por ahí tenemos que discutir, que nos enojamos 
porque viene un lobby y presiona hasta al Presidente y viene el otro y le habla al otro, nosotros escuchemos 
fundamentalmente y miremos lo que hemos logrado y cuando nos vienen a reclamar, porque esto siempre nos 
pasa a los presidentes que vienen de reclamar en todas partes, que vienen a reclamar desde los sindicatos, que 
vienen a reclamar desde la sociedad, miremos siempre lo que hemos logrado y lo que hemos hecho en estos 
años para poder enfrentar esto que viene de afuera y que si somos inteligentes, como lo hicimos durante el año, 
durante los últimos cuatro años lo pudimos sortear, pero seamos inteligentes y miremos lo que hemos hecho, 
que hemos hecho y mucho y creo que este debe ser el camino, profundizar la integración, es la integración 
económica y es la decisión política y el coraje para hacerlo, yo agrego que esta última palabrita, que es 
fundamental en todos los órdenes de la vida pero en la política lo es mucho más y se los dice una presidenta a la 
que muchos auguraban que no terminaba su mandato, como también se lo auguraron a él, como también se lo 
auguraron a él en una editorial que se publicó en un diario a los pocos días de asumir, la Argentina ha resuelto 
darse gobierno por un año, dijeron desgobierno de Néstor Kirchner porque no había aceptado una serie de 
imposiciones y así fuimos, con lo que creíamos, con lo que siempre pensamos, con la defensa irrestricta de los 
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derechos humanos que ni siquiera figuraban en ninguna agenda y en ninguna encuesta porque además nunca 
hemos hecho política por las encuestas, las encuestas nos daban menos 10 y nosotros seguíamos trabajando y 
redoblando la cuesta porque creemos en la política, no en los comentaristas o en los analistas de la política que 
no nos despreció pero que se dedican a comentar o analizar lo que hacen otros pueblos y dirigentes, yo sigo 
creyendo fundamentalmente en la fuerza del pueblo y en la fuerza de nuestras convicciones de nuestras ideas y 
de nuestras historias porque además los presidentes que hoy somos presidentes y presidentas no nacimos de un 
repollo, aunque algunos hayan creído que yo era presidenta porque me estaba casada con un presidente, no 
nacimos de un repollo, somos militantes de toda la vida que hemos enfrentado cosas mucho más duras, cosas 
mucho más duras porque las hemos enfrentado con nuestro cuerpo, con todo lo que teníamos que poner, por 
eso discúlpenme, yo me enfervoro un poco cuando hablo pero la verdad es que lo siento así y creo que tenemos 
una magnífica oportunidad de esa patria virtuosa que soñaron tantos hombres cuyos nombres fueron hoy aquí 
invocados, San Martín, Bolívar, Artigas, yo le agrego a Manuel Belgrano, a Mariano Moreno, a la Juana Azurduy 
convertida en generala del ejército argentino por esta Presidente, a Manuela Saenz, a tantas mujeres anónimas, 
a las que acompañaban a los ejércitos libertadores para darles la comida, los víveres y lo que había que darles 
además a los hombres cuando iban al frente al combate, sin falsos pudores o tonterías, eso es, a esos hombres y 
esas mujeres es a los que tenemos que homenajear y a esos no se les homenajea invocándolos en los actos 
patrióticos ni en las fecha patrióticos, a esos se les homenajea y no me olvido de Perón y Eva Perón pero sí me 
van a criticar en mi país, con signo de ser peronista, no se les homenajea mención de los discursos patrios, a esos 
se les homenajea cuando se gobierna, en cada acto de gobierno, en cada decisión política que cada uno de 
nosotros tome, ahí tenemos que hacer honor, te veo a vos y me acuerdo de Francisco Solano López, fíjense, 
fíjense, el primer país industrializado de la región, cuando andábamos con taparrabos en Brasil y en Argentina 
Francisco Solano López tenía ferrocarriles, altos hornos de fundición, era el país más industrializado y ahí fuimos 
en esa guerra que no quiero ni acordarme el nombre, porque todavía me da vergüenza como argentina, a 
abortar una experiencia fascinante como fue la de Solano López y Gaspar de Francia. Esta fue la historia de la 
región. Hoy tenemos la oportunidad de revertir todo eso, lo estamos haciendo, con nuestros matices, nuestras 
diferencias, pero lo estamos haciendo, no cesemos en hacerlo, homenajeémoslo pero por sobre todas las cosas, 
hagámonos cargo de las esperanzas, de las ilusiones, y de lo que han confiado en cada uno de nosotros, cada 
uno de los ciudadanos y ciudadanas, que ha puesto su voto para que cada uno de nosotros, nos sentemos a 
gobernar en nombre de todos ellos. 
Muchas gracias y doy por terminada, por asumida, por asumida. 
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 Hugo Chávez Frías 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 
  
Mahmud Ahmadineyad 
Presidente de la República Islámica de Irán 
Desde el Palacio de Miraflores 
  
Caracas, viernes 22 de junio de 2012 
  
Presidente Chávez: Extraordinaria visita de nuestro hermano el presidente Mahmud Ahmadinejad. Hemos 
conversado algunos temas, estábamos viendo el básquetbol que está electrizante Argentina-Venezuela, vamos 
Venezuela un aplauso al equipo venezolano. 
--aplausos 
Y también al equipo argentino lo mejor del mundo, campeones suramericanos, campeones mundiales. 
Bueno nosotros quisimos aprovechar tu visita hermano, para mostrar brevemente alguno de los avances de 
cuántos y tantos acuerdos que hemos firmado, que hemos hecho con Irán, Irán-Venezuela en estos años, que 
son casi 300 convenios de cooperación en materia científica, tecnológica, en materia alimentaria, en materia 
industrial, en materia de infraestructura, de viviendas, en fin, todos los proyectos para el bienestar de nuestro 
pueblo, por eso yo quiero una vez más agradecer tu generosidad y la del pueblo de Irán y toda esa legión que 
con nosotros ha estado trabajando en estos proyectos para la vida, para el desarrollo, para la felicidad de 
nuestro pueblo. 
Tu debes recordar y ustedes queridos compañeros de Irán, ahí está AliAkbar Salihiel ministro de Asuntos 
Exteriores de Irán, ahí está el Canciller, Seyyed Mojtaba Samare asesor del Presidente; Majid Omidi director de 
Asuntos Políticos del Despacho de la Presidencia, un saludo a todos y al Embajador recientemente designado. 
Tu debes recordar cuando en Teherán conversábamos sobre la vivienda y todas tus sabias orientaciones, 
recomendaciones con tu Ministro de Vivienda, el Ministro de Industrias, fuimos a visitar, ya no recuerdo el 
nombre de un valle muy hermoso donde están construyendo una gran ciudad nueva en Irán, Paran, allá fuimos, 
a Paran, y luego tú enviaste una comisión de expertos en vivienda, el Ministro, vinieron los empresarios iraníes y 
me da mucho gusto decirte que, bueno, a partir de allí se desató con mucha fuerza la Gran Misión Vivienda 
Venezuela para darle vivienda digna a todo nuestro pueblo, especialmente a los más necesitados, a los más 
pobres que fueron excluido durante mucho tiempo por el capitalismo, por la burguesía cuando mandó aquí a sus 
anchas durante cuanto tiempo. 
Fíjate Ahmadinejad que el año pasado nosotros terminamos entregando 146 mil 718 viviendas, rompimos techo, 
rompimos record histórico, si, rompimos el record histórico y luego el año pasado te decía rompimos record 
histórico y llegamos a entregar 146 mil 718 viviendas. Este año ya hemos entregado 70 mil 661 viviendas y la 
metas es llegar a 200 mil ¿no se oye el aparatico, si están oyendo, si, están oyendo? Por favor el sonido, la 
traducción simultánea parece que está fallando, por favor ¿quién está encargado de eso? Bien. 
Luego este año hemos entregado ya 70 mil 600 viviendas, tenemos la meta de este año de 200 mil y la meta 
para los próximos años es llegar a 3 millones de viviendas, a 3 millones si, 3 millones en los próximos 6 años, 
próximo período de gobierno, pero es uno de los programas que ha tenido más éxito en estos últimos dos años 
¿estas oyendo, si? Y uno de los factores que nos ha impulsado mucho es el apoyo tuyo, el apoyo del gobierno de 
Irán, el apoyo de las empresas iraníes, empresa Kayson recuerdo que ha construido ¿llegó a cuántas, Kayson 
llegó a cuántas? 10 mil viviendas y ahora está abriendo operaciones en Ciudad Caribia aquí mismo cerca de 
Caracas, en las montañas, para construir 7 mil más y hay otras empresas que están trabajando aquí en el 
occidente donde te señalaba, en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, allí estamos construyendo un total 
¿Rafael de...? 7 mil viviendas más en esta región, y vamos a hacer un pase por satélite y si tu quieres conversas 
con ellos. Allá debe estar el director ejecutivo de Petróleos de Venezuela Occidente, Ricardo Coronado, en un 
lugar llamado El Menito en el municipio Lagunillas del estado Zulia, debe estar el compañero comandante y 
diputado Francisco Arias Cárdenas, está el viceministro de Planificación y Políticas del Sistema Nacional de 
Viviendas, Nelson Rodríguez; trabajadoras, trabajadores de este complejo y seguramente estarán, Rafael, 
algunos compañeros iraníes, no tengo aquí los nombres pero deben estar allí ¿si? Para darles la palabra también. 
Estamos entregando hoy 384 apartamentos con sus títulos de propiedad multifamiliar y unifamiliar a familias de 
la zona, bueno, vamos a darle el pase para mostrar como va la obra a Ricardo Coronado, adelante Coronado. 
Ricardo Coronado,Director Ejecutivo PDVSA: Muy buenas noches Comandante desde aquí como usted indicó, 
municipio Lagunillas en El Menito cerca del sector Cordobés, en esta belleza de desarrollo habitacional, nueva 
ciudad Fabricio Ojeda. 
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Efectivamente, como usted dijo, le mandamos desde aquí un abrazo, mucha salud y un fuerte abrazo y saludo al 
presidente Ahmadineyad. Estamos efectivamente en El Menito donde se está construyendo todavía un 
desarrollo habitacional de más de 7 mil viviendas, hoy entregaremos 384 con títulos de propiedad, y de aquí de 
agosto a septiembre entregaremos el resto hasta llegar a mil 760, el resto de las viviendas están programadas 
para terminarse a finales de este año y llegar a un total de 7 mil 60 viviendas. 
Es así entonces señor Presidente que estamos cumpliendo con la Gran Misión Vivienda, el área donde 
construimos esta ciudad habitacional Fabricio Ojeda es una área de 383 hectáreas cedidas por Pdvsa, el área 
vital a vivir, y residencias de acuerdo al decreto presidencial que así lo indica. Así que de esta manera nosotros 
haremos entrega esta noche a los beneficiarios, igualmente renombrar, como usted dice, no solamente a los 
compañeros comandante y próximo gobernador del estado Zulia, Arias Cárdenas; al compañero Nelson 
Rodríguez y nuestros beneficiarios. Tenemos una trabajadora, Carilén Arcos, tenemos al amigo Antonio José 
Camacaro y tenemos representes de la milicia a nuestra teniente de fragata Honoria Escalona. 
Así que quisiera hacer un recuento, podemos ir viendo si usted quiere, entonces, el área donde se está 
construyendo efectivamente este centro habitacional, esta ciudad, nueva ciudad Fabricio Ojeda, la cual está 
totalmente fuera del área de subsidencia. Haciendo historia nos damos cuenta de que hace más de 80 años 
desde que comenzó la explotación, hay una subsidencia que es el hundimiento del terreno, donde están 
ubicadas las familias y los camaradas que habitan en esta zona y están en un alto riesgo. 
Así que de esta manera estamos reubicando luego de este censo de más de 8 mil familias, ubicamos ya 2.424, y 
hoy hacemos entrega de 384, y hasta el mes de agosto, septiembre, mediados de septiembre, el resto de 1.760. 
Es importante destacar que se va a hacer una entrega definida por las áreas, las que estén más, más cerca al 
área de peligro, son las primeras familias que van a salir. 
Luego tenemos una distribución de las primeras etapas; tenemos la primera etapa que es un área donde van a 
estar ubicadas las 1.700 viviendas. 
Es importante destacar Presidente, que no solamente son viviendas, aquí el 40% de esta área donde se está 
construyendo la Nueva Ciudad Fabricio Ojeda, el 40% es un área de áreas verdes, áreas de recreación para los 
camaradas que van a vivir aquí. 
También tenemos un estadio, tenemos 20 Simoncitos; tenemos 5 escuelas primarias, 5 escuelas secundarias; 
tenemos un CDI, un SRI, tenemos área industrial, efectivamente que está ubicada por aquí, donde se van a 
instalar industrias, fábricas. 
Específicamente en esta área que es la 31, nosotros vamos a fabricar todo lo que tenga que ver con la Gran 
Misión Vivienda Venezuela. ¿Qué quiere decir eso? Ladrillos, alambrones, ventanas. Así que de esa manera en 
esta área no solamente van a vivir, sino que también va a haber el trabajo para las personas que no tengan 
trabajo. 
¡Ajá! Fábrica de uniformes fábrica de muchas cosas aquí. 
Este es el mismo plan, como usted puede ver, y luego que esta área esté terminada nos iremos a la segunda fase 
que fue también aprobada de acuerdo a un decreto presidencial para incrementar la vivienda, para llegar a un 
total de 12 mil viviendas en todo lo que es la Nueva Ciudad Fabricio Ojeda. 
Eso nos da un total de más de 60 mil habitantes. Quiere decir que esta será una gran ciudad donde estarán 
todos los servicios, donde estarán todas las oportunidades para los camaradas que viven en esta zona de la 
Costa Oriental del Lago. Adelante Presidente, si hay alguna pregunta. Por favor. 
Presidente Chávez Gracias Coronado, y saludos a todos allá en Ciudad Fabricio Ojeda, una nueva ciudad que está 
naciendo allí con el apoyo de Irán, y la empresa Iranian House, está trabajando intensamente allí. Es el concepto, 
yo le decía al Presidente, que vimos en Irán unas nuevas ciudades integrales que incluyen zonas industriales para 
el trabajo productivo, zonas agrícolas, las áreas educativas, de salud, de diversión, etc., etc. 
Yo le voy a pedir al presidente Ahmadineyad, si es de su deseo, enviarle un saludo y algunas reflexiones a los 
compañeros y compañeras allá en Ciudad Fabricio Ojeda. Si quieres Presidente. Adelante, por favor. 
Presidente Ahmadinejad: traductor En el nombre de Dios, el compasivo y misericordioso, oh Dios mío, acelera la 
reaparición del último nombre chiita. Estoy muy contento, muy contento que en esa reunión, en esta 
celebración estoy presente. 
Una de los más bonitos trabajos que se puede realizar en un país es la revolución de la construcción de 
viviendas, porque la casa es la base de una familia, el lugar del descanso de la familia, un lugar bonito. 
Hoy en día, la preocupación de la mayoría del mundo es la habitación y la casa, una casa digna. 
Estoy contento de que esta revolución se ha iniciado con el presidente Chávez, y se está realizando de buena 
manera, y los que conocen este trabajo saben la dimensión de este trabajo, 7 mil viviendas, 10 mil viviendas, 70 
mil viviendas, 200 mil viviendas, 300 mil viviendas y tres millones de viviendas. Sabemos cuando uno quiere 
construir una habitación cuánto esfuerzo necesita para construir una habitación. Entonces nosotros estamos 
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viendo con una buena programación que se ha realizado, ha hecho una revolución en la construcción del 
urbanismo, y estoy seguro de que con esa aceleración que tiene trabajo, el programa, todas las metas que tiene 
mi querido amigo se van a realizar, todo eso se va a realizar, y son realizables, y la construcción del urbanismo 
seguramente va a cambiar, va a modificar. 
Y le agradezco a mi querido amigo, a mi querido hermano que se está esforzando en ese camino de construcción 
de viviendas, eso es la vista y la mira revolucionaria y popular del Presidente Chávez. 
Los líderes revolucionarios siempre están con el pueblo, y al lado del pueblo; la preocupación de ellos es la 
preocupación del pueblo. El pueblo tiene problemas de vivienda, y el dignatario y el liderazgo también tiene 
problema de vivienda. Por eso se fija en este caso para resolver los problemas del pueblo, de la vivienda y del 
pueblo. 
Cordialmente le agradezco a todos los que han planificado, diseñado, y están construyendo y han construido, les 
agradezco a todos, y a todos los que después de esta hora, después de este momento quieren trabajar en esta 
área, y les felicito a los que hoy van a tener su casa digna, una casa formal, con su título formal, que es un gran 
trabajo. 
Y estoy seguro que dentro de cuatro años el caso de vivienda, el tema de vivienda aquí en Venezuela se va a 
resolver, la aceleración del trabajo se ve, se nota. 
El pueblo donde vive tiene que sentirse el respeto, una casa digna, un espacio digno, adecuado. Es una de las 
causas de sentirse el respeto, nos señalaron que 40% del ambiente es área verde, eso es muy importante y las 
casas bonitas y dignas, las escuela, la clínica, los lugares para jugar los niños, eso es muy bonito, le felicito al 
pueblo de Venezuela y al gobierno venezolano y al liderazgo revolucionario mi querido hermano Hugo Chávez, 
estoy seguro de que el gobierno de Venezuela y el pueblo de Venezuela es capaz de llegarlo a un fin a este 
gobierno y la revolución y nosotros como hermanos de ustedes estamos dispuestos, estamos a la disposición de 
ustedes para ustedes tengan toda nuestra capacidad y experiencia en todos los sentidos. Nosotros también 
teníamos el problema de vivienda y todavía lo tenemos, pero el problema de vivienda y la vivienda es un caso 
mundial, en todos los países hay el caso y el problema de vivienda, pero hay muy pocos gobiernos que intentan y 
esfuerzan a resolver ese problema, por ejemplo uno de esos gobiernos que ha intentado resolver ese problema 
es el gobierno de Venezuela y nosotros también hemos empezado desde hace unos años, tenemos una meta de 
construir 4 millones de viviendas, dentro de un año y medio vamos a terminar esa meta, quiero decir que esto se 
puede, pero necesitamos el apoyo del pueblo al lado del gobierno, necesitamos el apoyo de ellos, de todos los 
que tienen inversiones, capitales, los bancos tienen que ayudar, eso es un trabajo del pueblo popular, humano, 
un trabajo humano, cada familia que entra en una casa imagínense la alegría que tiene, la felicidad que tiene esa 
familia, qué bonito es eso. 
Cada persona que le gusta su pueblo y su país, que le importa el ser humano tiene que ayudar, nadie tiene que 
imponerse en este camino, obstaculizarse, estoy contento del liderazgo del mandatario, mi querido amigo y 
también la ayuda de la empresa petrolera de Venezuela, Pdvsa, y los especialistas venezolanos que están 
llevando a cabo muy bien el trabajo; el paso de construir la vivienda es como el movimiento del tren, al principio 
es un poco lento pero poco a poco, pero ya que se ha acelerado ya puede llevar un peso muy grande, 
afortunadamente aquí en Venezuela, ya ha pasado los primeros pasos aquí en Venezuela y está empezando a 
acelerarse y nuevamente le agradezco y felicito al presidente Chávez, al gobierno de Venezuela, al pueblo cordial 
y sincero de Venezuela así como a toda la familia que hoy van a tener su casa digna y nosotros estamos 
participando en la felicidad de estas familias, nuestros corazones están felices porque esta noche unas 
centenares de personas van a tener su casa digna, ojalá todos estén sanos y que tengan corazones felices y que 
siempre tengan bienestar y felicidad. Les deseo éxito y prosperidad. 
--aplausos 
Presidente Chávez  Insha'allah . Bien Presidente, gracias por sus palabras siempre sabias, sí, es verdad, es como 
un ferrocarril, tal cual, el símil es maravilloso, cuesta, arranca poco a poco, pero cuando se dispara y aquí se 
disparó aquí la Misión Vivienda Venezuela para el vivir viviendo, sólo una revolución puede lograr esto, sólo una 
revolución política, ética, económica, social, como la que en Irán viene desarrollándose, como la que aquí viene 
desarrollándose. Bueno yo les voy a dar un pase allá pero de dos minutos Arias Cárdenas porque no tenemos 
más tiempo, por la hora, mira, para despedir el pase y que nos muestren algo más, alguna familia de las tantas 
que hoy reciben ¿cuántas dijimos Rafael?, 384 nuevas viviendas, adelante Pancho Arias, comandante amigo. 
Francisco Arias Cárdenas Gracias Presidente, un verdadero acto de de justicia social es lo que tenemos en la 
noche de hoy y Pdvsa, la Pdvsa que se integra y se reconcilia con su pueblo es la que está llevando a través de la 
empresa Ducolsa esta actividad de hoy que da respuesta a una deuda que se vino acumulando por la explotación 
del petróleo en el Lago de Maracaibo, el descenso de la cota y la gente que está viviendo hoy aquí tiene 
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muchísimos años, presidente Ahmadineyad, presidente Chávez, de estar padeciendo esta amenaza de un Lago 
que está a una cota superior, hasta 9 metros sobre sus propias casas. 
Aquí hay un ejemplo que es bien impactante que creo vale la pena resaltar, es el señor Camacaro; el señor 
Camacaro tiene unos 76 años, nos decía, pero prácticamente desde niño está viviendo en la subsidencia. Creo 
que es buena su experiencia, Presidente, para mostrar el acto de justicia que se está asumiendo a través de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela, del Ministerio de Vivienda y Hábitat, de Pdvsa, con el pueblo del Zulia y es una 
muestra de ésta reivindicación que está haciendo el gobierno revolucionario, el gobierno bolivariano a nuestra 
propia gente, a nuestro propio pueblo. Señor Camacaro. 
Señor Camacaro Aja, señor Presidente, mire, se me han cumplido los deseos de, porque yo tengo 75 años aquí y 
19 años de subsidencia ahí ¿que tal? pero ahora gracias a usted tenemos unos apartamentos que nos los van a 
dar, ¿Cómo dicen? La propiedad es hoy, social. ¿Conjunto de residencia? Complejo familiar, y es para 
agradecerle todo lo que usted ha hecho aquí en nuestra Venezuela que por ejemplo las Misiones, todas las 
Misiones, los Mercales, Pdvales, eso nunca se había visto aquí, en 70 años que yo tengo aquí nunca había visto 
eso. Bueno gracias a usted y que Dios lo bendiga. 
Francisco Arias Cárdenas Amén, amén. Es la expresión del pueblo de Venezuela, Presidente comandante, es el 
trabajo que se viene realizando y que va a continuar como lo explicó muy bien el ingeniero Ricardo Coronado, de 
Pdvsa Occidente. Continuamos con un esfuerzo de trabajo, seguramente hoy son 384 pero vamos a continuar y 
vamos a terminar éste mismo año con las 1760 que están comprometidas ya señor Presidente. Adelante 
Presidente. 
Presidente Chávez Muchas gracias Francisco. Finalmente un saludo muy grande a todo el pueblo zuliano y 
especialmente a todos esos pueblos de la Costa Oriental del Lago y nuestras felicitaciones. Me uno a las 
felicitaciones que lanzó el presidente Ahmadineyad, felicitaciones a todos, todos los trabajadores, trabajadoras 
de esa gran obra, y a todos ustedes. 
Yo quiero despedirnos “Pancho” dándole la palabra para que nos dé un muy breve saludo sobre todo al 
Presidente y a la delegación iraní, al señor Behruz Zanganeh, Director General de Iranian International Housing 
Company, que está haciendo esa maravillosa obra, con nuestro agradecimiento y nuestra felicitaciones a todos 
los iraníes que nos ayudan allí. Adelante. 
Behruz Zanganeh –traductor- Saludos cordiales al honorable Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, saludos y bienvenida al señor Ahmadineyad, honorable Presidente de la República Islámica de Irán y 
honorables autoridades de ambos países y también saludo fraternal al gran nación Venezuela. Felicito a todos 
ustedes el nacimiento de la nueva Ciudad Fabricio Ojeda. 
2012 va a ser una fecha memorable que va a ser registrada y no se va a borrar. Yo tenía que haberles dado 
información técnica pero nuestro hermano señor Coronado ya suministró toda la información necesaria y para 
mí no se quedó nada. 
Les voy a decir mis grandes amigos, en un área de 3 millones de metros cuadrados se están construyendo 7 mil 
unidades de viviendas, el área construida de éstos edificios consiste en 640 mil metros cuadrados y también 
consiste en 80 mil metros cuadrados de edificios laterales, en su totalidad van hacer 720 mil metros cuadrados 
de edificios construidos, guarderías, escuelas primarias, escuelas secundarias, estaciones de bombeo y 
estaciones de clínicas y también centros médicos, estadios y también estaciones de policías y otras instalaciones 
necesarias para una ciudad. En ésta ciudad van a ser construidas 1 millón de metros cuadrados en los cuales 600 
mil metros cuadrados consiste en la construcción de vías y 400 mil metros cuadrados son los estacionamientos 
de los propios edificios. Cada edificio consiste en 1500 metros cuadrados de área y cada unidad de vivienda 
tiene 91.5 metros cuadrados, 3 dormitorios, cocina y 2 servicios sanitarios independientes y completos, o sea 2 
baños, lavamanos, duchas y también, o sea que todo eso está diseñado de manera perfecta como ya ustedes 
están apreciando. 
Iraníes junto con 1500 venezolanos están trabajando en éste proyecto y conjuntamente vamos a empezar las 
negociaciones para aumentar el personal venezolano hasta 4 mil. Al final, al final deseo remitirles mi 
satisfacción, la mía y la de mis compañeros por este proyecto que estamos construyendo. Sí, adelante, 
presidente. 
Presidente Chávez Bien, muchas gracias por esa tremenda explicación de la nueva ciudad socialista Fabricio 
Ojeda, muchas gracias amigos iraníes, muchas gracias Pancho, Coronado, Camacaro, y a todos, la familia, que 
comienzan ya ahora a ser habitantes de esta nueva ciudad socialista, nos despedimos, no tenemos más tiempo, 
con el corazón, con el afecto y el compromiso con el Zulia y con el pueblo de Venezuela, un aplauso pido para 
esta nueva ciudad socialista Fabricio Ojeda. 
--Aplausos 
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Bueno, como ya se dijo, ¿cómo irá el juego, chico? ¿Eh? Argentina se despegó, treinta y ocho a veinticinco, 
¿Cómo? A ver, vamos a ver, pongan ahí un minuto, a ver, treinta a cuarenta, diez puntos nos llevan. Treinta a 
cuarenta, desde aquí ordeno contraataque, estoy ordenando contraataque fulminante ¿verdad? Ahmadineyad y 
yo ordenamos contraataque (hilaridad) Oye, está jugando como un poco rudo, ¿no? A ver, diez puntos es 
mucho, y éste ¿Qué tiempo es éste? El tercer tiempo, son cuatro. Diez puntos, a ver, anjá, anjá, ahí vamos, el 
pase para la segunda, ¿Cómo diez minutos? ¿Tanto tiempo? No. 
Vamos, vamos, vamos. Uuuyuyuyú, no entró. 
Oye, este es un gigante, mide más de dos metros. 
Bueno, listo. 
  
Vamos a continuar aquí nosotros, cuarenta – treinta. Hemos ordenado, Ahmadineyad y yo contraataque 
fulminante de la selección venezolana para remontar esos diez puntos en el tercer tiempo. El equipo argentino 
es, en verdad, me lo dijo Cristina esta mañana, Hugo, no nos van a ganar porque somos lo mejor del mundo. Le 
dije, de todos modos cuídate del equipo nuestro que es de lo mejor del mundo también, va bueno el juego, bien. 
Hermano, y como tu sabes nosotros tenemos convenios petroleros que van avanzando, convenios mineros, 
energético, de vivienda, programas sociales, industriales, científicos, tecnológicos, fábricas de vehículos, fábrica 
de tractores, distintas fábricas de procesadoras de leche, a lo largo y ancho del país, hemos estado sembrando a 
Venezuela de fábricas procesadoras de leche, de maíz, las fábricas madres, también, está avanzando, o sea, la 
fábrica de fábrica ¿Y cómo va la fábrica de fábrica, Menéndez? ¿Dónde está el micrófono? Ministro de industria, 
ésa es la que se está construyendo ¿allá en? 
Ministro Ricardo Menéndez Guanare. 
Presidente Chávez En Guanare, en el estado Portuguesa, por acá, ¿ve? Se está construyendo una fábrica de 
fábricas, explica por favor. 
Ministro Ricardo Menéndez Correcto Comandante, como usted lo instruyó la fábrica de fábricas tiene el 
concepto de reproducir otras fábricas que se puedan hacer, en este caso la que estamos instalando permite 
generar ella misma 24 fábricas por año, es decir, ahí tenemos fábricas de leche, fábricas de yogurt, fábricas de 
helados, fábricas de procesamiento de miel, fábricas de procesamiento de hortalizas, todo lo que viene del, sí, 
procesamiento de frutas y hortalizas. 
Presidente Chávez O sea, se termina en septiembre, ahora, este año, en septiembre. 
Ministro Ricardo Menéndez Sí correcto. 
Presidente Chávez Y eso nos va a permitir dar un salto de escala para todo lo que es la soberanía alimentaria que 
es tan importante para nosotros. Ahora, una de esas fábricas que estamos creando en Venezuela con tu apoyo, 
el apoyo de Irán, como tú bien lo sabes, está por aquí muy cerca de Caracas, en el estado Miranda, aquí está 
Caracas, en los Valles del Tuy, cerca de una población llamada Yare, verdad, ahí está una planta de inyección de 
plástico, muy grande, nosotros la inauguramos hace poco, la primera etapa y como te decía la primera fase 
estamos fabricando por ejemplo miles y miles de envases de este tipo que no fabricábamos, y de eso que tú 
tienes allí, y tapas de plásticos y botellas, envases y estamos avanzando en la segunda fase para fabricar, 
comenzar a fabricar autopartes, partes de vehículos con tecnología iraní, como tú lo sabes muy bien. 
Nosotros vamos hacer un pase por satélite, y ya no te voy a someter a una larga jornada nocturna, tú vienes de 
Teherán, Río de Janeiro, La Paz, pero yo quería y quiero, queremos todos que veas un poco ya que no tenemos 
tiempo de ir hasta allá por ahora en esta visita, mostrar un poco cómo avanzan todos estos mecanismos de 
cooperación, producto de tantos encuentros en Teherán, en Caracas, el trabajo de nuestros cancilleres, de 
nuestros ministros, ministras, esto nos ha permitido crear es red de interacción que cada día es más intensa 
dentro del esfuerzo nuestro bilateral y también multilateral porque así contribuimos con el nacimiento de un 
mundo nuevo, el mundo pluripolar que se vaya alejando del dominio imperialista, de la dominación imperialista, 
eh, es la independencia y con la independencia, como tú bien lo sabes, el desarrollo, la independencia abre las 
puertas, decía Bolívar, para el desarrollo integral del país. 
Cuando estemos listos, por favor, el pase, ¿sí?, anjá, para mostrar las instalaciones, es una fábrica grande con 
mucha tecnología que nos está permitiendo, yo hoy veía, por ejemplo, al ministro de Alimentación, el general 
Osorio, que estaba inaugurando una nueva línea de producción de mayonesa en una empresa muy eficiente 
nuestra que es Lácteos … 
Ministro Ricardo Menéndez Aceite Diana. 
Presidente Chávez Perdón, Aceite Diana, Aceite Diana y para Aceite Diana estamos fabricando parte de esto 
¿no?, de estos envases. 
Ministro Ricardo Menéndez Para margarina. 
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Presidente Chávez Esto es para la margarina, ¿hay un micrófono ahí?, ahí está, anjá. 
Ministro Osorio Lo que es el envase de vidrio mi Comandante, para el llenado de la mayonesa. 
Ministro Menéndez Sí Comandante y adicionalmente estamos produciendo, como los que usted tiene allí que es 
para la margarina y adicionalmente para el aceite, en ambos casos, por ejemplo, en el caso del aceite y la 
margarina podemos llegar actualmente a un 13% del mercado nacional y creceremos a un 30% del total de 
envase y en el caso de los envases de yogurt, que usted tiene ahí, podríamos llegar en la actualidad a un 40% del 
total de la demanda de envase. 
Presidente Chávez ¿Y la tapa de esto? ¿También se está fabricando, no? 
Ministro Menéndez Sí, pero eso es de otro material que va con un aluminio que es tapa para el material. 
Presidente Chávez ¿Tapa de aluminio también? 
Ministro Menéndez Sí, correcto, correcto. 
Presidente Chávez Ahora, fíjate hermano Presidente, como tú bien lo sabes, nosotros tenemos aquí una gran 
reserva de gas que es materia prima para todo esto, ah, Rafael, la petroquímica, el polietileno y estamos 
avanzando en el desarrollo, ustedes tienen un gran potencial y un gran avance también petroquímico y esto nos 
va a permitir en el futuro, no muy lejano, no sólo abastecernos, autoabastecernos sino comenzar a colocar en 
otros países de América Latina y el Caribe, Centroamérica, el Caribe, Suramérica, este tipo de productos que son 
tan importantes para asegurar la buena alimentación de los pueblos. ¿Qué paso, no hay el pase?, qué problema 
chico, no tenemos soberanía tecnología todavía ah, hay algún problema técnico con la transmisión, alguna 
información adicional sobre la fábrica señor ministro. A ver, ¿qué nos dice Ahmadinejah? 
Presidente Ahmadineyad Le ven a usted. Lo ven, en la televisión está usted, le seguirán viendo. 
Presidente Chávez Claro, pero lo que queremos es ver la fábrica y los trabajadores. 
Presidente Ahmadineyad Seguro que también se establecerá este contacto, esa comunicación. Lo importante es 
que la fábrica está allí, lo importante es que está hecho, está construida y está al servicio del pueblo venezolano. 
Presidente Chávez Y estamos fabricando la segunda etapa, como te dije. ¿Cuándo se inaugura la segunda etapa? 
Ministro Menéndez En septiembre inauguramos ya la segunda fase, aquí incluso tenemos una maqueta de lo 
que es la fábrica en todo su desarrollo, estamos hablando de 32 mil metros cuadrados que se la extensión. 
Presidente Chávez Esta etapa es para fabricar autopartes ¿no? 
Ministro Menéndez Comandante esa será una fábrica adicional, una tercera fábrica que tenemos, es primera 
fase y segunda fase que es la que tenemos acá en el complejo de Yare que reúnen 130 máquinas en total y luego 
tenemos adicional en Ocumare, también con Irán, que es para hacer las autopartes, un componente muy 
importante para la industria nacional. 
Presidente Chávez El día lunes próximo debe llegar el Presidente y nuestro común amigo Lukashenko, Alexander 
Lukashenko llega el lunes, con Bielorrusia también tenemos un conjunto de trabajo que estamos avanzando, 
adelantando, una fábrica de tractores que ahora compite con Veniran Tractor, no, ¿cómo se llama la fábrica de 
tractores? 
Presidente Ahmadineyad La verdad es que también son muy avanzados en los tractores, sí los bielorrusos son 
avanzados en la fabricación de tractores, el Presidente también es un hombre revolucionario, yo lo felicito por 
esta cooperación y estoy seguro que dará muchos éxitos para las dos naciones, la venezolana y la de Bielorrusia, 
por favor que le transmite mis saludos más cordiales. 
Presidente Chávez Nos llaman los dictadores, todos nosotros somos los dictadores, el dictador Ahmadineyad, el 
dictador Lukashenko, el dictador Chávez y resulta que hemos sido electos, reelectos con altísimos porcentajes, 
ah pero el presidente ¡cómo se llama? bueno el presidente -entre comillas- el paraguayo ese si es un demócrata. 
Presidente Ahmadineyad Estas son literaturas del imperialismo, la democracia es lo que ellos definen, no lo que 
el pueblo quiere, si el pueblo nos votara el 100% de la población ellos dirán que esto no es democracia, cuando 
llega un presidente con mandato judicial dice que este si, este es un... allí hay democracia. 
Presidente Chávez Tú sabes que Simón Bolívar hace ya casi dos siglos lanzó una especie de profecía, él era un 
visionario un gran líder y bueno tan temprano como 1825 por allá, él escribió una carta a un compañero 
diciéndole “los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados a plagar la América de miseria a nombre de 
la libertad”, si un visionario. 
Presidente Ahmadineyad Si bajo el nombre de libertad llevarán al poder a todos los dictadores. 
Presidente Chávez Si como lo hicieron durante 100 años en América Latina y en el mundo. Bueno no podemos 
esperar mucho, si no hay posibilidad en otra ocasión. 
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Presidente Ahmadineyad El expresidente de Estados Unidos exporta democracia a Iraq y mataron a un millón de 
personas, 4 millones de refugiados, destruida todas las infraestructuras de Iraq, si esta es democracia, 
democracia con fusil, Vladimir amigo. 
  
Presidente Chávez Vladimir Putin dijo una vez: “que democracia tan extraña esa” que la imponen la democracia, 
a invasiones. 
Bueno mira nos vamos a despedir porque no podemos esperar por la hora, lamentablemente no pudimos hacer 
el pase por el satélite y la hora ¿no? pero te mandaremos un video, te voy a mandar un video de la planta, de la 
fabrica que inauguramos hace poco aquí mismo en Yare del plástico, inyección de plástico. 
Quiero agradecer muchísimo al Presidente aprovechando su visita y a todos ustedes, Canciller y a todo el pueblo 
de Irán todo este apoyo en vivienda, en fabricas, en industria, ciencia, tecnología. Hace poco mostramos el 
primer avión sin tripulación, que ya lo estamos fabricando aquí. Hay un escándalo por eso, que si esos aviones 
son una amenaza... ¡No tiene armas, ni nada! Sólo unas camaritas ¿ves? Pero arman un escándalo aquí la 
derecha venezolana y, bueno, y Estados Unidos, y los voceros del imperio, eso es para incrementar nuestra 
capacidad de vigilancia sobre nuestro territorio. 
Gracias a China vamos a lanzar dentro de poco un segundo satélite, el primer de observación sobre el territorio 
venezolano, ya hace varios años lanzamos, con apoyo chino, el primer satélite, que lo tenemos allá, de 
telecomunicaciones, Simón Bolívar. 
Es el desarrollo integral de Venezuela lo que está en marcha, y esto sólo lo podemos lograr gracias a la 
revolución que nos independizó, que cortó las cadenas del imperialismo. Así como lo logró China, gracias a la 
revolución china. Así como lo ha logrado Irán, gracias a la revolución islámica. 
Sólo a través de la revolución los pueblos podemos romper las cadenas del imperialismo que nos agobia, que 
nos impide caminar con nuestros propios pies. 
Así estamos en esta lucha Presidente, y pido a Dios por el desarrollo de Irán, por la paz del pueblo de Irán, igual 
por la paz del pueblo venezolano; por la vida y por la felicidad de nuestros pueblos, y que sigamos construyendo 
juntos este nuevo mundo, un mundo sin imperialismo, un mundo sin guerra, un mundo de paz, un mundo de 
hermandad. 
Buenas noches a todos. Desde aquí desde el Salón Néstor Kirchner, desde Caracas, con Ahmadineyad, con todos 
nosotros juntos aquí, para todo el pueblo venezolano, el pueblo de Irán, y los pueblos de nuestra América. 
Buenas noches, muchas gracias. Nos despedimos. 
Nosotros vamos a seguir conversando. 
Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. 
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Hugo Chávez Frías 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 
Venezuela Potencia Deportiva 
Condecoración a Rubén Limardo y demás atletas destacados en los juegos olímpicos 
Desde la Sala Ríos Reyna, Teatro Teresa Carreño 
Caracas, martes 7 de agosto de 2012 
  
Presentador: Bienvenidas y bienvenidos deportistas atletas, señoras y señores a este acto Venezuela Potencia 
Deportiva, somos honor, esperanza, juventud, coraje y constancia ¡vivan las glorias del deporte! 
—Aplausos y gritería. ¡Vivan! 
Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela: Gloria al bravo pueblo. 
(Interpretación del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela: Gloria al bravo pueblo) 
—Aplausos. 
¡Viva Venezuela! ¡Viva el deporte! 
—¡Viva! 
A continuación proyección de video Limardo, héroe de la patria. 
(Proyección de video) 
Fuertes los aplausos, Venezuela estuvo en Londres, patria grande del deporte venezolano. 
— Aplausos. 
Entrega de la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela en su 1ª Clase, Espada Libertadores y Libertadoras 
de Venezuela y de la réplica de la espada del Libertador Simón Bolívar al campeón olímpico Rubén Limardo por 
el comandante presidente Hugo Chávez. 
(Entrega de la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela y de la réplica de la espada del Libertador Simón 
Bolívar) 
—Aplausos. 
Esta entrega del comandante presidente Hugo Chávez al campeón olímpico en la práctica de esgrima en la 
modalidad de espada, obtiene la presea de oro en la final olímpica de Londres 2012 al derrotar al noruego 
Bartosz Piasecki, con marcador de 15-10 y clasificó para los Juegos Olímpicos Londres 2012 en el puesto décimo 
tercero del mundo y segundo en América. 
— Aplausos. 
La frase del campeón olímpico es: “la esgrima es toda mi vida, es mi pasión”. 
— Aplausos. 
Entrega de la réplica de la espada del Padre de la Patria, Simón Bolívar. 
— Aplausos y gritería. 
Presidente Chávez: Miren, buenas tardes a todas y a todos, buenas tardes a Venezuela toda. 
—¡Cadena, cadena! 
¿Ah? 
—¡Cadena, cadena! 
¿Cómo?, ¿cadena? 
—¡Cadena, cadena, cadena! 
¿Quieren cadena? 
—¡Síiii! 
Bueno, aunque me acusen de que estoy en campaña, no, yo no estoy en campaña ahorita, no estamos en 
campaña, estamos haciendo patria. 
—Aplausos. 
Vamos a mandar cadena pues, cadena, vamos hacer una cadena. 
(Inicio de cadena nacional) 
Ya estamos en cadena nacional de radio y televisión. 
—Aplausos. 
En verdad es un honor para mi haber condecorado a nombre de todo el pueblo venezolano a nuestro campeón 
olímpico Rubén Limardo con la Orden de los Libertadores de Venezuela, la Orden de los Libertadores. 
—Aplausos. 
Porque ustedes Rubén, esa generación a la que tú perteneces, tú naciste en 1985, 1985, allá en Cuidad Bolívar, 
Ciudad Bolívar. 
—Aplausos y gritería. 
Saludamos al estado Bolívar. 
—Bolívar, Bolívar, Bolívar. 
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Y aquí está Francisco Limardo, el padre de Rubén, deportista, luchador social del estado Bolívar, su hermano 
Francisco junior, esgrimista, esgrimista también, vengan por favor Francisco. 
—Aplausos. 
Su novia Ana Carolina y su hermano menor Jesús Antonio que también es esgrimista y su tío Ruperto, 
entrenador y tío. 
—Aplausos. 
Venga Ruperto con una niña ¿quién es esa niña? 
Rubén Limardo: La hija de Ruperto. 
Presidente Chávez: Ah, la hija de Ruperto, también es esgrimista la niña, ¿cómo se llama esa niña?, hola, chócala 
pues, a ver, (risa) ¿cómo se llama? 
Entrenador Ruperto: Laura. 
Presidente Chávez: Laura, vivan los niños, vivan las niñas, Laura. 
—Aplausos. 
Bueno, entonces fíjense. 
—La abuela, la abuela. 
¿Ah? 
Rubén Limardo: La abuela, la abuela. 
—¡La abuela, la abuela! 
Presidente Chávez: La abuela, perdónenme que no me la habían presentado. Ven, Amelia, ahí viene Amelia. 
Gracias a ustedes por recordármelo, no he tenido el gusto de conocerla a la señora Amelia, ¿todos son 
guayaneses verdad? ¿Y tú eres guayanesa también?, no, catira, bueno, mira, mira estás tú ahí, mira ahí estás, 
mira donde estás tú (risa) te lo dije, mira te lo dije. 
—Risas y aplausos. 
Amelia ¿cómo está? 
—Aplausos. 
Estamos muy emocionados, ¿y tú eres guayanesa también? 
Señora Amelia: Yo soy de Güiria de la Costa. 
Presidente Chávez: Ah, de Güiria, Sucre, más nada. Te queda precioso ese sombrero chica, ah, buenamoza, anjá, 
entonces, vamos a ponernos por aquí, ¿qué decía yo?, fíjate, ven Amelia, aquí estamos nosotros los abuelos 
(risa). 
Señora Amelia:(risa). 
Presidente Chávez: Ahora fíjate Amelia, este muchacho, nació en 1985 y así como todos ustedes son, y toda la 
generación de oro, la patria nueva, la patria buena, la patria nueva. 
—Aplausos. 
Luego, así como tú dijiste una gran verdad Rubén, que esa medalla de oro, por ahí está “Morochito” Rodríguez, 
campeón olímpico, medalla de oro, Morochito. ¡Bravo, Morochito! 
—Aplausos. 
¿Cómo está la zurda, “Morochito”? 
¡Bravo!, ¡bravo morocho! Más nada compadre (risa). Cuidado ahí con la escalera “Morocho”. “Morochito” 
Rodríguez, hermano mío, camarada. 
—Aplausos. 
¡Viva el “Morochito”! 
—¡Viva! 
—Aplausos. 
Y la familia, ¿bien? Fuerza. 
Francisco “Morochito” Rodríguez: Bien. 
Presidente Chávez: Después de 44 años ¿ve?, medalla de oro, medalla de oro que es de toda Venezuela, de toda 
Venezuela, porque Rubén Limardo lo dijo, esa medalla es de toda Venezuela, de la patria toda. ¡Viva la patria! 
—¡Viva! 
Ahora, después de condecorarle a Rubén, a nombre de toda Venezuela, a mí se me ocurrió esto, la ocurrencia es 
mía, porque un gran esgrimista que nosotros tuvimos, medalla de oro una y cien veces, se llamó Simón Bolívar, 
un gran esgrimista. 
—Aplausos. 
Un gran esgrimista. Bolívar peleaba con la zurda y con la derecha. 
Francisco “Morochito” Rodríguez: ¿Qué quiere usted, Presidente? La izquierda o la derecha. 
Presidente Chávez: Las dos (risa). Tú pegas más duro con la zurda ¿no? 
Francisco “Morochito” Rodríguez: No, de repente le doy con la izquierda o con la derecha, ¿qué quiere usted? 
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Presidente Chávez: Con la zurda (risa). 
Francisco “Morochito” Rodríguez: Usted recuerda que en el IND, ¿le di con la izquierda, o con la derecha? 
Presidente Chávez: Sí, no, me dio un gancho al hígado. Lo que pasa es que yo aguanto (risa), sino me hubiera 
nocaut. 
Bueno, ¿dónde está el “Morocho” Hernández?, chico, a ese sí es verdad que no se le aguanta un gancho de 
izquierda. ¿Ah?, ¿tú le aguantas un gancho al “Morocho” Hernández? No, fulminante. 
Bueno entonces Simón Bolívar, fue un gran esgrimista. Un día como hoy Bolívar condujo y obtuvo la victoria en 
Boyacá, la Batalla de Boyacá, 7 de agosto, 1819. ¡Viva Bolívar! 
—¡Viva! 
Y con ello, se aseguró la independencia de la Nueva Granada, hoy Colombia. Saludamos desde aquí al pueblo 
colombiano, al pueblo hermano de Colombia, que ¡viva Colombia! 
—¡Viva! 
A su presidente, el doctor Juan Manuel Santos y a toda la nación colombiana, que es hermana nuestra. 
Pero un día como hoy, se obtuvo la independencia de Colombia, Día Nacional de Colombia hoy, 7 de agosto, 
Batalla de Boyacá, ahí peleó Bolívar con su espada, campeón de espada fue Bolívar, desde el Caribe hasta la 
Patagonia, así que, así lo creo yo, nadie más indicado para recibir esta réplica, la espada de oro de Bolívar, que el 
medallista de oro, este campeón de espadas, de la espada de Bolívar a la espada de oro de Rubén Limardo. 
—Aplausos. 
Vaya muchacho. 
—Aplausos. 
¡Bravo!, ¡viva Bolívar! 
—Aplausos. ¡Viva! 
¡Viva Limardo! 
—Aplausos. ¡Viva! 
Mira Rubén, ¿cómo sería pelear?, cómo tú te imaginas, tú que eres espadachín, ¿no?, espadachín se dice ¿no?; 
espadachín. ¿Cómo sería pelear con espada pero a caballo?, ¿qué tú te imaginas? 
Rubén Limardo: No me lo imaginaría, de verdad que esto es esgrima o sea, y eso es a muerte, pelear en caballo y 
con las espadas, en aquella época era a muerte y de ahí vino la esgrima, pero, yo no me monto en un caballo con 
una espada a guerrear a muerte. 
Presidente Chávez: (risa) Bueno, pero estás montado en el caballo de la patria nueva. ¡Bravo Rubén! Gracias. 
—Aplausos. 
Oro para ti. ¡Viva Rubén Limardo!, ¡viva Venezuela! 
—Aplausos. ¡Viva! 
Presentador: Entrega de la Orden Francisco de Miranda, en su 1ª. Clase, grado Generalísimo, a los atletas que 
asistieron a los Juegos Olímpicos Londres 2012. 
Reciben los deportistas: Betsy Rivas, disciplina pesas; Junior Sánchez, disciplina levantamiento de pesas. Daniely 
García, disciplina ciclismo; Hernán Jansen, disciplina esgrima; Javier Guédez, disciplina judo. 
—Aplausos. 
Betsy Rivas en la disciplina pesas, su frase: “trabajo con constancia para lograr lo mejor. !Viva el deporte!”. 
Ganadora de dos medallas de bronce en el Campeonato Panamericano y Clasificatoria Olímpica de Pesas 
Guatemala 2012. Medallista de plata en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. 
—Aplausos. 
Junior Sánchez. Disciplina, levantamiento de pesas. Su frase: “actualmente estoy en un período muy bueno a 
nivel deportivo”. Obtuvo medalla de oro en la modalidad del arranque en los 69 kilogramos masculino. Medalla 
de plata en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. 
—Aplausos. 
Daniely García. Disciplina, ciclismo. Su frase: “la preparación que hice, me dio los resultados esperados, lo del 
2008 me dejó una grata experiencia. Ahora quiero lo mejor”. 
Obtuvo medalla de oro en el contra reloj y sexto lugar en la ruta de Juegos del Alba 2011. 
—Aplausos. 
Deportista Hernán Jansen. Disciplina, esgrima. Su frase: “la esgrima ha significado para mí, disciplina, desarrollo y 
pasión”. 
—Aplausos. 
Deportista Javier Guédez. Disciplina, judo. Su frase: “dar lo mejor de mí, para lograr los objetivos”. Participó en 
los Juegos Olímpicos Beijing 2008, obtuvo medalla de bronce en el Panamericano de Montreal, Canadá 2012. 
Logró su cupo a Londres tras ubicarse entre los 22 primeros. 
—Aplausos. 
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Deportistas: Inmara Henríquez, disciplina pesas. Giovanna Blanco, disciplina judo. Ricardo Valderrama, disciplina 
judo. Maribel Pineda, disciplina tiro deportivo. Leidys Brito, disciplina tiro con arco. 
—Aplausos. 
Inmara Henríquez en la disciplina pesas. Su frase definitiva: “es aspirar el podio, es sentimiento de patria”. 
Ganadora de dos medallas de plata en el Campeonato Panamericano y clasificatorio olímpico de pesas, 
Guatemala en el año 2012. Medallista de plata en los Juegos Panamericanos Guadalajara en el año 2011. 
Giovanna Blanco. Disciplina: Judo, su frase: “clasificar a mis segundos Juegos Olímpicos es algo maravilloso, es un 
gran privilegio porque todos queremos estar ahí, pero sólo los mejores llegan”. Obtuvo medalla de oro en la 
Copa Mundial de Judo Bucarest, en Rumania en el año 2012. Participó en Atenas en el 2004. Logró su cupo a 
Londres, ubicándose como la mejor clasificada de América. 
Ricardo Valderrama, disciplina: Judo. Su frase: “la humildad es la palabra que me define. En Londres, no sólo 
quiero participar, deseo que se sientan que un venezolano estuvo allá y es posible subir al podio y lograr una 
medalla”. 
— Aplausos. 
Maribel Pineda. Disciplina: Tiro deportivo. Su frase: “el éxito no ha caído del cielo, se ha buscado”. Obtuvo 
medalla de plata, pistola de aire, modalidad 10 metros y bronce en 25 metros, en los Juegos Panamericanos 
Guadalajara 2011. Medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010. 
— Aplausos. 
Leidys Brito, disciplina: Tiro con arco. Su frase: “continúo y finalizo”. Obtuvo medalla de plata en equipo místico, 
bronce en equipo femenino, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Mayagüez 2010. Obtuvo medalla de 
bronce por equipo de campeonato panamericano Guadalajara 2010. 
— Aplausos. 
Reciben los deportistas: Elías Malavé, disciplina: Tiro con arco; Igor Hernández, disciplina: Voleibol de playa; 
Jesús Villafañe, disciplina: Voleibol de playa; Johanna Fuenmayor, disciplina: Esgrima; María Gabriela Martínez, 
disciplina: Esgrima. 
— Aplausos. ¡Gaby!. ¡Gaby!, ¡Gaby! 
Elías Malavé, disciplina: Tiro con arco. Su frase: “el deporte es mi vida”. 
Obtuvo medalla de plata en los 50 metros del Campeonato Panamericano Guadalajara 2010, medalla de plata 
por equipo, en el 4to. Juegos Deportivos del Alba 2011, clasificación en marcas. 
—Aplausos. 
Igor Hernández, disciplina: Voleibol de playa. Su frase: “ganar no es importante, es lo único”. Campeones de la 
Copa Continental y clasificatoria olímpico, realizada en Valencia, estado Carabobo en junio de este año. Medalla 
de plata en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Glorias del deporte, ¡viva el deporte! 
—¡Viva! Aplausos. 
Jesús Villafañe, disciplina voleibol de playa. Su frase: “el deporte, y en especial el voleibol, es mi gran pasión”. 
Campeón del Circuito Suramericano en el año 2011, campeones de la Copa Continental y Clasificatoria Olímpica, 
realizada en Valencia, estado Carabobo en junio pasado. 
—Aplausos. 
Presidente Chávez: Miren, resulta que Jesús Villafañe es barinés, la dupla del voleibol de playa. ¿Vieron los 
juegos de voleibol? (risa) ¡Voleibol! ¡“Tintán” López! Yo les voy a decir lo siguiente en un minuto. Resulta que me 
está diciendo Jesús que si yo conozco, me acuerdo de un tío de él que jugó beisbol, fue tremendo pitcher, le 
decíamos “el Encapucha’o” (risa), ¿te acuerdas?, pitcher derecho. Albarrán, pues, ¡cómo no!, Albarrán. El se 
llama, el nombre de él es Ramón Albarrán, pitcher abridor, “el Encapucha’o”, quedamos campeones nacionales 
en el 76, en Barinas, ya yo era subteniente, tú fuiste árbitro, jefe de los árbitros, “Tintán”. ¿Cómo es que tú 
hacías cuando lo ponchabas a uno, “Tintán”? 
—Risas. 
¿Por qué no repites aquí la seña?, tal como tú hacías cuando lo ponchabas a uno. Yo estaba bateando, 
tercer strike, y éste estaba ahí de umpire. ¿A ver, a ver? ¡Repítelo ahí, repítelo ahí! Él lo llamaba a uno ¿no? A 
ver, ¡dale, dale! Ven acá, ven acá. (risa) “Tintán” López. 
—Aplausos. 
Ahora, yo me acuerdo no sólo de Albarrán, “el Encapucha’o”, compañero pitcher, yo jugaba primera base, sino 
que de inmediato le pregunté por Adín, Adín Albarrán, y me dijo: “Ahí está”. ¡Ciclista! De los mejores que han 
pasado, no sólo por los llanos, sino por los Andes y por toda Venezuela. 
Ramón Albarrán: Presidente de las Glorias Deportivas en Barinas. 
Presidente Chávez: ¡Ah! ¿Adín Albarrán? Oye, me saludas a tu hermano. ¿Sigue pitchando todavía? 
Ramón Albarrán: Sí. 
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Presidente Chávez: Y resulta que “Tintán” fue… Oye, tú eres viejo, “Tintán”, ¿sabes? (risa) Porque si yo voy a 
cumplir ya 60, bueno cumplí 58. “Tintán!, mira, yo bateaba, veguero, “el Arañero”, cuando “Tintán” llega a 
Sabaneta, contratado por mi papá, a entrenar al equipo de beisbol, que era juvenil, yo era un niño todavía, 
“Tintán” y mi papá tomaron por costumbre que al equipo de Sabaneta lo encerraban los viernes en la policía, 
porque les gustaba parrandear mucho a todos, cuando había juego el sábado los metían en la policía. 
Voluntariamente ¿no? A “Pancho” Bastidas, Argenis Bastidas, a “Cigarrón” Tapia, a Adelis Tapia, Adrián Frías, “el 
Pollito”, ¿te acuerdas del “Pollito”? 
“Tintán” López: Sí. 
Presidente Chávez: “El Pollo” Frías, primo mío (risa). Bueno, yo era un niño y nosotros jugábamos era pelota ‘e 
goma, entonces “Tintán” fue a vernos, porque entonces él llegó a la casa de mi abuela, mi abuela Rosa Inés, ahí 
dormía él. ¿Saben cómo me decía “Tintán” a mí? El cantante. ¿Dónde está “el Cantante”? Porque yo me la 
pasaba cantando. Un niño de 10 años, algo así. 
Y entonces él entrenador allá, y un día me ve bateando. Yo bateaba maneado, yo bateaba al revés, es decir 
agarraba el bate con la mano derecha arriba, pues; al revés. Y me dice: “Mira, ven acá Huguito, es así, la mano 
izquierda va arriba…”. Pero yo no me acostumbraba. Y cuando el pitcher iba a lanzar yo cambiaba rápido ¿no? 
(risa). 
—Risas. 
Bueno, “Tintán” López, gloria del deporte barinés nacional. Un saludo a las glorias del deporte, a todos. Mi 
respeto. 
—Aplausos. 
Ante ustedes me inclino, ante ustedes me inclino, héroes del deporte nacional de todos los tiempos, encarnados 
en “Tintán” López, el “Morocho” Hernández, “Morochito” Rodríguez, Adín Albarrán, Ramón Albarrán, 
Encarnación Aponte, “el Encapucha’o”. Bueno, saludos a toda esa gente. Y todos mis recuerdos, todos mis 
recuerdos. 
¿Cómo dijo Simón Bolívar un día? ¿Sabes qué dijo Simón Bolívar un día? Le dijo a alguien: “dile a mis amigos que 
soy siempre el mismo, sólo que soy yo y mis circunstancias”. Si algo sueño yo, y le pido a Dios, es que después 
que pase todo esto, y llegar a viejo, así como tú, irnos a echar una partida allá en el viejo campo de pelota de 
Barinas, en la Carolina, allá en el Cuatricentenario. 
“Tintán” López: Yo siempre estoy jugando softbol. 
Presidente Chávez: Todos mis recuerdos, ¡“Tintán”! 
—Aplausos. 
Bueno, mira, tengo que terminar de condecorar esta gente, “Tintán”, salúdame al “Chino” Comfei y a todos, a 
todos. 
Correcto, correcto. Gracias. Le digo, le digo, lo llamo. Gracias, ¡eh! En “Tintán” López yo abrazo a cien 
generaciones de atletas venezolanos, con toda mi admiración. Gracias “Tintán”, camarada. Gracias, Adín. 
Muchos recuerdos, muchos recuerdos. 
—Aplausos. 
Toda mi admiración. 
Bueno, terminamos aquí. 
Presentador: Deportista Joana Fuenmayor, disciplina esgrima. 
—Gritería y aplausos. 
Su frase: “la esgrima para mí es mi pasión. Concentración tiempo y distancia”. Obtuvo medalla de bronce por 
equipo en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Logró su clasificación a Londres 2012 gracias a su 
participación en el campeonato de Santiago de Chile. 
Deportista María Gabriela Martínez, disciplina esgrima. 
—Gritería y aplausos. 
Su frase: “la esgrima es la plenitud de mi vida”. Participó en los Juegos Olímpicos Beijing 2008. Obtuvo medalla 
de bronce por equipo de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Logró su clasificación a Londres 2012 
gracias a su participación en el campeonato de Santiago de Chile, realizado el pasado mes de abril. 
—Gritería y aplausos. 
Deportista César Marcano, disciplina ciclismo. Ángel Pulgar, disciplina ciclismo. Crox Acuña, disciplina natación. Y 
Marcos Lavado, disciplina natación. 
—Aplausos. 
César Marcano, en su disciplina ciclismo. Su frase: “mi familia es 100 por ciento deportista, por eso ellos son mi 
inspiración. Además que mi amor por el ciclismo es grande. Las expectativas son muy altas, queremos subirnos 
al podio y todo es gracias al apoyo del comandante presidente Hugo Chávez”. 
—Ovación. 
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Obtuvo medalla de oro en la velocidad por equipos en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. 
Deportista Ángel Pulgar, disciplina ciclismo. Su frase: “la mayor inspiración para un atleta es ser campeón 
olímpico”. Obtuvo medalla de oro en la velocidad por equipos en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 
2011. Medalla de bronce en la velocidad por equipos en la Copa del Mundo de Cali, Colombia. Logró su cupo a 
Londres después de ubicarse primero en el ranking de América Tours. 
—Aplausos. 
Deportista Crox Acuña, disciplina natación. Su frase: “es mi muestra de constancia, esfuerzo y lucha para 
conseguir mis éxitos”. Obtuvo medalla de bronce en 4 x 100, 4 x 200 metros libres, XVI Juegos Panamericanos 
Guadalajara 2011. Logra su pase a Londres en el 4 x 100 metros libres, por ubicarse entre los 16 primeros 
nadadores. 
—Aplausos. 
Deportista Marcos Lavado, disciplina natación. Su frase: “la natación es mi vida”. Obtuvo medalla de bronce en el 
relevo 4 x 200 metros libres. Quinto lugar en los segundos metros mariposa, en los XVI Juegos Panamericanos 
Guadalajara 2011, con tiempo de 2 minutos 1 segundo. Invitado por la Federación Internacional de Natación, 
luego de hacer marca B en los 200 mariposa, durante el Campeonato Nacional de Barbados, celebrado en mayo 
2012. 
¡Vivan las glorias del deporte! 
—¡Vivan! Aplausos. 
Palabras del campeón olímpico Rubén Limardo, gloria del deporte venezolano, generación de oro. 
—Aplausos y gritería. 
Rubén Limardo: Ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, Comandante Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela; ciudadano Héctor Rodríguez, ministro del Poder Popular para el Deporte; ciudadano Héctor Navarro, 
ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y padrino deportivo y demás ministros, compañeros y 
compañeras atletas que participaron en los Juegos Olímpicos Londres 2012, ex campeones olímpicos, atletas de 
la selección nacional, integrantes de escuelas deportivas comunitarias, querido pueblo bolivariano, gracias. 
—Aplausos y gritería. 
De verdad que me siento muy orgulloso de ser venezolano y haber nacido en el estado Bolívar. 
—Aplausos y gritería. 
Lo dije desde muy chiquito, esta medalla vale 20 años de trabajo, de sacrificio y esfuerzos y ahora que estoy aquí 
delante de ustedes la comparto especialmente con mi madre que está en el cielo, que fue el principal motor 
para yo conseguir esto. 
—Aplausos y gritería. 
Y que tengo la dicha ahora de compartirlo con todos ustedes, con la gente de mi Venezuela, con todos esos 
atletas que luchamos a diario y que bueno, nosotros esta vez nos tocó a 69 atletas dar la cara por Venezuela y 
que esta medalla no es solamente mía sino de todos ustedes los atletas que luchamos diariamente para lograr 
nuestros objetivos. 
—Aplausos. 
Y que, bueno, mira no tengo más nada que decir, la comparto con todos ustedes, en especial con la gente de mi 
estado Bolívar y que hay que reconocer que 8 años viviendo en Polonia y Venezuela, esto se debe al apoyo que 
le ha dado el Presidente al deporte y que bueno, de verdad que hay que agradecer esto porque yo lo hice 
posible gracias a él. 
—Aplausos. 
Y bueno, sueñen con los pies sobre la tierra, esas son palabras de mi madre que siempre me enseñó desde 
chiquito, si de todas maneras vamos a soñar soñemos en grande y hay que soñar con los pies sobre la tierra 
porque sabemos que mientras más tenemos más tenemos que ayudar a los que están abajo y es verdad, estoy 
agradecido y bueno comparto mi medalla con todos ustedes que sintieron y me enviaron esa energía positiva 
durante la competencia y derrocharon lágrimas de victoria, gracias a toda Venezuela y a todo ese equipo 
deportivo, los quiero mucho y muy orgulloso de ser venezolano, corazón venezolano, gracias. 
—Aplausos y gritería. 
Algo muy importante que me acaba de recordar el Presidente, mi espada la voy a dejar en la casa de Simón 
Bolívar en mi estado Bolívar porque en verdad ahí es donde merece estar para que todas las personas lleguen y 
visiten el sitio y conozcan la espada que esta vez me la dieron a mi y bueno que de verdad que la comparto con 
todos ustedes, con toda la gente del estado Bolívar, de un gran significado para nuestro Libertador que luchó y 
libertó Venezuela y bueno, yo prefiero dejarla ahí para que todas las personas conozcan la réplica de la espada 
de Simón Bolívar. Gracias. 
—Aplausos y gritería. 
Presentador: Palabras del comandante presidente Hugo Chávez. 
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—Aplausos. 
Presidente Chávez: Bueno ya yo hablé prácticamente todo lo que dije ahí, veníamos todos con muchas ganas de 
oír a Rubén, lo hemos oído, participar, de compartir este acto histórico, lo hemos declarado, hoy firmé el 
decreto, “un héroe nacional, Rubén Limardo”, en primer lugar, un héroe nacional. 
—Aplausos. 
Y más allá en verdad este grupo de jóvenes venezolanos y venezolanas, 69, quienes fueron a Londres y aún 
permanece allá un número de ellos, casi la mitad, en verdad forman parte de una legión y yo no estoy 
exagerando al decirlo, no, ustedes son, Rubén, Johana, todas y todos, una legión de héroes y heroínas de la 
patria, así lo reconocemos nosotros, héroes y heroínas de nuestra juventud, de esta juventud venezolana que se 
levantó y se sigue levantando, se sigue empinando, diría el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. 
—Aplausos. 
Juventud empínate, empínense muchachos y muchachas, síganse empinando, levantando, construyendo con su 
ejemplo, con su tesón, con su esfuerzo, con su sacrificio la patria nueva, la patria nueva, le saludo a todos con 
mucho afecto, glorias del deporte, familiares, Francisco, familiares de Rubén, todos, todas, atletas venezolanos 
de las selecciones nacionales que están aquí con nosotros. 
—Aplausos. 
Glorias deportivas, esperanzas olímpicas, deportistas comunitarios, atletas, entrenadores, héroes anónimos los 
entrenadores y entrenadoras y todo ese gran ejército invisible que está detrás de cada atleta, detrás de cada 
atleta hay un ejército invisible de entrenadores, familiares, médicos, sicólogos, terapeutas, especialistas, etc., un 
ejército en verdad y un esfuerzo de muchos años y un esfuerzo además permanente, consistente de todos los 
días, de todas las horas, por eso quisimos hacer este acto extraordinario, este acto histórico delante de 
Venezuela toda porque en Rubén Limardo y en ustedes muchachas y muchachos condecorados hoy con la 
Orden Francisco de Miranda se recoge lo que algún historiador venezolano, Rubén, llamaba lo afirmativo 
venezolano, Augusto Mijares, hablaba de lo afirmativo venezolano, lo mejor de la patria, expresión sublime de lo 
que es ser un patriota, un joven patriota, la juventud patriótica, otro historiador venezolano escritor decía que el 
verdadero patriota debe sentir la patria hasta en las vísceras, nosotros estábamos antes de venir a este acto 
viendo el combate de nuestro compatriota Gabriel Maestre, le vimos, ¿ustedes lo pudieron ver? 
—¡Síiii! Aplausos. 
¿Aquí mismo lo vieron, no?, yo estaba pendiente que le pusieran una pantalla, ahora, Rubén Maestre hizo 
excelente pelea, excelente pelea, por cierto, uno que vio la pelea y sabe, nosotros sabemos de deporte, los que 
estamos desde niños, Tintán, en el deporte sabemos no sólo del deporte que hemos practicado, no, porque los 
que fuimos a campeonatos nacionales varias veces, uno siempre iba a aupar a los del boxeo, a aupar a los del 
ciclismo, a los de la natación, a los de los demás deportes, atletismo, ahora, esta pelea de hoy, por ejemplo, de 
Gabriel, fíjense el primer round, el primer round, yo, al menos yo lo vi muy parejo, ahí no se vio el dominio 
absoluto de ninguno de los dos, el que quiera ver la grabación y si en cámara lenta la podemos ver la podríamos 
ver y sin embargo el puntaje se lo dieron 6 a 2, 6 a 2, en el segundo round este muchacho Gabriel, Gabriel es 
cumanés ¿no es?, no, anzoateguiense, bueno, oriental de toda esa tierra heroica de oriente que ha parido tantos 
boxeadores, tantos campeones como Antonio Gómez. 
—Aplausos. 
Recuerdo a Antonio Gómez, eh, ¿ah? ¿quién? ¿qué me están diciendo ahí que no oigo?, alguien que me ayude, 
¿quién está aquí, Antonio Gómez? ¿dónde está Antonio Gómez?, Pedro Gómez ¿Pedro estás ahí?, Pedro Gómez, 
Antonio Gómez, Antonio Esparragoza. 
—Aplausos. 
Bueno, glorias, glorias de nuestro deporte, no, que nos hicieron vibrar desde niños, dígame el Morocho 
Hernández, hace poco yo hablé por teléfono con el “Morocho”Hernández. Hace poco yo hablé por teléfono con 
el “Morocho” Hernández y nunca se me olvidará mientras viva, yo tendría 10 años más o menos por ahí, 11 
años, 12 años, cuando el “Morocho” Hernández quedó campeón mundial y le ganó la pelea a aquél Eddie 
Perkins, me acuerdo clarito. 
En ese tiempo uno no veía televisión, era puro por radio, por radio. 
En fin, en fin, son cuántas generaciones, cuánta lucha, cuánta batalla. Pero hablando de la pelea de Maestre, el 
segundo round ustedes lo vieron, un poquito más y el nuestro le da nocaut al adversario, pero es que lo bailó, lo 
paseó, le contaron protección y le volvió a dar tres más y lo salvó la campana al otro joven deKazajstán. 
Sorpresa, yo había sacado mis cuentas, yo tengo mis numeritos allá. 
Yo dije, oye si 6-2, aquí por lo menos, por lo menos están empatados, por lo menos un 10-10, algo así, 11-11, 11-
10, una cosa así que casi empatados pues. Ah no, le dieron 5-5 (risa) y se mantuvo con 4 de diferencia por 
debajo, lo cual lo obligó a salir a buscar nocaut; y el otro bueno bicampeón mundial. 
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Pero en fin, la pelea de Karlha también, una pelea muy pareja, la de Karlha Magliocco y al final terminó 24-16, 
imagínate tú. Pero bueno, así son las cosas del deporte. 
Pero más allá de esos detalles, en verdad nosotros estamos muy orgullosos de todos y de todas, nuestros 
muchachos y muchachas, quienes fueron a brillar de lo lindo en Londres, en estas Olimpíadas 2012. 
—Aplausos. 
Y por eso este acto, esta reunión bonita, de mucho amor, de mucho afecto, de mucho cariño, aquí en familia 
porque somos una sola gran familia; y el éxito de uno, de nosotros es el éxito de toda la familia. Así como los 
fracasos y las frustraciones los compartimos ¿verdad? Y lo sufrimos todos, y lo sentimos todo. 
Da tristeza a veces oír algunas expresiones de algunos venezolanos, en casos como este ¿no? en las últimas 
horas se han desatado, algunos voceros de la derecha, de la burguesía, de esa gente que anda es cargada de 
odio por todos lados y no pierden ninguna oportunidad para lanzar su veneno, su veneno; y bueno y despotricar, 
despotricar de nuestra juventud. 
Decía alguien ayer, antier, no, no pero qué vamos a estar celebrando una sola medallita, eso es muy poquito. 
Imagínate tú. 
Bueno resulta que nosotros con esa medallota, de ese éxito histórico de Rubén Limardo y de todo el colectivo 
que ha venido haciéndose con Rubén, empezando por su padre, deportista y luchador social de allá del estado 
Bolívar, su madre que en paz descanse, pero que le acompañó y le acompañará siempre en el sentimiento, en el 
impulso, en el amor. 
Bueno, su tío que es su entrenador, ahí le vemos, su esposa, que es polaca porque él ha estado, estudió por allá, 
creo que en Ucrania en tiempos de la Unión Soviética; bueno, yo creo que fue en Ucrania ¿no?; y luego se fue 
para allá y vino, es una familia deportista pues, los Limardo y sobretodo esgrimistas pero también bueno 
deportistas, grandes deportistas de Ciudad Bolívar, de Venezuela. 
Su hermano que está allí, que estuvo también en los Panamericanos, campeón, medalla de oro en los 
Panamericanos, su otro hermano, el hermano menor que tiene apenas cuántos años, 16 años y también es 
esgrimista, su novia; parece que hay matrimonio pronto, parece, parece ¿no? 
—Aplausos. 
Bueno en fin la familia, los entrenadores, los compañeros de equipo, es un equipo. Ahora y nosotros 
impulsándolos con el alma, millones y millones de nosotros, venezolanos y venezolanas. Ahora, entonces dicen 
los egoístas, no, que vamos a estar celebrando una medallita nada más, eso es muy poquito; mira cuántas ganan 
los Estados Unidos, cuanto gana... 
Bueno, ese es el egoísmo ve, el egoísmo, el egoísmo de aquellos que parece que, parece que les duele cada éxito 
de Venezuela, como que les duele, parece que siendo venezolanos ellos quisieran para su país lo peor; y se 
alegran, se alegran cuando algo malo pasa en Venezuela y cuando algo bueno pasa como esto, histórico, el 
triunfo de oro de Rubén Limardo, la generación de oro; pues entonces les duele y entonces lo que botan es odio 
y veneno. 
Bueno nosotros estamos, fíjense hay países, hay países grandes de América Latina que, no han logrado ocupar 
hasta ahora en Londres el pueblo que nosotros ocupamos. Ahí está Cuba en primer lugar en América Latina, 
después Brasil, República Dominicana, Jamaica que tiene unos corredores que son los más veloces del mundo y 
ganaron dos de oro; y nosotros en quinto lugar en toda América Latina, en toda América Latina. 
Ahora, no se trata sólo de la medalla de oro, que es como el tope de la cumbre, es un esfuerzo sostenido, es un 
esfuerzo sostenido, que viene desde los Juegos Bolivarianos, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los 
Suramericanos, los Juegos del Alba, los Panamericanos, los Pre-Olímpicos. 
Hay que ver lo que cuesta nada más clasificar a las Olimpíadas, ya el sólo hecho de clasificar es una proeza para 
un joven venezolano, para una joven venezolana, el sólo hecho de clasificar a unas Olimpíadas. 
—Aplausos. 
Por eso es que, independientemente de los resultados, les hemos condecorado a todos y a todas, y a medida 
que vayan regresando les iremos imponiendo su condecoración, porque lo merecen; y además, le han puesto el 
alma en cada competencia. Yo pues, he apartado tiempo para ver, incluso a veces uno se levanta a las cuatro de 
la mañana para ver una pelea, para ver una prueba de ciclismo, para ver la lucha greco-romana, etc. 
Y llenos de pasión patria, de amor, de emoción, de nerviosismo también por qué no, tomando café a las cuatro 
de la mañana, esperando la pelea, esperando al otro. 
Por ejemplo ahora en el segundo round, yo pegué un brinco casi, casi pego al techo con el tremendo gancho, yo 
dije: ¡nocaut!, ¡nocaut!, ¡nocaut!, ¡búscalo, búscalo! Casi que nocaut. 
Ahora, es un esfuerzo de miles de personas y un esfuerzo también del gobierno, pero esto no es un triunfo del 
gobierno, no, es un triunfo de Venezuela toda, es un triunfo de la nación venezolana, es un triunfo de la patria 
venezolana, es un triunfo de la familia venezolana. 
—Aplausos. 
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Ahora además, además de la medalla, tenemos creo que siete diplomas olímpicos ya, diplomas olímpicos. Es 
decir, hemos logrado colocar entre los diez primeros del mundo, los ocho primeros del mundo, a un conjunto de 
nuestros atletas, lograron colocarse entre los ocho primeros del mundo; por ejemplo, Maestre, bueno no pudo 
con la medalla de bronce, pero es cuarto lugar en el mundo, en el mundo. 
Lo mismo pasó con Karlha Magliocco, iba por la de bronce, iba por la de bronce. Ahora, quedó en cuarto lugar. 
—Aplausos. 
¿Tú tienes ahí la lista de los diplomas? No lo tienes a la mano. Tanto papel que tenemos aquí y no tenemos lo 
esencial. 
Bueno entonces, los diplomas olímpicos, los primeros lugares en el mundo. Eso merece también un 
reconocimiento especial. Vamos a ver, aquí está, gracias Héctor. 
Betsy Rivas. 
—Aplausos. 
Octava en el mundo. 
—Aplausos. 
Levantamiento de pesas. Junior Sánchez, de pesas también, quinto en el mundo, quinto en el mundo. 
—Aplausos. 
¿No merece eso un reconocimiento especialísimo? Haberse ubicado de quinto en el mundo. 
Ahí está Junior y Betsy también. 
—¡Junior, Junior, Junior! Aplausos. 
¿Dónde está Betsy? Octava en el mundo. Ahí están. 
Silvio Fernández, sexto en el mundo en esgrima, Silvio, gran amigo nuestro. 
—Aplausos. 
Silvio, yo soy buen amigo de su papá, Silvio, Silvio el viejo. Silvio era nuestro entrenador de esgrima en la Escuela 
Militar por allá en los años 70 y yo conocí a Silvio cuando era un niñito pues, su papá lo llevaba por allá siendo yo 
teniente; y un día, yo le contaba a Rubén, había unos juegos de esos “Tintán”, de esos intercompañía, de 
cadetes; como yo soy zurdo, andaban buscando un zurdo para sable, para ganarle a un alférez, bueno que era de 
los buenos allá; y entonces viene un teniente y me dice: Mira ven acá, nuevo Chávez usted es zurdo y usted es 
flaco, usted es largo, se mueve rápido; métase a esgrima. Yo no quería, me obligaron, me obligaron; no que 
usted es zurdo, le va a ganar al otro y tal. 
Y practiqué como cuatro días, porque el sable es como un latigazo ¿no?, el sable uno sale, usted láncele latigazos 
ahí, la rabo e’ cochino (risa) 
—Risas. 
Bueno, mire compadre a mí casi me matan ese día. Yo no sé cómo salí vivo de ese combate, porque yo salí a 
cumplir las indicaciones de mi teniente, de una vez salí yo a tirar sablazos. ¡No le pegué ni uno! Pero no le pegué 
ni uno. 
—Risas. 
Y a mí me pegaron como 40 sablazos (risa). Bueno, ahí se acabó mi actuación en esgrima. Dije: ¡no, me voy pa’l 
beisbol! Eso es lo mío, beisbol. 
Bueno, entonces Silvio Fernández era entrenador nuestro allá. 
Daniela Larreal y María Estella Vilera, octavas en velocidad en el mundo en ciclismo, como sabemos. 
—Aplausos. 
Andreína Pinto, octava en el mundo. 
—Aplausos. 
Para los que a lo mejor no oyen bien, o no quieren oír, se los repito: in the world! In the world! (risa). ¡En el 
mundo! 
Y además en esta competencia, en 800 metros estableció un nuevo récord suramericano ahorita en Londres. 
¡Récord suramericano! 
—Aplausos. 
Y se han batido varias marcas nacionales. ¿Cuántas marcas nacionales se han batido hasta ahora? ¿Tú las tienes 
ahí? 
Héctor Rodríguez: Sí. 
Presidente Chávez: ¿Cuáles son? 
Héctor Rodríguez: José Peña, en los 3 mil metros. 
Presidente Chávez: José Peña, en los 3 mil metros. 
Héctor Rodríguez: Betsy Ribas. 
—Gritería y aplausos. 
Presidente Chávez: ¡Ajá! En levantamiento de pesas. 
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Héctor Rodríguez: Inmara Henríquez, levantamiento de pesas. 
Presidente Chávez: En pesas. 
—Gritería. 
Héctor Rodríguez: Andreína Pinto. 
Presidente Chávez: Andreína Pinto. Batieron récord nacional y un récord suramericano. 
Todo eso hay que irlo colocando en la balanza. Todavía es muy temprano para que saquemos ninguna 
conclusión. Las conclusiones, digamos que el balance general y final habrá que sacarlo ya después que terminen 
los juegos, pues, con los mismos atletas, para revisar… Como cuando uno jugaba —“Tintán”— y después de un 
juego, aunque uno ganara o perdiera, venía: “vamos a hacer el balance, ¿qué errores cometimos?, ¿qué errores 
se han cometido?, ¿dónde tenemos que fortalecernos?”. 
Yo estoy seguro que el ministro Héctor, este joven deportista, a él le gusta mucho andar en moto y se estrelló un 
día por allá en una moto… Quiero felicitarlo, porque le ha puesto un mundo de voluntad y de coraje en su 
recuperación física y al frente del ministerio, del ministerio creado por esta Revolución, el Ministerio del 
Deporte, esta Revolución creó el Ministerio del Deporte, la Ley Orgánica del Deporte, la Universidad del Deporte. 
Miren, la inversión que hemos hecho en deporte en estos diez años y pico es 20 veces más que la que hicieron 
los gobiernos de la Cuarta República. ¡20 veces! Multipliquen por 20, pues, la inversión, la atención al deporte. 
Que tenemos fallas. ¡Síiii! Hay que buscar las fallas, de manera autocrítica, y seguir fortaleciendo el apoyo del 
Gobierno al deporte nacional, la masificación del deporte en los barrios, en las comunidades, en las escuelas 
primarias, en los liceos, en las universidades. 
—Aplausos. 
Crear escuelas del deporte, institutos científicos. Hemos venido haciéndolo. Y sobre todo apoyar, pero hasta en 
el más pequeño detalles, a nuestros atletas olímpicos, los atletas de alto rendimiento. 
Ahora vamos a mirar, Rubén, como tú decías, terminamos esta olimpíadas, comienza pronto de nuevo el ciclo 
olímpico, mirando a Brasil 2016, las próximas olimpíadas en la hermana República Federativa del Brasil. 
—Aplausos. 
Bueno, Karlha Magliocco quedó dentro de las mejores 8 en el mundo. También diploma olímpico. Y Gabriel 
Maestre. Diplomas olímpicos, reconocimientos especiales. 
Por eso estamos de fiesta, estamos de júbilo, estamos alegres y estamos felices, festejando la Patria nueva, la 
Patria joven. ¡Lo mejor de la Patria nueva son ustedes, muchachos, lo mejor de la Patria joven, son ustedes 
muchachas! 
—Aplausos. 
Estábamos recordando que hoy es un aniversario más de la Batalla de Boyacá, allá donde Bolívar fue al frente de 
nuestro ejército. Eran puros jóvenes, eso fue en 1819. ¿Qué edad tenía Bolívar, ¡eh!? Si nació en 1783 (9 menos 
3: 6. 11 menos 8: 3). 36 años tenía Bolívar cuando comandó la Batalla de Boyacá. 
Pero fíjense la Batalla de Boyacá es el punto culminante de toda una campaña, toda una estrategia, es similar a 
lo que tú has logrado, mi querido compatriota Limardo, a lo que ustedes han logrado, muchachos, un esfuerzo 
tesonero, de un día, de cien días, de trescientos sesenta días y trescientos sesenta días más, y trescientos 
sesenta y cinco más, etc. La campaña de Boyacá la comenzó Bolívar en Mantecal, en el estado Apure en mayo, 
en pleno invierno. Él decidió sorprender al ejército español. Y entonces en Mantecal recoge caballería con Páez, 
Páez no fue hacia allá, pero apoyó a Bolívar con caballería, recursos, y entonces se van cruzando la sabana, 600 
kilómetros cruzaron, yo no sé como cruzaban los ríos, llenos de caimanes y de caribes; el Apure, el Arauca, etc. Y 
luego se desviaron y cruzaron la montaña, por el Páramo de Pisba, el paso más difícil para cruzar los Andes, y 
caer por Boyacá. 
Y fue en el mes de julio, comenzando julio, la primera batalla, Gámeza, y Bolívar les dijo: “Aquí es vencer o 
morir…”. Porque para atrás no hay. Cruzar otra vez la cordillera. Ahí murieron muchos de frío, no tenían ni ropa 
ni uniformes suficientes, ni municiones, ni caballería de relevo. La primera batalla fue esa, el 11 de julio, en 
Gámeza. 
Siete días después Pantano de Vargas, donde se llenó de gloria, entre otros, el coronel Juan José Rondón, aquel 
que agarraba la riendas del caballo con los dientes y se iba con una espada en la mano y otra espada en la otra 
mano. 
¿Qué te parece, Rubén? Imagínate cómo lucharon esos hombres y mujeres. Agarraba las riendas con los dientes, 
pues, pelaba por una espada y pelaba por la otra, Juan José Rondón. Es histórica y heroica la frase de Rondón, 
porque Bolívar daba la pelea por perdida, y entonces Rondón llega y le dice: “Mi general, ¡Rondón no ha 
peleado…!”. Y entonces Bolívar le dice: “Coronel Rondón, ¡salve usted la patria…!”. Y salió Rondón y destrozó la 
caballería realista en Pantano de Vargas. 
—Aplausos. 
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Y dos semanas después, dos semanas después se enfrentan en Boyacá al general Barreiro y al ejército español 
que quedaba en la Nueva Granada, lo destrozaron casi completo. Y ese día se liberó la Nueva Granada. Y 
después se vino de Boyacá, Bolívar, llegó a Bogotá, instaló el Gobierno y de una vez se vino, cruzó los Andes otra 
vez, se reunió con Páez en Barinas y a los pocos meses estaban (1821), es decir estaban en Carabobo, 24 de 
junio. Y ahí dieron la batalla final contra el ejército español en Venezuela. 
Y a los pocos meses —Rubén— Bolívar incansable, revolucionario, estaba llegando a Quito con el ejército y allá 
derrotaron a los españoles en Pichincha, el mariscal Sucre; y a los pocos meses estaba Bolívar llegando (en 1823) 
a Lima. Todo eso fue a caballo, a lomo de caballo, a lomo de mula. 
Y a los pocos meses estaba en Bolivia, que nacía. Ayer fue aniversario del nacimiento de Bolivia. Desde aquí 
saludamos al presidente Evo Morales y al pueblo boliviano, pueblo hermano, pueblo heroico, donde hoy se lleva 
adelante una revolución. 
—Aplausos. 
¡Viva Bolivia! 
—¡Viva! 
Allá fundaron Bolivia. Y el primer presidente de Bolivia fue Simón Bolívar, y el segundo fue el mariscal Antonio 
José de Sucre. ¡Bolivia, Bolivia, Bolivia! 
Y tú sabes —Rubén— Bolívar llegó hasta el Potosí, ya casi a las puertas de Buenos Aires, más abajo el Río de la 
Plata. Iba hacia el Río de la Plata, sólo que no se lo permitieron desde Bogotá, el Congreso de la Gran Colombia, y 
tuvo que retornar. 
Por eso hoy coincidió tu llegada, muchacho héroe, muchachos héroes, muchachas heroínas, bueno ayer, 6 de 
agosto, aniversario de la creación de Bolivia, creación sublime de los pueblos bolivarianos de Suramérica. 
Y hoy coincide este acto de declararte héroe nacional, de condecorarte con la Orden de los Libertadores de 
Venezuela, y a ustedes con la Orden Francisco de Miranda, y entregarte la réplica de la espada libertadora de 
América, con la Batalla de Boyacá. ¡Es pura Patria esto! Pura Patria. 
Seamos cada día más venezolanos y más venezolanas. Y para ser verdaderos venezolanos y venezolanas 
tenemos que amar de verdad a la Patria venezolana, nuestra Patria madre, nuestra Patria nueva, nuestra Patria 
heroica. 
¡Viva Rubén Limardo! 
—¡Viva! 
¡Vivan los deportistas venezolanos! 
—¡Vivan! 
¡Vivan los héroes venezolanos! 
—¡Vivan! 
Gracias, compañeros; gracias, compañeras. 
—Gritería y aplausos. 
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Hugo Chávez Presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. 
Poliedro de Caracas Encuentro con la juventud. 
Caracas, miércoles 19 de septiembre de 2012 
 
Presidente Chávez: ¡Que viva Venezuela! 
—¡Que viva! 
¡Que viva la juventud! 
—¡Que viva! 
¡Los que quieran Patria...! 
—Gritería. 
Ahora canta María. 
¡Ajá!, qué les parece esa que dice: 
(canta) Lástima que seas ajena/ 
y no tengo llave para abrir tu cuerpo. 
—Gritería. 
¿Qué viene?, ¿qué hay ahora? ¡Arpa, compadre! 
Presentador: El corazón de la juventud con el candidato de la Patria. 
(Canción: Chávez, corazón del pueblo, interpretada por Omar Enrique, Hany Kauam y Los Cadillacs) 
Presidente Chávez: ¡Los que quieran patria vengan conmigo! 
—Aplausos y algarabía. 
Presentador: Y damos un fuerte aplauso para recibir al comandante Chávez. 
—Aplausos. 
Estamos acá reunidos todos en Caracas en esta gran asamblea de la juventud venezolana, la juventud patriota, la 
juventud revolucionaria presente acá con el comandante Chávez, diciéndole al país, a esa juventud que nos 
escucha en los 24 estados en todos los municipios, en todas las parroquias que aquí estamos con nuestro 
comandante, gracias a él hoy nos educamos, gracias a él hoy tenemos un sistema alimenticio de calidad, gracias 
al comandante Chávez tenemos hoy un sistema de salud, gracias a usted comandante hoy nos curamos, gracias 
a usted comandante, hoy sembramos, hoy construimos, hoy hacemos día a día la patria socialista, aquí están 
comandante los diferentes sectores de nuestra juventud venezolana, está la juventud campesina, la juventud 
estudiantil, la juventud deportista, un saludo para ustedes muchachos; la juventud cultora, la juventud científica, 
la juventud ecologista, la juventud sexodiversa que está presente también acá comandante, estamos hoy acá 
para decirle a toda Venezuela que estamos hoy acá desde todos los municipios de todos los estados, de todas las 
parroquias comandante de los diferentes frentes a nivel nacional que gracias a usted hoy tenemos la educación 
necesaria, hoy tenemos un sistema alimenticio, antes nuestro pueblo se moría de hambre compatriotas, 
comandante Presidente. 
—Aplausos. ¡Uh, ah, Chávez no se va! ¡Uh, ah, Chávez no se va! ¡Uh, ah, Chávez no se va! 
Hoy le decimos que usted está con nosotros y nosotros venimos acá a poner todos juntos, unidos, nuestro 
apoyo, nuestro esfuerzo para que la revolución se mantenga en nuestro país y dé continuidad para poner fin a 
los planes majunches y acabar con el buen vivir que hoy se ha construido en nuestro pueblo; antes nuestro 
pueblo no tenía educación, se moría de hambre, antes nuestro pueblo vivía en las calles, hoy, gracias a sus 
políticas, tiene una educación de calidad, tiene una buena vivienda, comandante, aquí estamos la juventud 
chavista, revolucionaria y socialista. 
—Aplausos y algarabía. 
Bueno comandante, voy hacer acá la presentación de nuestro camarada, nuestro compatriota, tenemos acá en 
la parte estudiantil la educación media que hoy nos dice, que hoy decimos porque me incluyo yo también: 
nuestro primer voto es pa’Chávez. 
—Aplausos y algarabía. 
El majunche anda por ahí diciendo que él es lo nuevo cuando sabemos de dónde viene, de qué pozo es ese 
caimán, hoy nosotros le decimos por todo lo que ya hemos hablado y muchas cosas que aún faltan por construir 
por usted nuestro comandante y nuestro pueblo que hoy gobierna a nuestro país, hoy le decimos: Chávez es 
otro beta, por eso lo aman. 
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—Aplausos y algarabía. 
Bueno comandante, tenemos distribuido en nuestra asamblea de la juventud venezolana, la juventud patriota 
tres tarimas, nos acompañan los compañeros deportistas en la primera tarima, un saludo para ustedes. 
—Aplausos. 
Los muchachos tienen un regalito para usted Presidente en las distintas tarimas, nos acompañan los compañeros 
en la tarima de educación, ciencia y tecnología. 
—Aplausos. 
Tenemos acá la tarima urbana, una tarima que se ha creado, hoy la tenemos acá representada, un saludo a 
ustedes muchachos, gracias al apoyo que usted le ha dado a los frentes juveniles. 
—Aplausos. 
Sí, son el público urbano, puesto que antes en la cuarta república que el muchacho no era gente, esos 
muchachos hacen arte, hacen espectáculos, tienen grandes dones que antes no se les reconocía y gracias a 
usted comandante, a su apoyo, hoy están constituidos en organizaciones, en frentes, ese es el poder popular 
camarada, comandante presidente. 
—Aplausos. 
Bueno comandante, tenemos en la tarima del deporte, nos va a saludar la camarada Karla Magliocco, quien es 
boxeadora y gracias a las políticas de inclusión a la mujer, es la primera mujer boxeadora en la historia del boxeo 
olímpico, quinto lugar en los Juegos Olímpicos Londres 2012 y trajo a nuestra patria un diploma olímpico. Un 
aplauso para la camarada. 
—Aplausos y algarabía. 
Karla Magliocco: ¡Te amo Chávez! Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Presidente de la República, al ministro 
Héctor Rodríguez, a todas las personalidades importantes que conforman esta revolución que hace patria en 
nuestro país; muy buenas tardes a nuestros camaradas atletas, a esta juventud que embarga este Poliedro. 
—Aplausos y bulla. 
Presidente Chávez: ¡Bravo! 
Karla Magliocco: Presidente, hoy mi corazón se llena de gozo y de alegría al poder cumplir uno de mis más 
grandes sueños que es poder verle en persona, tengo mucho tiempo deseando verle y de verdad que me lleno 
de emoción. 
—Aplausos y algarabía. 
Presidente Chávez: Bueno, pero ven acá para darte un beso, ajá, ahí viene Karla Magliocco, campeona, nuestra 
campeona olímpica. 
—Aplausos. 
Llanera de Portuguesa ¡viva Karla!, ¡viva el deporte! 
—¡Viva! Aplausos. 
Karla Magliocco: Usted me deja sin palabras (risa), aquí no puede haber protocolo o algo porque se le olvida a 
cualquiera nada más con su presencia. 
Presidente Chávez: Mira, yo te voy a decir algo, yo que vi, nosotros vimos todas tus peleas ¿verdad? 
—¡Síiii! 
Para nosotros, para nosotros aquí, tú eres medalla de oro, campeona, campeona, nuestra campeona del alma. 
—Aplausos. 
Un saludo a todos los atletas olímpicos que están aquí con nosotros ya todos en Venezuela, por allá está 
también, mira Daniela, Daniela Larreal, Alejandra Benítez, campeonas, campeonísimas. 
—Aplausos. 
Bueno Karla, ¿qué más vas a decir? 
Karla Magliocco: Bueno, el discurso sería largo pero eso se lo dejo a usted (risa), yo quiero expresarle mi más 
sincera admiración, de verdad que me siento muy honrada de estar acá, de poder estrechar su mano porque, 
como le dije y se lo manifiesto a todo el pueblo venezolano, tengo años queriendo conocerlo, usted ha sido 
nuestro líder a lo largo de esta revolución y hoy día quiero expresarle a usted nuestro Presidente que el pueblo 
venezolano, que la juventud venezolana y que el colectivo del deporte se siente comprometido con esta 
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revolución y le damos nuestro total respaldo al revolucionario Hugo Rafael Chávez Frías este 7 de octubre les 
hago el llamado. 
—Aplausos y algarabía. 
Les hago un llamado a todos los venezolanos, a todos nuestros compatriotas que hemos sido fiel testigo de que 
nuestro Presidente nos ha cumplido a lo largo de su período, no solamente en el deporte, de lo que yo puedo 
hablar con total franqueza, sino también en el sector salud, en el sector empleo, en el sector vivienda, en el 
sector alimentación, en el sector en lo que respecta a la educación usted, señor Presidente, ha enriquecido 
nuestro país porque ha hecho que todo sea en beneficio del pueblo, no como lo era antes con la IV, hoy día el 
pueblo venezolano es el que se beneficia gracias a esta revolución, así que este 7 de octubre con nuestro 
presidente Chávez. ¡Viviremos y venceremos! 
—Aplausos y bulla. 
Presentador: Presidente, ahora en la tarima de educación, ciencia y tecnología nos acompaña el amigo Ricardo 
Javier Gómez, quien es ingeniero electrónico de la Unefa, una universidad creada en revolución, el compañero 
se destaca creando vehículos y dispositivos no tripulados, ha tenido un desarrollo en la parte de dispositivos 
electrónico, bueno, esperamos que sea él mismo quien nos explique todos esos avances que él ha brindado a 
nuestra patria. 
Ricardo Javier Gómez: Comandante Chávez, ¡viva Chávez! 
—¡Viva! Aplausos y algarabía. 
Hoy la ciencia y tecnología está al servicio de la sociedad, los jóvenes de esta patria estamos desarrollando 
ciencia y tecnología para satisfacer las necesidades de la patria, para satisfacer las necesidades de la sociedad 
porque, claro, era antes que la ciencia y la tecnología sólo la manejaban las élites, hoy no, hoy la manejan el 
pueblo así como maneja diversas áreas. 
—Aplausos y gritería. 
Estoy profundamente agradecido con usted, en nombre de toda esta juventud le doy las gracias por habernos 
incluido a la educación universitaria, por haber abierto universidades como la UBV, como la Unefa. 
—Aplausos. 
En la Cuarta República un joven como yo, que vengo de Catia, éramos excluidos, tener un sueño de entrar a una 
universidad, era un sueño muy lejano, era un sueño que a veces era inalcanzable pero hoy, gracias al 
comandante Chávez tenemos educación para todos. 
—Aplausos y algarabía. 
Es esa derecha venezolana la que nos tildó y nos sigue tildando de flojos, a veces hasta de brutos, insultándonos, 
pero hoy es esta juventud la que le demuestra cómo se construye el sueño de Bolívar, la patria soñada. 
—Aplausos y algarabía. 
Nos tildaron de mediocres, dijeron que la educación que se impartiría en las universidades que usted creó sólo 
formaría profesionales mediocres, hoy le doy las gracias porque gracias a su proceso he podido representar 
dignamente no sólo a la Unefa sino a Venezuela en competencias internacionales de tecnología y robótica donde 
hemos quedado en los primeros lugares. 
—Aplausos y bulla. 
Es hoy que la juventud sabe que se le devolvió el derecho a poder desarrollarse, es hoy que estudiantes 
tecnólogos y científicos… 
Presidente Chávez: ¡Hey compadre…! 
—Aplausos y gritería. 
Aquí están los campesinos, trabajadores, trabajadoras y científicos, ven acá, tú estabas hablando de un robot… 
Ricardo Javier Gómez: Sí, es así. 
Presidente Chávez: ¿Y dónde está el robot? 
Ricardo Javier Gómez: Está aquí, está aquí. 
Presidente Chávez: Ajá, ¿dónde está el robot? 
—¡Portuguesa, Portuguesa, Portuguesa! 
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Portuguesa, Portuguesa, Portuguesa (risa) Mira, por aquí está el robot, ya va, ajá, ¿lo están viendo el robot?, 
mira, ¿con qué materiales tú haces eso?, ven María. 
Ricardo Javier Gómez: Algunos son materiales nacionales, otros son materiales traídos de China, todo es un 
desarrollo nacional, todo es una inventiva nuestra desarrollada en esta patria, tenemos un grupo de 
investigaciones en la Unefa, donde socializamos... 
Presidente Chávez: ¿Tú estás estudiando, o ya te graduaste? 
Ricardo Javier Gómez: Estoy esperando por mi acto de grado. Ya terminé mi ciclo, mi carga académica. 
Presidente Chávez: ¿De qué?, ¿de Ingeniería? 
Ricardo Javier Gómez: Electrónica, Ingeniería Electrónica. 
Presidente Chávez: Ingeniería electrónica, y ¿estás haciendo postgrado ahora?, ¿sí? 
Ricardo Javier Gómez: Próximamente, espero. 
Presidente Chávez: Próximamente. Y ese robot ¿para qué es?, ¿qué utilidad tiene? 
Ricardo Javier Gómez: Este robot lo tenemos destinado, es un prototipo para el desarrollo, para implementarlo 
en la agricultura, para poder llevarlo a la recolección de frutos. 
Nosotros, como bien he hablado, venimos evaluando necesidades... 
Presidente Chávez: Recolección, ¿recolección de qué, por ejemplo? 
Ricardo Javier Gómez: De frutos cítricos podría ser. 
Presidente Chávez: Cítricos. 
Ricardo Javier Gómez: Es un primer prototipo. 
Presidente Chávez: ¿Café? 
Ricardo Javier Gómez: Necesitaría otro estudio, porque la mata de café es un poco diferente. 
Presidente Chávez: Sí, claro, claro. ¿Pero ya lo han probado? 
Ricardo Javier Gómez: Ya estamos haciendo pruebas en lugares, podemos ver que tiene orugas, es un robot muy 
estable, por su condición física también lo podríamos proponer como un prototipo para la seguridad y defensa 
de la nación, podemos ver que tiene orugas, es muy estable. 
Presidente Chávez: Bueno un aplauso, un aplauso para Ricardo, mira un científico, es un genio. 
—Aplausos. 
Y todo su equipo, ustedes también. ¿Y ustedes son de dónde? De Yaracuy, y ¿tú? Estás viendo mira, la ciencia, la 
tecnología para el campo. 
¡Hola muchachos!, ¿cómo están por aquí? 
—Gritería. 
Mira cuidado con esos niños que están ahí abajo, hay unos niños por ahí, cuidado con los niños, hay unos niños 
por ahí, tengan cuidado. Hola niño, ten cuidado hijo mío, cuidado con los niños. 
Bueno, ¿qué pasó?, ¿qué más? 
Ricardo Javier Gómez: Bueno hoy, los científicos, tecnólogos estamos estudiando las necesidades que tiene el día 
a día el obrero, que tiene día a día el trabajador, porque si bien sabemos, la agricultura es un trabajo arduo pero 
nuestra intención no es separar al trabajador, no es separarlo de su lugar de trabajo, sino facilitar ese trabajo, 
facilitar para que no tenga desgaste físico; desgaste que a futuro no se podrá compensar con ningún dinero, y es 
así, que trabaja el socialismo de esta patria. Es así que tenemos que trabajar jóvenes, tenemos que trabajar 
pensando en la sociedad, en el más necesitado, y es así que estamos trabajando, es así que trabaja esta 
juventud. 
—Algarabía. 
Presidente Chávez: Claro, es la juventud estudiosa y trabajadora, para el desarrollo del socialismo en Venezuela. 
Son ustedes los padres de la patria nueva. Ricardo muchas gracias pues, te felicito. Otro día me gustaría ver con 
detalles lo del robot y sus aplicaciones. ¿Tú has hablado con el ministro Arreaza? 
Ricardo Javier Gómez: Este es un prototipo que se aprobó por la ley LOTI, es decir, gracias... 
Presidente Chávez: Al apoyo financiero e institucional pues. 
Ricardo Javier Gómez: Es así. 
Presidente Chávez: Claro, pero tú eres el que tienes aquí, mire, más nada, aquí está mire, el coco que tiene aquí, 
un genio. Un aplauso para el genio Ricardo, y sigue adelante. 
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—Aplausos. 
Creo que también ustedes hacen aviones no tripulados, ¿te das cuenta? Aviones no tripulados. ¿Ah?, creo que 
hacen la máquina del tiempo también, ¿ah? La máquina del tiempo. 
Ricardo Javier Gómez: Próximamente. 
Presidente Chávez: Una máquina para volver invisible a la gente también. 
¡Epa! 
—Algarabía. 
Portuguesa. Bueno gracias Ricardo, muchas gracias, te felicito y a todos los estudiantes de Venezuela. ¡Que vivan 
los estudiantes! 
—Bulla. 
Y los vegueros ¿no hablan?, ¿ustedes los vegueros no hablan ahora?, ¿ah? Bueno veguero, tú eres veguero, yo 
también soy veguero. ¿Quién va a hablar aquí de los vegueros? Dale pues veguero. Zamora, ¡viva Zamora! Ajá, 
dale pues. 
Representante de los Fundos Zamoranos: Bueno comandante, nosotros somos representantes de los campesinos 
de la juventud, estamos hoy aquí para reiterar nuestro voto, nuestro apoyo Presidente. Estamos aquí los 
campesinos, los fundos zamoranos, reiterando una vez más Presidente, para el 7 de octubre su reelección a la 
candidatura, queremos que sea nuestro Presidente, que sea usted, usted ha dado todo por nosotros, es el 
momento de nosotros como campesinos de los fundos zamoranos, de la juventud representativa que ahora está 
aquí diciéndole: Sí al Presidente. Estamos con usted Presidente. 
Presidente Chávez: ¡Bravo!, ¡bravo!, ¡vivan los campesinos!, ¡viva la juventud trabajadora! 
—Gritería. 
Representante de los Fundos Zamoranos: Bueno mi Comandante, para complementar un poco ¿no? lo que venía 
diciendo el camarada acá, de verdad que el campesinado venezolano está muy agradecido con usted, por esa 
política de dignificar el campo, que usted ha llevado a cabo durante todo este proceso revolucionario y reiterarle 
el compromiso del campo venezolano, del campo yaracuyano con esta Revolución. Gracias Comandante de 
verdad, que pasarán mil años y le seguiremos agradeciendo y aquí está, hoy el pueblo campesino, 
culturizándose, preparándose para dar esa gran batalla, que es consolidarlo, en alcanzar la seguridad 
agroalimentaria, la soberanía agroalimentaria en nuestro país. 
Comandante, sólo quiero invitarlo, quiero invitarlo a Yaracuy. ¿Cuándo va a Yaracuy Comandante?, comandante, 
¿cuándo va a Yaracuy a cerrar campaña para allá? Camarada, el pueblo de Lara y Yaracuy lo esperan. 
Presentador:Presidente, ahora le hacemos la invitación a la tercera tarima, la tarima de la cultura urbana. 
Presidente, recuerde usted el día de su cumpleaños, que se hizo aquel hermoso acto en Petare, y usted dio su 
reconocimiento y felicitación a un grupo de jóvenes cultores, el grupo Beta, pues hoy, ese grupo ha crecido, ese 
grupo ha crecido y llena de alegría, felicidad a toda esta juventud venezolana. Allá nos espera la compañera 
Manuela Zárate, estudiante de las artes del fuego. 
Manuela Zárate: Buenas, Presidente... 
—Algarabía. 
Estamos aquí muy contentos, celebrando que el Presidente nos apoya, apuesta por una sociedad de iguales 
donde todos podemos desarrollarnos, donde todos podemos desarrollarnos desde nuestras trincheras, desde 
nuestras inteligencias. Por eso tributamos a sus períodos, tributamos a su mandato porque confiamos en la 
profundización de la Revolución en su próximo período, queremos más espacios para la cultura, más espacios 
para el deporte, más espacios para el desarrollo alternativo de los jóvenes. 
—Gritería. 
Queremos que se debatan políticas de Estado, donde los jóvenes participen, donde nosotros podamos decir qué 
es lo que queremos, hacia qué apostamos. 
Bueno y estamos aquí, estas son nuestras herramientas. Bueno primero que nada, quiero decir a quién vengo a 
representar, o de quién soy vocera. Estoy aquí en representación del barrio, del pueblo, de la fuerza motorizada, 
de los jóvenes del barrio, de las peluqueras; estamos aquí presentes los colectivos de todo el país, vengo en 
representación de Redadas, la Red de Acción y Distribución Artística. 
Es una red que apuesta a ser un ecosistema, una industria creativa en Venezuela, donde seamos productores de 
narrativas, de ideas, de luchas, que no dependamos del consumismo de la cultura capitalista, de la cultura 
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norteamericana, de nadie, tenemos estética, somos originales, somos es venezolanos y somos revolucionarios 
hasta la muerte. 
—Bulla. 
Presidente Chávez: ¡Bravo Manuela! Mira Manuela, te iba a preguntar algo. Un aplauso pues para Manuela, la 
juventud urbana, los movimientos urbanos. 
—Aplausos. 
Mira, ¿cómo sería esa...?, ¿cómo dijiste?, industria... 
Manuela Zárate: Industria creativa alternativa. 
Presidente Chávez: Creativa, alternativa. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo. 
Manuela Zárate: Bueno, mira, eso funciona así, somos colectivos en todo el país. Bueno son infinitos los 
colectivos por estado, por lo menos en Miranda somos como 50. 
Presidente Chávez: ¿En todo el país está? 
Manuela Zárate: En todo el país, en Guanare, en Zulia. 
Presidente Chávez: ¿Cómo se llaman los colectivos?, ¿cómo se llaman? 
Manuela Zárate: Está Alpargatas Rebeldes, La Nueva Casita, Conopoima, Tiuna El Fuerte, Los Tuyeros, Nativa, 
Otro Beta es posible; estamos en todos lados del país, como te digo, estamos en Zulia, en San Cristóbal, en 
Miranda, en Caracas, en Apure. 
Presidente Chávez: ¿Y cómo sería la industria esa alternativa? 
Manuela Zárate: ¡Ah!, bueno, se hace... 
Presidente Chávez: Creativa y alternativa. 
Manuela Zárate: Sí, ¡ah!, bueno okey, pero bueno esa industria funcionaría de esta forma, son casas en todos los 
estados de Venezuela, donde se hacen corredores de productos culturales, donde planteamos tener televisoras, 
radio, que todas repitan la misma frecuencia, donde haya un horizonte en común que es la Revolución de 
nuestro país, el reforzar nuestra identidad afroindígena y reforzar nuestra identidad de latinoamericanos 
revolucionarios; donde no queremos la invasión de la colonia, donde queremos que nuestros procesos sigan 
siendo válidos, donde se sigan valorando nuestras formas de hacer política, donde nosotros seamos los 
protagonistas de nuestras luchas. A eso apostamos con este nuevo período y estamos totalmente convencidos 
que es usted y agradecidos, por haber sido el Chaman que nos despertó de la pesadilla del capitalismo. 
—Gritería. 
Presidente Chávez: Gracias, Manuela, gracias muchachos. 
Manuela Zárate: Este es nuestro colectivo en Los Teques, Núcleo Endógeno Conopoima. 
Presidente Chávez: ¡María! ¿Cómo se llama? 
Manuela Zárate: Conopoima, es un cacique ancestral de la... 
Presidente Chávez: ¡Conopoima! Conopoima. 
Manuela Zárate: Un cacique ancestral, un cacique alzado, aquí están las camisas de usted. 
Presidente Chávez: “Chávez está muy activo”. 
Manuela Zárate: Chávez está activo, muy activo. 
Presidente Chávez: ¡Más nada! 
—Algarabía. 
Manuela Zárate: Presidente, aquí estamos con la fuerza motorizada de Los Teques. 
Presidente Chávez: La fuerza motorizada 
Manuela Zárate: Fuerza motorizada, ¿dónde está? 
Presidente Chávez: ¡Hey! 
—Bulla. 
Manuela Zárate: Presidente, esta es una carta. Presidente esto es una carta que le hace la fuerza motorizada, 
pidiendo una reunión con usted, a nivel nacional, para pronunciarse con usted, en todos sus períodos, en todos 
sus procesos. Ellos, eso es potencia, eso es revolución, esos son seres aguerridos, que no son malandros, que no 
son criminales; simplemente es una herramienta que tienen para desarrollarse y para ganar dinero. 
Y seguimos aquí activos en esta guerra señores, el compromiso no es con Chávez, el compromiso es con 
Venezuela. Tenemos que seguir activos en este país, tenemos que ser militantes todos, esta Revolución sólo será 
posible si todos entendemos que somos seres transformadores, seres productores; y cuando entendemos que 
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nuestras acciones tienen resultados transformadores, podemos notarlo cuando vemos las empresas capitalistas 
que no les importa nada, y no les importa contaminar un río que les va a llegar a los indígenas, pero 
simplemente su beneficio económico. No, los venezolanos tenemos que ser integrales, pensar en todo, en como 
hacemos fusionar ecosistemas justos en este país, donde todos seamos iguales, donde todos tengamos la 
posibilidad de hacer realidad nuestro sueño, de realizar nuestras alternativas, de realizarnos como jóvenes. 
Aquí, nuestras herramientas son, las cámaras, los micrófonos, el deporte, la comunicación, la narrativa, la 
pintura. Entonces nosotros señores, somos una de la gente más valiosa que tiene este país, así que nos tienen 
que apoyar, apoyar la cultura nacional, señores, la cultura popular también. 
Presidente Chávez: ¡Bravo!, ¡bravo!, ¡bravo! 
Mira, la joven Manuela tiene 18 años, 18 años. Cuando yo la oigo, la veo y aquí la siento en mi corazón, cuando 
la oímos y la vemos, a mí, y estoy seguro que a todos, nos queda la más profunda certeza, de que vencemos y 
que de la juventud venezolana, seguirá haciendo la patria buena, la patria nueva, la patria joven. 
—Gritería. 
Gracias, Manuela, que Dios te bendiga. 
Manuela Zárate: Te hicimos llegar un informe, ¿te llegó? Del Movimiento como tal, de todos nuestros avances, 
te lo hicimos llegar con tu gente, tienen que estar pendiente, ahí está todo lo que hacemos. 
—Algarabía. 
Presentador: Presidente, ahora tenemos acá con nosotros, al camarada Jonathan Montilla, quien es historiador, 
cultor y escritor, lo tenemos gracias a este proyecto socialista, a esta educación revolucionaria que se ha dado, 
que antes para ser cultor, para ser historiador, había que ser de la burguesía. Hoy tenemos un joven del pueblo, 
que es cultor, es escritor y es historiador. 
¡Chávez es otro Beta!, ¡Chávez es otro Beta!, ¡Chávez es otro Beta! 
Está aquí esta juventud que te acompaña, Presidente, la juventud de Venezuela. 
—Gritería. 
La juventud socialista, la juventud patriota, la juventud revolucionaria que quiere la Patria nueva, de la mano con 
usted Comandante. 
Ahora, nos acompaña acá Comandante, en nuestra tarima central, el camarada Jonathan Montilla, es 
historiador, magíster en historia latinoamericana, la que nos quieren ocultar los majunches, pero que el pueblo 
venezolano recuerda clarita, que es por esto que sabemos con fuerza y tesón, que el 7 de octubre vamos con 
Chávez. 
—Bulla. 
Jonathan Montilla: Comandante Presidente, candidato de la Patria, tengo el honor de representar en este 
momento a un grupo de cultores y cultoras de toda Venezuela, mi Comandante. 
Nosotros estamos organizados para defender esta Patria, para defenderlo a usted, para defender este proceso, 
para defender la dignidad del mundo, la dignidad de Venezuela, para defender los logros que hemos alcanzado 
en estos 14 años, hoy natalicio de José Félix Ribas la juventud se para a dar su apoyo, a consolidar su afecto a 
nuestro candidato de la Patria. 
Comandante, hemos logrado algo importante, pero podemos y necesitamos consolidarlo. En este momento, el 
pueblo está de pie con la frente en alto gracias a usted. Yo recuerdo, y nuestro pueblo creador recuerda estas 
palabras del “Arañero”, ese hombre que ha levantado la dignidad de los venezolanos y las venezolanas, que hoy 
podemos decir con orgullo, que somos un pueblo orgulloso de nuestras culturas, de nuestros valores, que 
rescatamos nuestra identidad, nuestra memoria, nuestro amor por la historia; por ese proceso que hace 200 
años consolidó un sueño, el sueño de Patria. 
Presidente Chávez: Tú eres historiador y ¿te llamas? 
Jonathan Montilla: Sí señor, Jonathan Montilla. 
Presidente Chávez: Jonathan, joven académico, investigador, historiador, y nos está recordando con todo lo que 
nos está diciendo, algo muy importante juventud venezolana, hoy es aniversario del nacimiento de José Félix 
Ribas. 
—Algarabía. 
¡Viva José Félix! 
—¡Viva! 
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Uno de los más grandes revolucionarios. 
Jonathan Montilla: Así es, comandante. 
Presidente Chávez: De la primera etapa de la Revolución Bolivariana. 
Pero sigue, adelante por favor. 
Jonathan Montilla: Yo le quería decir que gracias a este proceso, Comandante, nosotros hemos logrado la 
inclusión de cultores y cultoras, la seguridad social para aquellos cultores, jóvenes cultores que ahora tienen la 
posibilidad, sin patrono, de cotizar ante la seguridad social. 
Hoy hemos logrado gracias a este proceso, tanto, tanto, como por ejemplo la dignificación de nuestra diversidad 
cultural, todo ese ejército de jóvenes que están rescatando nuestros ancestrales valores, los diablos, los jóvenes 
Diablos de Yare por ejemplo, la diablada; toda esa gran diversidad cultural. 
Presidente Chávez: Yo soy, yo soy diablo, yo soy diablo pero de Sabaneta. 
—Gritería. 
Allá también hay unos diablos, los Diablos de San Hipólito. Desde niño yo era diablo, uno se ponía una... ¿no 
están los Diablos de San Hipólito? 
—Bulla. 
¿Ah? Y después tú sabes, después me mandaron unos días por Yare y aunque estaba preso allá, también me hice 
Diablo de Yare, Diablo de Yare. ¿Tú eres diablo de dónde? 
Jonathan Montilla: No, yo soy diablo de Boconó. 
Presidente Chávez: ¿De Boconó eres tú? 
Jonathan Montilla: Sí señor. 
Presidente Chávez: ¿Tú eres de Boconó? 
Jonathan Montilla: Yo soy de Boconó. 
Presidente Chávez: ¡Ah! Boconó, ese es uno de los lugares más preciosos de este planeta. 
(canta) Vámonos pa’ Boconó/ 
vámonos montaña arribaaa... 
¿Qué más?, ¿tú no eres de Boconó, pues? 
Jonathan Montilla: Sí. 
Presidente Chávez: Esa canción es… Por ahí pasó Bolívar un día, por Boconó. Y Alí Primera grabo esa ¿no? Pero, 
¿se la saben?, ¿no se la saben? Ustedes es puro rap y cosas de estas. No. Ven, ven, cántamela, ven, ven. 
¡Robexa!, cántamela aquí a capela. 
(Canción: “Abran la Puerta”, interpretada por Robexa a capela) 
Presidente Chávez: ¡Eeeeje! 
Jonathan Montilla: Bueno, gracias a este proceso revolucionario que usted ha liderado Comandante, hemos 
logrado democratizar la gestión de la cultura. Como lo decía la compañera del movimiento de la juventud 
urbana, antes... Nosotros hemos logrado que la cultura se apodere, organizado, que el pueblo organizado se 
apodere de la gestión de la cultura. 
Antes, el presupuesto de la cultura se quedaba sólo en Caracas, el 90 por ciento del presupuesto de la gestión 
cultural del gobierno, era repartido solamente por una elite, ahora el presupuesto de cultura de la nación está 
difuminado por todo el país, y hemos logrado rescatar con dignidad aquellos cultores que se paran por todo el 
país, comandante, yo se lo quiero decir porque es hermoso y usted lo ha vivido, y todos los jóvenes lo saben, los 
cultores se paran, no tienen vergüenza, con dignidad lo dicen todo el tiempo: «apoyamos a nuestro 
comandante, apoyamos a nuestro “gallo”, nuestro “gallo” que jugamos el 7 de octubre, el “gallo” Hugo Chávez». 
—Gritería y aplausos. 
Comandante, yo creo que uno de los principales logros de esta Revolución ha sido el impulso que ha tenido la 
juventud en la cultura, esta inmensa juventud que es creadora, que son creadores de valores, de ideas, de 
bienes; esos bienes que aseguran la independencia de nuestro país. Ese bien, que es nuestra independencia, que 
es el principal objetivo histórico que está planteado en el Programa Socialista de la Nación 2013-2019. 
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Comandante, nosotros tenemos el enorme reto de descolonizar la cultura, estamos con usted, asumimos ese 
reto, y este 7 de octubre vamos a demostrar, la juventud revolucionaria, que la Revolución se respeta y que 
Hugo Chávez es nuestro Presidente. 
Comandante, mi gratitud, mi orgullo por estar aquí. 
Muchas gracias. 
—Algarabía y aplausos. 
Presidente Chávez: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias hijo mío. 
Presentador: Ahora, juventud nos preparamos con fuerza y entusiasmo para escuchar las palabras de nuestro 
comandante presidente, Hugo Chávez, corazón del pueblo, candidato de la Patria. 
—Gritería y aplausos. 
(Himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela: Gloria al bravo pueblo, interpretado por el candidato 
Chávez y el público presente) 
Presidente Chávez: ¡Viva la juventud! 
—¡Viva! 
¡Viva Venezuela! 
—¡Viva! 
¡Viva la Revolución! 
—¡Viva! 
¡Viva el socialismo! 
—¡Viva! 
Juventud, juventud. ¡Viva la juventud! 
—¡Viva! 
Estaba recordando ahorita cuando yo le cantaba a María esa canción que dice: 
(canta) Duérmete mi niña que tengo que hacer/ 
lavar los pañales y hacer de comer. 
Duérmete mi niña, duérmete mi amor/ 
duérmete pedacito de mi corazón. 
—Gritería y aplausos. 
Bueno, bueno, bueno, ¡qué jornada tan hermosa esta de este día de hoy aquí en el Poliedro! ¡Qué juventud 
esta! ¡Juventud, divino tesoro! La juventud de la Patria, la juventud patriota. ¡Viva la Patria joven! 
—¡Viva! 
¡Viva la Patria nueva! 
—¡Viva! 
Bueno, hemos estado escuchando, oyendo distintas reflexiones de un grupo de jóvenes deportistas, 
intelectuales, historiadores, científicos, campesinos, productores, trabajadores, lideresas de los movimientos 
urbanos, con una impresionante claridad de conceptos, con una impresionante fuerza que brota de lo más 
profundo del corazón y de la conciencia de la juventud patria de hoy. 
Muchachos, muchachas, yo primero que nada quiero agradecerles infinitamente tanto amor, todas esas 
manifestaciones de amor, esas canciones, esas palabras. ¡Amor, con amor…! 
—¡…se paga! 
¡Se paga! Sigámonos pagando amor con amor, y cada día habrá más y más y más amor. Y ese amor cada día se 
irá encarnando más y más en la Patria nueva, en la Patria buena, en el socialismo. 
—Grito de consignas. 
¡Qué alegría! Vamos a mandarle una bulla a Venezuela, muchachos, muchachas. 
—Bulla. 
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¡Qué alegría, qué fuerza! ¡Qué fuerza la de ustedes, muchachos! Muchas gracias, pues, les decía, por todas esas 
manifestaciones de amor, de apoyo, de afecto, que yo les respondo a ustedes con más amor y con más 
compromiso de dedicar toda mi vida al servicio de la Patria nueva que ustedes encarnan, muchachada 
venezolana. 
Joven: ¡Viva Chávez! 
Presidente Chávez: Luego, luego, mientras yo los veo, los oigo, las veo, las oigo cantando, bailando, 
argumentando, explicando, me doy cuenta definitivamente de algo que es —desde mi punto de vista— de lo 
más importante que haya ocurrido en estos últimos 20 años; algo muy importante muchachas, muchachos. 
Miren, porque bueno yo viví mis 15 años, yo viví mis 20 años… 
(canta) Tú tenías quince años/ 
yo no había cumplido aún los dieciséis/ 
desde entonces soy feliz/ 
tal y como lo soñé. 
—Gritería. 
(canta) Nunca olvidaré en mi vida 
la emoción primera del invierno aquel 
la emoción que yo sentí 
al acariciar tu piel. 
Tú tenías quince años/ 
yo no había cumplido aún los dieciséis/ 
Yo viví mis 15, nosotros vivimos nuestros 15, nuestros 16, nuestros 20años. Y siempre he creído, desde hace 
varios años, que de alguna manera a nosotros, a la generación a la que yo pertenezco, nacida por los años 60, a 
mitad del siglo XX, a nosotros nos robaron el futuro; nosotros caminamos con mucha dificultad los años 60 por 
ejemplo. ¡Ay los años 60! Uno despertaba a la vida, la adolescencia. Pero resonaban, resonaban de distintos 
ámbitos voces, conflictos, los años 60. Comenzaba la Revolución cubana, vino después el Mayo Francés, 
brotaron las guerrillas venezolanas; vinieron después los años 70, ya a mí me sorprendió la década ahí de cadete 
en la Escuela Militar, comenzando los 70, a los 15, 16 años. 
Y caminamos los 70, y caminamos después los 80, y entramos en una crisis profunda, y veíamos cómo la Patria 
se nos iba, como nos robaban la Patria. Finales de los 80, nacían ustedes, o inicio de los 90. ¿Quiénes aquí 
nacieron a finales de los 80, por ejemplo? 
—Algarabía. 
¿Quiénes aquí nacieron a inicios de los 90? 
—Bulla. 
La mayoría. Tienen 20 años, un poquito más, un poquito menos, ¿verdad? 
Pues, bien, lo que les voy a decir, que me doy cuenta, me vengo dando cuenta, es que así como mi generación 
fue en buena medida, en buena medida, no totalmente; pero fue en buena medida anulada, anulada por el 
capitalismo, fue alienada, fue comprada, fue aniquilada también. A mi generación la destrozaron. Nosotros 
somos una especie de sobrevivientes de la catástrofe, los que aquí estamos cruzando ya los 58, rumbo a los 60, 
o más allá. 
Ustedes en cambio, ustedes que nacieron en medio del huracán; ustedes que nacieron casi con “El Caracazo”, 
ustedes que nacieron casi con el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992, ustedes vinieron al mundo cuando 
llegaba de nuevo ¡la Revolución en Venezuela! ¡Son ustedes hijos de la Revolución! ¡Hijas de una Revolución! 
—Gritería. 
Y ustedes, y esto a mí me llena de orgullo, porque yo veo a cualquiera de ustedes, es como ver a María, mi hija, 
que se multiplicó, y ahora son millones de Marías. O veo a cualquiera de ustedes y veo a mi hijo Hugo, y veo que 
se multiplicó, y es como millones. Yo los veo a ustedes así, yo los siento a ustedes así, ¡hijos e hijas de esta lucha, 
de esta siembra, de esta batalla, de estos caminos! 
—Aplausos. 
Hijos e hijas de nuestro tiempo, de nuestra lucha, de nuestro esfuerzo; y por qué no decirlo también, del 
sacrificio de muchos de nosotros, de muchos de quienes nos han acompañado en esta larga jornada. 
Ahora, orgulloso me siento yo, como padre, de verlos a ustedes aquí, y no sólo verlos y verlas, sino sentirlos, 
sentirlas, percibirlos, percibirlas, yo por supuesto no viví sino del 54 para acá, pero un poco conozco la historia 
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de mi país, la historia de nuestro país. Y lo que voy a decir creo que no lo he dicho nunca antes con esta 
contundencia, pero es porque ahora es que me estoy dando cuenta plenamente, son ustedes, muchachas y 
muchachos, que hoy tienen 20, o un poquito menos o un poquito más, la mejor de todas las generaciones que 
por esta tierra venezolana han pasado. 
—Gritería y aplausos. 
¡Son ustedes hijas, son ustedes hijos, la mejor de toda las generaciones de venezolanas y venezolanos que por 
esta tierra han pasado en 500 años de historia conocida! 
Joven: ¡Viva Chávez! 
Presidente Chávez: Y eso se lo han ganado ustedes, porque ustedes han venido asimilando, asimilándose, 
dándose cuenta de, a pesar de las dificultades que en este mundo de hoy existen, para darse cuenta 
verdaderamente de las cosas… Mira, qué niño tan chiquitico. ¡Cuidado! 
¿Cuántos días tiene ese niño? ¿Ah? 
Jóvenes: ¡Chávez! ¡Chávez! ¡Chávez! 
Presidente Chávez: Dos meses. ¿Cómo se llama? Tráelo para acá, tráelo para acá. ¡Ten cuidado, ten cuidado! 
Mira, allá hay dos niñas, parecen morochas. ¿Son morochas? ¡Ah! 
Mira, que niño tan chiquito. ¡Pero y la mamá, chico! ¡Ajá! ¿La mamá está ahí? Pero ten cuidado. ¿No hay un paso 
por debajo ahí? ¡Ajá! Tengan cuidado. 
Deja a los niños que vengan. “¡Niños, venid a mí!”, dijo Cristo un día. Que vengan los niños a mí. Parafraseo a mi 
Señor. 
¡Déjala quita! ¡Ajá! Ahí viene. ¡Ajá!, mira, vienen los niños, vienen corriendo los niños del mundo, vienen 
corriendo los niños gorditos, chiquiticos, cabezones… ¡Ajá! 
¿Cómo se llama? ¡Ivana! Es una niña, Ivana, Ivana Valentina. 
¡Venga, mi reina! ¿Y cuántos días tiene esa niña? Dos meses. 
Siéntate por allá, pues. ¿Ya la diste comida? Dale comida, dale comida a la niña, está muy chiquita. 
Mira, este niño me trae a Bolívar. Mira. ¡Viva Bolívar! 
—¡Viva! 
¡Vivan los niños! ¡Vivan las niñas! 
¡Ajá! Pero no lloren, no lloren. ¡Ajá! Mi negra bella. ¡Hola, compadre! 
Ahora, les pido que se sienten ahí. Mira, siéntense ahí. Siéntense ahí, mira en la escalera. Mira, ahí se pueden 
sentar. ¡Ajá!, ¡ajá! Búsquenle un helado ahí. A ver si consiguen helado, un refresco. 
Ayúdame aquí, alguien que me ayude a sentar a los niños. Que se sienten ahí. Allá también se pueden sentar, 
mira. ¡Ajá!, eso es. ¡Déjala quita que ahí viene también! ¡Ah! Estas están es jugando ahí. 
Ahí viene… éste es un grandecito ya. ¡Chócala, compadre! ¡Ajá! Tú te pareces al “Arañero de Sabaneta”. 
Bueno, entonces fíjense, fíjense lo siguiente… ¿¡Cómo están allá arriba!? 
—Gritería. 
¡Una bulla para los niños y las niñas! 
—Bulla. 
Entonces ellos van a ser mejores que ustedes. ¿Cierto? 
—¡Síiii! 
Estos niños y estas niñas van a ser mejores que todos nosotros… 
—Grito de consignas. 
¿Qué dicen ustedes? 
—Grito de consignas. 
¿Falcón? 
—Algarabía. 
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¡Ajá! Ahora, fíjense muchachos y muchachas, sé que tienen aquí toda la tarde, discutiendo, cantando, bailando; 
yo no voy a hablar mucho, y además están estos niños aquí, que tienen que volver a casa. Pero fíjense, 
muchachos, yo les quería decir eso a ustedes, jóvenes campesinos, jóvenes estudiantes, jóvenes deportistas, 
jóvenes cultores, jóvenes trabajadores, jóvenes urbanos, de los movimientos urbanos, jóvenes del campo; 
jóvenes civiles, jóvenes militares, son ustedes —así lo creo yo— la mejor generación que por aquí pasado. Por 
tanto, por tanto, actuando como ustedes han venido actuando, cada día con más conciencia, cada día con mayor 
compromiso, cada día con mayor unidad, dentro de la diversidad hermosa de la juventud, dentro de la 
heterogeneidad hermosa, necesaria, de la juventud, de los movimientos juveniles, ustedes, yo estoy seguro ya, 
que van a concluir la tarea, ustedes van, con sus propias manos, engranadas con sus corazones y sus almas, a 
construir la Venezuela socialista de todo el siglo XXI. 
—Gritería y aplausos. 
Yo sé que lo van a hacer, no tengo la menor duda. 
Sólo cuenten conmigo, toda mi vida, con todas mis fuerzas, me pongo a la orden de ustedes para acelerar y para 
profundizar en los próximos años la construcción de la Patria de ustedes, que es la Patria socialista, la Patria 
nueva, la Patria Grande, la Patria buena. 
—Algarabía. 
De allí, muchachada heroica, bonita y buena, la importancia de la coyuntura que hoy estamos viviendo. 
Hoy es 19 de septiembre, lo que quedan ya son 11 días de este mes y 6 días de octubre para el amanecer del 7 
de octubre. 
Pues, bien, nosotros no podemos perder esa batalla, estamos obligados a triunfar, a vencer, como dijo el 
cumpleañero de hoy, José Félix Ribas, precisamente a los jóvenes que fueron a batallar en La Victoria, les dijo 
aquello, ustedes lo saben, muchachos no podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer y nosotros 
venceremos. 
—Aplausos y algarabía. 
Para ello, juventud patriótica, juventud venezolana, yo les pido que ustedes con esa energía súper atómica que 
tienen, con esa inteligencia, con esa conciencia les pido que echen el resto, que se den al máximo todos estos 
días y noches que quedan de septiembre y de octubre, oíste, oíste, tú también, despliéguense por todas las 
calles, por todas las avenidas, sigan conformando las patrullas Carabobo 1 x 10, sigan convocando a todos los 
deportistas, a todas las estudiantes y los estudiantes, a toda la juventud trabajadora, la juventud obrera, a toda 
la juventud en fin, a los movimientos urbanos, a los movimientos rurales a lo largo y ancho de todo el país, 
sigamos organizándonos de manera perfecta, sigamos dando estos días que quedan, estas noches que quedan la 
batalla perfecta, la campaña perfecta para que demos el 7 de octubre la batalla perfecta y para que obtengamos 
el 7 de octubre la victoria perfecta. 
—Aplausos y gritería. 
Ustedes, así como han hecho mucho, mucho más tienen que hacer en estos días (risa). 
—¡Uh, ah, Chávez no se va! ¡Uh, ah, Chávez no se va! ¡Uh, ah, Chávez no se va! 
¡Ay los niños! ¿Cómo fue que dijo José Martí?, José Martí dijo: “un niño ríe y se abren las puertas de los cielos…”. 
Cuando un niño ríe, cuando una niña ríe, y todo lo que estamos haciendo es para ustedes jóvenes y para ellos y 
para ellas, para dejar atrás definitivamente, como lo dijo Manuela, el capitalismo que es la perversión y es la 
maldición para los pueblos y para construir, seguir construyendo el socialismo, el reino de Cristo, digo yo que soy 
cristiano en esta tierra, el socialismo, el reino de la igualdad, el reino de la felicidad, el reino de la paz, nosotros 
somos garantía de paz, de felicidad y eso sólo se logra en el socialismo. 
La revolución, ustedes lo saben, ha hecho bastante por la juventud, ya lo decía el compañero de Boconó, 
educación, deporte, lo decía también la compañera Magliocco, Karla Magliocco, deporte, salud, educación, 
empleo, oigan ustedes, pongan atención los jóvenes lo que está pasando en Europa, el desempleo juvenil en 
España ya pasó del 50 por ciento, la pobreza, el capitalismo golpea sobre todo a los jóvenes porque les cierra el 
futuro, como lo dije, les roba el futuro, el socialismo le devuelve a la patria el presente bueno y el futuro grande. 
Muchachos, muchachas, gracias por tanto amor, muchachos, muchachas todo mi amor para ustedes, todo mi 
corazón, muchachas, muchachos, cuento con ustedes para el 7 de octubre, muchachas, muchachos, cuenten 
con Chávez para toda la vida. 
—Aplausos y algarabía. 
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¡Que viva la patria! 
—¡Que viva! 
¡Que viva la juventud! 
—¡Que viva! 
¡Que viva Venezuela! 
—¡Que viva! 
¡Que viva el socialismo! 
—¡Que viva! 
¡Hasta la victoria siempre! 
—¡Venceremos! 
No podemos optar entre vencer o morir, necesario… 
—¡…es vencer! 
¡Y nosotros…! 
—¡…Venceremos! 
Todo mi amor muchachos y muchachas, que Dios los bendiga. 
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Hugo Chávez 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 2013-2019 
 Concentración Balcón del Pueblo, Palacio de Miraflores 
Domingo, 7 de octubre de 2012 
 
 
Himno Nacional 
Presidente Chávez: ¡Viva Venezuela! ¡Viva la Patria! 
-¡Viva! 
¡Viva Venezuela! 
-¡Viva! 
¡Viva el pueblo de Bolívar! 
‒¡Viva! 
¡Viva la Revolución Bolivariana! 
‒¡Viva! 
¡Viva el 7 de octubre! 
‒¡Viva! ¡Uh, ah, Chávez no se va!, ¡Uh, ah, Chávez no se va! ¡Uh, ah, Chávez no se va! 
Primero, primero que nada aquí estamos de nuevo en el Balcón del Pueblo. 
‒Aplausos. 
En el Palacio del pueblo, en la casa del pueblo, debajo del cielo bendito de Caracas. 
‒No se oye. 
¿No oyen allá? ¡Ay mi madre! ¿Me oyen allá? 
‒¡Nooo! 
¿Y allá? 
‒¡Nooo! 
¿Tampoco me oyen allá? Allá están los soldados de la Guardia Presidencial. 
‒¡Cadena, cadena! 
Estamos en cadena nacional. 
‒Gritería y aplausos. 
Lamentablemente por allá en la calle no se oye, no puedo hacer más nada, lamentablemente. 
En primer lugar, desde aquí y a todo el país, a toda Venezuela, este mensaje, este mensaje que lleva un conjunto 
de significado, un conjunto de sentimientos, un conjunto de ideas. Parece que se oye allá, por allá, ¿se oye allá? 
a ver si los técnicos pudieran hacer algo. 
Quiero, en primer lugar, hacer un reconocimiento a todo el pueblo venezolano, un reconocimiento a toda la 
nación venezolana, un reconocimiento a los casi 30 millones de venezolanas y venezolanos que hoy habitamos 
esta Patria. 
‒Algarabía. 
Que renació la Patria de Simón Bolívar. 
‒Aplausos. 
La Patria de Bolívar, felicitaciones a todos y a todas por este día memorable signado en primer lugar por un 
talante democrático de todos nosotros, signado por una altísima participación de más del 80 por ciento del 
registro electoral. 
‒Gritería. 
Desde aquí vaya mi palabra de reconocimiento a todos quienes votaron en contra de nosotros, un 
reconocimiento especial por su talante democrático, por su participación, por la demostración cívica que hoy 
han dado a pesar de que no están de acuerdo con la propuesta bolivariana, pero estoy seguro que cada día 
estarán más de acuerdo con la Constitución Bolivariana, con la Carta Magna. 
‒Aplausos. 
Por eso comienzo felicitándoles a ellos y a ellas y también felicitar a la dirigencia opositora porque han 
reconocido la verdad, ¡han reconocido la victoria del pueblo! 
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‒Algarabía. 
Para ellos nuestro reconocimiento, el candidato de la derecha y sus comandos de campaña acaban de anunciar 
al país que reconocen la victoria bolivariana. 
‒Aplausos. 
Eso es un paso muy importante en la construcción de la paz en Venezuela, de la convivencia de todos nosotros. 
‒Gritería. 
Por eso comienzo enviándoles este saludo y extendiéndole estas dos manos y este corazón a nombre de todos 
nosotros, porque somos hermanos en la Patria de Bolívar. 
‒Aplausos. 
Y les hago el llamado a todos a los que andan promoviendo el odio, a los que andan promoviendo el veneno 
social, a los que andan siempre tratando de negar todas las cosas buenas que ocurren en Venezuela, los invito al 
diálogo, al debate y al trabajo conjunto por la Venezuela Bolivariana. 
‒¡Chávez, amigo, el pueblo está contigo! ¡Chávez, amigo, el pueblo está contigo! ¡Chávez, amigo, el pueblo está 
contigo! 
Ha sido en verdad, como lo veníamos diciendo durante los últimos meses: la batalla perfecta. ¡Fue una batalla 
perfecta! En toda la línea, una batalla democrática. 
‒Gritería. 
Gracias a Dios y gracias a la conciencia de nuestro pueblo no hubo ningún acontecimiento hoy que lamentar, no 
hubo nada que manchara la batalla perfecta y la victoria de Venezuela en la Batalla de Carabobo. 
‒Algarabía. 
¡Viva Carabobo! 
‒¡Viva! 
¡La Batalla de Carabobo! 
Por eso tenemos que felicitar a todos. Al Poder Electoral quiero darle un reconocimiento especial, a la 
Presidenta del CNE, a las rectoras, al rector, y a todos los empleados trabajadores y técnicos del Poder Electoral 
venezolano. ¡El mejor del mundo! 
‒Gritería. 
Hoy, hoy hemos demostrado, camaradas, compatriotas, que nuestra democracia es una de las mejores 
democracias del mundo. Y lo vamos a seguir demostrando. 
También tenemos que felicitar a todos los miembros de mesa, a los testigos de mesa, los que trabajaron todos 
estos días para asegurar la jornada exitosa de hoy. 
‒Algarabía. 
También tenemos que felicitar a todos los soldados de la República, al Plan República, a la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, al comandante estratégico operacional, el mayor general Barrientos Fernández. 
‒Gritería. 
Y a todos los oficiales y tropas del Plan República. 
Y de manera especial quiero felicitar al Comando de Campaña Carabobo, al Comando Nacional de Campaña 
Carabobo, dirigido por el doctor Jorge Rodríguez. 
‒Algarabía. 
A todos los comandos de campaña de los estados, de los municipios, de las parroquias; a las patrullas quiero 
felicitarlas. 
‒Gritería. 
A los patrulleros, a las patrulleras, a los comanditos, a las unidades de batalla Carabobo. Y más allá, de manera 
especialísima, felicito desde mi corazón a esos más de 8 millones de venezolanos que votaron por Chávez, más 
de 8 millones de compatriotas que votaron por la Revolución, ¡votaron por el socialismo!, ¡votaron por la 
independencia!, ¡votaron por la grandeza de Venezuela! Votaron por el futuro. 
‒Algarabía y aplausos. 
Mi reconocimiento a todos y a todas, a lo largo y ancho de nuestro territorio. Todavía, a las 10 de la noche había 
gente votando en algunas mesas. 
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Ha sido además una victoria en toda la línea, ¡una victoria en toda la línea! Estamos ganando por más de 11 
puntos porcentuales de diferencia. 
‒Gritería y aplausos. 
Con más de 8 millones de votos bolivarianos, votos conscientes, votos de la Patria. Hemos ganado. me decía 
Jorge Rodríguez, que estamos chequeando todavía muchos números, ¿verdad? Pero de los 23 estados, más el 
Distrito Capital 24, hemos ganado en 20 estados de la República. 
‒Algarabía y aplausos. 
¡En 20 estados hemos ganado! 
‒¡Uh, ah, Chávez no se va! ¡Uh, ah, Chávez no se va! ¡Uh, ah, Chávez no se va! 
Y estamos y estamos peleando dos estados más, así que pudiéramos ganar 22 estados de los 24, incluyendo el 
Distrito Capital, vale la pena destacar, por ejemplo, que ganamos en el estado Zulia, por ejemplo. 
‒Aplausos. 
Vale la pena destacar que ganamos en el estado Carabobo, por ejemplo. 
‒Aplausos. 
Y en Nueva Esparta. 
‒Aplausos. 
En el estado Monagas. 
‒Aplausos. 
Con una gran diferencia y por supuesto, aquí en Caracas ganamos de manera arrolladora. 
‒Aplausos. 
En Aragua ganamos. 
‒Aplausos. 
En Trujillo, en Anzoátegui ganamos... 
‒Aplausos. 
En Sucre ganamos. 
‒Aplausos. 
En Delta Amacuro ganamos, en Amazonas ganamos, en Bolívar ganamos. 
‒Aplausos. 
En los llanos galopamos la caballería. 
‒Aplausos. 
En Apure, Barinas, Guárico, Portuguesa y Cojedes, ¡arrasó la Revolución! 
‒Aplausos. 
En Yaracuy ganamos, en Falcón ganamos, en Vargas arrasamos, en Trujillo y estamos peleando ahí cerradito en 
Miranda. 
‒Aplausos. 
Y estamos peleando ahí cerradito en Lara. 
‒Aplausos. 
¡Ha sido un triunfo en toda la línea de batalla! 
‒¡Uh, ah, Chávez no se va! ¡Uh, ah, Chávez no se va! ¡Uh, ah, Chávez no se va! 
En muy pocos países del mundo se da una victoria como esta. Hace un rato estaba conversando con la 
presidenta Argentina, la compañera Cristina Fernández, muy emocionada, le mandó un abrazo a toda 
Venezuela, de parte del pueblo argentino. 
‒Aplausos. 
Ahí están los compañeros de Argentina, la juventud argentina, la patria de Perón, de San Martín, del Che; de 
Néstor Kirchner y le dije a Cristina: “Cristina, esta victoria es también para la patria argentina”. ¡Hoy ganó 
América Latina! 
‒Aplausos. 
El Caribe, los pueblos de nuestra América, ganaron con la victoria del pueblo venezolano. 
También acabo de recibir una carta de felicitación del presidente cubano, el general Raúl Castro, y le envió un 
saludo al pueblo venezolano, y de parte de Fidel, un abrazo al pueblo de Simón Bolívar. 
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‒Aplausos. 
Y siguen llegando mensajes, y llamadas de felicitaciones para todos ustedes, porque ha sido en verdad un día 
memorable. Por eso, desde lo más profundo de mi corazón les doy las gracias compañeros y compañeras, y le 
pido a Dios que me dé vida y salud para seguirle sirviendo cada día más y mejor al pueblo venezolano. 
‒Bulla. 
Gracias Dios mío, Cristo de la montaña, Cristo del 4 de febrero, allá estás, Cristo del 11 de abril, Cristo de 
siempre, Cristo de los pueblos. 
‒¡Alerta, alerta, alerta, que camina la espada de Bolívar por América Latina! 
¡Alerta, alerta, alerta, que camina la espada de Bolívar por América Latina! 
‒Bulla. 
Hoy es el día de la virgen del Rosario, la virgen de Sabaneta, la virgen de Sabaneta de Barinas, a ella también 
dedicamos este triunfo del pueblo bolivariano, este triunfo de la patria, y lo dedicamos sobre todo a nuestros 
hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, a nuestras nietas porque de ellos es la patria, que ha renacido. 
‒Aplausos. 
Dedicamos especialmente este triunfo a la juventud venezolana. 
‒Aplausos. 
La mejor generación que por esta tierra ha pasado, desde que el mundo es mundo. Dedicamos este triunfo ¡a las 
mujeres de Venezuela! 
‒Algarabía. 
A los estudiantes, a los trabajadores, a los campesinos, a los pueblos indígenas de nuestra tierra. 
‒Aplausos. 
A los pescadores, a las pescadoras, a todos, esta es una victoria de todos y de todas. 
Ahora bien, como dije en los últimos días, para mí el próximo período de gobierno no comienza el 10 de enero 
del 2013, comienza hoy mismo el nuevo ciclo de gobierno. 
‒Gritería y aplausos. 
El nuevo ciclo del Gobierno Bolivariano, en el cual estamos obligados a ser cada día mejores, más eficientes, a 
responderle con mayor eficiencia y eficacia a las necesidades de nuestro pueblo. 
Yo me comprometo con ustedes, lo reitero, a ser cada día mejor Presidente de lo que he sido en estos años. 
‒Gritería y aplausos. 
Y con ello los invito a todos y a todas a que seamos cada día mejores venezolanos, mejores venezolanas, mejores 
patriotas, mejores trabajadores, mejores estudiantes, mejores productores. 
‒Aplausos. 
‒¡Uh, ah, Chávez no se va! ¡Uh, ah, Chávez no se va! ¡Uh, ah, Chávez no se va! 
Mejores líderes para acelerar en este nuevo ciclo que comienza la construcción de la Venezuela potencia, de la 
Venezuela grande dentro de la patria grande de América Latina y el Caribe, quiero comprometernos a todas y a 
todos incluyendo a los sectores de la oposición. 
‒Aplausos. 
Les hago el llamado, una vez más, a los sectores opositores a que salgan de ese estado mental y anímico que les 
ha llevado a buena parte de ellos a desconocer todo lo bueno que hay en esta tierra venezolana, les ha llevado a 
tener o a expresar una misión catastrófica como si Venezuela estuviera en una catástrofe, Venezuela no está en 
una ninguna catástrofe, ¡esta Venezuela de hoy es la mejor Venezuela que hemos tenido en 200 años! 
‒Aplausos. 
Nunca, nunca antes jamás tuvimos una Venezuela como la que hoy tenemos desde el punto de vista moral, 
social, político, económico, cultural. Pero yo hago un llamado a todos a que aportemos lo mejor de cada quien 
para, con nuestras diferencias, con nuestros conflictos, repito, que pongamos por encima el interés de nuestra 
Patria y contribuyamos a fortalecerla cada día más. 
‒Algarabía y aplausos. 
¡Venezuela, Venezuela! 
Bien, por eso felicitaciones, mi agradecimiento a todos los visitantes de otros países que vinieron a acompañar 
nuestro proceso, los saludamos y damos un aplauso a ellos. 
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‒Aplausos. 
A los periodistas que han venido de todo el mundo a mirar la verdad de Venezuela, ¡la verdad de nuestra Patria! 
De esta Patria cada día más democrática, más libre y más justa. 
‒Algarabía y aplausos. 
Compañeros, compañeras, yo sé que tenemos unos días, muchos días intensos de trabajo, los días precedentes, 
mucha gente no ha dormido, ¿verdad? 
‒Algarabía. 
Ya es tarde, casi la medianoche, mañana es lunes, día de trabajo… 
‒¡Nooo! 
No. Claro, mañana es día de trabajo. Por eso yo no voy a extender mucho mis palabras. Lleno de pasión patria 
quería agradecerles a todos y a todas, y hacerles este llamado a la unidad nacional y al trabajo conjunto, y a 
aportar lo mejor de nosotros en aras del bienestar de la Patria, de la paz nacional. Por eso quiero hacer de nuevo 
un reconocimiento especial a la dirigencia opositora que no se prestó para los planes desestabilizadores que 
algunos estaban acariciando. 
‒Algarabía y aplausos. 
Un reconocimiento especial. 
Así es que se juega en la democracia. Que se impone la voz de la mayoría, respetando a la voz de la voz minoría, 
para que podamos vivir en paz en esta tierra bendita de Dios y del pueblo. 
Miren, ustedes estaban allí coreando la consigna: ¡Alerta! ¡Alerta, que camina, la espada de Bolívar por América 
Latina! 
‒Algarabía. 
¡Aquí está la espada de Bolívar! La espada libertadora de América, la espada de los pueblos. Una espada que no 
se quedó en el pasado, sino que está con nosotros hoy en el presente y estará en el futuro. 
Con esta espada, aquí en el Balcón del Pueblo, aquí en la Caracas de Bolívar, ¡rindo tributo a Simón Bolívar, el 
padre de la Patria! 
‒Gritería. 
¡Viva Bolívar! 
‒Gritería. 
Bolívar ha vivido hoy, como seguirá viviendo en el corazón del pueblo bolivariano, que ha despertado. 
Ustedes saben que nuestro padre Bolívar poco antes de morir lo dijo: “La independencia es el único bien que 
hemos conquistado a costa de los demás”. Pero esa independencia, decía Bolívar, con esta misma espada en las 
manos, en enero de 1830, en la hermana ciudad de Bogotá, decía: “Después de 20 años de Revolución, el único 
bien que hemos conservado o conquistado es la independencia. Pero la independencia es, la puerta abierta que 
nos permitirá conquistar todos los demás bienes para la Patria”. 
Pues bien, aquí estamos hoy, hoy 7 de octubre, pasaron muchas cosas en Venezuela, una victoria del pueblo en 
toda la línea de batalla, la batalla perfecta, y la victoria perfecta. 
‒Aplausos. 
Le hemos dado una lección al mundo, de lo que es Venezuela, de lo que es el pueblo venezolano. Por eso les 
decía, hoy pasaron muchas cosas en Venezuela, todas, todas, así lo digo, cosas buenas como bases para seguir 
construyendo el futuro; pero para mí, lo más grande que ha ocurrido hoy es que hemos logrado el primer 
objetivo histórico, el primer gran objetivo histórico del plan de gobierno de Chávez para el 2013-2019. 
‒Aplausos. 
Gran objetivo histórico, que no es otro que, el haber conservado el bien más preciado que hemos conquistado, 
después de 500 años de lucha… 
‒Aplausos. 
¡Viva la independencia! 
‒¡Viva! 
El bien más preciado que hemos conquistado y que nos permitirá continuar construyendo la mayor suma de 
felicidad para todo el pueblo venezolano. Por eso, rendimos tributo a Simón Bolívar, a su espada, a su ejemplo, a 
su sacrificio, a su grandeza. 
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‒¡Uh, ah, Chávez no se va!, ¡Uh, ah, Chávez no se va! 
Decía, jueves 4 de octubre en el cierre de campaña de la avenida Bolívar y en las grandes avenidas de Caracas, a 
pesar del Cordonazo de San Francisco que nos cayó esa tarde, sin embargo, allí bajo el aguacero, bajo el 
tremendo aguacero, recuerdo que les dije: Nosotros venimos de lejos, y es verdad, aquí estamos en el año 2012, 
pero nosotros venimos del grito de Guaicaipuro. 
‒Gritería y aplausos. 
¡Ana Karina rote aunocon y toto paparoto mantoro! 
‒Aplausos. 
Eso somos nosotros los hijos de Guaicaipuro. 
‒Gritería. 
Las hijas de Guaicaipuro. 
‒Aplausos. 
Nosotros venimos de lejos, nosotros somos los hijos de Bolívar, las hijas de Bolívar, de Josefa Camejo, de José 
Félix Ribas, nosotros somos los hijos y las hijas de Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano. 
‒Gritería. 
Nosotros somos los hijos y las hijas de todas esas luchas que aquí se sembraron durante 500 años, nosotros 
venimos de allí de las montañas de Humocaro, de Argimiro Gabaldón, de su corazón y brazo, de allí venimos 
nosotros. 
‒Aplausos. 
Nosotros venimos del Caracazo, nosotros somos los del 4 de febrero de 1992, nosotros somos los del 27 de 
noviembre de 1992. 
‒Algarabía. 
Y aquí estamos y hemos llegado para vencer y para seguir venciendo. No habrá fuerza imperialista, por más 
grande que sea y hoy lo hemos demostrado, que pueda con el pueblo de Simón Bolívar. 
‒Aplausos. 
Venezuela más nunca volverá al neoliberalismo, Venezuela seguirá transitando hacia el socialismo democrático y 
bolivariano del siglo XXI. 
‒Aplausos. 
Por eso 07 de octubre, bendito seas, hemos escrito otra página memorable en esta historia. Por eso gracias Dios 
mío, gracias Cristo nuestro, gracias pueblo amado, gracias Venezuela, gracias venezolana, gracias venezolano, 
gracias a la juventud venezolana. 
‒Algarabía y aplausos. 
Gracias, gracias, muchas gracias. 
‒Aplausos. 
A todos mis soldados de la Fuerza Armada, gracias a esos mis equipos de trabajo, que día a día están 
apoyándome, desde que me levanto hasta que me acuesto, gracias a todos ustedes, se hizo posible esta gran 
batalla y esta gran victoria. Gracias a Dios y gracias al pueblo.   
‒Algarabía y aplausos. 
Gracias. ¡Dios mío! Síguenos dando vida y salud para seguir construyendo esta Patria buena, esta Patria nueva, 
esta Patria bolivariana, esta Patria Socialista. ¡Que viva el 7 de octubre! 
‒¡Viva! 
Que viva Venezuela. 
‒¡Viva! 
¡Viva la Revolución! 
‒¡Viva! 
¡Viva la alegría! 
‒¡Viva! 
Viva la paz. 
‒¡Viva! 
Viva la vida. 
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‒¡Viva! 
¡Viva la Patria! 
‒¡Viva! 
Viva el socialismo. 
‒¡Viva! 
¡Hasta la victoria siempre! 
‒¡Venceremos! 
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Hugo Chávez 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 
Salón Néstor Kirchner del Palacio de Miraflores 
Caracas, jueves 8 de noviembre de 2012 
  
Presidente Chávez: Muchas gracias, allá en el Canal 8, por el pase para el Salón Néstor Kirchner, aquí estamos 
con el vicepresidente Nicolás Maduro, vicepresidente ejecutivo, los vicepresidentes económicos, el equipo de la 
vivienda, ministros, ministras; estamos hoy en jueves de vivienda ¿verdad? ¡Jueves de vivienda! Y, 8 de 
noviembre es hoy, 8 de noviembre. 
Hoy, estamos entregando en todo el país, buenas tardes a toda Venezuela. Estamos entregando hoy, 1704 
nuevas viviendas, y con esto, estamos llegando este año a 137.106, repito la cifra, 137.106 dignas, bellas y 
hermosas viviendas para nuestro pueblo. 
Recordemos que la meta de este año es, llegar a 200 mil —Farruco—. Ahora, en este momento, en este 
momento, se están construyendo, levantándose pues, ahí, pegando los bloques, etc., etc., 412 mil viviendas 
nuevas en toda Venezuela. 
Esto merece un reconocimiento especial a todos los actores intervinientes en la Gran Misión Vivienda 
Venezuela. 
─Aplausos. 
En verdad, yo creo que es uno de los más grandes éxitos de la Revolución Bolivariana, de nuestro gobierno y de 
cualquier gobierno que en 100 años y más, por aquí ha pasado. Vivienda para el pueblo. Yo estaba viendo, ayer 
la intervención de ustedes en la Asamblea Nacional, el ministro vicepresidente Jorge Giordani, estaba el 
vicepresidente ministro Rafael Ramírez y estaba Nelson Merentes, presidente del Banco Central; bueno 
aguantando las preguntas ¿no? aguantando no, respondiendo las preguntas y explicándole al país y a los señores 
diputados y diputadas de la Comisión ¿no? Jorge, de Finanzas; y al país, el tema del presupuesto nacional del año 
2013, que como yo lo comentaba con el ministro Giordani, no es sólo el presupuesto nacional del año 2013, es el 
presupuesto del primer año del nuevo ciclo 2013-2019. Y es un presupuesto que prioriza la inversión social una 
vez más, y que cada año se irá incrementando. 
Jorge estaba recordando que, en estos años hemos dirigido a la inversión social cerca de 500 mil millones de 
dólares, ¿ah? Pasen ustedes, pasen ustedes revista como se dice; en 100 años atrás pues, a ver qué gobierno 
con las escalas correspondientes, las magnitudes correspondientes, qué gobierno dedicó al pueblo, a la sociedad 
toda tamaña, tamaño esfuerzo, esa magnitud de recursos dirigido bueno a la alimentación, a la salud, a la 
educación, la vivienda, las necesidades básicas del ser humano. Y eso va a seguir siendo el eje central del 
esfuerzo de la Revolución Bolivariana. 
Bien, jueves 8 de noviembre. Quiero, perdónenme ustedes rendir tributo a un soldado que murió un día como 
hoy, y cuya sangre corre por aquí, por estas venas, aquí está una foto de las pocas fotos que bueno en ese 
tiempo no se tomaban muchas fotos, ¿verdad Farruco? Tú que vienes de esa época más o menos ¿no? Farruco. 
Un saludo a todos mis queridos compañeros. 
El general Pedro Pérez Delgado, el último hombre a caballo. Esta foto fue tomada, según me dice su hija, mí 
querida tía abuela Ana. Ana cumplió Nicolás 98 años, hace pocos días y la llamé, ella atiende su teléfono celular, 
sí, y además está enamorada... la atienden allá los médicos en el CDI de San Felipe y me dice: Estoy enamorada 
de un médico cubano pues, a lo mejor me voy para Cuba, imagínate tú (risa). Ana, mándame la bendición y a 
toda la familia ¿no? hija, la única hija que se conozca, los demás fueron varones; hasta en Colombia dejó 
descendencia Pedro Pérez Delgado y Ana fue la toñeca pues, la toñeca, ella lo recuerda, ella lo recuerda; alto, un 
hombre muy alto, blanco. 
Me dice, era muy buen mozo. Ella lo vio una sola vez en su vida, pero ya tenía 11 años, cuando el vino, fue por 
estos años, así lucía el último hombre a caballo. Así lo llamaban y lo llaman todavía en Anapure, Pedro Pérez 
Delgado. 
Y este caballero que está aquí, yo averigüe, la misma Ana me dijo un día, no, ese es el turco Dager, viene siendo 
familia, como tío de los Dager, estos señores Dager que estuvieron en política varios años ¿no? ajá de los Dager, 
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sí, creo que se llamaba José Dager este señor; era espaldero le decían. Vean ustedes el fusil, la carabina de 
repetición y vean el estilo de este hombre pues, el fusil, el machete, el sable y la caballería; los últimos hombres 
de a caballo. 
Claro, estamos, esta foto es de 1920, 1921, tomada en San Fernando según me contó Ana, Ana Lombano, en San 
Fernando de Apure. Andrés Eloy Blanco conoció a Pedro Pérez Delgado, porque Andrés Eloy muy joven abogado, 
lo confinó Gómez, el gobierno de Gómez a San Fernando y allá conoció bueno, historias, leyendas y personajes. 
Y después, cuando muere un día como hoy, ya hace 88 años exactos murió en el Castillo Libertador ahí en Puerto 
Cabello, cuando apenas tenía 50 años de edad, más o menos a esta edad, más o menos, más o menos así estaba 
cuando murió Pedro Pérez, estaba entero pues, pero cayó preso en San Fernando el 20 de mayo de 1922, se alzó 
en San Fernando el general Arriaga Perdomo y una tropa, una tropa y capturan a Pedro Pérez. 
Hay varias versiones, que sí estaba comprometido, que no estaba comprometido. Lo cierto es que lo capturan es 
cuando él dice ¡Maisanta me agarró el catarro sin pañuelo! 
Llegaron unos soldados, una tropa y lo detienen, estaba desarmado. Creo que estaba bañándose en una 
quebrada, en un río por allá en las afueras, en algún brazo del Apure. Sin embargo, lo acusaron de estar 
comprometido y preso vino, preso vino por San Fernando, Ciudad Bolívar, Puerto Cabello, confinado en el 
Castillo Libertador y dicen que lo envenenaron y un día como hoy, murió por la noche. ¡Murió el general Pérez 
Delgado! Dijo un compañero de prisión. Y dijo un oficial por allá: ¡lo enterrarán por la mañana! Y les trajo una 
vela y lo velaron esa noche, los cinco, seis presos que con él compartían una pequeña celda, ahí en el antiguo 
Castillo Libertador de Puerto Cabello. 
¡Unos los llaman Maisanta y otros el americano!, escribió Andrés Eloy Blanco al conocer de su muerte. 
Americano lo mientan 
porque es buen mozo el catire 
entre bayo y alazano. 
salió de la Chiricoa con 40 de a caballo 
rumbeando hacia menoreño, va 
Pedro Pérez Delgado 
en fila india por la oscura sabana 
meciendo el frío en chinchorros de canta 
va la guerrilla revolucionaria 
—va la guerrilla revolucionaria— 
con el cogollo, la manta, cobija con pelo e’guama 
45 y canana... 
Mira el pistolón que carga aquí mi tío, mira aquí carga un pistolón, una 45, mira, ahí está metido del... el sable y 
por aquí el machete. 
Nube de tabaco y nube 
—dice Andrés Eloy— 
relincho y susto de garza 
madrugadita de leche 
bajo la noche ordeñada... 
Que belleza ¿no? 
Madrugadita de leche 
bajo la noche ordeñada 
llanero alzao 
canto, silencio y canto 
el guerrillero va adelante 
cantando, rumbo de asombro 
los 40 caballos... 
Cabalga al frente Pedro Pérez Delgado 
unos lo llaman Maisanta y otros el americano 
no hay quien le pique adelante, 
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no hay quien le aguante la carga 
no hay guerrillero en los llanos 
que le eche la colcha al agua 
catire con dientes de oro, con espuelas de plata 
bueno de cola y de soga... 
Bueno de cola y de soga... 
Bueno de tierra y de agua, 
escapulario cosido con una virgen pintada.... 
Aquí está el escapulario, te lo pongo aquí. Dicen que cuando murió —Giordani—, se estaba muriendo ya, dicen, 
algún compañero de prisión, que agarró este escapulario y lo lanzó a la pared y dijo: ¡Maisanta, pudo más 
Gómez! Y cayó. 
Escapulario cosido con una virgen pintada 
pelo e’ guama con borlitas, 
flequillo en las alpargatas 
y al hombro una manta azul 
con la vuelta colorada.... 
Es un poema, es un corrío de caballería el que escribe Andrés Eloy Blanco. Maisanta. Maisanta porque él decía 
madre santa, Mai, Maisanta y fue quedando Mai, Maisanta. 
Bueno que, 60 años después andaba yo sabaneando, sabaneando y conseguí su huella fresca por esas sabanas, 
muy fresca todavía, de 60 años después. Todavía ustedes van por las sabanas del alto Apure, claro ya no quedan 
casi, lo que pasa es que yo me conseguí los últimos de sus compañeros que tenían 80, 70, compañeros y 
compañeras. 
Una mujer una vez, en Guasdualito, yo estuve preso hasta en Colombia por andar buscando la huella de este 
hombre, abuelo de mi madre, me agarraron preso en Arauca, unos oficiales colombianos, yo andaba 
investigando y alguien me dijo en Guasdualito, mire, en Arauca hay una gente que lo conoció, porque él vivió en 
Arauca, incluso estuvo en una rebelión; en 1915, se alzó Arauca, un general en Arauca, colombiano y él apoyó 
esa rebelión; y declararon Arauca territorio libre, la república de Arauca. 
Es decir, esa historia que no conocemos nosotros. Yo la conozco un poquito, porque estuve investigando mucho 
cuando era subteniente, teniente, y hasta capitán un poco, sobre esos años y sobre este personaje, y por qué, 
buscando explicaciones a muchas cosas, porque yo oía de niño, yo oía de niño alguna gente que decía: ¡Era un 
asesino! O decía alguna de las mujeres de la familia, de las más viejas, ¡era un maluco! Dejó a Claudina con dos 
niños chiquitos y más nunca volvió, era un maluco. 
Otra vez oí: ¡No, era un asesino! Mató a no sé quién a machetazos. ¡Uff! Decía yo, ¿un asesino el abuelo? Pero 
después descubrí que era un revolucionario, el último hombre a caballo. Claro, ¿por qué el último hombre a 
caballo? Porque había aparecido la ametralladora. 
Miren, Nicolás el 23 de junio de 1921, estos hombres, estos dos y miles de más, de otros, lanzaron un ataque, yo 
creo que el más grande del siglo, del siglo 21, 20 —perdón— del siglo 20, corrijo, uno de los más grandes asaltos 
de caballería, contra Guasdualito, quizás fue la última batalla de caballería. Guasdualito, era domingo, 23 o 24 de 
junio, estaba celebrándose el centenario de la Batalla de Carabobo. Juan Vicente Gómez estaba inaugurando el 
arco de Carabobo, estaba en esos años, bueno creando la Fuerza Aérea Venezolana, y aquellos todavía con 
machete y lanza y uno que otro máuser servía. ¡Ah! Eran los días de Pancho Villa, de Emiliano Zapata, Luis Carlos 
Prestes el caballero de la esperanza en Brasil; la rebelión de allá de la pampa argentina, de la pampa. Una gran 
rebelión hubo de los indios de la Pampa y los jinetes de la Pampa. Sandino, Sandino, eran esos años pues, contra 
el imperialismo que ya había clavado sus garras. 
Bolívar lo que hizo fue, como dijo Fidel un día, Bolívar lo presintió Chávez, no es que lo vio, lo previó, olió, 
cuando dijo, cuando dijo Bolívar, bueno “Estados Unidos parece destinado por la providencia, para plagar la 
América de Miserias a nombre de la libertad”. 
Y entonces, bueno todos estos pueblos tuvieron que pelear hasta, y seguimos batallando contra ese 
imperialismo. 
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Ha sido reelecto el presidente Obama, ¡ojalá! que reflexione él y su gobierno, ojalá. Primero por su país, que 
tiene bastantes problemas, —lamentablemente— ¿no? económicos, sociales. Ese sí es un país dividido, ese si es 
un país con una fractura social, económica, una pobreza que crece cada día, miseria y una elite, una super elite 
explotando ese país, a esa sociedad y además envenenándola, engañándola, manipulándola a través de la guerra 
mediática. ¡Eh! Que reflexione, ¡ojalá! el presidente Obama ¡ojalá! Y que se dedique a gobernar a su país y se 
olvide de estar invadiendo pueblos, desestabilizando países, etc., pero bueno, hago estos comentarios, todo 
esto; recordando en el marco de esta historia, la muerte un día como hoy, bueno del abuelo de mi madre, Pedro 
Pérez Delgado, de los últimos hombres y mujeres de a caballo. 
Tenemos hoy un pase ¿no? Nicolás. 
Nicolás Maduro: Sí, de vivienda. 
Presidente Chávez: Vivienda, dentro de estas 1.704 viviendas que estamos entregando hoy, en los estados 
Aragua, Mérida, Monagas y Zulia, vamos a hacer un pase a Maracaibo, Maracaibo, allá está la ministra Isis 
Ochoa, está el comandante Arias Cárdenas, coordinador del órgano de vivienda en el Zulia, están Mario Isea, 
presidente del Banavih, Nohelí Pocaterra, dirigente de los pueblos indígenas, lidereza, hermana y compañera; y 
un grupo de familias beneficiarias, en la Ciudad Socialista Lossada. Esto es un ejemplo bien, bien importante, 
bien importante. 
Yo estuve allí en ese terreno, en ese terreno estuvimos, un rancherío pero miserable, una miseria, una pobreza 
extrema, muchas, muchas familias indígenas, wayú, ¿no? luego intervino el gobierno ese terreno, lo rescatamos 
y vamos a ver, cómo marcha el proyecto de Ciudad Lossada; no Ciudad Lossada no, perdón, sí, Ciudad Lossada, 
Ciudad Socialista Lossada. 
Le doy el pase, antes que se ponga oscuro, Isis Ochoa, en Maracaibo. Adelante. 
Isis Ochoa: Con mucha emoción, trabajando muy duro en informarle al país en los avances y los logros de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela, toda la comunidad de acá de Ciudad Lossada, muy alegre, muy feliz porque está 
viendo un sueño realidad, efectivamente Comandante, se está cumpliendo con una deuda, dignificando a las 
familias, hermanos del pueblo wayú. Hoy también debemos informar que todo el estado Zulia, se están 
entregando viviendas en 16 municipios; 724 viviendas aparte de estas hermosísimas viviendas, 69 viviendas 
unifamiliares y 188 apartamentos como estos, con un método de construcción que está innovando en las formas 
de hacer gestión por parte de el pueblo organizado y el Gobierno Nacional, con un instrumento como la Gran 
Misión Vivienda Venezuela. 
Este es un diseño de viviendas, que ha hecho el Metro de acá del estado Zulia, de Maracaibo y que se ha 
ejecutado con profesionales comprometidos; un profesional se ha encargado de cada uno de estos módulos, 
apartamentos muy cómodos de 72 metros cuadrados, con 3 habitaciones, 2 baños, sala, cocina, comedor y las 
viviendas unifamiliares están también, construidas de 82 metros cuadrados, 3 habitaciones. 
Se encuentran con nosotros aquí, parte de los compañeros del equipo del Órgano Superior de la Vivienda, que 
dirige nuestro diputado Francisco Arias Cárdenas, acá en el estado Zulia, Mario Isea, responsable del Banavih, 
estamos poniendo a la banca al servicio de la transformación del Estado, la satisfacción de las necesidades y 
nuestra compañera también acá, Nohelí Pocaterra, porque aquí fundamentalmente, se están dignificando a los 
pueblos indígenas, a la comunidad wayú; que bueno están siendo atendidos de manera integral, no solamente la 
vivienda, la concepción de una ciudad digna. 
Acá también hay espacios públicos, parques, plazas y hay un centro para la actividad productiva, estamos 
haciendo acá un proyecto de escala industrial, con fuerza de trabajo de la comunidad, carpintería y herrería de 
aluminio para los insumos de la construcción, porque aquí, bueno seguimos trabajando, esta es la primera parte, 
la Gran Misión Vivienda Venezuela en el estado Zulia, en lo que va de su gestación, ha construido 24.337 
viviendas y ahora simultáneamente, con todos los ejecutores hay 9 mil viviendas en ejecución. 
Aquí hay un método muy importante, que hemos denominado el método de administración directa. Una 
vivienda de esta naturaleza, en el mercado costaría la producción de ella, de un apartamento, 327.845 bolívares 
fuertes. Con esta fórmula que estamos implementando y con este diseño maravilloso, muy cómodo, el costo de 
producción es de 170.500 bolívares fuertes, con la fuerza de trabajo de la comunidad, trabajadores y 
trabajadoras del pueblo, fórmulas de la participación popular, con la corresponsabilidad y el principio de la 
conciencia del deber social. 
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Bueno, vamos a pasar acá a conocer una de las familias, hermosísimas, nuestros hermanos y hermanas del 
pueblo wayú, una familia extendida que va a recibir de manos de todo el equipo de trabajo, de Gobierno 
Bolivariano, las llaves de la vivienda. Les pedimos a ellos mismos, aquí está José Gutiérrez, que es el hijo de Ana 
Rosa, aquí está Ana Rosa, vamos a darle a Ana Rosa la oportunidad de que nos comente, Ana Rosa nos decía que 
nunca perdió la esperanza de tener una vivienda digna; y hoy su sueño como el de muchos venezolanos y que 
además se va a cumplir la meta de la Gran Misión Vivienda Venezuela, es que tiene esa vivienda digna. Ana Rosa. 
Beneficiaria de la Gran Misión Vivienda, Ana Rosa: Yo nunca perdí la esperanza de tener una vivienda digna. Yo 
siempre tuve mi fe en Dios y fe de que no pasaran mis hijos la necesidad de lo que yo pasé. Cuando yo tuve mi 
primera hija, la tuve abajo de una mata de, una ramada de palma de coco, estando yo arrimada con mi suegra y 
me dijo que no podía meterme para adentro, porque yo, con la primera hija mía, yo nunca supe qué es dolor de 
un parto, nunca. 
Pero lo tuve en plena lluvia y gracias a Dios mi hija, estamos en... ya es una señora mayor de edad. Y estos son 
los que yo tengo, este conmigo, mis nietecitos, mis cuatro nietos es lo que tengo, y esta es la penúltima que 
tuve, porque no podía tener más por causa de una enfermedad; que me dio principios de cáncer y no tuve más. 
Y gracias a la gente del Metro, quienes conocieron mis hijos y gracias también le pido a nuestro comandante 
Hugo Chávez Frías. Todos poderosos, Dios todo que me dio valor para estar así, para luchar por mis hijos y por 
mis nietos. 
─Aplausos. 
Isis Ochoa: Bueno Ana, aquí está su familia, sus hijas, su esposo, Ana. En nombre de nuestra Revolución, recibe la 
llave de tu vivienda. Aquí están los hijos de la patria, refundación de la República, la patria nueva que se 
construye con nuestro pueblo, vamos a pasar, el comandante Arias Cárdenas, que ha conducido la Gran Misión 
acá, con todo el equipo de ejecutores del Gobierno Nacional, para que veamos este hermoso proyecto de la 
vivienda. 
Bueno, aquí estamos, 3 habitaciones, la habitación principal, ajá, Ana Rosa, la habitación, una de las habitaciones 
donde va a compartir con su familia. Vamos a la siguiente parte, estas son las áreas sociales de la vivienda, y acá 
tenemos la cocina. Aquí hay unas fotos muy interesantes, que es importante que nos expliquen un poco, ustedes 
que han vivido el proceso, nuestro compañero Arias Cárdenas, el registro fotográfico. 
Así era antes esta comunidad y así es ahora, esto es la obra maravillosa, el milagro de la transformación, la obra 
de la Revolución. 
Francisco Arias Cárdenas: Gracias ministra Isis, un saludo a todo el equipo que está en Caracas con el 
Comandante Presidente y todo el equipo de ministros. Y contentos por este apoyo, y agradecidos 
profundamente por este apoyo, para poder realizar lo que se está entregando hoy, esto es una realidad y es un 
privilegio para nosotros, una gran alegría haber podido concluir, un esfuerzo que es colectivo y que va a ser, se 
ve allí un poco lo que era, Ciudad Lossada en estos espacios. Poder conducir lo que ha sido este cambio de 
hábitat trascendente. Teníamos en estos espacios donde estamos ahora, que fueron trabajados, que fueron 
levantados desde el punto de vista social, rancherías, vinieron desarrollándose a partir del primer compromiso 
que a principios del 2000 estableció el comandante Presidente de reconstruir Ciudad Lossada, de construir 
Ciudad Lossada realmente, porque es todo un trabajo, es vivienda, son cloacas, son drenajes, son aguas blancas, 
es electrificación. 
Se hizo una primera fase que llegó a unas 300 viviendas, se está retomando ahora con toda la fuerza, con esta 
entrega que estamos haciendo en el día de hoy. Y les decía la cantidad de personas que hacia el norte, todavía 
están viviendo en las condiciones en que antes estaban estos espacios, Hermanitos González, en los espacios 
cercanos al lugar donde estamos, que esta transformación se va a dar y que la vamos a potenciar. 
Gracias profundas a Banavih. Mario Isea hizo un esfuerzo importante para que pudiéramos interactuar, a los 
trabajadores sociales que vinieron a hacer la relación con la propia comunidad, y que nos permiten mostrar esta 
realidad. En muchísimas ocasiones, le mandé mensajes de lo que es Ciudad Lossada y lo que va a ser de Ciudad 
Lossada con este apoyo que nos está dando el comandante Presidente, y de lo que es la Gran Misión Vivienda 
Venezuela para el Zulia, que tanta esperanzas y que tanta fe y confianza tiene para el futuro del Estado, para el 
futuro de las familias en el Zulia. 
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Gracias Ministra, contentos de compartir aquí, de estar entregando estas viviendas, y de mostrar como puede 
un gobierno, que cree en los ciudadanos, que cree en la gente, que cree en las personas, que cree en la 
organización de la comunidad, puede ayudarse para transformar esta realidad, de rancherío, este un cambio de 
hábitat evidente, a espacios para la vida, con parques, con lugares para el disfrute familiar, con espacios 
suficientes y con proyectos productivos que permitan la vida mejor de los hombres y mujeres de esta tierra. 
Adelante Comandante. 
Presidente Chávez: Bien, vamos a darle un aplauso allá, a Ciudad Lossada, a sus trabajadores, sus trabajadoras. 
─Aplausos. 
Constructores, ingenieros y a todos ustedes, “Pancho”. El Órgano Superior de Vivienda del estado Zulia, te 
felicito a ti y a todo el equipo, a todo el equipo que está trabajando ahí porque esa es una obra que está en 
pleno desarrollo, está en marcha, va avanzando por etapas, tiene que ver con la vivienda y con la vida; no sólo es 
la vivienda, es el hábitat como tú lo decías. 
Anoche estuve viendo un rato el programa de La Hojilla, allá en Maracaibo, muy bueno estuvo el programa, 
Mario Silva allá en Maracaibo con Arias Cárdenas y con el equipo –perdón- en verdad que se que están haciendo 
un gran esfuerzo, síganlo haciendo y estoy seguro que los resultados serán óptimos, óptimos. Bueno, Arias, 
“Pancho”, Isis, Mario, señora Ana Rosa, beneficiaria con su familia, sus hijas, sus hijos, sus nietos. Les agradezco 
mucho el pase. Por la hora nos vamos a despedir. Queda inaugurada esta etapa de 2050 nuevas viviendas en 
Ciudad Lossada en Maracaibo, la Gran Misión Vivienda Venezuela. Muchas gracias Isis, muchas gracias “Pancho”. 
Farruco ¿algún comentario? 
Seguimos avanzando. Vivienda, vivienda y más vivienda. Vida, vida, y más vida. 
Francisco Sesto: 380 mil viviendas nos esperan el año que viene. 400 mil al otro año. Esto es crecimiento 
exponencial. 
Por cierto que quiero hacerle un reconocimiento al coordinador del Órgano Estatal de la Vivienda en el estado 
Zulia que es el comandante Arias Cárdenas, porque en términos porcentuales no, pero en términos cuantitativos 
es el estado que más viviendas ha construido este año. 
Presidente Chávez: Un reconocimiento especial, bueno y de mi parte a todos ustedes también, a Rafael Ramírez 
quien es el coordinador del Órgano Superior de la Vivienda, a ti Farruco, a Ricardo Molina y a todos los que están 
impulsando este gran proyecto, este gran proyecto. Como dije uno de los más grandes que gobierno alguno 
haya emprendido en nuestra historia. 2011 y 2012, hablando de finanzas Giordani, nosotros hemos invertido 
entre 2011-2012 que estamos cerrando, 82 mil millones de bolívares sólo en la Gran Misión Vivienda Venezuela. 
82 mil millones de bolívares y para el próximo año, para cumplir con esta meta de 380 mil, bueno la inversión no 
debe bajar de 50 mil millones de bolívares y más, quizás me quedo corto, aún no tenemos la cifra redonda del 
presupuesto para la Gran Misión Vivienda del año 2013, pero me imagino que debe estar por ahí, entre 50 o 60 
mil millones de bolívares. ¡Cuidado si más! Claro lo que pasa Jorge es que ya una parte de la inversión 2013 está 
invirtiéndose, como decía Farruco, estas 412 mil que están en marcha es inversión, digamos adelantada, es 
inversión adelantada. 
Bueno para lograr la meta del próximo año del 2014-2015, recordemos la gran meta de la revolución y yo lo 
ratifiqué a lo largo de la gran campaña electoral, el año 2019: ahí cerramos. Bueno, cueste lo que cueste, con el 
favor de Dios, y el trabajo de todos los venezolanos y venezolanas de buena voluntad, que amamos y queremos 
nuestra Patria, estoy seguro que lo lograremos, no habrá una sola familia en nuestro país que no tenga una 
digna vivienda, y eso hay que extenderlo también a la educación, a la salud, al empleo, a la alimentación, la vida, 
vivir viviendo. 
Bueno, me decía por cierto, hablando de esto, de economía y de política; hace un rato hablé con la presidenta 
argentina, nuestra hermana y compañera Cristina Fernández. Y estábamos hablando y ella toma el tema 
económico, toma el tema económico y le digo qué casualidad que yo estoy también dándole a ese tema, 
Cristina. Y prometió mandarme un libro, acaba de salir en Argentina, sobre el tema económico y sobre creo que 
del caso argentino, de los últimos años. Y me decía, bueno ella me comentaba que en algún año por allá de los 
ochenta, finales de los ochenta en las cátedras de economía política, en las universidades públicas de Argentina, 
le quitaron ¿no? le quitaron no sólo la palabra, no, el contenido político. Lo que fue economía política quedó 
como economía ¿ve? Es la desviación economicista del neoliberalismo. 
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Aquí pasó lo mismo, aquí pasó lo mismo. Aquí se estudiaba mucha economía política Jorge y la economía 
petrolera ¿recuerdan? 
Jorge Giordani: Agrícola, petrolera, industrial, todo eso lo eliminaron. 
Presidente Chávez: ¡Lo eliminaron! ¿Como qué? Imposición del imperialismo. A través del Fondo Monetario 
Internacional, del Banco Mundial, que para darle a veces una limosna, una miseria, a un país nuestro, a uno de 
nuestros países, exigía cambiar hasta los pensum de estudio en las universidades; cambiar leyes, etc., etc., etc. 
Es cuando este continente estaba en manos del imperialismo, gracias Cristina por tu comentario, esperaré el 
libro, ese libro que me prometiste. 
La economía no se puede separar de lo político, y tal cual me lo decía Cristina ahorita, me decía: lo que hay Hugo 
son proyectos políticos y luego un modelo económico que le sirve al proyecto político. No puede haber no, es 
una desviación pretender que haya un modelo económico y entonces que venga lo político a servirle a lo 
económico, la Ley de Varsavsky, ella conoce, ella estudió y leyó a Varsavsky, el maestro Varsavsky ¿no? el del 
proyecto nacional, es argentino ¿no? Trabajó aquí, vivió aquí muchos años. Oscar Varsavsky. 
¿Algún comentario Jorge? Tú que eres economista ¿no? 
Jorge Giordani: Yo fui ingeniero, fui. Fíjese Presidente, hablando de inversiones, para dar una estimación. Si el 
crecimiento, si la tasa de crecimiento del 6%, como se está poniendo en el presupuesto, después cuando usted 
anuncia el plan el día 10 de enero. Se puede requerir a una tasa de crecimiento del 6% durante seis años una 
inversión total de casi 600 mil millones de dólares. Y esa inversión al nivel actual de la inversión pública, la 
inversión pública sería unos 400 mil millones de dólares para los seis años. El sector privado sin duda que va a 
invertir 150, 200 mil millones de dólares, porque lo ha venido haciendo y lo seguirá haciendo, y de esos 400 mil 
millones de dólares, por lo menos unos 60, 70 mil millones de dólares tiene que ir a la vivienda y a la 
construcción, sobre todo, a la infraestructura. 
Presidente Chávez: ¿Cuánto dijiste? ¿Por lo menos...? 
Jorge Giordani: Sesenta, setenta mil millones de dólares, en el sentido de la construcción en general, hay obras 
de construcción que son muy costosas evidentemente, pero si multiplicamos, son 3 millones de viviendas, 3 
millones para el año, a 200 mil, ¿cuánto es? 250 mil bolívares cada vivienda más o menos; bueno basta sacar la 
cuenta de cuánto significa, entonces podemos estar hablando de entre 60 y 70 mil millones de dólares 
Presidente para el sexenio. O sea 10 mil a 15 mil millones de dólares al año, que son por la tasa actual unos 40 – 
50 mil... 50 millardos, o 50 millones de los viejos, que es la cuenta que usted está sacando ahorita ¿no? 
Presidente Chávez: Cuatro mil millones de bolívares, aproximadamente. 
Jorge Giordani: Así es, así es. Entonces yo estimo así a modo grosso, creo que un amigo suyo decía a grosso 
modo. 
Presidente Chávez: ¡Mato grosso! 
Jorge Giordani: Mato grosso. Unos 60 y 70 mil millones de dólares, necesarios para los 6 años, para un plan de 
esta naturaleza, del financiamiento total. Imagínese, imaginémonos lo que es el impacto de la economía hacia 
adelante y hacia atrás, porque la construcción no solamente es mano de obra, sino insumo en términos de 
encadenamientos hacia adelante y hacia atrás. O sea que este sector es la base de, una de las bases del próximo 
plan; yo digo que primero lo social, pero esto es fundamental Presidente. 
Presidente Chávez: Bien Jorge, muchas gracias por esos pedagógicos comentarios, como dice hoy la reseña que 
hace El Correo del Orinoco acerca de la reunión de ustedes ayer en la Asamblea Nacional, al final dice que fue 
una clase de Economía la respuesta que dieron ustedes a las distintas intervenciones, preguntas, dudas, etc., 
diputados y diputadas, tanto de oposición como revolucionarios y revolucionarias. Ahora yo les quiero decir lo 
siguiente antes de dar el segundo pase Nicolás ¿no? 
Nicolás Maduro: Sí. 
Presidente Chávez: Vamos a hacer un segundo pase. Hoy Jueves de Vivienda, vivienda, la Gran Misión Vivienda 
Venezuela. 
Nosotros, Venezuela nuestro país pues, tiene todas las condiciones necesarias para garantizar esta gigantesca 
inversión a la que tú te referías para los próximos seis años, unos 600 mil millones de dólares como inversión, 
bueno no sólo en construcción, no, toda la inversión, para el desarrollo económico, para el desarrollo social. 600 
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mil millones de dólares, nuestro país; y bueno lo hemos venido demostrando, la inversión ha venido 
incrementándose y yo aprovecho para hacer un llamado al sector privado al que tú te referías, bueno que 
hagamos un esfuerzo, nosotros estamos dispuesto a hacerlo incluso para ayudarle a que la inversión privada en 
Venezuela se continúe incrementando, se incremente. Ayer lo decía creo que Rafael Ramírez, tú también lo has 
dicho muchas veces y esto no es algo reciente, no es algo de los años de la revolución, no, desde los años 
ochentas, la inversión privada en Venezuela se vino abajo, se vino abajo. Y eso es una de las razones de la 
quiebra del país, porque ni invertían los privados y el Estado estaba quebrado, ¿quién invertía aquí? Nadie. 
Quebró el país pues. 
Ahora en una economía dinámica esta, inversionistas privados, empresarios verdaderos vengan a trabajar. Yo 
vuelvo a insistirles, no se dejen meter aquí en la cabeza el cuento ese del coco, que vamos a expropiarles, no, no, 
no, lo que queremos es trabajar juntos, y nunca me canso de insistirle, bueno a Nicolás, ahora vicepresidente, a 
los vicepresidentes económicos Giordani, aquí está Menéndez, continuar, Edmée Betancourt, todos, haciendo 
reuniones, mesas de trabajo, mesas ¿cómo se llama? Talleres, seminarios, exposiciones, etc. 
Miren, ahora hace poco, hace unos días se inauguró en Cuba la Feria Económica Anual, y la representación 
venezolana fue nutrida, una de las más grandes, empresarios privados venezolanos, y también de empresas 
públicas pues. La economía. Nosotros, ahí está, es uno de los grandes, de los cinco grandes objetivos históricos 
del Proyecto de la Patria: Nosotros vamos a convertir a Venezuela en un país potencia dentro de la gran potencia 
suramericana, latinoamericana, y hay que trabajar muy duro para eso, planificar muy bien científicamente, y 
trabajar muy duro juntos y juntas los venezolanos y las venezolanas de buena voluntad, que queremos de 
verdad este Patria, a nuestra Patria. 
Bueno, el segundo pase para Ricardo Molina, el ministro de Vivienda, el general Quevedo, vicepresidente de 
Misión Hábitat, Juan Carlos Sánchez, alcalde de José Félix Ribas, estamos hablando de la ciudad heroica, bueno, 
hay muchas ciudades heroicas, ésta es una de ellas, La Victoria, estado Aragua, y un grupo de familias 
beneficiarias allí en La Victoria, ¿cómo se llama? Un desarrollo habitacional que se llama La Guaireña allá en La 
Victoria. 
Adelante Molina. 
─Aplausos. 
Ricardo Molina: Sí Presidente, desde acá desde La Victoria en este desarrollo habitacional La Guaireña estamos 
acá con toda la familia que integran esta comunidad organizada, que así se llama precisamente, La Guaireña; 
familias de acá de La Victoria que se organizaron y en conjunto con el apoyo del órgano estadal, de todas las 
instituciones del gobierno revolucionario vamos avanzando en la construcción de estos bonitos edificios. 
Las imágenes que podemos ver de los edificios las tomamos más temprano, con luz de día, la vamos a mostrar 
ahora, son edificios de estructura de concreto armado, de 4 pisos, más planta baja, es decir, 5 niveles, 
apartamentos de 68 metros, 3 habitaciones, 2 baños. 
Nosotros ahora estamos viendo las imágenes de los edificios que ahora están en construcción dos más. Nosotros 
estamos entregando hoy 50 apartamentos, pero para diciembre debemos entregar 50 apartamentos más para 
un total de 100. 
─Aplausos. 
Forman parte Presidente del gran Plan Remate que estamos aplicando en el cierre de año, comenzamos desde el 
15 de octubre a arreciar el trabajo en todos los frentes de obras a nivel nacional, los órganos estadales, todos 
están trabajando muy duro para cumplir con la meta, usted bien lo decía, ahora llevamos 283.824 viviendas, 
debemos culminar de acá a fin de año 66 mil viviendas, y todo el Poder Popular que tiene la responsabilidad ─de 
un poco más del 40 por ciento de esta cantidad─ de culminarlas, pero también las instituciones del gobierno 
revolucionario, y también el sector privado que está trabajando de la mano con el gobierno revolucionario. 
Nosotros acá mientras mostramos las imágenes vamos a darle la palabra Presidente, muy rápido, a Judith 
Rodríguez, para que Judith misma le explique la experiencia de acá de La Guaireña. 
Beneficiaria, Judith Barrios: Presidente, saludos revolucionariospara usted, estoy muy contenta, muy feliz con mi 
vivienda que estoy recibiendo hoy, gracias al gran marco de la Misión Vivienda. Y bueno, ¿qué le puedo decir? 
Gracias Presidente. 
Ricardo Molina: Gracias a ti Judith. 
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Y vamos a darle la palabra también a María Elda Alvarado que también forma parte de esta comunidad de La 
Guaireña para que nos exprese su sentimiento, su experiencia. 
Beneficiaria, María Elda Alvarado: Independencia y Patria Socialista mi comandante en jefe. Aquí en nombre de 
nuestros vecinos, muy contentos porque a través de su política de Estado pudimos tener nuestro sueño realidad 
como el nombre de La Guaireña, un sueño hecho realidad. Sabemos que esto es política del pasado Plan de la 
Nación, en el futuro esperamos que se intensifique en este año 2013-2019. Muchas gracias. 
─Aplausos. 
Ricardo Molina: Ahí estamos viendo imágenes de uno de los apartamentos que tiene: sala, cocina, comedor, tres 
habitaciones, dos baños en 68 metros cuadrados, con áreas exteriores, con facilidad, accesibilidad muy 
conveniente, y estas viviendas forman parte de las 294 que se están entregando hoy acá en el estado Aragua. 
Además de la actividad de hoy en el estado Aragua, Presidente, abarcó la inspección de otras obras que están en 
ejecución acá específicamente en La Victoria, como lo es el Desarrollo La Mora que llevamos a cabo en convenio 
con Citic, empresa china que está trabajando con nosotros, y también el Desarrollo Ezequiel Zamora que 
estamos construyendo en colaboración conjunta, la empresa privada, Pdvsa, el Ministerio de Vivienda, para las 
familias que ahora están en refugio, que resultaron siendo afectadas por el lago, y que ya pronto se vendrán a 
sus viviendas definitivas. 
Nosotros ahora tenemos el llamado desde acá, desde La Guaireña, viendo estos bonitos edificios, estos bonitos 
apartamentos, a todos quienes están participando en la Gran Misión Vivienda Venezuela, en el país, para que 
arreciemos el trabajo, profundicemos el trabajo; todos quienes estamos participando para cumplir con la meta 
establecida para el año, digamos el bienio 2011-2012, que es la conclusión de 350 mil viviendas, ya llevamos 
283.824, y las 66 mil restantes se van a concluir antes del 31 de diciembre. 
Todos los trabajadores, trabajadoras, profesionales, albañiles, obreros, brigadas de construcción, equipos de 
trabajo en toda Venezuela, consejos comunales que están participando en la Gran Misión Vivienda Venezuela, a 
arreciar el trabajo para cumplir con la meta establecida en la Gran Misión Vivienda Venezuela, y comenzar el año 
2013 con esa gran meta de las 380 mil viviendas que deberemos construir este próximo año. 
Adelante comandante. 
Presidente Chávez: Muchas gracias Molina. Un aplauso también desde aquí para allá para el conjunto, para todo 
ese grupo de familias allá en La Victoria, en el Municipio Ribas, estado Aragua, Ricardo Molina y a todas las 
beneficiarias: Judith, María y todas las familias. 
─Aplausos. 
Hay que ver la felicidad de una familia ¿ves? Ah, Edmée, cuando por fin, después de tanto tiempo, sobre todo los 
que nunca tuvieron vivienda y vivieron en ranchos. 
(canta) Qué triste se oye la lluvia en los ranchos de cartón. 
Sí, porque el capitalismo, hay que insistir en ese tema, el tema de la ideología pues, el tema político, ideológico, 
ideológico, político. El capitalismo condena a la mayoría a no tener vivienda, a no tener viviendas, a pasar toda 
su vida por esta tierra sin vivienda, de un rancho a otro; los niños, las niñas, hombres, mujeres, ancianos, ahí no 
tiene que ver con nada, el capitalismo es inhumano, inhumano. 
Ahora que comenzó la campaña electoral Nicolás, y está en marcha la campaña, yo estoy muy pendiente por 
supuesto de ello, de nuestros candidatos, de mis candidatos, nuestros, y bueno, y permítanme decirlo de esa 
manera, mis candidatos ¿no? Y todas las reuniones que se están haciendo, el despliegue de las campañas en 
todos los estados de la República. Bueno, es la misma batalla solo que en otra escala, en otra escala, en otro 
nivel, pero es la misma batalla, los candidatos contrarrevolucionarios, los candidatos revolucionarios, los 
candidatos del pueblo, y candidatas a las gobernaciones, y los candidatos de la derecha, que son los candidatos 
de la burguesía. Esa confrontación ideológica hay que seguirla dando queridos compañeros, compañeras, 
camaradas, candidatos a gobernadores, candidatas a gobernadoras, claro que hay que tocar los temas como 
nosotros lo hicimos Nicolás, en la campaña, los temas puntuales que afectan a nuestro pueblo; pero no 
podemos quedarnos sólo allí, la derecha sí se queda allí ¿no? En los temas puntuales, los temas como se dice, 
concreto, eso es muy importante, pero ojo, todo eso está bajo un paraguas político, un marco político, un marco 
ideológico; eso no puede ser, no debe ser excluido del discurso de ninguna campaña. 
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Igual el próximo año las campañas por las alcaldías, es la misma batalla, es la misma batalla, y oído al tambor, 
oído al tambor, lo sé por experiencia vivienda, hablo a mis candidatos y candidatas, ya tendremos que hacer 
alguna reunión por ahí pronto ¿no? 
La burguesía está en todas partes, la gran burguesía, y está, bueno, la gran burguesía nacional, y también 
tenemos las grandes burguesías locales, y las medianas burguesías locales, en cada estado tienen sus raíces, 
tienen sus códigos, tienen su poder: periódicos, televisoras, poder económico, bancos, etc., y que es lo que 
muchas veces ha pasado, que nuestros candidatos, muchas veces bueno, Farruco, terminan atrapados por las 
burguesías regionales, y de allí por la gran burguesía; yo no voy a nombrar a nadie, pero ustedes deben saber, y 
a mí cada uno de esos casos me ha dolido mucho, cada uno de esos casos me ha dolido mucho, en Carabobo nos 
ocurrió, tal cual ocurrió en Carabobo, y ha ocurrido. 
Yo recuerdo una vez, era gobernador en Guárico un compañero en ese tiempo, de un partido aliado, y llego yo al 
Guárico, y el discurso, la lucha contra el latifundio, y en la noche aquel ex gobernador, que después se fue del 
país, no sé qué se hizo, recuerdo que me dijo, culminando la jornada larga de todo el día... O sea, yo le dije, oye 
en qué mundo estás tú, le dije yo. ¿Sabe lo que me dijo Farruco? Me invitó, lo clásico pues, lo que yo vi en Apure 
muchas veces cuando yo era capitán, mayor, llegaba un ministro y llegaba el Presidente, bueno, en ese tiempo 
ver un Presidente por allá era bien raro ¿no? En elecciones, o candidato, pero por si las moscas, perdón, por si 
acaso, un Presidente, un ministro, de vez en cuando iba un ministro por allá, tremenda ternera, y hay que buscar 
güisqui, arpa, cuatro y maraca, y fiesta pues, en honor al visitante. 
Bueno, yo recuerdo aquel gobernador de Guárico que me dijo: “Presidente lo están invitando esta noche para 
un agasajo...” Y yo le digo: ¿y dónde será? ¡En un latifundio! Y yo le decía, a él le dije, ¿y tú no me has oído a mí 
hablar de eso? O sea, yo lo que digo te entra por aquí y te sale por aquí. Yo por supuesto me fui a descansar, 
porque yo me iba a quedar esa noche aquí en Guárico para continuar al día siguiente hacia el oriente, creo. 
Bueno, en la noche mandé a averiguar dónde está el gobernador; con todos los alcaldes echándose palo, como 
se dice, y comiendo carne asada en uno de los latifundios más grandes del Guárico. 
Entonces cuando uno ha vivido esas situaciones, y dice, bueno, qué soledad, a uno lo invade entonces Bolívar, 
desde la distancia, cuando dijo por allá: “Qué puede un pobre hombre contra el mundo.” 
Entonces, ahora, señores candidatos y candidatas de hoy, ustedes son los candidatos del pueblo, no de la 
burguesía local, de allá de oriente, o de occidente, o de donde sea pues, no se dejen atrapar, porque estoy 
seguro que ya los tentáculos burgueses se mueven, ufff, la burguesía... Bueno, como a mí, a mí me rodearon los 
tentáculos, y por aquí me agarró uno, y por aquí... (risa) Pero no, yo los corté todos: ¡ras, ras, ras! 
Una vez me dijo un alcalde que yo le reclamaba, me dijo: “Bueno Presidente, pero... cónchale es que esta gente 
ataca duro y amenaza...” Hay algunos que le tienen es miedo, miedo, y entonces se congelan pues, tú lo ves en 
tremendo discurso y de repente ganó la Alcaldía, ganó la Gobernación, y se anuló. 
Una vez yo le decía, creo que fue a Elías, Elías, hace como dos años, andaba yo en la batalla esa, y yo le decía a 
Elías: Elías ¿y dónde están mis gobernadores, que casi yo no veo a ninguno por televisión? ¿ves? ¿Dónde están? 
En cambio los de la oposición, plomo contra nosotros (risa). 
Esta es una reflexión que hago a mis queridos compañeros y compañeras que hoy están desplegados en batalla, 
candidatos a gobernadores, gobernadoras, y luego vendrán alcaldes y alcaldesas, es con el pueblo la cosa, es con 
la revolución la cosa ¿ves? Ya basta, ya basta. No estoy diciendo que ha ocurrido en todos los casos, no, no, 
afortunadamente tenemos buenos cuadros, pero tenemos que en ese sentido profundizar. 
Una vez yo le decía también a otros gobernadores de los llanos: ¿dónde están las recomendaciones, los 
latifundios pues? ¿Verdad Loyo? Tú que fuiste ministro varios años de Agricultura, y ahora vuelves a serlo, y 
presidente del Instituto de Tierras. 
¿Dónde están los latifundios pues? Levantados y recomendados, firmado: yo gobernador de tal estado, aquí 
está, primero, tal, tal, recomiendo y firmo, asumo una responsabilidad. O el alcalde, el alcalde del Municipio no 
sé cuál, en Apure, en Barinas, o en Portuguesa ¿ves? 
Yo les digo, yo no he recibido en todos estos años ni una sola recomendación de gobernador alguno para 
enfrentar el latifundio, cumpliendo la Constitución, parece que se les olvida, y le pasan por un lado, o lo cruzan. 
O los monopolios, los casinos ilegales, eso sigue existiendo: casinos ilegales, etc., etc. 
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Bueno, lo que estoy es haciendo una reflexión y un llamado, como dije, mi mano en el corazón, y aquí, y el puño 
de hierro, estoy obligado a hacerlo. Desde ya comprometo a todos mis candidatos a gobernadores a que asuman 
su responsabilidad con la revolución, y no con grupos locales, o con grupitos políticos dentro de los mismos 
partidos, intereses por aquí, intereses por allá, es el pueblo y es la revolución, lealtad cueste lo que cueste, ¿que 
nos costó la vida? Bueno. 
Recuerdo una vez aquel hombre que estuvo aquí sentado durante varios años de ministro, un ex compañero, 
hablamos largo una noche hasta el amanece, y me dijo: “Hugo te lo digo así clarito, si no echamos atrás las 
habilitantes, y esto y esto y esto, y esos cambios en Pdvsa que tú, tal, si no echas atrás eso, viene un golpe y te 
pueden matar... Y yo le dije así aquel ex compañero, le dije, bueno, que vengan, los espero, y le dije: ¿Y tú de 
qué lado vas a estar? Bajó los ojos, bajó los ojos, ¿ves? 
Entonces, bueno, el que se mete por estos caminos, es por estos caminos, por estos caminos que a veces son un 
ardimiento, diría el poeta Crespo, un ardimiento. O diría el poeta Alberto Arvelo cantándole a Simón Bolívar. 
Hace poco yo estaba por una sabana, era luna llena, y caminé por una sabana ¿ves? Y recordé a Alberto Arvelo, 
porque sé que por esa sabana donde estábamos, por ahí pasó Bolívar, y pasaron ellos pues, pero recordé a un 
poema de Alberto Arvelo que se llama precisamente “Por aquí pasó compadre” Por aquí pasó compadre hacia 
aquellos montes lejos/ por aquí vestido de humo mi general que iba ardiendo... ¿ves? ¿Es un ardimiento? Es un 
ardimiento la lucha revolucionaria. 
Tú compañero, tú compañera si quieres ser gobernador de una revolución, bueno, es un ardimiento compadre; 
ministro, ministras, es un ardimiento compadre. Si no estás listo pa’l ardimiento... 
Recuerdo, tú eres blindado, tanquista, ¿te acuerdas aquel? El grito de los soldados de tanque: “Si no tienes el 
mirar del águila ─así decíamos en esos tiempos─, la rapidez del rayo, la fiereza del león, y la acometividad del 
tigre, echa pie a tierra, no sirves para ser tanquista, y menos aún para comandar el imponente huracán 
blindado...” Un poco así. Si no estás listo pa’l ardimiento, echa pie a tierra, no sirves para esta caballería, podrás 
servir para muchas otra cosas, y muy bueno, pero para esto, para tomar las riendas de ese caballo, de este 
caballo de Maisanta, (risa), el que quiera montarse ahí es un ardimiento, es un ardimiento. 
Así dice el poeta Luís Alberto en un escrito muy hermoso que le agradezco: “El capitán sin nombre” ¿Lo leíste 
Farruco? ¿No lo has leído? Te lo recomiendo, léelo, tú que eres filósofo, Luís Alberto Crespo, escribió hace poco 
“El capitán sin nombre.” Y entonces al final él dice: “El capitán, de allá viene su ardimiento...” Un ardimiento, un 
ardimiento, porque él me conoció a mí en Elorza cuando era capitán, capitán sin nombre dice. Entonces de allá 
viene nuestro ardimiento: “Por aquí pasó compadre, mi general que iba ardiendo, fue un silbo de tierra libre 
entre su manta y sus sueños...” 
Así es la vida de los revolucionarios, así, no hay otro camino, no hay otro camino, no es que seamos masoquistas, 
es que el camino es así (risa), el camino es así, no porque uno quiera que sea así, estamos enfrentando poderes 
muy grandes, mundiales, internacionales, nacionales. Bueno, somos difamados, somos injuriados, somos 
señalados, asesinados, masacrados, torturados, vejados, muchas veces pues, muchas veces; no es que eso tiene 
que ocurrir así necesariamente, pero veamos la historia, veamos la historia. 
Entonces hago este comentario a mis queridos candidatos a gobernadores, gobernadoras, el Partido Socialista y 
nuestros aliados, es con la revolución ¿ves? Estos meses, bueno, ya no queda mucho, ¿cuánto es hoy? Ocho, un 
mes y unos días ¿no? Un mes y una semana de campaña, yo les apoyaré y les apoyo en todo cuanto pueda, y 
estoy con ustedes, no voy a estar de calle en calle, de pueblo en pueblo, pero estoy con ustedes, y estaré con 
ustedes, cuenten con todo mi apoyo, con todo mi apoyo, y ahí está un pueblo que decida finalmente como en 
democracia es, y sobre todo en la democracia venezolana, pero es la continuación de la misma batalla del 7 de 
octubre, la que viene ahora el 16 de diciembre. 
Bueno, Molina, vamos a ver, le pedimos el pase en La Victoria, entregamos allá ¿cuántos dijimos? ¿Cuántos son? 
50 apartamentos, bien bonitos, desarrollo habitacional La Guaireña. 
Muy bien. Gracias a todos allá en La Victoria, allá está el alcalde también ¿no? Juan Carlos Sánchez, el general 
Quevedo, el ministro Molina. 
Nicolás toma. 
Bueno, terminamos los pases. 
¿Estará todavía Lucía Eugenia Córdoba allí en el estudio? 
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Adelante estudio. 
Lucía Córdova: Aquí estoy Presidente sentada, escuchándole. 
Presidente Chávez: La Iguana. Oye, yo no tengo franela de esa, nadie me manda Lucía, consígueme una de La 
Iguana. 
¿Tú tienes algún comentario sobre lo que estamos haciendo aquí, alguna pregunta a algún ministro, a alguna 
ministra, al vicepresidente Nicolás, que nadie le ha preguntado nada? 
Nicolás yo no te he visto a ti dando rueda de prensa, ¿no? Cristina me mandó a regañar a Nicolás (risa). 
Nicolás Maduro: (risa). 
Presidente Chávez: La llamaste ¿no? 
Nicolás Maduro: Sí, claro. 
Presidente Chávez: Porque me dijo: “Hugo, a Nicolás lo estoy llamando para felicitarlo y no me responde, ahora 
que es vicepresidente.” (risa). ¿La llamaste Nicolás? 
Nicolás Maduro: Sí. 
Presidente Chávez: Bueno, Lucía. 
Lucía Córdova: Usted decía al comienzo del Consejo de Ministros que hoy se entregan exactamente 1.704 
nuevas viviendas en 4 entidades: Aragua, Mérida, Monagas y Zulia, y que con esta cantidad ya llega el gobierno 
Bolivariano en lo que va de año a 137.106 viviendas dignas y bellas decía usted. La meta para este año 
entendemos que es de 200 mil, si sumamos las entregadas en el 2011, serían cerca de 350 mil viviendas. La 
pregunta concreta es: ¿Se va a cumplir esa meta al término de este 2012? 
Y también decía usted que no es sólo la vivienda, es el hábitat, y que por vez primera se ha convocado, ha 
convocado un gobierno a una operación de tal magnitud para reivindicar una pesada herencia social. 
La otra pregunta es, sabemos que hay cifras que realmente revelan las capacidades, o las habilidades, las 
potencialidades productivas del Poder Popular, si podríamos destacar eso allí, porque entendemos que la 
autoconstrucción, la autogestión se ha involucrado muchísimo en este proyecto de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela. 
En principio eso Presidente. 
Presidente Chávez: Muchas gracias Lucía, gracias por recordar las cifras ¿no? Las cifras, de la meta de este año 
que son 200 mil; la meta del año anterior fueron 150 mil, y estuvimos casi que ras con ras, entregamos creo que 
143 mil por ahí, 146.700 y piquito, casi 100 por ciento de la meta, y fue el primer año, fue cuando esto empezó a 
arrancar de verdad ¿ves? Porque es un plan científico. 
Esto es un ejemplo que tenemos que tomar Nicolás, todos y todas, para todas las demás misiones, y no 
misiones, programas, etc., del gobierno, en todos los ámbitos sociales, económicos, la eficiencia demostrada, y 
que está demostrando la Misión Gran Vivienda Venezuela, tiene que ver con muchos elementos, uno de ellos la 
planificación científica. Muchas veces las fallas que nosotros vemos por aquí, por allá, arrancan desde el 
momento de sentarse a planificar un programa, una acción determinada ¿ves? La Gran Misión Vivienda nos da 
un ejemplo al respecto, todo aquello de los vértices ¿verdad? De los vértices, y el estudio científico, y el 
diagnóstico de las dificultades, problemas, potenciales de vértice por vértice, el terreno, el terreno, los 
materiales de construcción, nunca habíamos visto eso de esa manera pues, y muchas veces se nos acabó la 
piedra, se acabó el cemento, no, no hay más cemento, no hay más piedras, no hay más esto, no hay más lo otro; 
el tema de los trabajadores y las empresas constructoras, el financiamiento, estoy hablando de los vértices ¿no? 
Terreno, la familia, el financiamiento, el registro, todos los factores intervinientes, y trabajar en paralelo con 
todos pues, y ahí están los resultados ¿ves? 
Sí, este año, tú me preguntas por la meta de este año, estoy seguro que la vamos a cumplir. Fíjate, si aplicamos 
la matemática pues, inevitablemente, necesariamente más bien, 137.106 hemos entregado hasta el día de hoy, 
en este momento están en construcción 412.000. 
Pero estamos lanzando para estas semanas que quedan de noviembre y diciembre, una especie de operación 
remate, para terminar 80 mil de estas 412 mil que se están construyendo. 
Bueno, si terminamos las 80 mil, bueno ya estaremos nosotros en 220 mil casi, estaríamos, estaremos por 
encima de la meta. Yo estoy seguro que lo vamos a lograr Lucía, y el poder popular, las empresas de propiedad 
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social, los consejos comunales, los comités de vivienda, etc., han demostrado el... ese es otro ejemplo que nos 
da la Gran Misión Vivienda y que es digno, queridos compañeros ministros, ministras, vicepresidentes, que lo 
evaluemos, que lo miremos con atención, que lo tomemos como un ejemplo, el gran potencial que tiene nuestro 
pueblo. 
¿Para qué? Bueno para llevar adelante programas tan ambiciosos como este, sin la participación popular, estos 
números pero ni soñarlo, ni soñarlos Lucía, compañeros y compañeras. Ahora, esto también hay que llevarlo —
repito— a otros ámbitos sociales, económicos, el tema agrícola, el tema industrial. Hay un potencial muy grande, 
allí en el poder popular. 
Bueno, creo que fueron las preguntas que Lucía me hacía ¿no?, ¿algún otro comentario?, ¿algún otro 
compañero?, alguno de ustedes, Nicolás, a ver. 
Nicolás Maduro: Si Presidente, le comentaría algo que vi en estos días ¿no?, ayer muy tarde en la noche una 
televisora europea, algo muy dramático y lo recordé viendo el rostro de las mujeres venezolanas recibiendo en 
el Zulia y en Aragua estas viviendas; algo muy dramático que pasaba una televisora de Europa, que era el 
desalojo y como la policía de estos países salen a cazar y a desalojar a la clase media y a las clases populares; y 
una muchacha que ya sabía que al iban a desalojar, le habían advertido durante varios días, bueno 
lamentablemente intentando suicidarse, y todas las técnicas psicológicas para detener el suicidio de esta 
muchacha. 
Estas mismas escenas se están viendo en los Estados Unidos. Mientras en estos países, sencillamente hay una 
arremetida contra los derechos sociales, contra el desarrollo económico verdadero que incluya, y que desarrolle 
a los trabajadores, al pueblo, a las familias, bueno aquí en Venezuela se está marcando la pauta con mucha 
fuerza, en grandes misiones como la Gran Misión Vivienda, que bueno, es la unión prácticamente de todas las 
fuerzas del país, en función de un objetivo central que es dotar a nuestro pueblo de viviendas, ¿no? accesible, 
aquel que no tenga nada para pagar, tiene su vivienda y aquel que puede pagar de acuerdo a las escalas de sus 
ingresos, bueno tiene la adecuación, digamos se le adapta unas condiciones para poder acceder a la vivienda. 
Dos modelos realmente, un mundo que sencillamente está como en una fase de autodestrucción y de 
destrucción de las nociones básicas del convivir en sociedad y un nuevo mundo, o un mundo nuevo que va 
naciendo aquí, de la mano de grandes programas ¿no? 
En segundo lugar, quisiera hacer un comentario sobre lo que usted dijo de las candidaturas a la gobernación y 
efectivamente, una de las cosas que decía la derecha en la campaña electoral que usted dirigió hace recientes 
semanas y que nos llevó a la victoria del 7 de octubre, era la crítica a los cinco objetivos históricos; y 
sencillamente una de las cosas que unió más al pueblo, que motivó, fue esa visión de los cinco objetivos 
históricos que le dan cohesión a un plan que sólo con esos cincos objetivos históricos podrá ir a lo concreto, a la 
resolución de los verdaderos problemas del pueblo y creo que, yo resaltaría de alguna manera Presidente, el 
llamado que usted hace a la necesidad de que todos nuestros candidatos y candidatas se aferren a los cinco 
objetivos históricos; y sean los elementos rectores de la construcción de los programas que al final los van a 
llevar a ejercer su gobierno. 
Sería la única forma de darle cohesión, coherencia al ejercicio de un Gobierno Revolucionario, verdaderamente 
revolucionario en lo regional y en lo local. Es un comentario que estuve pensando, mientras usted hacía este 
llamado a nuestros candidatos y candidatas. 
Presidente Chávez: Bueno Nicolás muy bien, muchas gracias. 
Vamos a recordar también que hoy 8, se cumple un año más del día aquél en que fue hecho prisionero Antonio 
Gramsci, por el fascismo ¿no? 1929, murió en prisión, parte del ardimiento de otro gran revolucionario, Antonio 
Gramsci. 
Siempre hemos estado citándolo, leyéndolo, ¿cómo fue que dijo Gramsci? “La crisis orgánica...” ¿no? la crisis 
orgánica. Aquí nosotros estamos ahí todavía, en ese interregno, entre algo que está muriendo pero no termina 
de morir, se resiste a morir, el viejo modelo del puntofijismo, del capitalismo, neoliberalismo, el burocratismo y 
todo eso, el estado burgués y todo eso, la corrupción y todo eso, y bueno lo que está pujando que está 
naciendo, pero que no termina de nacer y es amenazado; en la revolución, nuestra revolución está apenas 
brotando sus primeros impactos, sus primeros efectos y amenazados, de allí el gran bombardeo mediático. 
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De allí el gran, bueno los ataques como decía Nicolás contra el programa de la patria, de allí los intentos para 
confundir a la mayoría de nuestra población, tratando de confundir a la población. Ahí está la campaña pasada, 
la campaña es para analizarla, la campaña presidencial que terminó bueno el 7 de octubre; todo el gigantesco 
esfuerzo que hizo la burguesía nacional, y sus amos, ¿no? y sus aliados en el mundo para tratar de lograr la 
mayoría en las urnas electorales. 
Fracasaron estruendosamente y seguirán fracasando, seguirán fracasando. Ahora estoy seguro, que luego en 
diciembre, nosotros obtendremos otra gran victoria, otra gran victoria; pero esa batalla no termina, es una 
batalla permanente, es una batalla permanente, una batalla... ahora Gramsci una vez más, tenemos que seguir 
nosotros aplicando toda la fuerza moral, intelectual, física, etc., para que lo que está naciendo, termine de nacer 
y lo que tiene que morir y hundirse termine de hundirse; y eso en todos los aspectos, en el moral, lo ético, lo 
cultural, lo social, lo económico; es un todo pues, el todo. 
Recordamos a Antonio Gramsci entonces, el día de hoy. 
Bueno, ¿cómo van las inspecciones? Inspecciones, inspecciones y más inspecciones. De eso vamos a hablar un 
poco, al terminar la transmisión, pero quiero ratificar que estamos en un despliegue por todo el país, haciendo 
inspecciones imprevistas, imprevistas, por aquí y por allá para determinar pues, determinar los éxitos, los logros, 
los avances y también bueno los errores, los fracasos, las cosas que no están bien, que no han salido bien; y 
sobre todo, el objetivo es rectificar a tiempo, para darle cada día más fuerza, más vigor al proyecto socialista, al 
proyecto revolucionario. 
Bueno, si no hay algún otro comentario, ¿no? nos despedimos Lucía Córdova y el Canal 8, gracias por la 
transmisión, desde aquí desde el Salón Néstor Kirchner, el jueves de vivienda, muchas gracias pues, muchas 
gracias y buenas noches a todos, buenas noches a todas. 
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